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PENSIONES, F A V O R I T I S M O S 
- t i e s t a d o R e c o n v i e r t e 
U N B A N C O ^ D E P I E D A D . . . " 
A Y E R £ N L A C A M A R A 
Ká. Us lr<>« y cuarto se declaró 
i - sesión de a.ver' con asl3' 
" E  E E S I  P A R A 
Q U E N O S E C I E R R E L A U N I -
V E R S I D A D " E N U N A E X P R E S I V A C A R T A D I R I G I D A A L S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L , L O P R O P O N E N A S I D E C L A R O E L D R . C U E T O 
L O S C O N S E R V A D O R E S S E 
N I E G A N A L P R O Y E C T O D E 
I N V E S T I G A R L O S G A S T O S 
cuarentinueve señores re-
Acto seguido se leyó 
E l acta de la se-
N U E S T R O D I R E C T O R C O N T E S T A R A H O Y E N L A S ' I M P R E S I O N E S ' 
Habana, de Febrero de 1923. i vida el ejemplar escritor, modelo de 
Señor Presidente del "Casino! Padres y modelo de españoles 
Español." 
wen del día 
gnterior íuó aprobada en todas 
partes. Va en plena sesióñ se 
posesión del cargo de repro-
inte por La» Villas al señor 
M que sustituye al señor Pe-
/Utonlo Aragonés que el día 24 ¡ ̂ r u t l n i T o t 
t Dosesión de la alcaldia de 
nés se entra de lleno en lo 
a Cámara llama Ley de pen-
\, Se trata, pues, de la revisión 
(das las pensiones concedidas 
A Cámara de Repreeeutantes 
otarlas a la nueva Ley de pen-
i. Defienden esta proposición 
>. Pedro Herrera Sotolongo y 
lomó Sagaró, que manifestaron 
«cesarlo que dicha -ley se apro-
para impedir que el Estado se 
rtiera en un banco dé piedad, 
ipresentantu por Matanzas se-
luán Rodríguez consumió un 
en contra. Dijo que él no ee 
t a que se llevase a cabo una 
ón, pero temía que al promul-
una léy como la que sotaban 
tiendo, el mal sería mayor, to-
bz que los favorecidos serían 
hMllas personas que mayores in-
0B«Dcias y mejores relaciones polí-
o sociales tuvieran y que se 
oí c a s ó l e une veteranos, r iu-
o Teteranos y otros patriotas 
io tenían las relaciones indi-
serían los noste^.a'r s y 
lirados con esta ley. C ira 
Ciudad. 
Muy respetable y distinguido 
señor nuestro: 
Hemos de rogar a usted nos con-
ceda su amable y caballerosa aten-
ción en el asunto que motiva la pre-
sente. 
Españoles que no hemos dejado 
de guardar reverente e indeclinable 
culto a la patria nuestra, venimos 
hace mucho el 
venturoso placer de contemplar como 
el decano de la prensa habanera, el 
prestigioso periódico DIARIO D E L A 
MARIXA, consagra de modo insuoe-
rado e insuperable, sus más nobles 
esfuerzos y sus más elevadás cam-
pañas a mantener Incólume los pres-
tigios de la Madre Patria, constitui-
do en generoso e Inslstitulble pala-
dín de cuanto afecta a la causa do 
España y frecuentemente a la defen-
sa o salvaguardia de los intereses 
de españoles residentes en Cuba. 
No nos precisa al dirigirnoe a la 
prestigiosa sociedad que usted tan 
dignamente dirige enumerar ni si-
quiera en rápida y sintética mención, 
la serie de rasgos de tal clase, qué 
el amor a España ha producido en 
largos años, por la magistral pluma 
del inolvidable y . reverenciado Don 
Nicolás RIvero, el nunca bastante 
llorado Maestro de periodistas y es-
pejo de noble y sano españolismo. 
No hubo, como a todos consta, se-
ñog, lamentable solución de conti-
nuidad, al rendir su jtfiua j ^ ^ s la 
Y no la hubo, gradas a Dios, mer-
ced a la noble figura que, a despe-
cho de su juventud, le sucedió al 
frente del por nosotros y por Cuba 
entera querido DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Antes bien, desde que Dr. José 
Ignacio RIvero, ocupa la dirección 
de tan Importante periódico, ha sido 
más amplia y generosa la decidida 
y anhelosa mira tutelar que este jo-
ven escritor tomó a su cargo, cada 
vez que fué oportuno o preciso a los 
intereses de la colonia española en 
Cuba. 
Y aunque esta elevada y merití-
sima conducta del Inimitable autor 
de las IMPRESIONES del DIARIO 
D E L A MARINA no» hubo nunca de 
sorprendernos como no fuera j a 1-
losamente al ver que en sus delica-
dos y afectuosos empeños como pala-
dín de nuestras causas, como en 
cuanto afectar pudiera a los intere-
ses generales de la Nación Cubana, 
el joven Dr. RIvero, se excedía, brio-
sa, gallarda y atinadamente, tenién-
donos ya. como al pueblo de Cuba, 
todo habituados a verle actuar como 
un consagrado domeñador del éxito 
que persiguen desinteresados y edi-
ficantes campañas periodísticas pre-
cisamente a tenor de la historia glo-
riosa y de las nobles tradiciones del 
casi centenario DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Por todo ello. como de seguro 
habrá ocurrido a usted y a los de-
más dignos miembros de eea respe-
(Pasa a la pág. D I E C I S I E T E ) 
' C A T E D R A T I C O S Y A L U M N O S 
D E B E N U N I R S E A E S E F I N " 
S A N C H E Z B Ü S T A M A N T E 
E L G E N E R A L N A V A R R O F U E 
N U E V A M E N T E I N T E R R O G A D O 
ra* interrumpido varias veces por 
Mtatoi representantes entre ellos 
por los leñores Ferrara, Sardinas, 
l«í«ró y otros. Este último pidió 
fch Cámara la suspensión del deba-
tí para continuarlo en la próxima 
ÍMión, siendo acordado. En esos 
•••WDtos defendía una proposición 
i lillcifando una pensión para la vlu-
i l l del doctor Carnot, el señor Juan 
[«xlrlguez. que pidió fuese de las 
anmeras que se tratasen en la pró-
«oa sesión. 
I_ luspendiflo el debate sobre las 
[Malones 0I señor Sagaró entra a 
•Wjatir un proyecto de ley conec-
• M o cincuenta mil pesos para 
Pitos electorales. Argumenta, lee 
«os, lleva estadísticas y revisa nú-
i"»'"^ y como consecuencia de todas 
Jño ,nve3tigaciones descubre que el 
I « pasado que no hubo elecciones 
wtaron trescientos cincuenta y 
ul pesos on gastos electorales, 
1 c*ntidad de la que se gasta 
nfj en 0116 se ceIebran eleccio-
">Jo que las Juntas municipa-
'Worales recibían sus materla-
«•ctamente de la Junta Cen-
y por consiguiente era neceaa-
• 'a Secretaría de Goberna-
auera en qué se había inver-
dinero. Cuando más entu-
cstaba en su oración el 
l*ai"0 la Presidencia hacien-
de las facultades levantó la 
Penurias1! eXPÍrad0 laS h0ras 
^ F A L S A S U B A S T A D E 
A U T O S P A R A L A R E i N T A 
Hiló Primera de la Audiencia 
lo d i>eir ^ JuzSado Especial, a 
«ei licenciado Augusto Sala-
* 8uhUnar' la causa incoada por 
la nfaSta de varios automóviles 
Ic lT6"1011 general de la Ren-
f^ad a' 7 en la cual 96 hal,aii 
•o y 61 doctor Norberto Al -
* tola emPleados máa 
'ipone l a práctica de 
is a petición del licen-
c io , defensor del doctor 
I 
V E L A D A E N M E M O R I A 
D E C A R L O S V E L A Z C O 
I ^ Í T 0 1 " de "Cuba Contempo-
K ^ J l I r Mario Guiral Moreno. 
fM en atentamente a la Velada 
P'Dlreft .̂133jna^e a la memoria del 
U f l o s d í v i esta Revista señor 
Wldo en peIazco' recientemente fa-
N í n de , ^arís. se celebrará en el 
M ó n " ei rffS del Periódico " L a Dis-
8 v 28 del corriente mes 
L Dicho >, de Ia noche. 
Por eT0?enaje ha s^o organlza-
PC»h« (wLuerP0 de Redacción de 
Si « . ^ « m p o r á n e a . " 
^ n t e : ama d6 ^ Velada es el si-
^Dr31^.8 ^ aPertura, por ©1 
2o.^.p- f r i q u e José Varona 
• Marf,a¿ POr la 69ñora Dulce p J n ^ f ?rrero de Luján. 
el "f?""^0 del extinto, por 
no tlor Mario Guiral ^ore-
P D R ^ A Í Á R a s u 
E S P O S A , S E C A U S O 
G R A V E Q U E M A D U R A 
E n el primer centro de socorro 
fueron asistidos de graves quema-
duras, diseminadas por la cara, tó-
rax y brazos, Inés Gómez Sánchez, 
do Sancti Spíritus, de 49 años de 
edad y vecina de Angeles 73, y Jo-
sé Quintero, de Orlente, de 51 años 
y vecino del mismo domicilio; es-
tf- último, de quemaduras en ambas 
manos. 
Declaró Quintero, que estando el 
fresco en la puerta de su rasa, oye 
gritar a Inés; y al dlrilgirse al in-
terior de la casa, vió venir a su mu-
jer envue'.ta en llamas. Y auxiliado 
por varios vecinos que acudieron a 
los gritos, con frazadas y cubos de 
agua pudieron sofocar las llamas 
que rodeaban a Inés. 
Esta, en un descuido de su mari-
do, roció su cuerpo con alcóhol y 
después encendió un fósforo y lo 
aplicó a sus ropas, que se inflama-
ron. L a violencia del dolor la hizo 
gritar, acudiendo José que, al auxi-
liarla sufrió quemaduras en ambas 
manos. 
Inés padeceé, según declaró Quin-
tero, monomanía suicida, habiendo 
intentado hace pocos díasl albor-
earse. 
L E ROBARON L A C A R T E R A 
Denunció a la policía Antonio 
González Luís, español, vendedor 
ambulante y vecino de 2 y 35, que 
se dirigía a su domicilio en un 
tranvía de la línea "Playa-Estación 
Central". Y un mestizo que iba a su 
lado en la plataforma del tranvía, 
le sustrajo del bolsillo Interior del 
saco, una cartera con 570, al llegar 
el tranvía a Zapata y B., dándose 
inmediatamente a la fuga por esta 
última cal.e en dirección al reparto 
San Antonio, sin haber podido darle 
alcance, a pesar de haberse tirado 
deltranvta y corrido largo irccno 
trás de él. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
Ramón Cano Pérez, de la Haba-
na, de 42 años de edad y vecino de 
Armas letra B., en la Víbora, fué 
asistido en el Hospital Municipal de 
.a fractura de lar clavícula izquier-
da, que se causó al tratar de subir 
a un tranvía de la línea "Vedado-
Jesús del Monte", en Padre Várela 
y Salud. 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de la fractura del húmero la-
quierdo Alfredo Ramírez y del Cas-
tillo de 44 años de edad y vecino 
de San Ignacio 47. que se cayó al 
tomar un tranvía ea Padre Várela y 
Reina. ' 




F A L L E C E U N A C T O R , D E S P U E S 
D E M E D I O S I G L O D E L A B O R E N 
L A E S C E N A 
NUEVA Y O R K , febrero 2í" 
t i Bellev111^ distinguido actor en las escenas de Enrona y 
a í í f HS U^Íd,08 fa"eC¡ó h o y T l o s 
sillo d i l edad' después de medio 
siglo de labor teatral. Su última re 
presentación fué 
17 de febrero 
de su cumpleaños 
en el "Colibrí" ©1 
del año actual, fecha 
E L S E Ñ O R M I N I S T R O 
D E E S P A Ñ A I M P U S O 
C O N D E C O R A C I O N E S 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Cienfuegos, Febrero 26. 
Anoche en el Casino el señor MI-
nictro de España Impuso las conde-
coraciones a los señores D. Juan G. 
Pumariega, Cándido Díaz, José Gon-
zález Contreras y Salvador Morejón. 
Seguidamente se efectuó un ban-
quete hablando el Cónsul spañol se-
ñor Lponcio Puente muy elocuente-
mente. 
Pumariega hizo manifestaciones 
de agradecimiento para el gobierno 
español dando las gracias a la so-
ciedad cienlueguera por el home-
naje. 
E l Ministro de España hizo el re-
sumen siendo ovacionado. 
También habló el Alcalde Arago-
nés, demostiando la cordialidad 
existente y brindándose por Cuba y 
España, por el Rey Alfonso X I I I y 
poi el Presidente Zayas. 
L a directiva del Casino fué felici-
tada por el suntuoso banquete. Des-
pués se efectuó un reglo baile en el 
Club Asturiano que estuvo concurri-
dísimo. 
Hoy se hizo una excursión por el 
río Damují ai Ingenio "Dos herma-
nos", propiedad de José Ferrer, quien 
faiXo los honores con su distinguida 
familia que obsequió a los visitantes 
con abundancia de champán, helados 
y vinos superiores. 
Después se hizo una visita al 
Yacht Club que estaba empavesado 
e Iluminado artísticamente, siendo 
recibidos por la directiva en pleno a 
los acordes de la Marcha Real y con 
asistencia de distinguidas familias. 
L a comitiva fué obsequiada con 
un champán de honor. Habló el doc-
tor Adalberto Ruíz sobre el tema de 
la cordialidad entre españoles y cu-
banos. Le contestó el Ministro de E s -
paña que regocijado brindó por la 
mujer cubana, por Cuba y España. 
Mañana embarcan para la Habana. 
Simón. 
E n la mañana de ayer tanyjoco 
hubo clase de Derecho Penal, pues 
aun cuando correspondía por ser uno 
de los días fijados en el Horario 
Univesltario y haber asistido con pun 
tualidad el Catedrático Titular Dr. 
Lavedán, persistiendo los estudiantes 
en su actitud contra el profesor agre-
gado del primer curso de la citada 
asignatura doctor García Hernández, 
el titular no dió la clase por falta 
del agregado. ; 
CON E L DR. BU ST AMAN T E 
E n la mañana de ayer el Decano 
de la Facultad' de Derecho doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante lla-
mó al Presidente de los Estudiantes 
de Derecho señor Bernabé García 
Madrigal para conocer la opinión 
de 'los alumnos con referencia al 
conflicto con los doctores Lavedán 
y García Hernández. Después de una 
breve entrevista en la cual el Presi-
dente de los Estudiantes trató de 
explicar detenidamente el problema 
sin lograrlo, por tener el Decano que 
atender diferentes asuntos, el doctor 
Bustamante citó al señor García Ma-
drigal para por la tarde en su bufe-
te. Cerca de las tres al salir do la 
conferencia con el doctor Busta-
mante interrogamos al joven Gar-
cía Madrigal quien muy amablemen-
te se negó a darnos cuenta de lo 
tratado en la misma, alegando que 
esos eran los deseos manifestados 
por el grfl A icionalista que hoy 
ie Derecho, No 
ue el doctor 
Bustamante escuchó ' con atención 
todo lo expuesto por el representan-
te de los estudiantes e hizo manl-
fesaclones de que en breve reuniría 
al Claustro de la Facultad para 
tratar de resolver lo más pronto po-
sible y dentro de la mayor cordia-
lidad el asunto de las Clases de De-
recho Penal primer curso y termi-
nó diciendo "Catedráticos y Estu-
diantes deben unirse para evitar el 
cierre de l a Universidad, cosa muy 
poco decorosa para nuestra Integri-
dad nacional." 
L A COMLSIOX MLXTA 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer se reunió bajo la presidencia 
del Rector doctor José Antolín del 
Cueto la Comisión Mixta formada 
por Catedráticos y Alumnos. Una vez 
abierta la sesión el doctor Cueto hi-
zo manifestaciones referentes al ac-
tual conflicto estudiantil en el sen-
tido de que él era partidario de las 
S U S C I T A C O M E N T A R I O S L A 
E N T R E V I S T A D E R E Y C O N 
E M I N I S T R O D E E S T A D O 
S E V I L L A , febrero 26. 
L a temporada taurina que se inau-
guró hoy en esta ciudad cou una no-
villada y charlotada combinadas, es-
tuvo a punto-de ser suspendida al 
prohibir la unión de banderilleros a 
sus miembros que tomasen parte en1 
ella. 
Los espectadores que llenaban la, 
plaza protestaron enérgicamente con-i 
tra el acto de los banderilleros 1̂ 
cuatro miembros de la unión, des-j 
obedeciendo la orden de la junta' 
directiva, tomaron parte en la fies-| 
ta 
L a unkm ha anunciado que se! 
propone Impedir que se celebren 
charlotadafl en las plazas de E s -
paña. 
E l novillero "Morcnlto de Sevi-
lla" fué ovacionado varias veces 
por su magistni labor con el capo,-
te, la muleta y el estoque. 
SUSPK.NSION D E UNA N O V I L L A -
DA E N BADAJOZ 
G E S T I O N E S P A R A E V I T A R 
E L C I E R R E D E L A F A B R I -
C A " S U A R E Z M U R I A S " 
Gnanabacoa, febrero 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ettta noche a las nueve 
previa citación del señor Al -
calde Municipal de esta Villa 
Joaquín Masip se reunieron en 
el salón de actos del Ayunta-
miento los comerciantes © in-
dustriales, propietarios y veci-
nos con motivo de cerrar sus 
puertas la fábrica de tabacos 
"SuáreK Muarias", Situada en 
esta Villa. 
Después de explicar el señor 
Alcalde a los allí presentes el 
motivo de esa junta se acor-
dó por unanimidad nombrar 
una comisión integrada por 
los señores Segundo Prcsma-
B©s, comerHante, Manuel Pé-
rez Rameo!, propietario, Do-
mingo Cabo, industrial el s**-
ñor Bravo, por los obreros del 
iranio do tabacos, eJ doctor 
f arranca. Presidente del 
A>untamiento en reprcs. nia-
rión del mismo, del pueblo, 
presidida por el Alcalde señor 
Masip, para que mañana mar-
tes de dos a cinco de la tar-
de se entrevisten en la Ha-
I>ana con el representante d© 
esa compañía tabacalera ex-
presándole que están dispues» 
tos todos esos o'.emonto» sol-
ventes del pueblo a pagarle 
los {cactos que originen el 
alumbrado, teléfono, alquilar 
de casa, agua y contribución, 
que tampoco Ifs será cobrada 
por el Municipio con tal d© 
<|ue esa gran industria no 
desaparezca, pues de no ser así 
será una gran calamidad su 
desaparición para todo el pue-
blo de Guanabacoa. 
C O R T E S , 
Corresponsal. 
A P R U E B A N L A 
E M B A J A D A E N 
W A S H I N G T O N 
^ U N Y f l N K E E 
O F i N f l Q U E 
G U B f l E S T ñ 
E N P E L I G R O 
T E M E Q U E C O N E L A L Z A 
D E A Z U C A R V U E V A L A 
O R G I A D E L O S N E G O C I O S 
E L O P I N A N T E S E D E D I C A A 
E X P O R T A C I O N D E A L G O D O N 
S U S C O M E N T A R I O S T I E N E N 
É C O L O R I D O P I N T O R E S C O 
D E O B J E T I V O " T 0 U R I S T A " 
BADAJOZ, febrero 26. 
L a corrida de toros anuuciada 
para ayer no pudo llevarse a cabo! 
V ^ v ^ l S u V 1 q u Í " ei'1 jovo'n E N L A SESION S E N A T O R I A L D E 
e r a . 1 1 ^ . 0 a p S j 6 n d 8 : \ « r " 6 , ^ ! A Y E R F U E A D O P T A D O E L 
Méndez no pertenece a la unión de 
Toreros que hace poco firmó una 
escritura con los empresarios sobre 
ei asunto de uniformidad de con-
tratoa. 
S E E S T U D I A L A CONSTRUCCION 
D E DOS DIQUES A D I C I O N A L E S E N 
MURCIA Y A L I C A N T E 
I M P O R T A N T E A C U E R D O 
P E N S I O N E S A P R O B A D A S 
H U B O U N E X T E N S O C A M B I O D E 
I M P R E S I O N E S A C E R C A D E L 
R E T I R O M I L I T A R MADRID, febrero 2 6. 
E l Ministro de Fomento, señor ^ , i i v«« a*. 
Gasset estudia en estos días planea! después de un largo cambio de 
nara ik erección de dos diques adi-Umpresiones de los señores senado-
cionales en Fuensanta y Talvilla, V*™ t r a t f la* m°^flc*C ° -
nes hechas a la Ley de retiro mili lugares de las provincias de Alican-
te y Murcia, respectivamente, y mer-
ced a los cuales se facilitará la Irri-
gación de grandes extensiones de te-
rreno. 
tar, dló comienzo la sesión a las 
cinco y media de la tard« con la 
asistencia de catorce senadores. 
Ocupó la presidencia el señor Au-
E l Ministro declaró hoy que los1 relio Alvarez. y actuaron de Secre 
diques construidos recientemenie 
y a cuya Inauguración asistió el Rey 
don Allonso X I I I , han tenido In-
menso éxito. 
r O N T K O V E R S I A D E N T R O D E L 
Reformas Universitarias y que en to- GOBIKHNO S O B R E L A DISOLU 
dos los actos había votado siempre 
a favor de las mismas, pero que 
deseaba se cumplieran estrictamente 
todas las disposiciones vigentes, pues 
le constaba que algunos elementos 
trataban de cerrar la Universidad y 
que él estaba dispuesto a realizar 
todo lo necesario para evitarlo. Se 
trató después de la Asamblea Uni-
versitaria acordándose designar al 
Dr. Enrique Hernández Cartaya pa-
ra que redacte las bases de la men-
cionada asamblea y las cuales serán 
discutidas en la próxima sesión de 
la Comisión. Acto continuo el señor 
García Madrigal explicó a todos los 
Catedráticos el asunto del doctor 
Lavedán y su agregado el doctor 
García Hernández. E l vicepresidente 
de la Federación de Estudiantes se-
ñor Calvo Interrumpió al joven Ma-
drigal para hacerle presente al Rec 
WON D E L A S C O R T E S 
MADRID, febrero 26. 
Todavía no ha llegado a una de-
cisión el Gobierno sobre el decreto 
disolviendo las Cortes, a causa de 
haber surgido diferencias de opinión 
entre varios Consejeros de la Coro-
na. 
E l Conde de Romanónos parece^por ciento. 
tarios los señores Oeuna y RIvero. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
E l Senado quedó enterado do un 
mensaje del Ej©cutivo, enviando co-
pia del Decreto número 210 del 10 
del actual publicado en la Gaceta 
Oficial, por el cual se hacen varias 
transferencias de crédito en la Secre-
taría de Guerra y Marina. 
A propuesta del doctor Dolz, pasó 
a las comisiones de Hacienda y Pre-
supuestos, e Impuesto una solicitud 
de las Corporaciones Económicas del 
país, rogando fuera derogada Qa 
Ley que creó el impuesto del cuatro 
desear que se espere otro mes, mien-
tras que los señores Alba y Pedre-
gal quieren que se firme Inmedia-
tamente ese decreto. 
E l Presidente del Consejo, señor 
Marqués de Alhucemas, parece ser 
partidario de esperar ia llegada del 
informe del Alto Comisario en Ma-
rruecos, señor Silvela, sobre, la si-
tuación en la zona de influencia es-
pañola en aquella región. 
Se leyó y fué aprobado un proyec-
to de ley dé la Cámara de Repre-
sentantes concediendo una pensión a 
la señora Clementina Benavides viu-
da del Representante señor Martí-
nez Alonso, e hijos. 
Con supresión de los preceptos 
reglamentarios fueron leídas y apro 
badas las siguientes proposiciones 
d© ley: 
Concediendo una pensión d© 
$1,200.00 anuales a la señorita Car Si se resuelve esperar por el In-
tor qu© con motivo del asunto L a - forme referido, es probable que las'men América Goicuria nieta del ge-
vedan tal vez pudiera surgir una ] elecciones se sigan inmediatamente, neral Domingo Goicuria. 
nueva huelga 
E l doctor Cueto lo escuchó aten-
tamente y después rogó al señor Gar-
cía Madrigal que continuara. Al ter-
minar este último, dijo el Rector que 
en el día de hoy se entrevistaría 
(Continúa en la pág. D I E C I S I E T E . ) 
a l decreto, a fin de que el Gobier-
no se encuentre en posición de pre-
sentar al nuevo Parlamento un pro-
grama completo para el futuro con-
trol del Protectorado. E n caso de 
que fuese imposible redactar ese 
(Continúa en la pág. D I E C T S I K T E . ) 
Y A S E H A N E N C A R G A D O L O S C I E N 
M I L N U M E R O S D E L " A L B U M D E L R E Y " 
S o l o r e s t a n p o r e n t r e g a r u n a s c u a n t a s p á g i n a s , s e p a r a d o y a e l e s p a c i o 
a p r o x i m a d o p a r a e l m a t e n a i q u e n o s e n v i a r a d e E s p a ñ a , d e n t r o d e p o c o , 
n u e s t r o E n v i a d o E s p e c i a l . 
C u a n d o l o s a r t í c u l o s y l a s t o t o g r a í í a s d e la P e n í n s u l a e s t é n c o m p l e t a s 
e n n u e s t r o p o d e r , s e c e r r a r á d e f i n i t i v a m e n t e la e d i c i ó n , q u e v e r á l a l u z 
e l d i a 1 7 d e M a y o . 
S i d e s e a v e r p u b l i c a d a s u p r o p a g a n d a , a p r e s ú r e s e , q u e q u e d a poeo t i e m p o ; 
v é a n o s p e n s t M a u n e n t e , e s c r i b a a l S r . A d m i n i s t r a d o r d e e s t e p e r i ó d i c o o 
l l á m e n o s a l i y i - 6 8 4 4 . 
Concediendo una pensión de 
$2,400.00 al Comandante Juan Agüe-
ro Estrada. 
Concediendo una pensión de 
$3.000.00 al Coronel Carlos Masó y 
Echevarría. 
E l señor Prado solicitó fuera pro-
rrogada la sesión hasta terminar la 
Ley de retiro militar. E l señor Au-
relio Alvarez informó que estaba 
sobre la mesa el díctámen de la Co-
misión de Reformas Sociales crean-
¡ do una comisión de inteligencia en-
I tre patronos y obreros, y propone 
que sea discutido. 
Se acuerda prorrogar la sesión 
! para tratar de estos dos asuntos. 
Fué leída y aprobada por unanl-
j midad una proposición de Ley del 
doctor Gonzalo Pérez, por la cual se 
j eleva a Embajada la Legación de Cu-
I ba en Washington. 
Al ponerse a discusión las Dispo-
siciones generales ce la Ley de re-
¡ tiro militar se acordó suspender el 
i debate hasta hoy. y celebrar sesión 
(POR ASSOCIATED P R E S S ) 
N U E V A Y O R K , febrero 26. 
Sintiendo el eetimylo de la ince-
sante alza en los precios del azú-
car,Cuba se encuentra en el dintel 
de una nueva orgia de compras qu© 
puede terminar en uua catástrofe se-
mejante a la de 1920", según Isi-
doro Gelltrunk, importante exporta-
dor de artículos de algodón que 
acaba d© regresar de un viaje por 
el mar Caribe. 
Mr. Gelltrunk dijo en sustancia: 
"Según están hoy las cosas fi-
nancieramente, hay todavía muchas 
casas de Cuba que deben dlnero^en 
los Estados Unidos, y en su mayor 
parte no será pagado antes del pri-
mero de mayo por lo menos; fecha 
en la cual cesará el acuerdo de ajus-
tes mensuales de facturas pendien-
tes. 
"Hay algunos comerciantes que de 
nuevo han empezado a abastecer a 
los compradores con cualquier cla-
se de artículos que quieren tomar, 
y, como es fácil de suponer, la fie-
bre de compras es Intensa, puesto 
que la zafra azucarera hace entrar 
a Cuba grandes sumas de dinero y 
de nuevo prevalece el sentimiento 
de alza en algunos círculos mercan-
tiles. - ; • 
"Algunas de las casas más anti-
guas y reputadas aconsejan a sus 
clientes qUo no se ^dejen llevar del 
movimiento, pero ya se sabe cómo 
se toman estos consejos cuando hay 
gente dispuesta a ofrecer meneadas 
y a asumir todos los riesgo* del pa-
go para el porvenir". 
"Yo hablé con a gunos de ellos 
y me dijeron que, si habla otro mo-
vimiento frenético de compras en ar-* 
l íenlos de algodón, no obrarían co-
mo lo hicieron en 1920 y no firma-
rían contratos para conservar cré-
ditos, sí se ejerce preaíón sobre sus 
clientes para que acepten mercan-
cías y sufren junto con ellos del 
abarrotamiento que se siga a esas 
táctica^. 
"Nosotros podríamos hacer nego-
cios más Importantes de los que 
realizamos, si creyéramos que re-
sultaría provechoso para nosotros y 
para nuestros clientes. Yo he acon-
sejado a los comerciantes de aquí 
indicándoles que el momento es opor 
tuno para adoptar una actitud mo-
derada y creo que seguirán mis con-
sejos. Mi opinión persona! es qu© en 
Cuba empieza otro movimiento d© 
frenética lun-iiazon. pero supongo 
que hay gente qu© no olvida fácil-
mente aún en tres años". 
E n otros círculos del mercado se 
empleó aún mayor énfasis al ex-
fresar la opinión de que, resulta 
peligroso el abarrotar de mercan-
cías a los comerciantes de una Isla, 
en que las seguridades en el giro 
de tejidos no tienen las proporcio-
nes que debieran tener. 
C R O W D E R P R E S E N T A R A 
C R E D E N C I A L E S E L 3 0 
E s casi seguro que el viernes pró-
ximo presenta sus credenciales de 
los Estados Unidos de Norte Ame-
rica en Cuba, el Mayor General 
Enoch H . Crowder. 
Para ese acto, serán Invitados el 
Vice Presidente de la República «l 
Cónsejo de Secretarios en pleno, los 
Presidentes de las Comisiones de 
Representantes y otras altas perso-
nalidades del Gobierno. Fuerzas 
militares rendirán los honores co-
rrespondientes al referido diplomá-
tico. 
Aunque Ta hora no ha sido seña-
lada, es muy posible que sea a las 
12 del expresado día. 
L L E G A A W A S H I N G T O N E L C O -
M I S A R I O C H I L E N O E N E L A R B I -
T R A J E S O B R E T A C N A Y A R I C A 
WASHINGTON, febrero 26. 
E l señor Ernesto Barros Jarpa, 
ex-minístro de Eetado chileno y co-
misario en ©1 arbitraj© sobre Tac-
na y Arica, llegó hoy a esta capital 
, con objeto de dar principio a las 
ordina-1 negociaciones necesarias para solu-extraordinaria antes de la 
r ia . para revisar varios artículos, i clonar la penosa controversia. E l se-
Se dió lectura y fué aprobado el j ñor Barros Jarpa fué recibido por 
díctámen de la Comisión de Reformas el doctor Rowe director de la ün!ón 
Sociales al proyecto de Ley (Te la | Pan-Americana, el Embajador chile-
Cámara de Reiiresentante©,* creando no señor Matheu y ©1 personal de 
una comisión de inteligencia entrevia Legación chilena, 
patronos y obreros. Con la llegada del comisario chi-
Habiendose agotado los asuntos leño la disputa entre Chile y el Te-
para los cuales se prorroga la seción, rú entra en su última fase. E l Dr. 
terminó a las seis y veinte minutos. ! Porras, comisario peruano llegó la 
He aquí el provecto del señor semana pasada y ambo© presentarán 
Gonzalo Pérez que fué aprobado con dentro de un período aproximado de 
una enmienda del señor Osuna au-! cuatro meses sus alegatos respectivo?, i 
mentando de 16 mil a 25 mil peso© a base de los cuales pronunciará 
(Continúa en la pág. D I E C I S I E T E . ) ieu fallo el presidente Hardmg. 
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• ! T H £ ASSOCIATED • MIEMBRO DECANO EN CUBA DE. 
O P I N I O N E S N E C E S A R I A S 
Han transcurrido ya tres meses des-
de que el DIARIO D E L A MARINA, 
a raiz de la última jomada comicial, 
expuso con la sinceridad de propósi-
tos y la elevación de miras que cons-
truyen la norma inalterable de su ac-
tuación, la necesidad de incorporar al 
país a un movimiento rápido y enér-
gico para obtener el mejoramiento de 
nuestra legislación electoral. L a opor-
tunidad para efectuarlo se debilitaría, 
dado caso de que no llegara a extin-
guirse, una vez iniciada la reorganiza-
ción de los partidos y h trascenden-
cia de las soluciones que en definitiva 
se adopten, exige que no se ofrezcan 
como producto de festinadas improvi-
saciones sino que se disfruten como 
cosecha de cautelosa preparación. 
Unánime el convencimiento de las 
deficiencias de nuestra Ley Electoral, 
no puede ser lícito q ^ nos detenga-
mos en acusarla, y menos que labre-
mos en su ineptitud refugio para los 
egoísmos, explicando la inercia ciuda-
dana con la inutilidad del esfuerzo que 
determinan las sombras, las lagunas y 
las máculas del régimen establecido. 
Por eso insistimos una vez más y otr» 
en que hay que propender a que el 
cuerpo social desperece su indiferencia 
para los asuntos públicos y cada indi-
viduo se decida a incorporar a su 
propia conveniencia, la conveniencia 
nacional. 
Es ya hora, según en otra ocasión 
escribimos, de salir de la especulación 
y la teoría; es momento de establecer 
disciplinas al propósito de enmienda: 
es necesidad de que cada uno afronte 
las responsabilidades que de sijs ini-
ciativas se deriven o su cooperación 
engendre en el empeño de encontrar 
y aplicar los remedios que los males 
nacionales demandan. 
Desde la alta planicie de sus fecun-
das inteligencias, han presentado rê  
cienlemente los doctores Manuel Va-
rona Suárez y Enrique Hernández Car-
taya, dos fórmulas distintas para el 
mejoramiento de nuestro sistema elec-
toral. En ellas se c/óndensan dos cri-
terios que responden a opuestas ten-
dencias aunque sin duda reflejan mó-
viles patrióticos de idénticas elevación 
y luminosidad. Y nos parece que las 
opiniones deben exteriorizarse en uno 
u otro sentido y que nadie entre los 
dirigentes del país debe sentirse con 
derecho a retraerse del debate, ocul-
99 
tando su punto de vista para fulminar i y provecho. 
luego la censura contra lo que se hur 
biere escogido. 
El doctor Hernández Cartaya, fiel 
a sus amores a la representación pro-
porcional, propone mantenerla, limi-
tando en consecuencia la reforma 
en este punto de la Ley, a la abolición 
del veto mixto. E l doctor Varona Suá-
rez considera que para la extirpación 
de los males que hoy padecemos, y 
cuyo origen radica en la práctica fu-
nesta del refuerzo, es indispensable el 
restablecimiento del sistema de mayo-
rías o lo que es lo mismo, del boleto 
limitado 
Y las autoridades en la materia, 
| los doctrinarios y los experimentados 
en la política, aduciendo razones, de-
fendiendo principios y hasta si se quie-
re luchando por intereses, están en el 
caso de que el país conozca sus res-
pectivas apreciaciones del problema, 
fomentando el interés de todos en los 
distintos aspectos que su evolución de-
senvuelva y esforzándose en que» no 
queden indiferentes, que más tarde 
pretenderían alejarse de las urnas, con 
grave perjuicio del desarrollo de las 
actividades nacionales y del crecimien-
1 to del progreso del país. 
¿Cual de los dos sistemas se juzga 
más conveniente? L a interrogación la 
formula el país bajo el apremio de sus 
dolencias, y no procede que se limiten 
a contestarla con sus votos los sena-
dores en la alta Cámara y los miem-
bros de la Comisión Codificadora. L a 
nación tiene derecho a conocer lo que 
opinan y tiene el deber de atender los 
argumentos de todas las competencias 
aunque no se sienten en ninguno de 
los organismos oficiales. Es claro que 1 
desde estos habrán de salir necesaria-
mente las orientaciones definitivas, 
pero precisamente para contribuir a 
que sean acertadas, se está en el caso 
de solicitar una expresión firme y diá-
fai,^ de la voluntad popular, en cuan-
tos elementos lengan capacidad para 
¡ornarla. 
Por nuestra parte desearíamos oir 
la? impugnaci' nes y las defensas de 
cada uno de los sistemas. Quisiéra-
mos tambf.n ver izado el estandarte 
del voto uninouünal y la votación por 
distritos. Porque creemos firmemente 
que la eficacia de la solución se halla 
subordinada en este caso a la madurez 
del estudio y que está cursando el t.r-
mino único para realizarlo con solidez 
" S I D R ñ G A I T E R O 
Reconstituyente, estomacal, delicio»*^ 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España . 
' " L A F L O R D E L D I A 
C o m e r c o n c u i d a d o 
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Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos J 
estrechos. P u t a s recortadas, estre* 
Bitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. — — * 
Al estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe pouer 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte. 
Si usted no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
Perogruilo. Y al come usted con px-
ceso se pesca probablemente una 
ppoplegía fulminante que la r a a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que ee atiliorran, 
pensando que no se debe guardar 
para mañana io que se puede comer 
boy, pero el mayor peligro de la co-
mida esHX en hacerla demasiado 
aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de almorzar de prisa. Se-
gún los doctores citados, esa preci-
pitación en las comidas hace que la* 
digestiones sean Imperfectas, lo que 
al fin y a la postra llega .a arruinar 
el sistema nervioso. Las consecuen-
cias de ese estado neropátlco son 
la delgadez, la falta de voluntad 
para el trabajo, lot trastornos men-
tales manifestados en diversas for-
mas y que indefectiblemente ter-
mina en el suicidio. 
Conto se ve, no se debe comer de 
prisa, y, para ayudar a la digestión, 
es recomendable de tener siempre a 
la mano un frasco de 8a?vltae, que 
es de lo más beneficioso en esa do-
lencia. 
D E S D E W A S H I N G T O N D I 
( P a r , el D L \ R l O D F L A M A R E \ A ) 
. D E V E N I A E N T O D A S P A R T E S 
Ind, u a . 
C o r r e o 
l 
J S P A N O L 
DE S D E e l j u e v e s p r i m e r o d e m a r z o , e l p e r i ó d i c o C O R R E O E S P A Ñ O L s e r á e d i t a d o e n l o s 
m a g n í f i c o s t a l l e r e s d e " E l 
P a í s " , s i t u a d o s e n l a A v e n i d a d e I t a l i a 
( a n t e s G a l i a n o ) n ú m e r o 10. 
OF R E C E R A a s u s l e c t o r e s b u e n a i n f o r m a c i ó n , p r o f u s i ó n d e g r a -b a d o s e i n m e j o r a b l e s s e r v i c i o s 
c a b l e g r a f i e o s y d e t o d a s c l a s e s -
M 
A N D E c u a n t o a n t e s s u o r d e n 
d e a n u n c i o a l T E L E F O N O 
M - 5 7 6 1 y s e r á M ^ é c ^ a t 
m e n t e a t e n d i d o . 
a -
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
D E P A L A C I O 
E l seflor Lula Carmena, Alcalde jas por 'la gran demora en la trami 
de facto de la Habana, hizo ayer una tación de las reclamaciones que han 
visita de cortesía al Jefe del Estado. 
O B R E R O S QUEJOSOS 
Una comisión de obreros de Obras 
Públicas estuvo ayer en Palacio ro-
gando al Jefe de Despacho de la Se-
cretarla de la Prelsdencla que hicie-
ra llegar al Jefe del Estado sus que-
CAMBIO D E D t P R E S l O X E S 
E l Alcalde de facto Alebró ayer 
en su despacho un cambio de im-
presiones con los Jefes de departa-
mentos del Municipio. 
E l seflor Carmona anunció a di-
chos Jefes su propósito de cambiar 
impresiones con ellos, a ser posible 
diariamente y de celebrar periódi-
camente consejlllo, como determina 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
Durante la administración de don 
Marcelino estuvieron abolidos los 
consejlllos. 
E L A L C A L D E ÉR P A L A C I O 
Ayer estuvo en Palacio" el señor 
Carmona con objeto de saludar al 
Presidente de la República y darle 
las gracias por haberlo designado 
Alcalde de facto de la Habana. 
Además trató con el Jefe del E s -
tado del problema planteado por ha-
berse agotado la consignación de 
subvenciones a los colegios y estarse 
adeudando una crecida suma por 
concepto de becas de niños. 
Le manifestó también que por ño 
haberse formado ni aprobado el pre-
supuesto extraordinario el Municipio 
no podrá pagar este mes más que el 
50 por 100 de los gastos de la po-
licía nacional. #. 
Como no es posible legalmente 
disponer de las Resultas para abo-
nar las pensiones de los 1,400 niños 
que sostiene el Ayuntamiento en 
distintos colegios de e«ta capital se 
estudiará el problema para ver la ma-
nara y forma de darle rápida solu-
ción. ^ 
E l seflor Carmona enriará en bre-
al doctor Zayas un escrito rela-
tando lo ocurrido con las becas y 
Proponiéndole la resolución, que a 
«u Juicio, pueda dársele al asunto 
Para no lanzar a la calle a la niñez 
desvalida, tan necesaria de la pro-
tección oficial. 
CARMONA E X G O B E R X A C I O X 
Por la larde visitó el Alcalde In-
terino al Secretario de Gobernación. 
Se trató en esa entrevista de la 
anormal situación del tesoro local, 
pues por estar presetntada la caja 
por el Delegado de Gobernación que 
está practicando el arqueo, no pue-
de ingresarse en la misma las can-* 
tidades producto de la recaudación 
diaria. 
E l doctor Lancís dló Inmediata-
mente órdenes a su Dnlegado para 
que se personase en la Tesorería Mu-
nicipal, y quitase la presdnta a la 
caja para que pudiera guardarse en 
la misma el Importe de la recauda-
ción diarja. 
Así lo hizo dicho Delegado volvien-
do después a prescintar la caja. 
E l señor Lancís prometió al Al -
calde de facto que hoy por la ma-
ñana quedaría terminado el arqueo 
de la caja del Municipio y que en-
seguida se la haría entrega de la 
misma para que puedan normalizarse 
los pagos. 
P E X U X C I O E L TF/SORERO 
E l señor José López Senén renun-
ció ayer el cargo de Tesorero del 
Municipio. 
E l Alcalde le aceptó la renuncia 
y .volvió a nombrar para ese purt-
to al señor Dario Prohlas. 
E l señor López Renéir ha vuelto 
a su antiguo cargo de Colector Mu-
nicipal. " 
L O S PAGOS A L PERMOXAL 
Esta tarde probablemente se abri-
rán los pagos de personal del Ayun-
tamiento y de la Administración Mu-
nicipal. 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Roaenthal 
ün maeatro infatigable, oue en el domicilio, o 
en la oficina, e«Uk siempre a la diipojición del es-
tudiante, y repitel asi eccionea tanta* vecea cufn to 
aedesee, ain impacientarae. Unos cuanto» mir*tos 
diario* dedicado* al estudio, le habilitarin para 
poder hablar inglés o francéa en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. E* un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un'curso por correspondencia. Nuestros discos 
ae adaptan a tada clase de fonógrafo. Escriba 
aolicitando folleto descriptivo: gréti». 
THE LANGUACE PHONE METHOD 
He*»Building 354 Fourth Ave. 
Caí, Nueva York, S.U. A 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías en condiciones más ventajosas para 
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa. Les con-
viene a ustedes vernos. Háganlo, 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Seguímos comprando y vendiendo de todos los Bancos, en todas 
cantidades y a los precios más razonables del mercado. 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Habana. 
presentado para cobrar los jornales 
correspondientes a las quincenas atra 
sadas, desde marzo a la fecha. 
OOXGRESI9TAS 
Separadamente se entrevistaron 
ayer con el señor Presidente los se-
nadores Wlfredo Fernández, Gonzá-
lez Clavel y Juan G. Gómez. 
También visitaron al Jefe del E s -
tado el Presidente de la Cámara y 
otros varios representantes. 
E L R E Y D E L CARBOX 
Mr. Berwln, conocido por el "Rey 
del Carbón", hizo ayer una visita de 
cortesía al doctor Zayas. 
XOMBRAMTEXTO 
Por decreto presidencial ha sido 
ascendido a Jefe del Negociado de 
Certificados y Rezagos de la Direc-
ción do Comunicaciones, el señor 
Luis NIn y Mendive. 
L A A L C A L D I A D E CAIBARIF-N 
Por otro decreto «e ha designado 
para cubrir Interinamente el cargo 
de Alcalde de Caibarlen, al señor 
Antonio Urrutla, que venía ejercien-
do esas funciones. 
l e s P u n k f a l 
Z E I S 5 
E l A L I N D A R E S " 
L A C A S A D E C ON FIANZA 
Obiapo, No. 54, y O'Reilly, 39 
entre Habana y Compórte la 
y é a n o s y v e r á mejor. 
;80 í Feb, V ; 
L o s q u e u s a n e l 
R e s i n o ! 
s e a p r e s u r a n 
a r e c o m e n d a r l o 
Han aprendido por experiencia que 
aunque hayan ensayado muchos otros 
tratamientos sin éxito el Ungüento 
Resínol es a menudo precisamente lo 
que alivia rápidamente el eczema o 
vergonzosas erupciones semejantes 
que producen picazón. Su 'acción cu-
rativa y calmante se efectúa por me-
dio de una medicación tan suave que 
se adapta al cutis más delicado o a 
las superficies Irritadas e Inflama-
das. De -renta en toda» las droj 
rfaa en envasea de do» ta»afios. 
5 ? 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y OlHns 
Catedrático de la UnlversUIad 
P r a d o 3 S , d e 1 2 a 3 
e 7834 ind 12 oo 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22 , Maríanao 
V A Y A A L O S E G U K O 
NO J U E G U E CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JABAS! 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o está autorv 
z a d o a devolverle su dinero, 
si V d . no está satisfecho. 
Febrero 20. 
Para añadir al expediente de la 
autocracia de Mr. Wilson (Woo-
drow), Presidente de los Estados 
Unldofl, cuando esta república com-
batía—según se nos dijo—la auto-
cracia prusiana; 7 para ilustrar los 
métodos de gobierno y las prácticas 
políticas que aquí se estilan. 
Mr. H. H. Kohloaat, expropleta-
rio del Tribuna, de Chicago, sigue 
•publicando aus muy interesantes re-
cuerdos. Véase lo que cuenta acerca 
de algo que sucedió en Noviembre 
del año 1S cuando una semana des-
pués de firmado el armisticio, de-
cidió el Presidente Wilson ir a las 
Conferencias de la Par. Mr. Kohl-
saat estaba en Washington el 20 de 
aquel mea, día en que se publicó 
en la prensa que "el gobierno" ha-
bía resuello tomar los cables tele-
gráficos. Para el país, y especial-
mente para los periódicos, fué Im-
presión desagradable el estableci-
miento de este control cuando ya 
se había declarado la paz; el acto 
no tenía la excusa de ser una me-
dida de guerra. E l Ministro de Co-
rreos, o Maestro Oenaral de Pos-
tas—como le llaman aquí, sin du-
da, porque ya no hay postas—ya te-
nía el control de las líneas telegrá-
ficas terrestres. 
Mr. Kohleaat fué a ver a Mr. Me 
Adoo, Secretarlo del Tesoro y yer-
no del Presidente; y le expuso que 
aquello era un error; que la prensa 
americana, sin distinción de parti-
dos, creería que se Intentaba contro-
lar por el gobierno las noticias de 
París, creencia reforzada por el he-
cho de ir el Presidente a la Confe-
rencia; y que Mr. Wilson debía 
anular la disposición de su Maestro 
General de Postas, aunque este ha-
bla procedido por orden del Presi-
dente. 
—Este asunto—agregó— le per-
judicará a usted tanto como a Mr. 
Wilson. 
—No me eche usted parte de 
culpa respondió Mr. Me Adoo.— Yo 
no he sabido nada de la cosa hasta 
que la he visto en los .periódicos 
de la mañana. 
Entonces Mr. H. H. Kohlsaat pre-
guntó si era posible que el Presi-
dente hubiera adoptado una medi-
da tan Importante sin consultar a 
su Gabinete; a lo cual respondió 
Mr. Me Adoo que no creía que 
mlenbro alguno del ^Gabinete, ex-
cepto Mr. Burleson, el de las Pos-
tas, supiese algo sobre el caso. 
Después de alguna mas conversa-
ción, Mr. Kohlsaat rogó al Secreta-
rlo que viese al Presidente y pro-
curase conseguir de él que anulase 
la orden. 
— L o haré esta noche—replicó el 
más célebre de los yernos america-
nos. 
Mr. Kohlsaat, de vuelta a «n ho-
tel, escribió al Presidente una car-
ta, para exponerle loa mismos argu-




ba ro^pnestí»' a rnrta,? recibió, 
con sorpresa, una én que el Presl-
5 ° 
dente le decía: " R ^ ' 
za de lo que uste í J ? 0 * 0 ^ 
acerca de I03 cablea 
lutamente indispem^ 
su mejor administraclA6 q 
tro de un solo slftema^* * 
temor alguno de que 1 y 
cienes erróneas de «o 
hable puedan causar daaJ 
masiado despreciables nÜ* 
en consideración." : 
I Dos días después ê tov 
iva York Mr. K o í i V a a ? ^ 
JM I 
de u 
memos que ñama presenraao al* 
n-pt^ii^r1r^ Tesoro. PoupO qm 
M r . ^ ^ ^ í i"ían 
Kvcmng Mail que Mr 
bía dimitido la cartera ¿ « r 
Y cuando iba a seguir Ta!» 
paje del hotel se le acercó 
— E l Secretario I^nsln».» 
ñora están junto al elevad 
Fué Mr.' K. en hn.„: / 
y preguntó al Secre 
si conocía le rumor 
de Mr. Me Adoo. 
—Si—respondió Mr T^m-^ 1 
Desde abajo me te lefonea¿?lH^ 
mi cuarto. Pregunté a U V 5 * * 
Asociada que había de cierta*11 
"fonearon" que habla sido « L í l 
mada la noticia. ¿Qué alrmn*0*''! 
to? aniñe» ^ 
—/.Cuándo vino usted de w 
Ington? 
b í — E s t a mañana; y a l l í n a a » , ^ 
Entonces Mr. K. !« contó •„ 
trevista con Mr. Me Adoo **• 
promesa de este de ver a Mr 
son. " ' 
— Y lo vló—dijo el Secretarla *. 
Estado; porque ese día, y o i w 
a la Casa Blanca para hablar o* 
Presidente y me dijeron oue 
estaba encerrado, (clasete4\ 
Mr. Me Adoo y habla dado « 2 ! 
do que no se le Interrumpiese, 
,-,Qu*4 pasó entre el Suegr*-^.' 
sidento y el Yerno—Secretarlo» ftL 
re Mr. K. que solo ellos doi lá 2 
bon: "pero —agrega—P*rece e»»«! 
fio que Mr. Me. Adoo dimitiese ' 
pronto y cuando el Presidente ife* 
salir para Francia. En naa \tw 
view dijo el Secretarlo qne m I*. 
bía visto obligado a retirarse nr 
razones pecuniarias; pues no le bti. 
taba el sueldo para vivir; pero oo. 
demos creer que hubiera podido n». 
manecer en su puesto algnnti m. 
manas. He pensado siempre que k 
mortificó el que se hubiera prestí!, 
dldo de él en asunto Un Imponi». 
to sin haber consultado al OtU. 
nete. 
Y termina así: "He conocido 
más o menos íntimamente, todos loí 
Presidentes que ha habido de ej». 
renta años acá y no creo que otr» 
alguno haya "Ignorado" tan coa-
pletamente a su familia oficial." 
Pero esto ha «Ido porque niño» 
no de olios se "crela^ un Meslu", 
como dijo Clemenceaú de Wilsoi 
L a conducta autocrática He este fié 
legal, sin Constitución, por la cnil 
el Presidente es el único responi»-
ble y qtte no obliga a consnlUr m 
nadie; pero /.hay sentido comilii « 
un régimen que con^ere tanto po-
der a un hombre, encargado del ffr-
hierno de una gran nación, íln »». 
tablecer ^recqéiclones contra los del-
aciertos de ese hombre? 
M A N I F I E S T O A L P U E B L O D E C U B A D E L O S 
E S T U D I A N T E S D E L A E S C U E L A D E A R T E S 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOSTE A TIEMPO, CUANTO AJTTBS 
E M E R I N 
C 8141 
t r a j u c a c i A S 
Ind. 2 Q. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T B K C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D . V E T I E R E O. S I F I L I S , 
T H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4, 
P R E A M B U L O . 
I í o * estudiantes de In Escuela: de 
Artes y Oficios de la Habana, 
que después do seis años do rlgn» 
roNOs estudios suporiores) obtie-
nen un titulo (Knnadu ron no mc« 
nos rigoroso examen de grado), 
que por una gran injusticia ca-
recen de valor legal r.nle el Eé* 
lado en cnanto al ojerrlclo de la 
profesión; reunidos en Asanibb.» 
en el día de hoy, han acorc'ndo 
no concurrir a clases, hasta tan-
to sean «lot«piní nadas de una 
manera concrHa, por los poderes 
a quienes corresponda, las atri-
buciones de los titulado?» en las 
Kn.<enan7.aH Superiores de Artes 
e Industrias, es(d»hTlda>s en di-
cha Kscuela. 
Queremos que el pueblo de Cu-
ba sepa los motivos fundados' que 
tenemos para llevar a efecto esta ra-
dical medida, que se estudie serena-
mente nuestra situación, teniendo 
ln esperanza de que recibiremos los 
alientos de la opinión piiblica que 
nunca faltan cuando, como en este 
caso, se trata de una obra justa, 
moral y legal. 
Al mismo tiempo hacemos cons-
tar que no nos mueve ninguna ac-
titud hostil en contra de nuestros 
dignos profesores ni mucho menos 
contira el método de enseñanza ac-
tual y vigente en nuestra Escuela, 
a la altura hoy de los mejores pian-
t e « 8 de Europa y Norte América. 
EXPOHICIOX 
Distintas veces han protendido 
otros compañeros resolver el pro-
blema de las atribuciones en con-
sonancia con la legislación vigente, 
ia qr/- no nos puede negar faculta-
des, pero todas ha resultado inúti-
les. 
No puede haberse olvidado ya, 
aquel proceso judicial, establecido 
bajo la dirección del Dr. Domingo 
Méndez Capote, sobre las atribucio-
nes de los Constructores Civiles de 
la Escuela de Artes y Oficios, en él 
se demostró plenamente, la compe-
tencia técnica de estos profesiona-
les; se llegó a obtener dos senten-
cias favorables en la Auolencia de 
ia Habana. L a justicia fué ampara-
da, entonces, por los dignos Magis-
«radoi ,que formaban la Sala de lo 
Civil de dicha Audiencia. 
E n definitiva el Tribunal Supre-
mo reconoció sus legítimos méritos 
al Constructor Civil, pero en cuanto 
a sus facultades para el ejercicio 
de dicha profesión, insinuó, que co-
rrespondía a otros poderes esa fa-
cultad. 
MOTIVO. 
Ultimamente en el mes de Mayo 
de 1922. elevaron les estudiantes 
una razonada exposición al Hono-
rable Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, pidiéndolo q»» 
definiera clara y terminantemente 
para qué sirven los títulos do 1>* 
Enseñanzas Superiores de Artel • 
Industrias, que expide la Escueli do 
Artel» y Oficios y visa la prop'.i 
cretaría de Instrucción Mí jM 
Dicha Secretaría no obstanto eitu 
obligada por la Ley Orgánlo M» 
Poder Ejecutivo, para dar interpr̂  
tnclón autorizada a las L*V» "T 
Instrucción Pública, se inílbló • • j 
asunto y dijo lo siguiente: "Qa* ' 
están reguladas las atrlbuflonM 
los poseedores d«> esos títulos í 
en rigor, el Congreso es íl l*9*" 
do a regularlas". 
OOMPARACIOK 
E n nuestro país hast» lo> j j j i l 
do Comadronas, Chauffeur 7 
tros Primeros, tienen algún | | 
sólo los graduados de la 
Artos y Oficios no han P0"'"*, jn-
ñor (íp los poderes P,ibl'c0Bi^L3¡ 
to roronocimiento de sus Tligtj 
—excepto las épocas de jM ^ 
venciones americanas—tal 
r.ue esta Escuela ha de Pfrn?0j gao 
obscurecida ante los ojos (Je.^rii. 
tienen el dehor de engrano r a 
No podemos pensar que p0' ¡j^ 
Escuela de Artes y Oficios u ^ 
tltución de carácter 
mos sus alumnos, los £ 
diantes de los centros o l i c w » - ^ 
tnseñarf^a de la República. ^ j 
'iue no le puode llegar el 
•ras los esfuerzos de todos 
nes. en que jubilosos 7 * ° J „ # | 
dos sus anhelos al terin, ^ 
tudios profesionales, si el V j ^ j l j í 
ha de representar su raI'aj.—i» « 
lectual y certificar a los ae j ¡ m 
estudios, no To servir* P*™ 
pues hasta ahora, esos Per*dll, ;* 
quo o] Estado entrega fon,",T¿í*i 
íorm-J>ladcs ^«a,p?- , en ^ ! t » * 
ca son simples papeles 
alguno. 
r \ v o c a c i ó n 
Nuestros sentimientos < j « J | J ^ 
tas nos hace a vprl!ierno «xtf^í 
pensamos que un * taüC\t t g 
jero reconoció la , p «tadío* ñ 
tiene para un país ^s f:,-ie^ • m 
carácter técnicos Jn™slJ ( m O t m 
a la Escuela ^ Art'S y " r j 
la Habana el j J , % í 1 
tienen estas lnfi,' Íoe Jreó « 4 
países más avanzados, creo — 
feslones Superiores ae * 
dustrias con sus ^ " P ^ - , . M 
monte definidos; 7 c.0" f r a * . i j 
samos que. a los &*™**!SBit0 
tra Escuela no se iesJ' el » s i £ 
ter sus Profesiones„,a, a u U * * 1 ^ miento de las propias a . ^ 
Cubanas. vipeutivo. 
Por oj Comité ' la p** 
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ARCO ' I R I S S E N T I M E N T A L 
P A L A B R A S D E C A R N I E G E . 
— R E S U R R E C C I O N ALEMANA. 
. — E L E R R O R D E FRANCIA. 
— D E M O C R A C I A T R I U N F A N T E . 
L O S M O N O S P M E N S E Ñ A R N O S 
P A R E C E M E N T I R A ; P E R O E S V E R D A D 
¿ Q u i é n f u é e l q u e d i jo q u e " l a 
m i t a d d e l a s c a r t a s q u e s e 
p i e r d e n d e b í a n p e r d e r s e ? 
«J2illánd?se los conquistadores 
ZZ** Perdidos en los bosques pr 
jos de Sudamérica, pereciendo de 
bre. aprendieron de los loros y 
qué ciase da frutas silvestres 
A nuestro consultorio de "Preruntaal 
Respuestas" llegó hace días una car-
rauy atenta por cierto, que «ntro ¡ 
M A N Z A N I L L O R E C L A M A L A C O N S -
T R U C C I O N D E C A R R E T E R A S 
•,Qui usted de-1 autor de{ 
atractivos gustos y aparien-1 
r™™ P ,ro varias eran venenosas. L< 1 
monos fueron sus maestros infalibles 
libro a Ia adorada mente estft creando Francia en Ale-
b Í o c u , - ^yes he oble- maní . , 
Pub itraai de los demás hom-j L a que crearían los Estados l ni-1 curativas y comestibles d& í^s'pTamas 
- r,r>rrt\ ! «í,̂ . a » a máfiá-sA sí » . . . n j Todos hemos visto a nuestro perro co 
raer cierta clase de plantas, cuando tie 
pié» ^.j^o político que me negó [ dos en A érica, i no hubieran des-
derec ¿p^nc© con gratitud | invadido a Santo Domingo y si no lo 
^ patria. ciudadanos na- i hacen en Haití y otras tierras libres 
iwpnsa que . 
O» 101 *en sentir ni compren- de America, sm excluir, Cuba la ni-
'ña de sus ojos. 
vátoralmente, esa patria adopüva | 
ticos. Una india transmitió una 
ta al mundo civilitado. y luego los otras cosas decía: 
)s vieron que hacia ya trescientos "Señor respondón: 
monos, {años que s« conocían sus propiedades cirrTie si i0 sabe, qyl 
debían curativas. i la famosa y f ilosófic; 
ômer, pues las había de muy diferen- , i «„. d* las cartas aue se 
tes y aun at activos ™Zt~rZ ^ I Jil^A Ellas consisten en calmar casi l"3" ^r.^<1^.. as que Se 
Los tantáneament» los achaques consiguien- Perderse 
al organismo femenino en el co- rúes el que nizo 
Lenzo v desarrollo de la fecundidad. Poeta y brillante escr 
Es cosa sabida que la Botánica v la i Las indias tomaban infusiones amar- EuS€5 ° O ; ^ ^ » 
Med.cma han aprendido de los animales guísimas de dicha planta, pero hoy la P1"'^8" i"?* 
saUajes y domésticos las propiedades I foman todas las señoras en forma de • " S & S j f i 
agradable bebida, llamada CARDUI. y ^"afr* ^e0tro t u e r o s baire y que 
todas confiesan que les produce los mis- ""^"fimd* f ^ ' J F S S S t a 
mos benéficos efectos, cuando sienten ahora fuma todo el mundo, 
las molestias de pertenecer al bello se-1 
xo. que a las damas de hace tres, jCua-' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
trecientos o tal vez mil años que usa-
ban la misma hierba, pero en forma 
mucho más desagradable. 
RAZONADA E X P O S I C I O N A L P R E S I D E N T E 
E l Comité "Pro Mejoras de Man-
zanillo", que ha honrado 
L A R E P U B L I C A 
con, 
mitad j zanino -, que üa honrado a nuestro, pre<=idem-;al 
debían de ¡Director con el nombramiento de -
aprobándose con la san^óa 
las siguientes layes: 
en! pavimentación de las calles", "De 
carretera d€ Man-
*'De construc-
tera de Yara a Zar-
as ¡zal" y "De reparación de las 
l l onés don j doctor José t R.ivero agradec 
BsUdos Unidos, y la nativa. 
I» arco 
«enes. 
Si los Estados Unidos en vez de 
. Io9 EstMOo^<^ i j)restal.nos dinero para facilitar núes-
^ ' " ^ J 1 ^ ! t i m b r a n d o dos re - | t ra reconstrucción, o Crowder, en 
! lugar de aconsejarnos y dirigirnot», 
_____ I nos niegan todo recurso y nos inter-
vienen, Cuba, a pesar de la Ley Platt 
y del Tratado que la contiene, hubie> 
foder * Aiuerica* . ,„„. n-ro ' r a protestado, y aunque no tuviera . , wainer la entendía bien, pero *- . _ , , 
£1 Kai**̂ 1 , ,,^mn^,.ÁtioA razón, como no la hubiera tenido, ciudadanía dcmoci ática ' 1 habría encontrado eco, ese mismo 
que en el corazón do los hombres 
ne necesidad de purgarse. Nunca verán 
que un perro se equivoque en la elec-
ción de su remedio. Los salvajes de los 
monte.i tienen una colección de plantas, 
que son lo que podríamos llamar su bo-
tica, aunque no se halla instalada en 
ningún edificio: su ciencia de curar fué 
aprendida de los animales. 
Ind 27 t 
CARDUI es fabric do hoy por la 
(Chattanooga Medicine Co., da Chatta-
Las boticas modernas se han apro-! noosa. E . U. A. Se vende en todas las 
vechado también de esos conocimientos1 boticas. 
gnramente acogerá con simpatía 
justas solicí 
Manzanillo, que desde hace 
justas solicitudes de los vecinoe de Uerafi^e M a n ^ ñ i H o T Baylrno' 
nana Inytrn I "tr _ .. • 
N O T A S P E R S O N A L E S 
1 d 27 
i : error de I rancia es 
no com-
--1Ó qae ,a 
era peleona. Error que pagó con 
0 ^ C T l t t e desconocimiento ; i i b ^ de América esparce hoy su di-
En l-ran 'vino don para resarcir Alemania de 
# iiuperdona • , t.^ir, _m„. t»u. impotencia pasajera. 
Francia, en concepto de todo ame-, 
ritano 
E s t r a d a s P r i n c i p a l y n o s o t r o s 
E l señor Luis Estrada, el conocido empresario 
teatral nos e n v í a la siguiente amable carta: 
Así se explica el fracaso de Cíe-er» en Europa lo que Esta-
dos en América: la democra-' menceau, a pesar del respeto que su 
: ' 1 I historia inspira a todo corazón ame-
,4. triunfante. 
Esta invasión está descubriendo ¡ ncano. 
i E s que en el mundo, y en la natu-
'*» "^u© se pretenda justificarla. ; raleza, nada existe por cima de la 
•lunq . libertad. 
Alemania, como su Kaiser, es una Hasta los condenados, no importa 
• ón derruida. Alemania es hoy la infamia de su delito, inspiran com-
iédala de Ku:-ia. Solamente los pasión, que es el amor humano eial-
—- do eMudian ignoran que en el tado por los gritos desgarradores de 
liiiguo imperio do Hindenburg la la víctima, a la vista de sus cadenas. 
-roliKión social ha hecho estragos ¡ L a compasión es la antesala del I 
m» desastrosos como en el continen- perdón y el perdón es la simpatía que 
i de los zares. : se inicia. | 
Si no han sido tan visible, ni tan' Kn laberinto moral se agita i 
««fundos, débese a la general ins- i.|.antia. Lamentarlo no es descono-( 
oucrión del pueblo alemán, el único. cerie ia razón que la obliga; pero, i 
(lena!, antes do la Gran Guerra, se contra 0i pueblo alemán, ningún otro j 
le reconoció por los primeros esta- pUob o se ia justifica. • 
tetaa del mundo, preparación para. E n Nueva York la 
«urar sin tropiezos un gobierno ^ legión ^ mü ^ ; 
Sres. Solo, Armada y Co. 
Fábrica de Chocolates " L a Gloria" 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Muchas gracias por las atenciones que desde su leída 
sección de propagandas han tenido para o«l "Principal de 
la Comedia". E l hecbo de recibir de ustedes favores y 
alabanzas me satisface doblemente, por venir de perso-
nas que como ustedes saben lo que representa el es-
fuerzo personal dedicado {i cualquier empresa, ya sea co-
mercial o artística. 
Ustedes han logrado imponer sus productos en ol 
mercado, como yo—dicho sea sin modestia—he logrado 
imponer mi Compañía. 
Por eso me complazco en proclamar qne los chocola-
tes y dulces de " L a Gloria" son dignos de nutrir a mis 
artistas. 
Que el público nos siga favoreciendo a unos y m 
otros. 
Do ustedes affmo. y 8. S. 
Luis E S T R A D A . 
licano y democrático, en E u - (ládanos se han reunido en teatro 
abierto para expresar públicamente 
sus simpatías por la invadida Ale-
mania. 
Eso demuestra que en el aíma del 
bombre mora palpitante el senti-
miento de la piedad. E n América, so-
toda invasión, toda inter-
vención, ha provocado siempre eso 
sentimiento. 
Además, la Deuda de la Gran Gue-!, América es I» patria d© la Inde-
írt. no es una deuda obligada y sí pendencia política de los pueblos. Lo 
contraria al espíritu que informó a 
Los ha tenido, sin embargo. Si no 
heron más cruentos, si ha servi-
do de valladar al torrente ruso des-
fcordado, lejos de vituperio © inva-
iíód en cobro compulsivo de deudas 
de fuerra, Alemania merece ayuda, 
j no sabemos, si para bien d© la hu- j bro 
nunidad, sin excluir a Francia. 
fué del hombre. 
Um aliados al auxiliar a Francia. 
i ii Alemania no s© fué a castigar 
«1 pueblo alemán dominado por una 
caita militar sin entrañas y sin ce' 
rrbro. Se castigó con la derrota a i ¿ 
e»a ra*U maldita, a la que ahora, 
Francia, revivirá en el alma nacional 
tlemana. 
Fenómeno lamentable, pero mny 
l¿glco. 
Usar revólver es una prohibición 
qie la ley castiga; pero ante el asal-
to de un í'nomlgo, por razón que ten-
ia, no solo so empuña el revólver: 
K dispara. 
Esa es la situación que errónea-
E n al norte, bajo los helados tém-
panos <1<\1 desierto. E n «4 centro en 
c-rsur y Cíi las cislaí!, bajo t i cálido 
sol o en l a templada zona del me-
América no podría ser de otro 
modo. 
Todo hombre que a olla llega, lie-
ga atraído por ehon sentimiento». 
Nadie lo ha expresado mejor qu© 
el filántropo Rey del Acero: Andrew 
Camlege. 
E n la portada de su obra sobre 1» 
Democracia Triunfante, dijo: 
Realmente, el señor Luis Estrada, inteligente em-
presario del "Teatro Principal de la Comedia" ha 
realizado una labor digna del buen éx i to que actual-
mente le acompaña . 
No solamente mejora cuanto puede su elenco de 
artistas, sí que también nos es tá dando a conocer las 
más selectas producciones taetrales. 
E n la semana actual subirán al tablado de la Co-
media las siguientes obras: " E l Ladrón" , " L a Pre-
sidenta", "Una Americana en P a r í s " y "Pepita 
Reyes", trabajando Mimí Aguglia en las tres pri-
meras. 
¡Con cuánta razón y autoridad habla de esfuerzos 
y actividades el señor Estrada 1 
m m m 
CWkN FABRCA DE CHOCOtATIS 
OUETIOS OHCES t CONfmjRAS 
SOLO. ARMADA rCO1-
P A R T 1 D 0 L I B E R A L D E L A E S P E R A N Z A 
BARRIO D E SAN L A Z A R O 
Comité Ejecutivo 
Debiendo tomar posesión de la 
Vcaldia Municipal de esta ciudad, el 
•rtor José María de la Cuesta, can-
ídito electo por el Partido Liberal, 
m nombre del señor Presidente del 
•Jecutivo de este Comité, tengo el 
Ppor de citar a los afiliados al Par-
Pw Liberal en el Barrio de San Lá-
para que asistan al local de 
•Secretaría, Avenida de la Repú-
Jwt número 404, esquina a San 
putclsco, el próximo miércoles, día 
P» » las 8 p. m., con objeto de to-
••tt acuerdos relacionados con la 
de posesión de tan ilustre co-
'Ugionarlo. 
Habana, 24 de Febrero de 1923. 
Vto. B.no. Eduardo B O R R E L E , 
'waente. Alfonso MARTIN RAO-
•» Secretario. 
ANIMENSE, M U C H A C H O S 
Ufor qué se desanimt 
•«nos que 
il an? ¿Por qué? 
i fuerzas naturales, 
«- El remedio lo tie-
amel. La eficacia de 
que sorprende a los 
¡cesltan. 
nel. Devuelven las 
on una rapidex ver-
raca. 
i bien surtidas de la 
Si . h J . 8 ^a3eas «amel en las TaQ^Lvr,OK,í?ría8 de SarrA. John-^aquechel. Murlllo y Colomer. 
L a carta que publicamos en la pá-
gina once de '.a edición del domingo 
con el título "De Clenfuegos", no es 
de aquella ciudad sino de la Espe-
ranza, Santa Clara. 
Al salvar la errata .celebramos 
que nuestro Corresponsal en la Es-
peranza, señor Manuel Fabián Que-
sada, haya reanudado sus tareas, de 
las cuales estuvo alejado durante 
algún tiempo, a causa de la enfer-
medad que lo aquejaba. 
S O L I C I T U D 
L a señora Luisa Arredondo, resi-
dente en West Tampa, desea sab'er 
el paradero de la señora Ana María 
de las Cuevas, viuda de Waldon, que 
llegó recientemente de España y que 
fué devuelta de Port Tampa. 
Pueden dirigirse los informes al 
señor E . P. Caballero. P. O. Box 127, 
West Tampa, F ia . 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especlallf*a en la curación radlctl 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlai 
Correa esquina a San Indalecio. 
PARA C U R A R UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. E l boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La finnt 
de E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMANDO D E CORDOVA 
Ico Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales da 
load Nacional. 
Anfca, Marlanao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana 81-B. de 1 a 8. 
Cat 
I ^ U M I E N T O M E D I C O ] 
d e ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ J J I c e r a s y T u m o r e s 
C O N S U L T A S D E 1 A t 
« p e c / a ! p a r a l o s p o b r e s de 3 t med ia a • 
D O N A T I V O S P A R A E 
A L M A N A Q U E D E L A S 
D A M A S D E L A C A R I D A D 
Han contribuido con 525.00: 
Ron Bacar:lí, L a Dichosa. Rodrl-
gaez y Hermano, Gómez Mena e hi-
po; jasó R. Cruel1* N. Gelats y 
Ca,; Dr. J . A. Valdés Anciano; P . 
Fernánde» y C a . ; Vega Flores; The 
Bank fo Nova Scotla; Jorge Brlñas; 
Hotel Manhattan; Urlarte y Ca., 
Droguería; Pardo y Ca . ; Compañía 
Accesorios de Automóviles; F r a n -
cisco Solaun; National Trust Com-
pany; Pelayo Alvarez y Ca. ; Ló-
pez y Sánchez, L a Especial; Crn-
sellas; Llovera, Jardín L a Díamela; 
L a Filosofía; Ferretería L a France-
sa; Compañía Seguros National H . 
Bent; Sierra y Soto; Compañía Cu-
bana de Cemento Portland; Bluhme 
y Ramos; Carnicería Modelo de F . 
Solana; Cheo Johnson Hijos de Fe-
lipe González; Hotel Inglaterra; L a -
rln Gómez; R . G . Marlño; Otalau-
rruchl y Ca. L a Vajilla; Chamhles 
Pérez y C a . , Gomas Hood; R. Ma-
grlñá Jardín L a Tropical; Julio Cué-
llar; Pedro Morera; Doval y Her-
mano. 
E l que desee que su anuncio fi-
gure en el Almanaque de las Da-
mas de la Caridad puede llamar al 
A-4470, que en seguida se pasará a 
recojerlo. 
1 M é s s • 
P A R A R E G A L O S 
L a j más selectas y mejores flores 
'«on las d i " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y di 
casas para bodas y fiestas desde el 
má» sencillo y barato al mejor y más 
Bouqnets para novias, ramos de tor extraordinario, 
.naboda. cesto, de mimbre y cajas de ¿e m „ a y o n ^ 
flores para regalo», desdo $5.00 al de 
inejor calidad. nales para comidas y banquetes, des-
Arpas y Kras preciosas para rega-' de $3.00 en adelante. 
lar a las artistas, de $10.00 a la más- EsptcMdzd en ofrenda, fúnebres 
vaüoia. 
_ . _ , . , , i Coronas, Cruces, Cojines. Colum-
fcnvíamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
E n las opoeiciones efectuadas en 
el Instituto P. de Segunda Ense-
ñanza de esta capital, para cubrir 
la plaza de .adjunto encargado de 
los gabinetes y laboratorios de Fí-
sica y Química, ha sido nombrado 
«1 joven estudiante de Medicina, se-
ñor Rogelio Lavín, la brillantez de 
cuyos ejercicios le valió cordiales y 
entusiastas felicitaciones de cuán-
tos los presenciaron. 
Conocedores de su magnífico ex-
pediente, felicitamos al joven Lavín 
por sil nuevo triunfo. 
que aesae ce largo' Manzanillo a C3 licito" 
tfompo v,enen reclamando sin ser! Los créditos autorizados nara 
1ta¡^ey?s a^tt":o0rb¿aS aPareCen ÍaClUÍdOS en 
el correspondiente al 
y pavimentación de 
atendidos, la realización 
as leyes y' teriores presupuestos .y a 
los cuales no solamente beneficia- ello, salvo 
rían a aquel término, sino también' cantarillado 
E l día 23 de los corriente, falleció 
en el Ferrol. Coruña, la bondadosa 
señora doña Filomena Vázquez viuda 
de Sisto. 
Querida y respetada por todos, ba-
ja a ¡a tumba a una edad avanzada, 
después de haber dedicado su vida al 
bien y al cuidado de sus hijos que 
lloran hoy su muerte. 
Para Antonio, Juan. Manuel, Nata-
lia y Joaquín, este último estimado 
amigo nuestro y Gerente de loa "Al-
macenes Fin de Siglo", deseamos de 
Dios el suficiente consuelo para so-
brellevar tan grande dolor. 
SR. L I S A X D R O O T E R O MASDOL 
E l señor Lisandro Otero Masdou, 
nos comunica en atento besalamano 
que ha tomado posesión del cargo 
de Presidente de la Asociación Na-
cional de Maestros de instrucción 
primaria, para el qu^ fué electo en 
las elecciones verificadas el día 10 
de los corrientes. 
Nos damos por enterados y le de-
seamos el mayor éxito en el desem-
peño del cargo que merecidamente 
se le ha confiado. 
a los pueblos limítrofes de Campe 
chuela y Bayamo. 
Dice así la exposición: 
Manzanillo, febrero 2 1 de 1 9 2 3 
Sr. Secretario de Obrae Públicas. 
Habana. 
Señor: 
E l Comité "Pro Mejoras de Man 
I ciudad1, que ha quedado menos que 
• a medias, los demás no han sido 
| aplicados para los fines que fueron 
! votados y Manzanillo sigue sufrien-
! do. sus carreteras intransitables, 
¡ llenas de baches y lagunas y des-
trozadas en muchos lugares tfbr la 
| acción del tiempo, el abandono y 
zanillo . que me honro en presidir, el trabajo; sus caminos pésimos cu-
constituído la noche del diez y nue-f biertos de piedras y yerbas en que 
ve del actual, en la forma del acta i la incuria oficial ha sobrepasado al 
que adjunto le acompañó, tomó en-1 extraordinario tráfico y sus proyec-
tre otros acuerdos, elevar a usted tos de nuevas vías de comunieación 
por conducto de los señores gene-i aun en ciernes, mientras e r t a m -
ral Rafael Montalvo y Morales, doc-¡pesino para traer sus productos al 
tor Luis Lerón Merconchini, doctor j mercado local pasa trabajos incruen-
Carlos Manuel de Céspedes y Que-1 tos, por la carencia de « aminos ca-
sada y señor Ricardo Villaverde rreteros, la ganadería sufre trastos-
Salcedo, como Presidente del Cen-
tro de Propietarios de esta ciudad 
el último, la siguiente 
EXPOSICION D E MOTIVOS: 
Señor: 
L a necesidad elocuente en que se 
halla este Término Municipal, de 
nos increíbles en el tránsito de sus 
reses. por la dificultad de rutas fá-
ciles en su conducción y en general, 
todas las fuentes y negocios de la* 
riqueza pública experimentan un 
positivo quebranto, por las condi-
ciones lastimosas en que se encuen-
tran las obras públicas de esta fér-
til y laboriosa región. 
Nos pegamos a creer que esta si-
ver reparadas sus actuales carrete-. tuac¡ón persista v porque estamos 
ras construidas con la mayor ur-, conf jadoSf que ha llegado el momen. 
gencia las que deben unir a esta | to de ponerle término 
ciudad con los barrios rurales de 
E N L A C E 
Eir la tarde del jueves 22 del ac-
tual mes de Febrero, tuvo lugar en 
la morada de los padres del novio. 
Malecón número 340, el matrimo-
nio de los distinguidos jóvenes Ma-
tilde Someillán y González y Fausto 
Montíel y Labat; la ceremonia se 
llevó a cabo por ante el señor Juez 
Municipal del Norte. Ldo. Eduardo 
Pérez Pórtela, siendo lestigoa del 
acto el señor Eugenio Leopoldo Az-
piazo, el Ldo. José Boltrán y el Dr. 
Rafael Sanios Jiménez. Muchas fe-
licidades a los nuevos cónyuges. 
Jibacoa y Caliclto y los de Yara 
y Zarzal entresí, nos obliga a di-
rigirnos a usted, aprovechando la 
era de saludable rectificación mo-
ral, y material que inicia el presen-
te Gobierno, para que en esta oca-
sión no caigan en el vacío las vo-
ces que en otras oportunidades se 
han dirigido en el mismo sentido i Campechuéfa 
a los Poderes Centrales de la Re- ¡ 
más; •»»n«m*i 
pública y principalmente a esa Se-' 
cretaríá en demanda de mejoras pa-
ra las obras públicas de Manzani-
llo. 
E s un hecho indiscutible, que to-
das las clases sociales se han uni-
dos a nosotros para ese fin, ante el 
vivo interés y la grande importan-
cia que promueven y significan pa 
•e ponene termino, acudimos a 
usted convencidos de sus buenos de-
1 seos, francas aptitudes y sanas ener-
gías, para suplicar al Gobierno que 
j hoy nos rige con fundadas esperan-
| zas de rehabilitaciones públicas, que 
j de comienzo a dichos trabajéis en 
los que no solamente será beneficia-
i do el término de Manzanillo sino 
1 también los pueblos limítrofes de 
y Bayamo. Creemos 
creemos que esta exposición 
razonada no padecerá el mismo vía 
crucis que las solicitudes anteriores 
ni su fin idéntico y es hoy más fir-
me que ayer y más legítima nues-
tra creencia, primero: porque el 
país ha mejorado notablemente en 
su capacidad económica; segundo: 
porque el Gobierno actual está acre-
ditado como una esperanza de po-ra la agricultura, la industria, el, sitiva administración" y tercero: 
trabajo, el comercio y el bienestar ¡ porque el pueblo da nuestro Munl-
púbiieo de este término la realiza-; cipio está en pié, dispuesto a per-
d ó n de dichas obras y-nadie ha re-isistir hasta vencer, porqu« desapa-
huido sus esfuerzos y sus entusias-1 rezcan las lamentables condiciones 
mos, desde el ciudadano más emi- i actuales en que vivimos, 
nente hasta el más humilde, para 
dotar a la comarca en general, de 
buenas carreteras, parques limpios 
; S i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
I y modernos, higiene pública, cómo-
dos caminos, puentes sólidos y efl-
i caz servicio de conservación de lo« 
mismos, de todo lo cual hoy care-
l cemos, pues nuestro Parque de Cés-
pedes hoy en reparaciones, se vie-
ne modernizando para embellecerlo 
mañana, por la Iniciativa del señor 
Rafael Verdecía, Alcalde Municipal 
interino, secundado eficazmente 
No es posible qne puedan man-
tenerse más tiempo las zonas de cul-
tivos menores condenadas a la es-
terilidad y a la aglomeración de pro-
ductos por la dificultad de salida, 
(la general glut, que llaman los 
economistas Ingleses); los cultivos 
mayores y entro ellos como primor-
dial nuestra caña de azúcar, en qus 
es rica toda esta Jurisdicción, están 
demandando a gritos, buenos cami-
nos para su circulación y tráfico do 
SON L O S GASKS 
. carretas, la industria ganadera es 
por las instituciones locales, eoeje- vIct,ina en ocagIonea del «staclona-
dades de Instrucción y Recreo, Ha-
cendados. Comerciantes, propietarios 
Esos dolores que usted experimenta 
alrededor del corazftn. dê pû -s de co-
mer, los causa la presión de los ga-
ses. SI quiere tm remedio rápido, com-
pre Magnesia Blsurada. en polvo o en 
pastillas, en la droguería más próxima 
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y particulares, sin que hasta la fecha 
el Estado haya venido a prestarnos 
su valioso concurso. 
Y es lo cierto Señor, que nues-
tras necesidades no son de hoy. L a 
miento por la carencia de terrenos 
transportables, aquí donde la tierra 
parece creada para la felicidad del 
hombre por la bendición de Dios y 
el comercio en general, savia de la 
producción, sufre como medio de 
trueque entre el productor y el con-
•Judlciales a la sa-
clón natural y cal-
lago—es algo muy 
que usted haya to-
Cámara de Comercio Local, Integra-1 sumidor incalculables perjuicios 
da por personas de legítima solven-iquo no deben subsistir. Todo tiende 
cia moral y económica en distintas ¡ Señor, contra el bienestar de esta 
ocasiones se ha dirigido anterior- zona y el mal unigénito radical en 
mente a osa Secretaría, solicitando | la pobreza d© nuestras carreteras y 
la realización de dichas obras y ul - |e l estado lastimoso en que se en-
timamente en 18 de Agosto de 1922, < cuentran actualmente las que mu-
en razonado memorándum se diri-lchos años atrás han sido construí-
gió al Sr. Secretario de Obras Pú-j das sin haber sido Jamás reparadas, 
hlicas expuso las que a su Juicio Para que ce este mal «s que pe-




mayor provecho para el desarrollo 
do la riqueza en este término; la 
Comisión de Obras Públicas de 
nuestro Ayuntamiento en otras tan-
tas oportunidades ha .pedido auxi- i 
!.c al Estado, dado e'. costo crecido' 
urgente y para qne ponga en prác-
tica las medidas que están a su al-
cance y pueden evitarlo «s que so-
licitamos se adapten las Leyes vo-
tadas para nuestras Obras Públicas 
a las necesidades expuestas y s« 
dy las que entri necesarias al Mu-! aprovechen los créditos consignados 
" para estos fines, de eficaz prove i'.'clplo e igual 3uert« ha cornüo 
su solicitud: el silencio, finalmente 
ambas Cámaras Legislativas, aco-
gieron con simpatías y vehementes 
deseos las proposiciones que dtstln-
gnldos representantes de esta pro-
vincia sometieron a su cousidera-
cho público, por el último empre-
tito exterior de cincuenta míllonst 
de pesos. 
I i . A L V A R H Z . 
Certifica el Secretarlo: Benigna 
A G U I R R E . 
r e v i s t a s Y p e r i o í i c o s , D E G O B E R N A C I O N 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Una Importante remesa de perió-
dicos y revistas ilustradas se ha re-
cibido del extranjexo en Roma, la 
acreditada casa de D. Pedro Carbón, 
sita en O'Reilly número 54. 
BE VOLCO E L AUTOMOVIL 
E l Alcalde de Güines comunicó 
ayer a Gobernación que en la curva 
Citar los nombres de todas esas i de la loma "Cachimba" se volcó el 
publicaciones sería prolijo. Lenden I ford 8,711 de la matrícula de la Ha-
News. L'Illustration, The Wor'd's i baña, resultando muertos Manuel Lo-
Wolrds, Life, Lectures pour tous y j zano, vecinod e Palatino 37, en el 
Caras y Caretas, entre otras, se en- i Cerro, y un tal Aurelio, vecino d« 
cuentran a disposición del primero í Chaple 37, en el Cerro también, 
que las solicite. Todas ofrecen abun-j 
J . P A S C U A I - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Haoaci 
dante lectura y magníficos graba-
dos. 
También se han recibido en Roma 
las ediciones dominicales de Tho 
New York Herald y The New York 
AiJ'.prican, con sus suplementos ilus-
trados y secciones cómicas para los 
niño" 
Allí se admiten suscripciones a to-
das esas revistas y periódicos. 
c m » tac ta aiv 
R E Y E R T A 
E l ciudadano Ramón Fonseca, ve-
cino de Batabanó, fué herido de ba-
la en reyerta con Francisco Ríos, el 
cual fué detenido. 
HOMICIDIO 
E n Remedios el ciudadano Oscar 
Fernández (fió muerto con varios 
disparos de revólver a Francisco Or-
dóñez. E l hecho créese que haya si-
do originado por una cuestión polí-
tica. 
C O M E R C I A N T E S 
E L C I R C O S A N T O S 
Y A R T I G A S S O C I E D A D E C O N O M I C A 
te del mundo. 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la mas suntuosa. 
¡en Juguetería, quincal a, efectos de Caibarién Febrero 27 . 
¡colegio y escritorio. Joyería, perfu-, i > i a R I O DE L A M A R I N A . — H a b a n a , i 
fmería. confecciones, miscelánea y no- Anoche actuó aquí el Circo "Santos 
| vedades en general, remitan direc-| y Artigas," obteniendo magnífico éxi-
ción para hacerles oferta especial. I to Todos los actos merecieron Justos 
AGENCIA M E R C A N T I L A N T I - elogios y fuerqn muy aplaudidos. 
[ L L A N A . Apartado 2344.—Habana. '• Dicho Circo visitará hoy a Cham-
; C 1414 15d-23 F . ! bas v mañana el Central "Narcisa." 
O. i 
D E A M I G O S D E L P A I S 
Está Corporación celebrará Junta 
General reglamentaria esta tarde, a 
las cuatro 7 media, en la casa Amar-
gura 66. 
Se suplica a los Amigos la asis-
tencia. 
VISITENOS 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — I - 7 0 2 9 - - l - 7 3 7 6 — F - 3 S 8 7 — M a r i ? i i a « 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D r - G o n z a l o P e d r o s o : A H J : J ? ! E S t ó m e l a s , s e ñ o r a 
.mro del 1 por 
la L-
u tener «us balan- Sí. .«u 
' ifBio y la patéate tristeza, 
100 perfectamente, , , . ' „ doras del tj. diríjanse a Ba- Tno ^ h¡ 
CIXCJAKO UBI. HOSPITAL í m i n c i -
1 p,. Hreyr* d^ Andrad». 
ESPl;OIAl.XSTA JKW TIAS U » » A - n-i'lSí^d°' * . 
I fas v enfermedades venérea». Cl-tosco-i r-i.aga en Tejad.Uo numero X, aepar j ",^J?;';,• ^XaVi las botlcaa la 
p-.a y cattierlsnno de los uréterea. 1 taciento 18. de l a 5 de la tarde. " " " ' í ^ ^ i ^ ^ r ; /-,.ip0i. ^ei 
l XinrBOCIOirES UM HBOSAI.VAlcSABr. U^iéfono M-327 3. L a a Manriqne.'NVdeJe "de í« 
1 CONSULTAS; M 10 A 12 Y DB 3 A 1 aI» jnd n e |njcJorará, u.-ted notablemeat 
• » p. m.. «n la calle de Cuba. 69. • * 7 
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L A P A T R I A 
A pesar fle lo desapacible del 
tieirpo. lluvioso y frío, los Explora-
dores de Cuba, Sección de Guana-
jay, hicieron grandes preparativos 
para conmemorar el glorioso 24 de 
Feorero. Su programa se cumplió 
en iodo, gracias a que la naturaleza, 
asociándose a.' acto, pareció arrepen-
tiríe de cus negros pronósticos, y se 
embelleció con las galas de un sol 
esplendoroso, que lució todo el día. 
y que animó y vivificó a los bravos 
muchachos. 
Lesde muy temprano, la estación 
Havana Central y sus alrededores se | 
hallaban animados por un numeroso 
público que esperaba a los visitan- i 
tes, ¡os otros Exploradores invitados, j 
A las 10 y media hizo su entrada i 
el tren de la Habana, conduciendo al ' 
Ingeniero Juan Manuel Planas, Pr i -
mer Vicepresidente del Consejo Na-
cional df, los Exploradores de Cuba, 
en representación del General Ar-
mando Montes, Presidente, y al se-
ñor Augusto Beck, Tesorero del 
mi: mo alto organismo. Ambos seño-
res iban acompañados por los Ayu-
dantes de la Presidencia, Comisarios 
Néstor y Ramón Nodarse, y con to-
dos ellos, y como invitado especial, 
Iba el señor Aecht, miembro de los 
Exploradores de Nuéva York. L a es-
colta presidencial estaba compuesta 
per los Exploradores de Jesús del 
Monte, en número de sesenta, y por 
los de Marianao, en número de vein-
te y cinco. L a tropa se organizó en 
seguida con los de Guanajay, que su-
man ya cincuenta, y mandada por el 
Comisario Local, el entusiasta señor 
Frtixas, se dirigió al hermoso Par-
que Valdés Cinta, donde entre las 
aclamaciones del numeroso público 
ahí congregado, se procedió a dar 
cumplimiento al extenso programa 
de los festejos. Escuchado que fué 
cor religioso silencio el Himno Na-
cional, el señor Cura Párroco de la 
Villa bendijo una valiosa y elegante 
bandera de Grupo, regalada al Cuer-
po de Guanajay por la distinguida 
dama doctora María Valdés Brito de 
Juaristi, que fungió de madrina en 
el acto. Juraron en seguida la ban-
derí>, los Exploradores de Guanajay, 
renovando su juramento los de Jesús 
del Monte 7 de Marianao; y conce-
dida que fué la palabra al señor Jo-
sé María Valdés, uno de los oradores 
más elocuentes de la localidad, éste 
ee expresó en términos patrióticos, 
haciendo alusión al acto, al slmbo-
lisiao de la bandera, y a la fecha pa-
triótica. Su verbo enardeciente y 
fervoroso hizo vibrar los corazones 
dei auditorio, que colmó con repeti-
dos aplausos la labor del orador. 
Acto seguido, e] Presidente del Co-
mité Local de Guanajay, el Tenien-
te Serrano, que con su tesón y bu 
valioso tacto ha dado tan vigoroso 
empuje a la Institución, rogó al se-
ñor Planas que dirigiera la palabra 
a ios bravos muchachos. E l señor 
Planas expresó sus sentimientos de 
gratitud, en nombre del Comité 
Eiecutivo Nacional, hacia los que en 
Guanajay mantenían con vigor el 
pendón de la Asociación, hizo enco-
mies de la marcialidad y de la ga-
llardía de los Exploradores, les ha-
bló de lo que simbolizaba la bande-
ra y de lo que recordaba la fecha, 
los exhortó para que perserverasen 
en sus ardores juveniles haciéndoles 
el presagio do que un día podía la 
Patria necesitar sus servicios para 
defenderla, y los encontraría dis-
puestos, cambiando los bordones de 
hoy por los fusiles del mañana. Hi -
zo una liger-? alusión al cambio de 
tiempo, que de un día apacible ha-
bía hecho la víspera un día gris y 
lluvioso por el repentino viento del 
Norte que no i sorprendiera, y com-
paró los cambios atmósféricos en los 
cambios en la vida de los pueblos, 
que se ven a veces sorprendidos en 
su tranquila apariencia por vientos 
de inquietud y de zozobra, que como 
los vientos del Norte, llegan repen-
tinamente cuando nadie los espera, y 
siembran el desasosiego, la intran-
quilidad, y hasta la muerte, en las 
comarcas antes dichosas que dor-
mían confiadas en el aparente bie-
nestar de una paz duradera. L a im-
provisación de] señor Planas termi-
nó con un grito de ¡Viva Cuba L i -
bre! que fué coreado por todos los 
muchachos, y al que unieron sus vo-
ces de entusiasmo todos los presen-
tes. 
Se precedió después a condecorar 
con el Cordón de Plata a cuatro Ex* 
ploradores d? Marianao y a otros 
cna'ao de Guanajay, por sus méritos 
y su constancia. Se ascendió a la ca-
tegoría de segunda clase a seis Ex-
ploradores de Marianao, y por últi-
mo se 'dió la orden de marcha, diri-
giéndose la columna en correcta for-
mación al Campamento de la Guar-
dia Rural, donde se obsequió a los 
muchachos con un espléndido al-
muerzo debido a la bondad y al en-
tusiasmo del Teniente Serrano. Los 
miembros del Consejo Nacional fue-
ron invitados a almorzar con el Co-
mité Local de Guanajay en la mo-
raüa del señor Freixas, donde fueron 
espléndidamente atendidos, y don-
de se brindó por el anfitrión y por 
bu distinguida familia, por las da-
mas que enaltecieron el acto, y por 
el Comité Local. Y allí se pusieron 
las primeras bases para constituir 
loe Comités Local-es de Artemisa y 
del Mariol, quedando el Teniente Se-
rrano encargado de hacer las prime-, 
ras gestiones para lograr tan bello 
resultado. 
A las cuatro y media de la tarde, 
en!re vítores y aclamaciones, deja-
ron los visitantes la hermosa villa de 
Guanajqy, guardando la impresión 
grata de su estancia en aquella cul-
ta sociedad, y pensando que pronto 
será un hecho la constitución de los 




P O D R A N B A I L A R 
Estamos en el mea del Carnaval, y 
lo van a aprovechar muchou reumáti-
cos qua bailarán cuanto quieran, por-
que fueron precavidos y tomaron €n 
enero Antlrrenmátlco del doctor Russell 
Hurst. de Filadelfia. la medicación 
que cura pronto el reuma. Se vende en 
todas las farmacias y droguerías. An-
tlrreumático del Dr. Rusell Hurst, de 
Filadelfia, es una verdadera maravilla. 
Alt 4 d 6 
INYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVi 
CURATIVA 
P a r a c a d a o c a s i ó n 
S u t r a j e d e " P a l m B e a c h " e s s i e m p r e p r o p i o 
EN la casa, en l a oficina, en su a u t o m ó v i l , para montar a caballo, en el cine, en el teatro,—en fin, en cualquier 
parte que se halle, su traje, su traj% de 
' ' P a l m B e a c h ^ 
led i s t inguirá-por su elegancia—como una persona de refinado 
gusto en el vestir. 
A d e m á s U d . disfruta de comodidad y frescura. « 
Esta Marca de fábrica ha sido registrada ca Cubt 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etlquetí 
de todo traje confeccionado con L A T E L A PALM B E A C H LEGITIMÜ 
lo que constituye picoa garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos .asegúrese que estén confeo 
cionados con el génera "Palm Beach" legítimo. Exija ver la etiqueta. E* 
Vu única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . ' 
Sanford, Mainc, E . U . de A. - A. ROHAUT, Agente Vendcdot. 
Distribuidores para la Exportación 
€ • B . H A Y W A R D & C O - , I n ¿ 
329-331 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . de A . 
Representante en Cuba: 
A. E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, Habana 
Í A N A T 0 R 1 0 D E L 0 
Para señoras e x c l u í í v a m e n t e . Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanaba coa, calle Barreta, No. 62 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r e s y 
F i a n z a s " E l C O M E R C I O " 
A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIS 
^ ^ / ^ A m e n a z a á C u b a 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídese a tiempo y no olvide que de 
un C A T A R R O M A L C U I D A D O a la 
T U B E R C U L O S I S sólo r a un paso 
J A R A B E . C A T A R R O L 
FUE l> MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMAGUEYANOS EN 1918 CUANDO F U E A*m*.¿ 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE E P I d S ^ 
# C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , Inf luenza 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , etc. 
DEPOSITO: Sorrá. Johnson. Toqucchcl. Borrtro» y Cô  
Murille y Colomer. |. Urlortc y Co. 
jOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔ  
V I R O L 
P r o d u c t o I n g l é s 
A U M E N T O I D E A L 
de F a m a M u n d i a l 
v I R O t , U 
H4n(fr Lint. 
e a l i ñ o . 
Manufict»f»d Vr 
v I R O L , Lt 
E A L I N G , 
P a r a N i ñ o s D e s n u t r i d o s 
P a r a C o n v a l e c i e n t e s , 
p e r s o n a s debi l i tadas 
y t u b e r c u l o s o s . 
*«t< Jradt M»rt 
V I R O L , Ltd 
Mínítr Lint 
E A L I N G , 
Se avisa por este medio a los Se-
ñores Accionistas que no hubieren 
recibido por correo el cheque co-
rrespondiente al dividendo de Quin-
ce por Ciento sobre el capital emi-
tido, acordado en Junta General Or-
dinaria, celebrada el día 21 de Fe-
brero último, que pueden pasar a 
hacerlo efectivo en la Oficina Cen-
tral de la Compañía, situada en la 
casa marcada con el No. 22 de la 
calle de Mercaderes, en esta Ciu-
dad, cualquier día y hora hábil a 
partir deade el 2 5 del presente mes. 
Habana, 22 de Febrero de 1923. 
JUAN OMEÑACA, 
Administrador-Gerente. 
C1424 3d-25. i 
P a r a A n c i a n o s A g o t a d o s . 
VIROL, fué el único alimento premiado con 
Medalla de Oro, en la Exposición Comercial, 
celebrada conjuntamente con el 
IV Congreso Médico Latino Americano. 
E G L O R l / \ ® 
D E L O S V I N 0 5 
B D E S I T G E 5 B 
I N D I S P E N S A B L E 
Cn l a s m o s a s bion 
6 o r v i d a e > . E n los 
Xrandes banquetes 
E Ni TI EKDAJ* DE VIVE _ 
RE i* FINOÍ» Y BODEGAS V ^ / \ I A X < 3 L J & 
M O S C A T E L 
t M P O P T^v O OT% E. ^ 
A<ular65 P U J O L Q U I R C H Y C ^ J o i n - 6 4 5 1 
H/VfcANJA 
A U T O M O V I L I S T A S 
D A M B O R E N E A 
C A M I O N E S " B E R U E T ' 
A R A M B U R O 2 8 T E L E F O N O / U 7 4 7 8 
T a l l e r e s d e R e p a r a c i ó n P i e z a s d e R e p u e s t o 
C 1117 altr td-15 
I P O F O S F I T D S 
C P E L D r . _ J G A R D A N Q 
Poderoso reconstitnyente del organismo desgastado por pobreza de %»sí[t\ 
abatímiento de faena, postración^esgaste seroal, debíBdad cerebral, 
nerviosa y mnscnlar, inapetencia, palidez, demacración. Desconfiar de Ui 
imitaciones.—Exigir del Doctor GARDANO.—EN DROGUERIAS Y B0T1. 
CAS.—No gastéis lo de fuera, teniéndolo excelente en casa. 
r 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L Y S I F I L I S 
D E LOS DOCTORES . 
R A F A E L BIADA Y EIJZAIÍDO R. CASTELLANOS 
Tratamientos eléctricos. Ir yecclones Intravenosas. 
TS. • 10 a. m. a 0 p. m. 
CONSULADO 28. T E L E F O N O 31-ei48, 
cof>r»/efrr 
\ 5 ~ ^ > i 3 
^ D E G U S T O A G R A D A B L E 
D E C A L I D A D S U P E R I O R 
S U R E P U T A C I O N E S M U N D I A L 
C U A N D O C O M P R E V I R O L , 
exija el envase de barro. 
Todas las Droguerías y Boticas 
venden V I R O L . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
COMPASIA ÁNGLO-CüBANA 
N E P T U N O 1 6 0 
T e l e f o n o A - 8 5 7 5 
$CXD000CXXXXXXX)OO0O0OO00O0O00O( 
H I S P A N I A 
ES LA M E J O R TINTURA pmra el PELO 
/,:: Hahctna: Drocnerl»E.SARRA I ipil; bgfMS'lUS 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
4 , L A P A N E R A " 
D i r e c t o r e s : O s c a r G a r c í a y L u c i a n o Buznego 
¡ H o m b r e s de l a " a t r a c a d e r a " : 
C u i d a d o c o n ' l a P a n e r a ' ! 
E í 
F O L L E T I N 2 7 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A CONDESA D E M E R U N 
PRECEDIDO DE H M a . BIOGRAFIA 
DE ESTA I L U S T R E CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(Este libro se vende en la Librería 
"Cervantes", de Rlcartio Veloso. 
G-aliano. 62. esquina a Neptuno. 
Teléfono A-433S. Aparut-
do 1113. Habana.) 
(Continúa). 
bu fortuna consistía en una pequeña 
propiedad que su padre había com-
prado en Cuba con sus ahorros; pero 
sra muy graciosa, tenía las manos 
mas bonitas del mundo, y sobre todo 
an atractivo indefinible mas podero-
10 que la belleza misma. Su padre la 
había dejado en completa libertad 
para disponer de su mano; y aunque 
el capitán era el menos seductor de 
sus pretendientes como estaba reti-
rado del servicio y era el único que 
por su. posición independíente podía 
establecerse en la Habana, la Joven, 
que amaba mucho a su país, le dló 
la preferencia con esta condición. 
Carmen se había criado en Cádiz 
con una tía suya, vieja, muy alegre 
y muy dada al mundo, que no que-
riendo someterse a los cuidados que^ 
exigía la educación de su sobrina, y 
envanecida además con la belleza que 
Iba mostrando, la levaba a todas par. 
tes, y se valía de ella para hacer 
desear su presencia en las tertujias. 
Los malos ejemplos y el espectáculo 
continuo de una mesa de juego, con 
las libertades y groserías que son 
consiguientes, no fueron bastantes 
para corromper el corazón de Carmen, j 
Su aturdimiento y su extremada ju-i 
ventud le sirvieron de escudo contra 
el peligro; pero no pudo aprender, 
a dominar sus pasiones ni a mirar 
como faltas acciones que había vis-l 
to cometer como buenas. Carmen 
podía hacerse culpable sin dejar de: 
ser inocente. 
A la mañana siguiente todo era bu-
lla en casa de D. AJateo- Todos Acu-i 
dieron a la hora fijada excepto Con-! 
chita y su madre. Claudio llegó el ¡ 
último con el encargo de excusar aj 
estas señoras, y la partida se puso 
en camino, unos a caballo y otros» 
en carruaje. 
Carmen montaba un soberbio ca-
ballo que Claudio le había prestado-1 
Su vestido de airiazona realzaba la' 
ligereza y la gracia de su cuerpo, y1 
su rostro estaba embellecido con la ' 
esperanza del placer; su nariz afila-
da, sus grandes ojos garzos y bri-
llantes estaban sombreados por gran-
des rizos de un cabello negro como 
el ala del cuervo, y resguardándose 
del sol con un velo de gasa que on-
deaba en el aire, desafiaba en hermo-
sura a la mas bella de nuestras ma-
riposas. Claudio caracoleaba no le-
jos de ella en su caballo favorito, 
traído a gran costo de Inglaterra. Su 
habilidad en manejarlo, la flexibili-
dad de su^ movimientos, ia enérgica 
destreza que desplegaba para re-
primirlo, hacían la admiración de to-
dos, y especialmente para las muje-
res, cuyo corazón palpitaba cada vez 
que el ardiente corcel quería saltar 
por los matorrales. Pero el jinete mas 
brillante era el capitán Marena. Ofi-
cial de infantería, su pasión por la 
equitación estaba en razón inversa de 
su profesión; acomodado en un caba-
llo de la estancia, tan duro de paso 
como de boca, era una curiosidad el 
verlo querer trotar a la inglesa con 
el cuerpo echado h^cla adelante, ba-
lanceándose de pies a cabeza, y sal-
tandt en la silla a cada paso. A ve-
ces se hallaba muy cerca del suelo; 
p»ro £0. afición se gozaba en estos 
lurces, y era la persona mas feliz de 
cuantas iban allí. 
L a cabalgata caminaba alegremen. 
te por un camino muy estrecho ro-
deado de limoneros y palmeras. 
Aunque hábil y atrevida, a Car-
men le costaba trabajo contener su 
caballo cuyo ardor natural estaba 
excitado por las Infinitas abejas que 
acudían al azahar de los limoneros, 
cuando al pasar por delante de una 
palmera, se desgajó una yagua (peda-
zo de corteza de la palmera) y cayó 
al su.elo. Asustada Carmen, volvió 
las riendas al caballo, pero la sacudi-
da casi la sacó de la silla, y habien-
do soltado las riendas para volver 
a acomodarse, el caballo, que se sin-
tió en libertad echó a correr a gran 
galope- Las señoras se pusieron a 
gritar, los caballos a correr, y el ani-
mal, espantado por el ruido y excitado 
por la carrera'de los demás caballos, 
se puso al escape. L a confusión y la 
estrechez del camino Impedían a los 
que estaban detrás correr a socorrer 
a Carmen, cuando Claudio, entrán-
dose por la puerta de una cafetería, 
lanzo su caballo por Junto a la guar-
darraya paralela al camino, y ade-
lantando bien pronto al encapado ani-
mal, tomó espacio con su caballo, le 
metió las espuelas, y saltó la guar-
darraya; pero las piernas del animal 
se enredaron en los nopales, y el 
jinete fué a caer a otro lado del ca-
mino- Claudio se levantó con suma 
ligereza, y se encontró en medio del 
camino a tiempo en que el caballo 
d3 Carmen fuera de la silla; pero 
Claudio llegó a tiempo de recibirla 
en sus brazos. 
—Gracias, le dijo ella y se desma-
yó. 
Todavía no la había puesto en tie-
rra cuando llegó asustado el capitán. 
y arrancándola de los brazos de su ¡ 
libertador, exclamó con una voz la-' 
mentable: ¡Ay, prenda de mi alma! I 
¡ ¡qué peligro has corrido! Y estre-| 
chándola contra su corazón, la col-i 
maba de caricias, y lloraba como un' 
niño. 
—Xo es nada, no es nada, capitán; 
repetían todos a su alrededor; dejad-¡ 
I la respirar. 
i E n efecto, no tardó en volver en 
sí, y la alegría fué entonces gene-
ral; pasado el primer momento de 
efusión, se f.jó en Claudio la aten-
ción de los concurrentes. 
-—Es necesario coronarlo. 
—Sí, sí, vamos a coronarlo,—gri-
taron todos. 
i Sentada junto al-tronco de un ár-
bol Carmen, se sonrió deliclosamen-; 
te a la vista de tal escena- Había 
leído en su infancia libros de caba-
llería, y su imaginación viva y ar-' 
diente la transformó al momento a' 
sus propios ojos en u/ia heroína de' 
la Edad Media. Tejida la corona, 
toda aquella alegre concurrencia fué 
a donde estaba Carmen, y agarrando 
una muchacha de la mano ai caba-i 
llero, y haciéndole hincarse de rodi-j 
llas-
1 — E s justo, dijo, que la belleza 
corone al valor. 
i Levantóse* Carmen, y con fisono-
mía satisfecha y miradas dulces y' 
' acariciadoras: i 
1 —Caballero, dijo poniéndole la co-' 
roña en la cabeza; sea usted siempre 
fiel y valeroso. 
Eatas palabras fueron seguidas de 
aplausos y aclamaciones. A pesar 
de su carácter alegre, el capitán no 
tomaba parte cu el regocijo general. 
Colocado detrás de su mujer, le era! 
Insoportable aquella escena en que 
ésta se encontraba bajo la protec-
ción de otro; y no pudiendo contener 
su mal humor: 
—Si yo hubiese tenido un buen 
caballo como vos. dijo cuando se 
hubo apaciguado el tunmlto mi mu-
jer Sr. D. Claudio no hubiera te-
nido necesidad de vuestro socorro, 
y si vos no le hubieseis prestado un 
caballo de todos- los demonios, tam-
poco hubiera corr.do niagún peli-
gro. 
Semejante ingratitud hacia su li-
bertador hirió la susceptibilidad de 
Carmen que, después de haberse 
puesto colorada, redobló las muestras 
de agradecimiento }i?c'a Claudio pa-
ra hacerle olvidar ía injusticia de 
su marido. 
— .Cuánto os debo!—le dijo cuan-
do se disponían a marchar . . . ¿y 
ese pobre caballeé?—añadió miran-
do al pobre animal tendido en el ca-
mino. . . 
—AL/onio,—dijo Claudio a su cria-
do, levanta ese caballo. 
—MI amo, respondió el negro, está 
muerto. 
— ¡Dios mío! «xclamó Carmen, f 
por m í . - . 
—Hay un hombre que b*?f j jS | 
tanto por vos.—le dijo cla.u<l'pitá* 
dándola a montar- P ^ . ^ n S T l 
temiendo una nueva c00"08! é 
acercó a su mujer, la a ? » ^ ^ 1 
brazo y la metió en una v o í * ^ 
Claudio montó el caballo o* ^ 
men. y no pudiendo conteabei \ i M 
piro al mirar al otro ncr,en ort1* 
.jia servido rqu _ rtloP*' 
¡as espuelas, y se alejó a grao TOi,jp 
AI cabo de media hor* ^ e» i 
ron a encontrar todos j abín 
aldea de Mauia?. donde i^g/A^k 
cafetales y comienzan las ^ &íf&* 
Guauacayo. Los que ven,*~aje * Ifl 
v ioá que venían en carr . süj 
jaron de sus v o l a D U 3 / „ corrtf»í 
ba'.gaduras, y einPezar^0res s a l ^ J 
aquellos campos entre 110 a r 0 4 
bejuecs parásitos .v P ' " ^ (!>• 
las mariposas de mti co anaS • 
pautaban con J fu,t0prba V * 
deslizaban ^ b r e J a >ero ^ 
los oyo%^p¿eufe„do todos de » J | 
alas doradas ^ ^ b a b a si* 
1t,íriÍrsrUmPoCrandasq ^ t * * ^ 
silbidos y de ^ " J ™ * £ \*go*Z 
ee descubrió a lo ie]"inmeso 
TicKlra que. coni0 .Vf^p eSu 1**^ 
se extendía en m e d i t e eJiei** 
L a abundante pes ;3Q d 0 | ( . | 
sus aguas atrae » 
(1) serpientes grai 
sivar 
Aflo x a 
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de 
& DEFENSA. 
^ , onrees. albacea de 
^ ^ r J de 8eñorAugusto Gru-
lorederoe aei •B,í Legación ale-
^ b a 'ha P e t a d o una en C u b a ^ n a ^ i lnst c 
ección Segunda, refi-
to de falsedad y «sta-
aa comeüdo el señor 
J n y Valdés, residente 
• ^ ^Jinulicia afirma el señor 8U í Uníante 25 afios residió « que dorante - ^ Gru . 
«ní-^t *a Je cort« y venta de 
la finca Santa Teresa, ubl-
! « \1 nrovincia de Santa Clara, 
Bd0 como Administrador al se-
río aljpin tiempo. Grupa d»-
' handonar ese negocio, dejando 
Valdés encargado de continuarlo 
cuenta, pero manteniendo 
^re Us mejores relaciones de 
ndo se desenvoílvla la guerra 
a Grupe embarcó para los E s -
Únidos, enterándose de este 
jri'do señor Valdés Marín, 





ue uu •»— 
illecido en la vecina Repu-
rín Valdés, en vista del falle-
uto de su' protector, le inter-
en el Juzgado de Primera Ins-
i del Oeste de la Habana, ante 
cretario señor Llanusa, un jui-
leclaratlvo de mayor cuantía, 
[estando en el escrito presenta-
ue ignoraba el paradero de 
t y reclamando el pago de 
_36.14, que como administrador 
deudaba deede el mes de mayo 
al 81 de diciembre del año 
i í l , a razón de 150 pesos men-
M. Agrega el Burges que el fa-
ddo Grupe poseía en la Habana 
112 casas, las cuales quiere apro-
ie el acusado Marín Valdée con 
ulcio de los herederos que re-
enta. 
PROCESADOS 
ur el Juez de Instrucción dñ la 
•Jón Tercera fueron procesados 
• Julio Fernández y Gonzálei, 
causa por lesiones, con fianza 
JOTO pesoe y Francisco Jorrín y 
lo, por robo frustado flagrante, 
500 pesos de fianza. 
R E S T O S HUMANOS 
| vigilante 1176, F . González, 
tntó en la Cuarta Estación de 
tía un saco de henequén, que 
«nía restos de huesos humanos, 
;ual eetaba en Cárdenas entre 
daca y Gloria, ignorando quién 
rrojara allí. 
— ROBO 
la policía denunció Laura Spen-
jr Andreu, vecina de Empedrado 
que de los departamentos que 
ta en esa casa le robaron ayer 
to vplnte y tres pesos que guar-
i en el escaparate, 
jnora la denunciante quién pue-
5er autor del hecho, suponiendo 
i penetrado en sus habitaciones 
zando una llave falsa. 
CHOQUE D E UN* TRANVIA T UX 
CAMION 
E n la calle 23 entre Pasaje Che-
cherie y calle' 10, chocaron ayer 
tarde el camión de repartir leche 
número 16049, en el cual viajaban 
al chauffeur Francisco Asegura©i 
Fontanés, español, de 22 años de, 
edad y vecino de Línea de la Playa! 
y Primera Reparto Buenavista y su' 
ayudante José, Silguera Andrée de 
I I años de edad y vecino del mis-
mo lugar, con el tranvía de Playa Es -
tación Central número 49 6 cuyo 
motorista se nombra Angel Caraballo 
Montes, español y vecino de 13 nú-
mero 643. 
A consecuencia del choque resul-
tó lesionado sufriendo la fractura 
defl codo derecho; .y dos heridas 
incisas en las regiones malar y ma-
no Izquierda, José Silguera que fué 
asistida en el quinto centro de so-
corros. 
E l hecho se estimó casual que-
dando en libertad el motorista y 
el chauffeur. 
H U R T O D E P R E N D A S Y ROPAS 
E l soldado del quinto Escuadrón 
do l :a Guardia Rural destacado en 
el castillo de Atarés Manuel Salsa 
León, a nombre del también solda-
do del mismo escuadrón Adolfo Mar-
tínez, que se halla preso en dicho 
castillo, denunció a la Policía de la 
Octava Estación, que Rosa Blanca 
vecina de Moreno 42, le hurtó pren-
das y ropas por valor de $014. 
P A R A L A T U B E R C U L O S I S 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
T R A T A M I E N T O P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O 
S H O R E U N E 
OPZBATSD B T TAMPA ZVTSS. 
OCEAN S S Co." 
TTHITEB STATES GOVEBMDCENT 
STEAMERS 
Servicio entre Portugal, España, Cnba 
y New Orleana 















Las encalas do estos vppore» depen 
den de la carpa que exista, 
(SERVICIO E E PORTUGAL) 
OPORTO 
USSB "Dio'" Marzo 28. 
USSB "Cardonla" Abril 11. 
(SERVICIO B E L NORTE DE ESPASA) 
PUERTO PASAJES 
T'SSn "Dio" Marzo 6. 
USSB "Cardonla" Abril 21. 
BILBAO 
USSB "Dio" Marzo 8. 
USSB "Cardonla" Abril 16. 
L Y K E S B R O S INC. , Lonja 404 al 
8. T e l é f o n o M-6965. Habana. 
P i d a 
l a p r u e b a 
Enviamos a todo hogar 
que lo solicite un Tubito 
de Pepsodent para 10 
día*. 
Remítanos el cupóo por 
«1 bien de sa propia fa-
milia, y observe después 
los deliciosos resultados. 
E m b e l l e z c a S u s D i e n t e s S i n R a y a r l o s 
















Affente» Generales para Espafia, Porta-




v No trate da emblanquecer sa 
dentadura empleando substancias 
areniscas y duras que rayan el es-
malte. Esto os perjudicial Use 
para pulir sus dientes un polvo de 
pulimento suave, pero efícaa, como 
el de la pasta dentífrica Pepso-
dent Y con este método nuevo 
y eficaz combata dos veces al día 
la película sUcia y opaca. 
Esto es lo que millones de per-
sonas en todo el mundo hacen boy 
principalmente por consejo de los 
dentistas. Observe a otras per-
sonas y notará en sus hermosas 
dentaduras los resultados de este 
dentífrico moderna 
E m p a ñ a d o s por l a p e l í c u l a 
L a película mancha los dientes. 
Se adhiere a ellos, penetra a los 
intersticios y alli se fija. Si se le 
deja, forma la base de capas sucias 
y negruzcas. Por esto es que los 
dientes pierden su brillo. L a pelí-
cula es también la base del sarro. 
v. Se ha determinado que la mayor 
parte de los males de la dentadura 
provienen de la película. Retiene 
| substancias de alimento que se fer-
menten y forman ácidos. Mantiene 
los ácidos en contacto con los 
dientes, produciendo así la caries. 
Millones de microbios se repro-
ducen en ella, y éstos, con el sarro, 
son la epusa fundamental de la 
piorrea. 
A d h e r i d a a los d i e n t e » 
Con los viejos métodos, la 
mayor parte de la película quedaba 
adherida a los dientes, empañán-
dolos. Día y noche amenazaba con 
más serios perjuicios. Por eso es 
que aun los dientes bien acepilla-
dos se descoloraban y picaban. Los 
males de la dentadura han ido en 
aumento constante. 
Pero hoy, tras largas investiga-
ciones, la ciencia dental ha des-
cubierto dos destructores de la 
película. Competentes especialis-
tas han demostrado su eficacia. 
Los más connotados dentistas del 
mundo aconsejan su uso diario. 
Se ha perfeccionado una nuevtf 
pasta dentífrica, basada en cinco 
requisitos modernos. Su nombre 
es Pepsodent Aquellos dos gran-
des destructores de la película 
están incorporados en ella para 
uso diario. 
L o s m é t o d o s antiguos e r a n 
e r r ó n e o s 
Pepsodent ayuda también a la 
naturaleza en dos formas esen-
ciales. Aumenta el digestivo del 
almidón en la saliva, que sirve par* 
digerir los depósitos amiláceos de 
la dentadura antes de que se fez* 
menten y originen ácidos. 
Aumenta también la alcalinidad 
de la saliva- Aquella es el neutra-
lizador natural de los ácidos, que 
son los que causan la caries. 
De esta manera, Pepsodent lee 
da mayor poder y eficacia a los 
•gentes naturales protectores de la 
boca. Las pastas dentífricas an-
tiguas producían efectos contra-
rios, pues a cada aplicación redu-
cían más y más la alcalinidad de 
la saliva y el digestivo del almidón. 
Esto se debía a sus componentes 
de jabón y creta 
A Ud' le aconsejamos que vea y 
sienta esos efectos, y entonces 
podrá darse cuenta de lo que sig-
nifican. 
Envíe el cupón y recibirá tm 
tubito de Pepsodent para diez 
días. Note qué limpios quedan los 
dientes después de usarlo. Ob-
serve la ausencia de la película vis-
cosa. Vea cómo los dientes se em-
blanquecen a medida que la pelí-
cula desaparece. Fíjese en los deli-
ciosos efectos durante varios días, 
y no volverá a prescindir de ellos. 
Recorte el cupón ahora mismo. 
O f r e z c a s i e m p r e a s u v i s i t a u n a c o p i t a 
d e A n í s d e l M o n o , b e b i d a d e l i c i o s a , 
q u e g u s t a a t o d o e l m u n d o . L a s d a m a s 
s a b e n q u e A n í s d e l M o n o , l e s s i e n t a 
b i e n c u a n d o t i e n e n a l g ú n m o l e s t o d o l o r . 
E s m u y e s t o m a c a l y r i c o . 
S O Y E l M O N O M A S C O N O C I D O E N E l M U N D O -
0 6 
R A D I O - T E L E F O N I A 
L A CASA MEJOR SURTIDA E N APARATOS Y AOCESO-
RIOS DE LA R E P U B L I C A D E CUBA INVITA A SUS AMIGOS 
D E L INTERIOR A QUE HAGAN SUS PEDIDOS POR C O R R E O , 
CON LA SEGURIDAD D E QUE S E R A N SERVIDOS CON RA-
PIDEZ Y ECONOMIA, GARANTIZANDOLES UN P E R F E C T O 
FUNCIONAMIENTO DE TODOS NUESTROS APARATOS Y 
ACCESORIOS. RAPIDO S E R V I C I O Y P R E C I O S EQUITATIVOS. 
NUESTRA ESTACION TRASMISORA C. G. DARA CON-
CIERTOS Y NOTICIAS D E ULTIMA HORA DENTRO D E B R E -
V E S DIAS. 
H u m b e r t o G i q u e l y C o m p a ñ í a 
E s c o b a r , 6 5 . T e l é f o n o A - 9 9 9 4 
m a r c a mmnmmmmmmmmammamammm 
E l D e n t í f r i c o Moderno 
Un destructor científico de la película. Recomendado 
por los más eminentes dentistas del mundo entero. De 
venta en tubo* de dos tamaños eta todas las farmacias. 
AeCMTtS EXCLUSIVO» CN OUBA 
COSlOlOPOLITAN TRAD1NG OO. 
SAN PIONO 12 
HABANA 
# 90JS 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept C-8, 1104 S. Wabash Ave-
Chicago, IIL, E . U. A. 4 
Envíenme un tubito de Pepsodent para 
dier días a la siguiente dirección: 
Nombre. ^ /.t. í. 
D irecc ión . . . . . . • . ....... 
SAIo no tubito para rada f«milla. 
J 
9 T. 
M L J 0 R q r ¡ | _ o e A L G O D O N 
P A R A T R A J E S . 
«EVtNTA CN TOO A LA REPUBLICA 
¿a/ so sjtasl se/-
"AíjencU T R A I L L Ó i L C K I Y 
M O A S D E C O L O R E S 
MARCA 
"SAINTCO F A B R I C S " 
SANTA T E R E S A 
SANTA C L A R A 
SANTA B A R B A R A 
SANTA L U C I A 
Las telas más propias para 
el bogar, el recreo y el tra-
bajo. 
De venta en todas partes. 
Unicos distribuidores direo-
tos para Cuba: 
E T C H E V E R R I A COHPANT, I N C 
Apartado 2051. Lamparilla 04 
HABANA 
T c T T r 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . l e b e a u l t a c " . P A R I S . 
OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C H L 0 R O S A N 
72 pastillas de 25 etnixz-
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E . Buergi. Berna. 
\At>v Ut*m* v Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico inoomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y, 
los estados de debilidad y agotamiento generales. ̂  
Dos'» ptrt adultos: 2 a 3 vec.t ti dlt, 2 pittillts en Its comMai. 
C H L O R O S A N , S. A. K R E U Z L I N G E N (Suizo) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana. 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE L O S S R E S . MEDICOS 
D O C T O R E S D E L A H A B A N A H A B L A N Y A D E L 
K a l y K o m o s 
P A R A l a S A L I D A d e l C A B E L L O y l a E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son estas los Doctores: 
F R A N C I S C O F E L I X L E D 0 N , vedno de T e j a - - calle Zulueta 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
U L T I M A M E N T E 
L a d e l i c i o s a 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
M A G N O L I A ? 
i v a S h m M v a i r / i s i n i t i i i s r / J i K S i m n i i d 
C O N O Z C A U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S U P A I S 
i l 
)res 
j p Ü R D M I I T O D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l n s i v o a 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & c o . 
T c í A . I é 9 4 . . 0 b r a p í a f I 8 . - H a l ) a n a 
R E V E R E N D O P A D R E T O V A R , Iglesia de U 
Merced, Cuba y Merced. 
R E V E R E N D O P A D R E A P O L I N A R , Capellán de 
Leprosos, R i n c ó n . 
Todas estas cHstinguídas personalidades han 
probado y a la eficacia del Ka ly Komos. 
NI UN S O L O C A S O H A D E J A D O D E S E R 
S A T I S F A C T O R I O 
i 
dülo , número 16. 
G U I L L E R M O C H A P L E , vedno de Habana, 9 1 . 
A L F O N S O B E R N A L , Profeso- de Farmacia en 
l a Universidad NationaL vedno de Jesús del 
Monte, número 262 . 
J O R G E L E R O Y . vedno de 2 , número 161, 
Vedado, 
R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S , vedno de C . nú-
mero 186, Vedado. 
Sr. R I C A R D O D f L A T 0 R R I E N T E , Director 
de " L a Pol í t ica Cómica", vedno de Amistad, 75. 
R E V E R E N D O P A D R E DIEGO, Capellán de San-
tovenia. Cerro. 
Sra. M A R I A L Z O R R I L L A D E T O R O , 
Carlos m , número 161, 
Srta. L U L U MASSAGUER, Infanta y C a r -
los I I L 
r Dr. J U L I O M E R L I N . vedno de 4, entre 17 y 
,19. Vedado. 
Sr . O R T E G A , S e c t a r i o del señor Pedro Marín, 
Sr. C A T A L A , O f í d n a s del Cable en Obispo y 
Coba. 
Sr . C A S A L , de la casa Sánchez Valle, Agua-
cate, 124. 
S r . L E O P O L D O F E R N A N D E Z , altos de Payrct , 
SopBcamos a las personas que lo usen dorante unos (fias, comuniquen los resultados obten»-
dot dando ras nombrea a k fannada del doctor González . San Lázaro. 2 6 5 ; l a cual representa esta 
producto e s Cuba» 
J £ Y O n A J E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 




\ . . . y contribuya de un modo práctico 
a que pueda vivir y progresar digna-
mente. 
POS SOJCiO VTX PESO puede usted ad-
quirir la novela de Carlos Loveira, LOS 
CIKGOS, considerada como una de las 
mejores obras de su género, escrita por 
un cubano. 
E l público estimulado por los Juicios 
3 de Varona. Montorl, Catalá, 
z García, José Antonio Ramos, 
Jay Calbó, Billiken, Gustavo 
^.artlnez Márquez, Aramburu y 
otros de nuestros más notables litera-
tos y periodistas, ha consumido la pri-
mera y aun reciente tirada do LOS CIE-
GOS, y como se tuvo la precaución de 
conservar el plomo, ha sido posible una 
reimpresión, que se pone a la venta al 
precio de UN PESO Cantes sa vendía a 
$1.50) el ejemplar, que contiene 450 
páginas de lectura amena e Interesante. 
Se remite a todos los lugares de la 
Isla, remitiendo 20 centavos más para 
los gastos de correo y certificado. 
CIMOS L I B R O S RECIBIDOS 
:S DE LA ACADEMIA DE LA 
ORIA.—Tomo II . Números 1 y 
2?*públlcado bajo la dirección de Do-
mingo Flgarola. Caneda. 
Colecclón do documentos que 
deben de ser conocidos por los 
amantes de la Historia patria. 
dernado en pasta española. . 
LA LOCURA E N LA ARGENTI-
NA, por José Ingenieros. En 
esta obra estudia su autor los 
más célebres rasos de altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando los tra-
tamientos aplicados a los alie-
nados en la época colonial, du-
rante 1% revolución y en la 
época de Rosas. haciendo 
historia de los estudios Psi-
quiátricos en la Argentina. 1 
tomo « 
COMPENDIO DE PSICOLOGIA, 
por Amadeo Jacques, con una 
Introducción de Aníbal N. Ron-
ce. 1 tomo rústica 
T E L E G R A F I A Y TELEFONIA. 
Manual práctico por Fran-
cisco Vlllaverde v Zubeldla. 
(Biblioteca del Electricista 
práctico. Vol. X X V I I I ) . I to-
f CRIANZA DE 
—Consejos a los 
atores y educado-
Kuhne, 1 tomlto 
|2.5I 
J2.00 
tresacados i-a ' j i enérgicos impulsores del pro-
(O W MARDEN, constituyen-
do el volumen X X I I de sus 
1 tomo encuadernado en te-
la ' i 50 
E L METODO HISTORICO APLI-
CADO A LAS CIENCIAS SO-





















E L MEDICO 
Tratado poi 
medicinales, 
lección de 5 
sivas e infa 
trada. 1 toi 
AGENDA AG 
da por G. V 
1 tomo enf 














. . . . $1 «• 
: e s " x>s b i -
a a Nepttmo). 
.EFONO A-4»»l. 
•nd. 18 24. 
) O ENFERMO?. 
Ictico rara que 
puede apreciar si 
0 goza de perfec-
Luis Kuhne. 1 to-
USMO.—El vegt-
lamento de una 




P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Febrero 27 de 1923 
m XC1 
H A B A N E R A S 
P A I S A J E S CUBANOS 
Domingo Ramos. 
Un paisajista admirable. 
E n la noche de hoy, y en los sa-
lones del DIARIO D E L A MARINA, 
se inaugura una exposición de los 
cuadros del artista cubano. 
Paisajes todos, en número de 
treinta y ocho, que ponen de ma-
nifiesto el talento y buen gusto de 
su autor. 
Entre otros, ff. del Palmar, el del 
Rincón del Valle y el del Remanso 
del Río San Vicente, l lamarán la 
atención. 
Cuadros cubanos. 
Como todos loa de Ramos. 
M O D A S P E ¡ P M M A V i l A 
R E C I T A L D E CANTO 
Noche de arte. 
E s la de hoy en Capitolio. 
Isabel Soria, la alondra montañe-
sa, se presenta de nuevo ante nues-
tro púb'.ico. 
E n la tanda nocturna de las nue-
re y media, destinada a la notable 
«oprano, hará gala de su t o z y de 
su arte cantando las famosas Varia-
| clones de Proch, el aria de Lucía, E l 
| bario y otros números nlás, selectos 
¡ todos. 
Este concierto, llamado a renovar 
el éxito Gei primero que ofreció la 
cantante, servirá de despedida de 
Isabel Soria. 
Sigue viaje ar. Norte . 
Con una ventajosa contrata 
L A TEMPOR. DA MEJICANA 
L a tanda de la tarde. 
Un éxito de Lupe. 
De semana en semana, desde que 
se Inauguraron, va en animación cre-
ciente. ^ 
Para la de mañana, rorrespondien 
te a los miércoles, se ha e'.egldo Si 
Adelita s© fuera con otro, saínete j 
muy chistoso, graciosísimo. 
Habrá cauciones mejicanas. 
Por el tenor Quirós. 
Se ha reservado el estreno de Cie-
lito lindo, para la función nocturna 
de mañana en obsequio del señor 
Presidente de la República, que ha 
prometido asistir con su distinguida 
esposa, la señora Maria Jaén de Za-
yas. 
Cuanto af. cartel de la noche de 
hoy figura en él, como nota sallen-
te, L a espuma del champagne, últi-
mo éxito de la temporada mejicana. 
E s deliciosa. 
Por su asunto y su música. 
M1MI A G U G L I A 
Siempre un atractivo. 
Algo de novedad siempre. 
Pueda decirse ésto de los carteles 
del Teatro Principal de la Comedia. 
E l atractivo y la novedad consis-
ten hoy ©n el estreno de K l ladrón, 
la famosa comedia de Henri Berns-
tein, por la Compañía de José Ri-
vero. 
E l papel culminante de la obra, 
que noe dió a conocer Tina di Lo-
renzo, lo encarnará Mimí Aguglia, 
la excelsa, la incomparable. 
Función de moda. 
Como siempre los martes. 
c E N DL*. D E MODA 
Hartes. 
L a tardo favorita del paseo. 
Esto ab, nuestro paseo del Male-
cón, donda no faltará la retreta ee-
manal por la Banda del Estado Ma-
yor, 
Día da moda en Trianón y tam-
bién en el Cine Neptuno. 
Sa repite en el primero Determi-
nación, cinta en la que se compendia 
realmente la ciencia de la vida, al 
decir de los carteles. 
E n Neptuno. 
Va Amor esclavizado hoy. 
Y como siempre los martes, en 
las horas de la tarde, sa verá muy 
favorecido el saloncito de San Láza-
ro 14. 
L a dulcería de moda. 
D e T o d a s S u e r t e s 
sea usted alta o baja, gruesa o del-
gada, segurairuente encontrará us-
ted el 
m que llana las exigencias o necealda-
des de su cuerpo. 
Vestirá cómodamente y le durará 
mucho, porque sa garantiza, no ta 
rompa, no sa encoge, ni se oxkla. 
TODAS L A S BUENAS TIENDAS T I E N E N W A R N E R 
Con la proximidad de la 
nueva es tac ión , la curiosidad 
por las entrantes modas inva-
de la mente de las elegantes. 
Por hoy, nos referiremos a 
las de un art ículo muy pre-
ciado por la mujer: eJ corsé 
faja. 
Los modelos de corsés fa-
jas para la primavera están a 
su dispos ic ión. 
L o acatado de la confec-
c ión y lo valioso de la calidad 
son sus caracter ís t icas . 
De la comodidad no pode-
mos agregar nada nuevo. No 
es posible mejorarla. 
Nuestro Departamento de 
Corsés , situado en el Segun-
do Piso, reúne todos los fac-
toes necesarios para ofrecer 
un servicio eficiente; las me-
jores marcas de corsés y de 
fajas; la variedad completa 
de estilos, calidades y por 
tanto de precios; comodidad 
del local y, finalmente, un 
cuerpo de vendedoras expe-
rimentadas que pueden infor-
mar con toda competencia 
de todos los aspectos del 
corsé . 
de seda brocada, de cutí liso 
Gran variedad de estilos en 
C O R S E S de batista lisa y 
y brocado y de jersey de seda, 
los colores: blanco y flesh. 
F A J A S de seda y goma, toda de goma, de cuti brocado 
con e lás t i co , abdominales de malla y de seda rizada, en los 
colores: blanco, flesh, rosa, azul, lila, m a í z y negro. Fajas de 
maternidad, de cuti y e lás t i co . 
A J U S T A D O R E S de goma, de tela, de malla y de punto^ 
B R A S S I E R E S de encaje, de jersey de seda liso y de batista 
brocada, en los colores: blanco, rosa, lila y negro. 
E L M O D E L O Q U E I L U S T R A M O S , representa una m a g n í -
fica y c ó m o d a faja de cuti brocado color rosa. Tiene c o r d ó n 
detrás . E n las tallas del 23 al 30 . V a l e : $5,0Q. 
C O N C I E R T O 
G R A V E S P E R T U R B A C I O N E S E N 
P E T R O G R A D O CON M O T I V O 
D E L A F A L T A D E E M P L E O 
L O N D R E S , febrero 25. 
Anúnclanse aeriaa perturbaciones 
entre los desocupados de Retrogra-
do, según despachos a la Exehange 
Telegraph, procedente de Copenha-
eue. 
Las tropas rojas estaban procu-
randi dominar los desórdenes, y 
fueron recibidas con gritos de: 
"Preferiríamos morir a tiros a mo-
rir de hambre". E l despacho agre-
ga que los oficiales tropezaron con 
gran dificultad para Impedir que 
las tropas, se pasasen a los amoti-
nados. 
¡en el Malecón, por la Banda de Mú-
' sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p m., bajo la dirección del capitán-
jefe eeñor José Molina Torres: 
lo.—Marcha Militar "Colegio de 
la Salle." O. Marín. 
2o.—Overtura "Caballería L/lgera." 
/ Suppé. 
3o.—"Conzone del Salvaje." E . 
Grleg. 
4o.—.Selección de la Opera" Ma-
non Lescaut." Pucclnl. 
5o.—Danzón "Velma la nlfia de 
mis amores." L . Casas. 
6o.—Fox Trot "Wang Wang! 
Blues." H. Busse. 
L A M O D A 
A l m a c é n y F á b r i c a d e M u e b l e s F i n o s 
D O R A D O , P E O N y C a . 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
t r n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
Nueva York Londres Montreal 
Dt vtnti t* >odn ks BctKU y Firmtcin r 
T A L C O J A B O N 
L i m ó n base de 
- <p¿y//a positivamenfé JABON 
I las pecas, espinillas r WMv...- , 
¡ duras "de sol, elimina la grasa i 
i del cutis y lo blanquea sénsi - \ 
• ti I - • r~ • r, I 
quema-
i blemente. L a s manchas de Unta . 
1 desaparecen en seguida, para t 
I lavar la cabeza rivaliza cen e¡ j 
• mejor shampoeJ \ 
\ t a l c o . - pe idenlico~per[ume. j 
I comunica á la p ierma frescura \ 
\ y suavidad cual ninguri olr&r " ¡ 




L . i 
¿ Q l h e r f o 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
D o o o o o a o o o a o o o a o 
a E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
O República. O 
o o o o o o o o o o o a o a o a 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así t a m b i é n los Ni fio» 
Raquíticos y Linfátícoa^oman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s co lores . 
L a s exce lentes p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e este g r a n r e c o n -
st i tuyente . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowaa, Bloomfíeld. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
J A B U E T A S 
I ¿Marca ntaisfi 
p a r a I N D I G E S T I O N 
. OSak 
C u b a n o , a d e m á s d e b 
u e n o 
Tiene Cuk» ¿o» "ettrella»":—la que en al(o •« 
y eJ Jabón de Hiél de Vaca—inventado por Cruaella 
E l q u e de le jos v i e n e , m i e n t e c o m o cjuiere-
y ese r e f r á n n u n c a es m á s c i e r t o que cuan-
do se a p l i c a a p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s . 
E l J a b ó n - H i é l de V a c a de C r u s e l l a a , es 
u n p r o d u c t o a b s o l u t a m e n t e cubano . Y ade 
m á s de s e r c u b a n o , es m e j o r . L a r a z ó n de 
p a t r i o t i s m o , y a lo s a b e m o s , n o es suficiente 
p a r a a t r a e r c l i e n t e s ; p e r o c u a n d o u n producto 
es c u b a n o y b u e n o , e n t o n c e s e l pre fer ir l e es 
u n a - s a t i s f a c c i ó n . 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s , b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA-HABANA 
»«•« 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien en la fotografí» 
. P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. S A N RAFAEL» 3 2 . Hacanoi L 
retratos y ^postales a precios muy reducidos. 
— r 
E l C O M I T E D E E M P L E A D O S 
E l sábado se reunieron en los sa-
ionea de " E l Triunfo" los señores 
Que componen el Comité de Emplea-
dos, previa convocatoria. 
Se leyeron varias comunicaciones 
7 telegramas de la ciudad y del In-
terior. 
Después el Presidente del mismo, 
doctor Francisco Domenech, expu-
so el motivo ' de la convocatoria y 
que era. un deber del Comité ter-
minar la obra que se había realiza-
do el año anterior, pues aparte de 
ser el deeeo manifiesto de los em-
pleados, las circunstancias lo acon-
tiejan. 
Pero que en vista de que, casual-
mente, la reunión se celebraba en 
la patriótica fecha del 24 de febre-
ro, debíase suspender toda acción en 
fl momento y dedicar la sefiión a la 
Patria, a la República a la Liber-
tad. 
Así se hizo, turnando en la pala-
bra los señores Federico Gutiérrez, 
Emilio Vlllacampa, la señorita Sal-
vadora Rodríguez y el'doctor J . Ca-
denas, vicepresidente del Comité. 
Se acordó celebrar una sesión el 
próximo sábado a las tre sde, la tar-
de en el mismo lugar, y darle las 
gracias al señor Director de " E l 
Triunfo", por su cortesía al facilitar! 
de nuevo los salones do el apreciable 
colega para las reuniones del Co-
mité. 
Por ú l t imo hubo un amplio cam-
bio de impresiones de carácter ge-
neral y de las actividades que debe-
rá desarrollar el Comité. 
R O S & C o . , 
F ú r i c u t e * . Sol. 7 0 . T A A ^ n W 
HABANA. 
V E A N U E S T R A E X H I B I C I O N D E L A M P A R A S , A L F O M B R A S , 
A D O R N O S , G O B E L I N O S , E T C . 
J n g r ñ m ' s 
%1S$ 
w P E A 
G a l i a n o y N e p t u n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
«•.C 1477 , « , a nnm, . id-tlj . , 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A NTE todo conserve su ter sana. Crema MiHc-weed de Ingram hace 
saftrdable el cut», refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados pofos dándoles 
íaífresctrra tan necesaria para 
sa belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
éffica la epidermis contra los 
i*flores del sol y el aire, to-
nfficándola además. Sus resul» 
tadosasen permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
Ctfafqnief farmac?a o pídalo 
por eorreo remitiendo un peso 
a íes representantes' en Cuba. 
E S I ' I N O y C a , 
( F A R M A C I A ) 
Znhseta 36J<, H a b a n a . 
C A M I S A S 
A R R O W 
D e e s t a a f a -
m a d a m a r c a , 
t e n e m o s e l 
m e j o r s u r -
t i d o . 
M U R A L L A Y 
C O M P O S T E L A i 
P O U P B U C ^ G 
m l i e 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a J e B e n e f i M » * 
E n cumplimiento de lo que dlspo-i Dependientes, con ^obj^ ^ ^ j J r 
ne el artículo 31 def. Reglamento. Directiva par» 
se cita a loa señores socios para la 1925, de fet,rero °5 
Habana, - S e e r e t a r i f l ¿ £ ^ j Junta general que deberá celebrarse 
el domingo, 4 de marzo próximo, a 
la una de la tarda, en el Centro de 
C 147Í 
a í í o x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
Febrero 27 He 1923 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
» i CONDE ROSTIA 
U n d i s c u r s o d e V e r d e j a 
 
Aqul eSltJhe renadó la alegría 
1)68(16 t l f ó r ' c o Pisito de la calle 
«n ^ a** ave Untas vecee. aso-
á ¿ J T * " * ba^ones del a u b , vi' 
mo5 cerra va'divia, el glorioso Con-
Anlceto _ letras, viene de ren-
% K ^ n \ e m e n i e su carrera di-
plonaítíc*- • ejercjCi0 ¿el cargo do 
gn P p, njp0tenciario de Cuba 
**S0Tn*e* un decreto Presidenci»1 
f f Halara iubi'.ado. 
t pmos que fellciurnos de la 
V i l de Valdivia porque e'la ha 
''"•¡gnif carnos la restitución del 
terato-
Cesó el diplomático. 
Pero resurje el escritor. 
Desde la lejana Christianía vuel-
ve el compañero '.eal y queridísimo 
para instalarse ya entre nosotros de-
finitivamente. 
Llegó en la« primeras horas de 
anoche a bordo del vapor Cuba, en 
unión de su amante esposa, la dis-
tinguida señora Conchita H. de Val-
divia, trayéndonos a su hija Maria-
na, ya toda una señorita, pronta a 
presentarse en loa salones, donde 
para brillar y sobreealir reúne con 
los encantos de su edad los de su 
gracia y su bel eza. 
Hasta los simpáticos viajeros van 
estas líneas con un saludo. 
Es de bienvenida. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
I I - PIANISTA LECUONA 
T >#cuon9» 
romoosltor • concertista. 
Joven lleno de alientos y con fe 
*u arte, está llamado a obtener 
Hitos repetidos en su carrera. 
Sale de su retraimiento para una 
vmada larga e intensa en la que 
necesita desplegar su actividad, en-
tusiasmo e inte igencia. 
Tocó en a Excelslor el domingo 
•nte un se'ecto auditorio y se dis-
rone a tomar parte en el Concierto 
de Canciones Cubanas que en su ho-
nor, y bajo la dirección del maestro 
Sáncbes de Fuentes, se celebra ma-
cana en el Teatro Luisa, de Cien-
fuegos. 
Concierto al que prestan su con-
curso valiosísimo, "í)or una parte, Ri-
ta Montaner de Fernández, y por 
otra. Ensebio Delfín y Esteban San-
girena. 
Después será su fiesta. 
Gran fiesta de despedida. 
Un concierto en la primera de-
cena del mes próximo con la coope-
iación de elementos de valer e Im-
portancia. 
Entre éstos, suficientes a garan-
tizar el éxito, "a Sociedad de Con-
ciertos de la Habana. 
Un número del programa lo llena-
rá con recitaciones de varias de sus 
poesías el siempre inspirado bardo 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
En pos de nuevos lauros y de 
nuevos honores saldrá después Elr-
nesto Lecuona. 
Va primero al Nortá. 
Luego a Madrid. 
Un recital dará en el Capítol de 
la gran city neoyorkina. 
Li amado por la Empresa Ve'azco, 
propietaria del madrileño teatro 
Apolo, va el joven y notable planis-
ta cubano a la capital de España. 
Triunfará, como ha triunfado siem 
pre, con su talento y con sus facul-
tades. 
Yo así se lo deseo. 
JUICIOS DE MONTORO, SANG UILY Y ARAMBURO MACHADO 
jas Literarias releemos ahora con fer- ] 
vorosa devoción—. dijo en efusiva j 
carta que casualmente pudimos ver: l 
Leí, por supuesto, el dis-
curso así que lo recibí, y doy a us-. 
ted las gracias por el rato de pla-j 
cer que su grata lectura me propor-| 
clonó. Estoy de conformidad con | 
;os sentimientos e ideas que usted i 
sustenta en su Interesante trabajo.] 
y sobre todo con su alta opinión so-j 
bre Maceo, del cual creo que a más! 
del "brazo pujante" fué algo asr 
como el Aquiles de la Revolución^ 
como usted dice, y que fascinó de 
tal manera el alma cubana que es; 
verdad que muchos llegaron a creer- j 
lo "inmortal"; al menos, cuando 
cayó, a mí me pareció su muerte 
una ' catástrofe y casi un "imposi-
ble". 
Su hermoso discurso hace pensai 
en estas cosas grandes y tristes, y 
así lleva el espíritu a la sana con-
templación de las cosas y las ideas 
más elevadas.. . " 
El doctor Mariano Aramburo Ma-
chado—nuestro hablista insigne—es-
cribió en hermosa carta de la que 
también la casualidad quiso que co-
nociéramos: 
" . . . Y a l i par del goce estético 
7 la sr / s facc ión cívica que he en-
contrad! en la lectura de esa mag-
nífica pieza oratoria, por ella mg 
ha sido dado admirar, con la más 
íntima complacencia, el vigor sus-
¿Han leído ustedes el grandilocuen- faucial de sus Ideas, la claridad y 
te discurso que en la Cámara de Re- extensión de sus selectos conocimlen-
presentantes pronunció su dignísimo í?8; ^ gallardía de su estilo (se-
p ' j . i c • . ? , . i Hado por un buen gusto personal), 
rresidente. doctor Santiago Verdeja, j la armonía y propiedad justísima 
d6 su lenguaje—cualidad esta últi-
DR. SANTLV7;0 V E R D E J A . 
G R A N D E S 
N O V E D A D E S E N 
Z A P A T O S P A R A 
UN BAII<E D E T R A J E S 
L a fiesta mae próxima. 
E l baile del Hotel Almendares. 
Gran bal e de trujes que ha sido 
dispuesto para la noche del jueves, 
dando comienzo a las diez, al aire 
libre, en aquella espléndida terraza. 
Aparecerá engalanada. 
Con una Iluminación magnífica. 
E l Jardín E l Fénix se encarga de 
embellecerla con profusión de pCan-
tas y flores. 
Una orquesta contratada al obje-
to llenará con lo mejor y más nue-
vo de su repertorio el programa de 
los bailables. 
• las once la cena. 
E n la ptanta alta del hotel. 
Ajustada a un menú que no deja-
rá nada que desear ha sido fijado el 
; cubierto en 5 pesos, con exclusión 
I de covert charge, que por esa no-
¡che se suprime. 
De día en día vienen recibiéndo-
se solicitudes de mesas en las of'.cl-
I ñas del señor Gamard, Insustituible 
manager del Hotel Almendares, ba-
jo cuya Inetligente dirección están 
haciéndose los preparativos del bai-
le del jueves. 
Será un gran éxito. 
Positivamente. 
en la sesión solemne del siete de di-
ciembre último? 
Es una pieza oratoria de altísimo 
mérito por su forma bellísima, de he-
lénica perfección, y por su noble fon-
do, en el que vibra un acendrado y 
profundo amor a los excelsos precur-
sores de la nacionalidad cubana. 
Por este solo discurso—si no hubie-
ra pronunciado otros—tiene pleno de-
recho a ser considerado el doctor San-
tiago Verdeja como uno de nuestros 
más conceptuosos, correctos y brillan-
tes oradores. 
Nuestra opinión, como nuestra, na-1 na de tan exrelentes prendas de in 
da vale. Pero la sanciona un Mon-
tero, que califica de brillante, ins-
teligencia y de c a r á c t e r " . . . . 
Después de estas honrosas y rotun-
A N T E E L ARA 
Entre las bodas de Marzo. 
Una de las primeras. 
Es la de Esperauza Fornaguera, 
bell'íslma señorita, muy gentil y 
muy graciosa, con el correcto joven 
Raúl M. Domínguez y Trujlllo. 
Se celebrará el miércoles de la 
«ntrante semana, a las nueve y me-
dia de Ca noche, en la Parroquia de 
Monserrate. 
Boda de amor. 
Sencilla e Interesante. 
Está designado para padrino el 
distinguido caballero Carlos Dufau 
y será la madrina la respetable se-
ñora Victoria Muro Viuda de For-
naguera, madre de la novia, en cu-
yo nombre actuarán como testigos 
el doctor Antonio M. Valdés Dape-
na y los señores César Azpeitla y 
García Osuna, Agustín 'Azpeitia y 
Orfllio Muro y García Osuna. 
Por el novio. 
Cinco ;os testigos. 
E l doctor Rafael Caminero, los 
señores José A. Fornaguera y Mu-
ro y Virgilio G. Noroña. el ingenie-
ro Pedro Rodríguez Ortiz y el te-
niente Floríndo Fernández. 
Hechas están las Invitaciones en-
tre las numerosas amistades de loa 
novios. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
tructivo y elocuentísimo discurso de: das palabras de una de nuestras ma-
que hablamos, y Sanguily, grande en-¡ yores autoridades, ¿qué podemos dc-
tre los grandes—cuyas admirables Ho-'cir nosotros? 
T e l a s b l a n c a s . — V i a j e s . 
S I L U E T A S EN MADERA 
van 
Un triunfo completo. 
Por todos proclamado. 
Han sido las siluetas ya tan po-
alarlzadas. y que en tiempo relati-
ite breve, adquieren por día 
mayor notoriedad. 
Siluetas en madera, y en colores, 
que son una especialidad de la Com-
pañía Fotográfica. 
Un premio le han valido. 
Ya en su poder. 
Lo recibió en la repartición or-
ganizada para el sábado último en 
la Exposición Comercial el represen-
tante de la moderna y afortunada 
fotografía de Agul a 107. 
Ese premio, mejor dicho, Gran 
Premio. bastarla a sancionarlo 
cuantos acudieron a visitar la exhi-
bición de las siluetas fotográficas 
sn un salonc'to del Convento de 
Santa Clara. 
Se han puesto de moda. 
Hay que convenirla. 
Una venta especial interesantísima 
ofrecemos hoy de telas blancas. 
Madapolán "Tela Rosa" a $2.50 la 
pieza. Tela Novia número 1915 a 
$4.50 la pieza. Linón clarín—muy fi-
no, transparente—a $5.50 la pieza. 
El departamento de telas blancas ya 
saben ustedes que está a la entrada 
po« Galiano 85. esquina a San Ra-
fael. 
* * * 
Si piensa usted embarcarse y de-
sea adquirir una buena habilitación 
de viaje, venga a E l Encanto: encon-
trará usted todo lo que necesite a los 
precios más económicos. 
Trajes sostre. abrigos, vestidos de 
lana, vestidos de seda, guarda-polvos, 
mantas, c a p a s . . . . 
L a mayor, la más extensa y selec-
ta variedad de todo. 
También tenemos un completo sur-
tido de telas adecuadas si prefiere us-
ted encargar a su modista la hechura 
de su ropa de viaje. 
En El Encanto hay todo lo que us-
ted desee, y la mayor variedad de 
cdalquier artículo. 
Y ya sabe usted que nuestros pre-
cios "actuales" no pueden ser más 
módicos-
E L DOCTOR SOLANO HAMOS 
Los éxitos de un especialista. 
Son repetidos. 
Más de una vez se ha hecho eco 
la pluma del cronista de las mara-
villosas curaciones TGd'.lzaáZT, por ©. 
doctor Solano Ramos. 
Esta vez hay que señalar como un 
triunfo, de los más brillantes de su 
carrera, el caso de Noemí Ferrer, 
bella y distinguida señorita que pa-
recía haber agotado todos los re-
cursos -en cu mal Implacable deT. es-
tómago. 
Viajes, medicamentos, p'ancs di-
versos, en el transcurso de siete 
años, no lograron lo que obtmo con 
junas cuantas consultas del emlnen-
j te especialista. 
La señorita Ferrer, hija de un an-
tiguo y reputado médico, está salva-
¡da. 
i Cesó su mal. 
I Un tormento de su vida. 
E N L A M E R C E D 
Boda. 
L a última de Febrero. 
E u la Merced, ante su altar ma-
>r, verán rea Izados sus sueños de 
aor y de ventura la bella señorita 
adia de la Cruz y el señor Enrf-
Je Larroque. Joven y distinguido 
•quitecto. 
Hija la novia de un antiguo y 
ny querido compañero de esta ca-
j¡¡ señor Felipe de la Cruz, do 
alen recibo, particularmente, Invi-
tación atentísima para la ceremo-
nia. 
Será mañana. 
A las nueve de la noche. 
E l Conde del Rlvero, Presidente 
de a Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA, figura entre los testigos 
de !a boda. 
Al jardín E l Clavel ha sido en-
cargado el ramo que lucirá la gentH 
desposadlta. 
Ramo de un nuevo modelo, 
j Muy artístico. 
D E I N T E R E S P E R S O N A L 
Traslados. 
Y nuevas direcciones. 
Consuelo Morillo de Govantes, 
compañera de redacción, tan cuta 
; tan amable. se ha instalado en la 
ca«a de San Francisco 123, a'.tos, en 
»* > íbora. 
de M 11 ml3ma barriada. Avenida 
•id* 0fe11 ' Lacret 1130 fijado su re-
na^A a los jóvenes esposos Fer-
Y 0 Soto y Asela Abaacal. 
Viuda d sf?ora ^aría L . del Pozo 
*on tn h:- 0t>O acaba (le trasladarse 
cal'» n I1':J0. Ramón a la casa de "a 
JJ»1» O., numero 205, en ei Veda-
E ' An 
tor Luís A. Muñoz, aboga-
doy notario muy conocido en nues-
tros círculos sociales, se sirve parti-
ciparme el traslado de su despacho 
a Amargura 23, altos. 
A su vez el doctor Arturo Roca y 
Sllveira ha instalado su Notarla en 
la casa número 17 de la carle de 
Cuba esquina a Empedrado. 
Otro traslado. 
Del doctor V. A. Viña. 
E l distinguido profesor dental, 
que cuenta con una extensa clien-
tela en esta ciudad, ha pasado su 
gabinete de Neptuno 62 a los altos 
de Obispo 87. 
Un gabinete admirable. 
Dotado de todos los adelantos. 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azu". verd« y blanco con 
diseños dorados combinados con 
otros colores. 
2601 2602 
^ , 00 P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos de 
fantasía asi como otras novedades 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 m 
P r a d o 1 2 3 
entrs 
1 Monte g Draoone? 
Je a España, la gran actriz María 
Palou y el notable autor dramáti-
co Fe'ipe Sassone. 
¡Feliz sea su travesía! 
L a temporada francesa. 
«. j el abono. 
bUs% fiiariIri^fiana 61 P"320 Que ha-
^nchoa i í r (le8de un Principio y son 
• 'In de h1"6 me piden interceda Trg. ft ot5tener una prórroga. 
concederá cl?atro días máo podrían 
¿Ser* 6 Sln es'nerjo alguno. 
B complacido? 
^ r a !a« damas. 
0 ° °Uevo concurso. 
^ brílianto de Tejidos abierto Ppi-orillante revista Bohemia bajo la 
dirección de la culta escritora Es-
tela Arza. 
Acerca de sus bases y condiciones 
prometo hablar en otra oportunidad. 
Todo muy interesante. 
De paso. 
Tulio M. Cestero. 
Viajero del Essequíbo va en re-
presentación de .a República de San-
to Domingo a la Conferencia de 
Chile. 
Y de vuelta de Lima se detuvie-
ron en esta ciudad, para seguir via-
Para concluir. 
Un saludo. 
L egue con estas líneas hasta la 
Interesante dama Alejandrina San i 
Martín de Peña, esposa de! honora-j 
i ble Director de Beneficencia, a la | 
1 que deseo en sus días todo género I 
• de satisfacciones. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Enrique FONTANLLLS. j 
j N O C O N F U N D A , 
l íos productos del * ' 
I N S T I T U T O D E B E L L E Z A -
sito en lâ  Place Vendóme 26.. París, ¡ 
con otros* de nombres parecidos. 
Solicite Catálogo gratis. 
Unicos Representantes en Cuba: 
H e r r o y C í a . , S . e n C . 
L o s Dolores ü e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Quien súfrale las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura ea 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
D E 1 A F L O R D E T I B E S " 
Obispo 6S. Teléf. A-fi536. 
A S M A T I C O 
Los Niños Ríen 
cuando el estómago y lo» 
jntMtinos íuncionan con regn-"' 
laridid. L^s niños eníernmos y 
llorones recesitan 
J A R A B E C A L M A N T E 
o e l a S r a W I N S L O W 
D rtfmUier i* Im bíIm y mbm 
para hacer que ei estómago digiera al 
alimento y que los intestinos f«a-
Clonen con recrularidad- No coa-
alcohol, drogas qao 
o. narcóticos ni subs-
tancias nocirás. 
Ea Isdai Uf (imadas 
Prests atención a U 
cuche a los millares > 
como usted sufre, suí 
cía, es- i 
709 que ! 
es el café que toma tocU 
la Habana 
BOLIVAR, 37. Teléfonos: A-3820 y M-7623 
• la medicación del asma, que en todas 
, las boticas se encuentra. a5t como en 
• su depósito El Crisol. Neptuno esqul-
¡na a Manrique. 
1 alt 6 ó S 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l DIARIO f)F LA MAKI O 
O NA lo enruentra usted en H 
O cualquier población tío la O 
O Rrnúblií-.H O 
O O C O O O O O O O O O O O O O 
C A B A L L E R O S y 
N I Ñ O S 
PRECIOS REDUCIDOS 
4ma que va siendo cada día más ra 
ra entre nuestros escritores, cada I 
vez más dados al uso ad libitum da 
vocablos cuya Intima y verdadera! 
significación o no conocen u oM-j 
Gin—.decorado bellamente por gl-
•os originales que le dan singular 
atractivo y novedad: por todo lo 
cual, y sln lisonja (que no sé nun-
ca usar), su oración resulta un ver-
dadero modelo en «u género. 
Le felicito de todas veras, y me 
congratulo de que la Cámara de Re-
presentantes luzca el gr^n honor—> 
cuando estamos tan pobres de ellos 
de ver en su presidencia a perso-
BAZfiC inQLCS S-Eftímt BIDUSn 
So Vista es Importante 
por lo tanto, no dele de osar la 
Loción de Oro de Leoaardt si 
sus ojos están débiles, lloro-
sos, ensangrentados, si slants 
punzadas o tiena sus párpados 
granulados. 
La Loción de Oro ds Lm> 
nardl para los Ojos es segura, 
purau no producs dolor, de 
acción rápida y electos perma-
nentes. 
F jr talece los ojos débiles. 
Si sa efecto no es sallsfado-
rio se Is devolver! su dinero. 
D E S P U í S D E 
B A L A N C E 
Prometimos grandes saldos y 
rebajas de precios para después 
de Balance. Hoy empezamos a 
cumplir lo ofrecido. Sea usted de 
las primeras en visitamos y apro-
vechar las excepcionales "gan-
gas" que ofrecemos d^ 
MEMAS, CALCETINES, 
JUEGOS DE CAMA, CORTINAS, 
ROPA BLANCA, SOBRECAMAS, 
RETAZOS 
E infinidad de artículos que 
por falta d« tía runo no Dodemos 
detallar. 
Cría nlflos sanos y robusto*. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias. 
The Dry Milk Conipany, 
15 Park Row, New York. 
C1208 alt. 3 d-15 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
Sí m * OM LAS MANOS, NO MANCHA 
^•".oriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. 1 
No tirte. no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
canecido. Es vegetal. 
Se Vende en Sederías y B o t e 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Lss erupciones de Is piel, si 
Coetitr» cudor excedvo y picadas da 
13'/ŝ  inaactoa le alivian inmediata. 
i* Knín mente con eateiabénfairadabla 
f ara JT emballecedor para el uac 
diario y baflo. fcj mejor 
—pfú eonttrtar 
La Piel Soave j Sin Manchas 
Alrod̂ neatfpticode RoKIand. 25 centavos. 
E N T O D A S L^AS KAKMACIAE. 
C U R A D O E N U N M E S D E 
T R A T A M I E N T O 
Doctor Arturo C. Bosque 
Habana 
Seflor: 
Tengo el gusto de comunicarle 
a usted que por Indicación del señor 
Angel Batlle. practicante de la F i r -
mada de Marcan^ he venido usando i 
su Inmejorable preparado '•granula-,' 
¿o P E P S I N A Y R U I B A R B O " , du-! 
rante un mea p a n curarme de una 
pertinaz dispepsia, que he venido • 
padeciendo durante trer. artos, ha-
biendo logrado con su maravilloso 
preparado llevar a vías de curación 
esta terrible enfermedad, pues me 
encuentro completamente bien, con; 
•olo v i - mes de tratamiento, de-' 
hiendo significarle a usted que es-, 
toy muy agradecido del Inauperabie 
remedio preparado, llevar a vías de 
curación esta terrible enfermedad, 
pues me encuentro completamente I 
bleú, con sólo un mes de trata>| 
miento, debiendo significarle a us« 
ted que estoy muy agradecido del; 
insuperable remedio preparado al 
cual debo mi perfecto estado doj 
salud. 
Queda por tanto, autorizado por 
este medio, para que haga con esta' 
escrito el uso que a bien pueda te 
ner. 
Quedo de usted atentamente, 
Pedro Antonio Lópea. 
S'c. Barajagua (Oriente) . 
Id-2 7 
D e A c t u a l i d a d 
V A L L A e l B A I N O A 
Oran Función el Viernes 2 de Marzo 
Los mejores criaderos y los dueños de los mejores gallos de las 
provinciaa de Habana, Pinar del Río y Matanzas, se han dado cita pa-
ra ese día en Balnoa. 
Kl tren a Calbarién que sale de la Eetaclóh 1*ermlnal a las 8 y 20 
de la mañana hará parada ese día en el paradero de Bainoa. 
L a a n i m a c i ó n e s c o l o s a l 
C1481 ^d-27. 
z l a : 
TARL. 
-O Y E X , P R E C I O 
de todos colores, piezas 
varas, a $2.75. 
ÍRCIOPELO. negra (Sal-
• 3) pieza de 7 y media 
C INTA DE TERCIOPELO, negra. Nü-
mero 2, con 7 y media varas, a 60 cen-
tavos pieza 
CINTA LÍBERTT. clase buena No. 6. 
con 11 varas, a 99 centavos pieza 
PANA XEGRA, a 75 centavos vara. 
CRETONAS. varios diseños, a 25, 30, 
y 40 centavos vara. 
C R E P E SERPENTINA, en todos co-
lores, a 25 y 30 centavos vara 
L I B E R T Y de algodón, todos colorM, 
60 y 70 centavos vara 
SATEN doble ancho, todos colorea, a 
flO y 70 centavos vara 
RASO DE SEDA, todos colores, a 60 
centavos vara-
C R E P E DE CHINA Y OEORGETTE. 
todos colores, a $1.65 vara. 
BLONDA ESPADOLA, todos colores, 
a S2.50 y $4.50 vara. 
PAÑ'UELOS color punzó, do seda 
grandes. & $1.25 cada uno. 
MEDIAS DE SEDA, todos colores, el 
par a 60 centavos. $1.40 y $1.99. 
No p'nrda tiempo en comparar cali-
dades y precios Economizará ambas 
cosas >1 viene directamente a 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y S A I T N I C O L A S 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Servicio regular quinceiud de rapores de carga, de New York 
para la Habana 
Estos vapores efectuarán su descarga por los MUELLES 
DE ATARES, entregándose la carga sobre el carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepción y entrega. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía, siendo en estos casos la recepción y entrega 
por cuenta de los consignatario! 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a i C o m p a n y 
Edificio BARRAQUE, Sexto Piso. 
HABANA 
C 1287 Í0á-1 • 
99 
b o r b o l l a " 
Objetos de Arte . J o y a s 
Mobiliario de Lulo 
i Gompostela 5 2 . T . ft-3494 .j 
" H U G O S T I N N E S L I N E 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo (España.) 
El hermoso vapor "DANZIG" saldrá de la Habana. Erec-
tamente para Hamburgo sobre el día 24 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, (España), siempre que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de PRIMERA CLASE para 
este puerto lo autoricen. 
í *ra pasajes, flete» e informes, dirigirse a? 
LYKES BROS INC, LONJA No. 404 408 
Afentes generaJss para Coba. Teléfono M-6955. 
P A G I N A O C H O DÍARIO D E L A MARINA Febrero 27 de 1923 AÑO x a 
E S P E C T A C U L O S 
P R I N C I P A I . D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche estreno 
de la comedia en tres actos original 
de Henry Bernsetin, traduccido al 
castellano .po- Manuel Bueno y R i -
cardo J . Catarinu " E l Ladrón", con 
el siguiente reparto: 
María Luisa Mimí Aguglia. 
Isabel Socorro González. 
Ricardo Voisyn. . . José Rivero. 
Raimundo Lagardes. . . José Berrio. 
Lambault. . . .Francisco Muñoz. 
Fernando. . .Alejandro Maximino. 
Un criado. . . . .Antonio Rodrigo. 
P A Y R E T 
Primera aínda eencllla a las 8 7 
30: el saínete de costumbres, ori-
ginal libro y música del maestro 
Juan Arozamena: Si Adelita se fue-
ra con otro. 
Segunda tanda doble a las 9 y 
cuarto: la zarzuela original de Ma-
rio Ortega y Paco Sánchez , música 
de Juan Arozamena E l Hombre que 
Asesinó y la revista en un acto di-
va ida en cuatro cuadros, libro de 
los señores Carlos M. Ortega y Pa-
blo Prida, misica del maestro Ma-
nuel Castro Padilla titulada: L a E s -
puma del Champagne, 
C A P I T O L I O 
Para el día 7 está anunciado el 
homenaje y beneficio a la gentil so-
prano cubana María Ansoategui. Se 
proyectará la gran producción Las 
Huérfanas de la Tempestad y la An-
soategui deleitará al público con la 
canción de la ciega y números de 
ópera y canciones cubanas y espa-
ñolas . 
»L%RTI 
Primera sección sencilla a las S 
y media: el pasatiempo lírico en un 
acto dividido en cinco cuadros de pa-
so y el maestro Lleó titulado: L a 
Alegre Trompetería. 
Segunda sección doble a las 9 y 
tres cuartos: L a Reina del -Fonó-
grafo. 
A L H A M B R A 
Primera tanda a las S en punto: 
Apuros de uu Bodeguero, 
Segunda tanda: Balance de Afio. 
Tercera tanda: Las Vírgenes Lo-
cas. 
1A l STO 
Fausto cubre hoy sus turnos pre-
• feridos de cinco y cuarto y nueve y 
j cuarenta y cinco, con la interesante 
i cima en siete actos "As de Copas-', 
| estrenada anoche con gran éxito ante 
llenes", del fecundo autor. Armando 
Bronca y música del inspirado maes-
tro Horacio Monteagudo. 
Esta noche tendrá efecto en Capí- j selecta y numerosa concurrencia. 
toüo el segundo recital de canto que : Son intérpretes principales de la 
ofrecerá la notabilísima soprano i obra Lon Chaney y Leatrice Joyce 
W I L S O X 
E n las tanaas de 2, 5 y cuarto y 
9 p. m. repriss de "Cásate y no digas 
nada", por Elaine Hamerstein. E n 
las de 3 y cuarto, 8 y 10 y curato 
estieno de ''Corazones del Oeste", 
por William Fairbanks. 
Mañana estreno de "Besada" poi 
Marie Prevost y "Hamlet", 
PVGL A T E R R A 
Magistral es el programa de hoy en 
este Cinema. E n las tandas de 2, 5 
y media y S y media estreno de L a 
Escalera del Altar, por Frank Mayo. 
E n las tandas dobles de 3 y cuarto y 
9 y cuarenta y cinco estreno dé 
"Hamlet" por Asta Nielsen y en la 
de 7 repriss de E l Faro de la Espe-
ranza por Gladys "U'alton. 
Mañana esteno especial "Deter-
minación" y repriss "Los tres amo-
res". 
E L G R A N E S T R E N O D E M A Ñ A N A M I E R C O L E S E N " C A P l T o n S 
ligera Isabel Soria. 
Se ha combinado un programa 
ameno y sugestivo en el que figuran 
"Una voce poco fa" del Barbero de 
Sevilla; " I I Bac^o"; "Aria" de L u -
cía Lammermoor" y Variaciones de 
Proch, números en todos los cuales 
hace de sus facultades la eminente 
Isabel Soria. 
E n la tanda elegante de cinco y 
cuarto se exhibirá la cinta L a Fuer-
za Espiritual y en la sección de las 
ocho y media será proyectada "Dios 
los C r í a . . . " por Viola Dana. 
Ramón Espigul, actor cubano do 
muchas simpatías, será homenajeado 
el 8 de Marzo en Capitolio 
T B X A S O S 
Función d? Moda. 
Se exhibe en Isa tandas elegantes i 
la cinta de la Liberty F i lm Co.. t i - ¡ 
tillada Determinación interpretada | 
poi un conjunto de estrellas. 
A las 8 Ganar Perdiendo por Ali-} 
c eBrady. 
Mañana Amor que Mata por María 
Jacobini y Aniletto Novelli. 
E l Jueves Una Mujer sin Impor-
XEPTUT^O 
Neptuno en su Martes de Moda 
Elegante de hoy, ofrece un programa 
extraordinario en el que figura el 
estreno de la colosal obra dramática 
Paramount ".amor Esclavizado" es-
E n honor del popularíslmo y f1™" | tronada-con gran éxito, de la que son 
páuco actor cubano, Ramón í f p i - j principa]eg intérpretes la genial ac-
gul se viene organizando una fun- ]VIap Murray y David Powell. 
También serA exhibida una cinta de 
variedades. 
Para la sección de las ocho y me-
dia figura la bonita película dramá-
tica en seis actos " L a Voz del A l - • 
ma", interpreatda magistralmente tancia por Fay Compton cinta casada 
por la gentil actriz Agnes Ayres, y a . en la obra de Oscar Wilde. 
las siete y media " E l Hoyo en la [ E l Viernes día de moda Amor E s -
Tierra", cinta cómica en dos actos. clav}zado por Mae Murray y David 
Muy pronto " L a novela de un i Powell. Es ta cinta está basada en la 
Maestro", snedo cinedrama Para- í novela de Claudio Farrere titulada 
mount por Monte Blue. / E l Hombre que Asesinó. 
I E l domingo 4 No me olvides, por 
Be^sie Leve. 
E l lunes Costumbres o E l Espejo 
de la Vida por Mildred Harria. 
E l martes día de moda Siete años 
de mala suerte por Max Linder. 
E n las tandas de 5 y 1|4 y 9 y 1!2 estrenarán Santo, 
la última maravillosa creación de R E X 1XGRAM, titilada* ^ Arti*«t, 
E L P R I S I O N E R O 
D E Z E N O A 
una de las películas que más éxito han 
tenido en los Estados Unidos 
'•EL, PRISIONERO DE ZEN'DA '. ea 
la reproducción cinematográfica del in-
teresante libro de ANTONIO HOPE, 
que en brillantísimas páginas escribe 
un romance de amor y de intrigas que 
todos los públicos han leído con avidez. 
R E X I NO RAM. el mago de los Stu-
dlos cinematográficos ha demostrado 
n̂ esta pelfcula la justicia con que se 
le considera la primera auoridad cine-
matográfica de la ípoca. 
Actúan en esta pelfcula cerno estre-
llas: A L I C E T E R R Y . la blonda actris: 
de belleza incomparable. RAMON NA-
VARRO, el nov'el actor español sobre 
el cual eetán fijos los ojos de todos los 
fabricantes de películas. L.EWIS Stone. 
el gran actor norteamericano. STUART 
HOLMES el alemán de "Los Cuatro Ji-
netes del Apocalipsis" y la bellísima 
actriz Bárbara la Marr. una de las fe-
minas más atractivas del cinematógra-
fo. 
E l maestro COTO, el Inteligente di-
rector de la orquesta CAPITOLIO ha 
hecho una adaptación especial d-'' músi-
ca para E L PRISIONERO DE ZEXDA. 
R A M O N NAVARfiQ 
ACTOR 
ción estupendamente atractiva, con 
uno de esos programas que consti-
tuyen seguros "beneficios", ya que 
por los incentivos que poseen moti-
van "lleno completo". Así se verá 
Capitolio, el 8 de Marzo, fecba se-
ñalada para celebrar el homenaje a 
Ramón Espigul, graciosísimo actor 
cubano que triunfa a diario desde 
las escenas de nuestros coliseos. An-
ticiparemos algunos números de los 
que integrarán el programa: Pepe 
del Campo, recitará un delicioso mo-
nólogo; los cantadores de la Compa-
ñía Lupe RIvas Cacho tomarán par-
te; se estrenará el saínete en un 
acto y tres cuadros de Armando 
Bronca, titulado " E l Reajuste Mo-
ra l" ; Ramóu Espigul y Manuelita 
Cal fMimí) interpretarán " E l Ve-
lero"; se llevará a escena " E l Po-
bre Alfredo", música de Rolg; Gus-
tavo Ro'ereño dirá un monólogo; Ma-
riano Meléndez cantará " L a Prince-
•Ita"; Blanca Belerra y el Adolfo 
Otero se presentarán en el duetto 
''Viudo Modernista"; Mariano Me-
léndez y Claudio García Ca-
brera cantarán "Me da miedo que-
rerte" y se estrenará el chispeante 
entremés de Armando Bronca titula-
do " E l Banquete a Pepín", en cuyo 
desempeño tomarán parte la notable 
característica de "Alhambra" Eloí-
sa Trías, el grados ogallego Arman-
do Sevillano y el beneficiado. 
Con lo dicho anteriormente, el pú-
blic9 podrá apreciar la grandiosi-
dad del programa que nada dejará 
que desear. 
También Irá una interesante revista 
de variedades. 
E n su tanda Inicia] de las ocho y 
V E R B D U K 
L a Cinema Films presenta a diario 
programas que son un verdadero éxi-
to. L a función de hoy se compone 
da las siguientes cintas: a las 7 Cin-
tas Cómicas; a las 8 la bell ísima 
medía, será exhibida la divertida co- obra "Las Ingénuas" por Mae Allin-
media en seis actos, "Una Prnce-
sit.i Rebelde", interpretada por la 
simpática estrella Dorothy Glsh, y 
además una comedia por artistas de 
Mack-Sennett. 
E l día primero de Marzo, gran 
cine concierto con números de varie-
dades do mucha atracción. 
R I A L T O 
Para la función de hoy se ha ele-
gido un interesante programa. 
Se exhibirán cinta? dramáticas y 
cómicas muy interesantes. 
MAXIM 
Gran función a Beneficio de la 
Asociación de Alumnos Normalistas, 
con un programa magnífico. 
A C T U A L I D A D E S 
L a CompaQia de Ramón Espigul 
pondrá en escena esta noche, en pri-
mera tanda sencilla, al precio de 
treinta centavos la luneta la bonita 
zarzuela de Armando Bronca y Ho-
racio Monteagudo " L a Pobre Pura" 
al final de esta tanda habrá un duet-
to por Espigul y Caridad Castillo. E n 
son; a las 9 estreno de "Las manos 
de Nara" preciosa y última creación 
de Clara Kimball Young y a las 10 
la copia nueva (con más escenas que 
la anterior) de " L a Marca del Zo-
rro" la grandiosa cinta por Dou-
glas Fairbanks. 
Mañana: •"Corazones del Oeste"; 
" L a Fuerza Espiritual"; " L aHija 
del Policía o en poder de los ñañi-
gos" por Acebal y la Trías . 
E l jueves "Siete años de mala 
suerte" por Max Linder a las 8 y á 
las 10. 
B A R B A R A L A M A R R 
ESPAÑOL 
desde el MXEBC0i.Eg 
y nueve y aie<u* 
Siempre las lonetas numeradas 
C1476 , d 
% SANTOS Y ARTIGAS exhibirán esta pelicnla 
DOMINGO en las tandas de cinco y cuarto 
A V I S O £ C 0 S D E L V E D A D O " 
De 
acciones 
drdeu del señor Presidente,?uno de los accionistas 
cito por medio de la presente a losl pósito de las 
señores accionistas de " L a Unión 
Nacional". Compañía general de Se-




B A I L E I N F A N T I L EN L O S P R O P I E T A R I O S D E L I N E A 
E l tradicional baile infantil de 
la Asociación de Propietarios, In-
que deberá celebrarse el para que tengan derecho a asistir 
ala treinta de marzo del corriente a la 
ano. a las cuatro de la tarde, en 
el domicilio do la Compañía, situa-
do en el edificio Banco Gómez Me-
na, Obispo y Aguiar, tercer piso, en 
esta ciudad. E n dicha Junta de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 37 de los Estatutos, se dará 
cuenta y se tratará de ias opera-
ciones del año anterior, movimien-
to de caja, memoria y balance co-
rrespondiente, y demás particula-
res referentes a la marcha de la 
Compañía. Los accionistas podrán 
asistir personalmente o por medio 
de mandatario con mandato escrito i de Marzo.—Dr. Oscar García 
otorgado precisamente en favor dejuández, Secretario. 
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taría de la Compañía con diez días dustriales y vecinoá del Vedado y 
de anticipación a la Junta. Los pro-i Príncipe se verificó el pasado do-
pietarios de acciones nominativas; mingo. 
Una concurrencia enorme de ni-
a la Junta deberán tenerlas inscri-lfios de ambos sexos concurrió al 
tas en los libros registros de la I acto, que fué amenizado por una 
Sociedad, veinte y cinco días antes¡ afamada orquesta, 
de su celebración, debiendo recoger! Se distribuyeron cajas de bombo-
sus tarjetas cinco días antes de la Inés, serpentinas, etc., entre la pe-
queña grey 
CitaTemos los principales nom-
segünda tandi que és doble y se com- i "Avaricias". 
o u n s ^ i c 
E n los turnos elegantes de cinco ¡ 
y cuarto y nueve y media de hoy se 
preyectará; por segunda vez, la mag-
nífica producción en 10 actos Inter-
pretada por el genial actor Maurice 
Costello, titulada Determinación. 
E n la tanda de 8 y media E l Oro 
del Pirata, episodios 3 y 4, inter-
pretada por conocidos artistas de la 
casa de Pathc. 
Mañana. Francesca Bertlnl en 
Margarita Sylva, famosa "Mczzo-
soprano" ofrecerá uu recital en el 
Capitolio el 7 do Marzo 
E n la Contaduría del teatro Capi-
tolio se eatá recibiendo constante-
monte llamadas telefónicas—M-5500 
—de personas que se interesan por 
el recital de canto que ofrecerá el 7 
de Marzo la famosa "mezzo-soprano" 
Marguerita Sylva, una artista hispa-
nófila que ha triunfado ruidosamen-
te en Europa y América, L a Sylva 
ha logrado hacer una creación com-
pletamente española de la "Car-
men", de Bizet, en la que se luce 
mucho. 
Al afirmar que Marguerita Sylva 
es una artista hispanófila lo hacemos 
porque ella se ha dedicado desde 
hace tiempo al estudio de las can-
ciones y música española, haciendo 
siempre que ecupen lugar preferente j 
en sus programas de conciertos. 
E n la Habana donde ya es conoci-
da Marguerita Sylva, obtuvo un I 
gran triunfo en su anterior visita, 
y por el entusiasmo que advierte aho-
ra , creemos que la audición que 
ofrecerá el 7 de Marzo, ha de resul-
tar magnífica y selecta y a la vez ha 
de dar ocasión a un grato succés so-
cial . 
pene de dos obras al precio de cin-
cuenta centavos la luneta se pondrá 
"Los descamisados" y " L a llegada 
del Viejo" en esta obra debutará 
Emelina Dorticos ( L a linda Muñeca) 
terminará esta tanda doble con can-
tos cubanos por la pareja Fe Lola y 
( E i Galleguilo) notable duetto de 
cantadores. Mañana miércoles esrte-
no de " L a Mulata". E l viernes es-
treno "Esposas Frivolas". Pronto 
estreno de " L a llegada de los Mi-
Jueves 1, Bessle Love en "No me 
Olvides". 
Víernee 2, Amor Esclavizado, por 
Mae Murray. 
I M P E R I O 
Imperio celebra hoy su Martes de 
Moda Elcgants con un ameno e inte-
resante progiama, en el que figura 
para sus turnos preferidos de cinco 
y quince y nueve y media, la pro-
ducción Paramount "Sangre y 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O , 
I U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O l iEFINADÜ, ESTÜ-
F I N A , F U E L Y G A S 0 I L S 





Campoamor, anuncia nuevamente 
para sus tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media de hoy martes 
27, la hermosa producción dramática 
titulada " L a mujer es mujer" en la 
que interpretando el papel de prota-
gonista hace una admirable labor 
dramática la talentosa actriz Mary 
Alden. Se completa el programa con 
Novedades Internacionales y la cinta 
cómica Dando vueltas a la esquina. 
Para cubrir la tanda popular de 
las 8 y media se ha escogido el dra-
ma titulado E l Reto en el que luce 
b u s admirables facultades de actor 
Harry Moren. 
E n las funciones continua» de 11 
a 5 y cuarto y de 6 y medía a 8 y 
media se anuncia el drama " E l Re-
to", el drama del Oeste "Ladronea 
de los pinaret/' y las cintas cómicas 
Pájaros de Ferrocarril y Dando vuel-
tas a la esquina. 
Mañana, repriss de Intrigas Orien-
tales por el actor japonés Sessue Ha-
ya kawa. 
E l Jueves estreno der drama Galas 
Agenas por Mabel Ballin. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas y Ca. presentarán en breve 
a la insuperable Bertiní en su nueva 
y colosul superproducción títulaHa 
MAGDALENA F E R A T según la fa* 
moca novela del Inmortal Emilio Zo 
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es Inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone. 
v 234 Ind.-« B . 
H O Y M A R T E S 2 7 H O Y 
5 ^ T a n d a s e l e g a n t e s 9 ^ 
Segunda exhibición de la ma-
gistral creación dramática, titu-
lada: 
L f l M U J E R 
E S M U J E R 
(A WOMAN'S WOMAN) 
Cinedrama sentimental, de 
emotivas y preciosas escenas. 
DRAMA D E L A VIDA R E A L D E G R A N ARGUMENTO 
Primorosa Interpretación d« 
M A R Y 
A L D E N 
Joven y talentosa estrella del cinema de Incomparable belleza 
P a l c o s $ 3 . 0 0 - M i í s l G a s e l e c i a - L u m $ 0 . 6 0 
Producción de "os A R T I S T A S UNIDOS. 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS. 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS BBLOT as^cura SEGURIDAD r CON-
FIANZA y E L MAXIMUM MILLEAOE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
¡ / a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
i E L USO EN E L HOGAR de la LUZ BRILLANTK. LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUF1NA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenien-
•o a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
ia, 63, Habana, Teléfono A-846« y también en las ferreterías. 
E L USO de estos F U E L y GAS Olla preparados científicamente aseguran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA-
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENDEN LUZ BRILLAN-
TE, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUF*NA, 
Las entrega» locales de todos estos productos »s hacen rápidamente por 
Viedio de camiones a los tanques instalados por loa consumidores aef como 
también en tambores, barrllos y cajas. Los embarques se hacen también pres-
tamente a loa lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
-«1 • 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y O F C U B A 
( Z N C O B F O B A D A E N C U S A ) 
fecha señalada para dicha celebra-
ción. Los tenedores de acciones al 
portador deberán depositar sus tí- bres de los concurrentes: 
tulos en el domicilio de la Compa- Otilia Barrera, de sala; señoritas 
ñia o en las cas.as de Banca o Cré- Toi,rs> de sala; Luisa Lage. de gí-
aito que designe el Conseáo de Ad-Ilana; Guillermina Lage, de Pierrot; 
ministración en su oportunidad, dieziEnriqUe Llaca. de sala; Pilino Gol-
días antes de la celebración de la zueta de Cow Boy; Ramón Blanco 
Junta, y recoger sus tarjetas de ad- villar, de zapatero chino; Octavio 
isión cinco días antes del treinta campos, de Canillita; Luís Fernan-
Her- (j0> (jg aviador; Carloa Martínez, de 
Marza del Zorro; María Valz, de Pie-
not; José E . Moré, de Enea; Car-
lota Duque Estrada; de Francesca 
Bertini; Raquel Lanz, sala; Lillíam 
Lanz, sala; Vicente Lanz, Aragonés; 
Berta Massaguer, aldeana alemana; 
Emílita Massaguer, aldeana alema-
na: Alda Süáre, aldeana alemana; 
Josefina Gatell. Colombina; Mercy 
Gatell, Colombina; Alberto Solís; 
sala; Carmelina Lamel, sala; Berta 
Lantel, sala; Conchita Carneado 
Fernández, Dama Antigua; Caridad 
Blanco Villar, Bohemia; Alda Ruiz, 
Florista; Matilde Ruiz, Gallega; 
Silvia Villalba, sala; Hilda Villal-
ba, sala; Graciela Benítez, odalisca; 
Berta Prieto, bolonesa; Silvia Fer-
nández, sala; Octavio Buga, Arroyí-
to; Olga Conejo y Blanco, amapola; 
Il'.'O, 
SAW PEDRO JfTTM. a. 
Teléfono s XTúma. 297. 7298, y 7a9t. 
H A B A W A . 
Montiel, mariposa; Olga Villaverda. 
gitana; Carmita Pérez Troncoso 
confetti; Andrés Valdés Chacón' 
jockey kentuckiano; Estela Bower' 
gallega; Isabel Bower, gallega; An' 
celia Díaz, bailarina; Esther Cruz' 
Pastora; María Pino, avianesa; (a-' 
los Duque Estrada, violinista;' ta-^ 
niela Villazón. mantilla; Cuca An-
tilla, gitana; Bertha Solís, sala; Sil' 
via Santamaría, bailarina rusa;'Héc-
tor Santamaría, turco; Gloria'Mon-
tóte, muñeca; Graciela Calleja, mu-
ñeca; Consuelo Fernández, colom-
bina; Luí sLeón. sala; Jorge Váre-
le, sala; Raúl Pina, apache; Inéi 
María Echave, aldeana; Miguel An-
gel López, Marinero; Domlngulto 
Govantes, capitán de policía; Nesti-
co Trémols, chauffeur; Duüa Pa-
nlagua, gitana; Consuelo Coll, al-
deana alemana; Fidelia Domínguez, 
gitana; Esperanza Mañas, aldeana 
alemana; Carlos Benítez, sala; Jo-
sefina Domínguez, sala;' Faustino 
Leal, sala; Miguel Delgado, atleta; 
Ofelia Vázquez, princesa; José Vái-
(iiiez. sala: Margot Uribe, violeta; 
Consuelo Molina, de colombina; Glo-
ria Fernández, de Rila; Raquel Mo-
lina, de sala; Lolita de la Barrera, 
de sala; René do la Barrera,, de sa» 
la; Mario y Raúl Calleja, de sala; 
Eladio Villazón, de Español Inróg-
rnto; Berta González, de Akeana; 
Hilda Sierra, de aldeana; José TI, 
Sánchez, de Pierrot; Mercedes AI-
bertinl. Maja de Goya: René Vicie-
do, de modistilla; Margot Lene, de 
colomblne; María T. Anrich, aldea-
na; F . Obregón, René Montero. Os-
car Ríos. José Oliveros, de sala; 
Marta Esrarpentier. de Cupido; Mar-
inan Conejo y Blanfeo, príncipe;, 
Dulce María Alvarez. gitana; Beba ^ Martínez, de Pierrot; G u s U t o 
Borragosa gitana; Inéa Borragosa,; ^'nnel. de gaitero; Edit López MI* 
gitana; Eloísa Alvarez. sala; Car- ""f1"1. 'd(? Pierrot: Adolfo García 
los Finley, Carpentier; Estrella Gar-: b r a n d a , de Príncipe indio; E.stela 
oía, sala; Elena Torrado, sala: Mag-i García Miranda, de Primavera; E £ 
dalena Menéndez, gallega; Pedrito i'«^a ^ego, de Colombinff; Ramói 
Cardona, sala; José Luis Vidal, 'Ri-1 Carneado, d̂ e ̂ gaitero^^Carlos 
goletto; Da^cy Fernández Aragun. " 
gallega; Gustavo Fernández Aragón, 
apache; 
Alzu-
garay, de bohemio: Charles Mora-
les, de contrabandista; Antonio Pu-
yol. de ideni: Emelina Giquel, de Graciela Villazón. sala; 
Carlos Vea, vizcaíno: Graciella Bo-:ga,,ega; A,da níquel, de aMurlan 
llenóla, valenciana; Hterminia Mar- ^'"s E . Lecuona. de Pierr t: He 
tín, sala; Antonio Martín, sala; Ol-
ga Martínez, florista; Estela Gon-
zález, húngara: Dolores Poo, japo-
nesa; Alicia Michelena. gallega; Ra 
(.uel Michelena, aldeana 
Michelena, aldeana: Orenclto Nodar-
se. 
tensía Anay, de segadora;, Isabel 
Rojo y Julia, de segadoras: Luis S. 
Rodríguez, de Pierrot; Raúl Ro-
dríguez, de Sala; Sara M. Estrada, 
B l a n c a , p r i m a v e r a ; Gustavo Estrada, pe-
' "otari; Luis Estrada. Pierrot; Mari 
jugador de golf; Hortensia Zal-I^ey. de Idem; Antonio Rey. de gi 
do, sala; Alberto Zaldo, sala; Mag-
dalena Hernández, sala; Teresa Her-
nández, sala; Enrique Hernández, 
llego; Leovlgildo Castro, de ealt. 
n ü verdadero triunfo. 
Felicitamos a los amigos Tremol* 
sala; Gustavo Carrillo, Sala; Jaco- y Miranda por su entusiasmo en f» 
vor de la sociedad del Chalet. 
Lorenzo BLANCO-
bo Ruiz, payaso; Rubén Ruiz, sega-
dor; Antonio Larrea, marinero; GI1-
da García,, florista; Ofelia Valdés i 
J 
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Arena" por Rodolfo Valentino, L i la 
Lee y Nita Naldl. También Irá la re-
¡ "vista española "Madrid Moderno" y 
seré cantada por un buen tenor la 
' canción "MI niña". Habrá música 
eispecial adaptada por la magnífica 
orquesta que cuidadosamente ha sido 
seleccionada. 
E n la tanda continua de dos a 
cinco. Irá " L a Casa con Ventanas de 
Oro", por Wallace Reíd. "O'Malley 
de la Real Montada", por William 
S. Hart y "Refrescando con Calor", 
divertida comedia por Virginia Rap-
pe. 
A las ocho y media en la tanda 
popular será repetida "La Casa con 
ventanas de Oro", por Wallace Reíd 
y "Refrescando con Calor", por Vir-
ginia Rappe. 
Mañana "Macho y Hembra" en la 
continúa de dos a cinco y a las ocho 
y medía, con música especial adap-
tada. 
L I R A 
En laa funciones corridas de 2 
a 6 y d e 8 a l 0 "Novedades Inter-
nacionales", "Los Jinetes de la No-
che", drama del Oeste, "Dos tipos 
listos", graciosa cinta cómica, " L a 
Fuerza del Destino'^,por Romaine 
Fíelding y "Camino del Ocaso", por 
Hoot Gibson. Precio 20 cts. 
E n las tandas Lira de las 5 y de 
lan 10 "Novedades Internacionales" 
Cintas Cómicas y "Sed de Lujo", por 
Ruby de Remer, precio 30 cts. 
P o r q n é d e b e n s l e J 
rascríbirse a ) " D I A R I O 
D E U M A R I N A ' 
Q DIARIO S E L A MARINA cuenta 
coa servicios exclusivos cablegrifr 
coc de la Madre Patria. 
B DIARIO DE L A HARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
L tarvicio ceHUsriBcow 
H o y Trianón y Olimpic H o y 
Presentan la interesante cinta en 10 actos 
: D E T E R M I N A C I O N : 
H a y tres atributos necesarios para el buen é x i t o en la v ida: honorabilidad, habilidad 
y D E T E R M I N A C I O N . Todos son importantes factores, sin embargo, si falta uno de ellos. l a D L -
T E R M I N A C I O N , ninguna de las otras dos tendría valor alguno. Con D E T E R M I N A C I O N todo es 
posible. No tendr íamos el Canal de P a n a m á , ni la lámpara incandescente, ni el te légrafo, m 
el radio, ni otras muchas cosas que son hoy en d í a necesidad, si no hubiera sido por la U L -
T E R M I N A C I O N de los hombres. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . Aguila y Trocadero .—Habana. 
c 14 
i r . 
H ' 4 F A U S T O " 
0 




Y A S D E C O R A Z O N Y 
Un drama extraordinario mostrando el choque de la bondad con el vicio; del mal con 
el bien; de la perversidad con la virtud. 
" L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y " . L a casa que sabe seleccionar. 
Pronto: " V I C T I M A S . G E M E L A S " , por M A E M U R R A Y . 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A N U M E R O 3 , D E " D I A R I O D E L A M A R I N A " e n l o s c i n e s T O S C A Y G R A N C I N E M A , V I B O R A 
AflO XCI D I A R I O D E L A MARINA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
F I G U R A S D E L A O P E R A 
P I E T R O Dr. BIASÍ 
v*e> nntáhXei bajo itAliano, que cant 6 duranto nmcho tiempo en el Teatro 
5; r»rl<\ dr Nápole», obteniendo o 1 mejor éxito, nno de los mejores 
< f^roretcs del Gran Sacerdote en 1 a ópera "Alda". Pietro de Bia-d, qne 
Ü! ínta la condpeoraeión de "Cavalie re della Corona d'Italia" es un ar-
rt^* fino que brillará en la próxim a temporada de ópera jnnto al ad-
^ mirable Pao lo I^udikar, 
E L A D R O N 
Febrero 27 
PAGINA N U E V E 
P A S A E N C I A S SANGRADAS 
EL desaseo de la boca y la buena salud son incompa-
tibles. U n a boca limpia es 
esencial para tener buena denta-
dura, buena d i g e s t i ó n y 
buena salud. 
LaTPasta Dentífrica Ipana man-
tiene la boca aseada, saludable y 
atractiva. Da blancura de perla 
a los dientes, fragancia al aliento 
y frescura al paladar. Además, 
impide que las eadas sangren. 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
un gusto especial, característico 
y muy suyo, que es, a ila vez, 
delicado, estimulante y exquisito. 
Si quiere usted probarla, ^Ttdt 
diez centavos oro americano, 
su equivalente, pidiendo un tubo 
de muestra a Dept. A, 
H U S T O L - M Y E R S 
NEW YORK 
PKP1TA 
Minii AguKlin» la genial actriz que 
r«ia noche se dispone a raut^var al 
pábliro interpretando la famosa obra 
de Knri<|iii' liernstein "Kl ladrón", 
"El ladrón", alta comedia de E n r i -
que Bernstein es obra que igualmen-
te apasiona a la afición que a }a 
critica. Y tÍPiie también particulari-
d8f<ps muy del gusto de los "exper-
tos". Una de ellas, la principal, es 
ti «larde de técnica de que hace ga-
la el autor, ofreciendo un segundo 
teto, emocionante y de efectos bien 
equilibrados, según las reglas clá-
•n.as de la di n tu ática, con solo dos 
personajes: los protagonistas de la 
Obra. Ese acto, indudableniento, es 
de una imponderable belleza. No se 
concibe en un diálogo tal fuerza des-
criptiva, tanto colorido, tanto aná-
lisis y penetración tan sutil y aca-
bada. 
Para dominar esa escena se nece-
•Ita pues en colaboración con el au-
tor el talento y la habilidad de In-
tírpretea notables. Así se estima 
•iempre esta comedia de Bernstein 
cono elemento de prueba para aqui-
PUr méritos de actores. 
Mlmí Aguglia y José Rivero van a 
•frecerse esta noche, interpretando 
j " * ' ladrón" al juicio del público y 
«la crítica. Conscientes do eus fa-
gMlUdea están animados y decididos 
• dar la batalla, de la que espera-
l'l0i Ter,.es "aHr triunfantes. 
É También hay para Socorro Gon-
«lez. Alejandro Maximino y José 
: « « t í o ocasiones de lucimiento en 
« obra. 
R E Y E S 
E l público, curioso e interesado 1 
se dispone a llenar esta noche la sala i 
del Principal de la,Comedia, atraído 
por la sugestión de la obra y de los 1 
intérpretes. 
E l viernes, día de moda, repriss de 
una de las comedias más regocijan-
tes y mejor construidas de Sreafln y 
Joaquín Alvarez Quintero, obra que 
89 sostuvo durante varias tempora-
dac en el aristocrático Teatro Lara 
de Madrid, donde se estrenó. Se titu-
la la comedia "Pepita Reyes" y ha 
de dar ocasión a un gran lucimiento 
de los artistas del Principal. 
Mantinen su prestigio en el cartel 
dos obras divertidísimas. Cada día 
lleván más puolico al teatro. Nos re-
ferimos a "Una americana en Pa-
ríb" y " L a Presidenta". Mimí Agu-
glia—en ella^—hace alarde de gra-
cia y facultades. 
" L a Presidenta" vuelvT a escena 
mañana miércoles y "Una americana I 
en París" el sábado por la noche. 
Para ambas funciones se despa-
chan localidades en taquilla, ^siendo 
seguro que se agoten con mucha an-
6 G i l i n d r o s $ 4 . 5 0 0 
Una hazaña memorable en los anales del automóvi l es la rea-
lizada por Packard al ofrecer al mundo a nn bajo precio los refi-
namientos de la calidad más perfecta y de los progresos m á s avan-
zados que es posible producir en a u t o m ó v i l e s . 
¿ N o es admirable el precio de $5 ,550 , a que ofrecemos el 
sedan-liraousine, coche lujoso sobre toda p o n d e r a c i ó n ? 
Si l a ciencia humana pudiera hacer un motor mejor que el 
Twin-Six, la Packard lo haría a cualquier costo. Sin embargo, el 
precio que tiene no es elevado y esto ha sido posible tan solo por 
sus enormes posibilidades industriales y por sus procedimientos pa-
tentados de producc ión . 
Tenemos modelos especiales ú l t imos estilos acabados de lle-
gar, entre ellos, tipos turismo Fleetwod, cabriolet DeiMara y town 
C4¿ Farnham & Nelson, todos a precios reducidos. 
J . Ü L L O A & C O M P A Ñ I A 
Agentes de los a u t o m ó v i l e s Estrella, Durant, Cleveland, Chandler y Packard, y de los camiones 
Packard y Federal 
P R A D O , 3, 5 Y 7. T E L E F O N O M-7951 (Centro Privado) 
Es tac ión de servicio y venta de repuestos, Cárcel, 19 
N U E V O S E S P E C T A C U L O S P A R A E H A B A N A P A R K 
c 1418 ld-27 
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José Kivero, notable actor do la 
Compañía del Principa] de la Come-
dia que tiene a mi carjfo esta noche 
el papel ded prota^onistA de 
"W ladrón". 
«OY, L A S O R I A ; M A Ñ A N A , ' E L P R I S I O N E R O D E Z E N D A ' 
Pita noche tendrá efecto en el 
teatro Capitolio el segundo 
•jaUl de canto que ofrecerá la no-
'Mllsima soi-rano ligera Isabel So-
*• Por los méritos de esta valisoa 
•»*nte de voz amplia y dulce y de 
|*altadtíf excepcionales, y por el lo-
ado en el públi-
specialmente en-
ola, este recital 
ndido y brillan-
binado un pro-
estivo en el qu^ 
r"^" Lna, iV'ece poco fa" del Bar-^ 
i I n ( tvl'la; Bacio"; "Aria" 
tiucia de Lammermoor" y Varía-
J"**, de Proch, números en todos 
cuales ha-;e gala de su maravi-
« V07 ,a eminente Isabel Soria, 
«•nía tantta elegante de cinco y 
•^o se exhibirá también la pre-
habanero y m 
1* colonia e 
resultar « 
tao. Se ha 
closa producción cinematográfica que 
lleva por título " L a Fuerza Espiri-
tual", y en ! í . sección de las ocho y 
inedia será proyectada "Dios los 
cría. . . " po r Viola Dana, cinta de 
bellísimo y atractivo argumento, que 
tan'blén ee exhibirá en matinée co-
rrida de una y media a cinco junto 
con películas cómicas por Harold 
Lloyd y Harry Pollard. 
E l acontecimiento de mañana será, 
sin duda alguna, el estreno en el tea-
Capitolio de la magistral produc-
ción de Rex Ingram titulada " E l 
Prisionero de Zenda", film interpre-
tada por la bellísima Alice Terry y 
por el famoso Ramón Navarro. Hay 
gran demandi de localidades en la 
Contaduría del Capitolio y ello ga-
rantiza el lleno. 
R E V I S T A S M E J I C A N A S E N P A Y R E 1 
^oiscutible que Lupe Rivas 
' gran Compañía de revis-
ohtpp««io en la Habana un 
ILT ,gr:inc*e Q116 8olo puede 
I1'0.3' de Consuelo Mayen-
lea rt ^ntrociu^0 on Cuba las 
. *̂, -"arfínez Abades. A mc-
nñin81123 'a tPmPoraíla es ma-
a ÜL0 e Perí;onas que con-
untu a^et habiendo mu-
del S- ^istinEui(1aa que han 
j 1 rojo coliseo eu punto de 
e n ™ - * (IUe 86 ofrece Psta 
rmr Payret" tiene subidos 
« Para el espectador que de-
le rl" rat0 alPBre' riendo ea-
linrt an comicidad 7 contem-
.as mujeres sobre el fee-
1^ 1 "e las decoraciones y 
i" 'a Primera tanda sen-
• l_ . ^no y media en punto, 
nete de costumbres mexica-
Adelira 8e fuera con ^ r o „ 
m ei maestro J»an Arozame-
llva r'116 Se dif;tiriP"e mucho 
)Bj (s ^-acho, intérprete de la 
»_ . • E ' Programa de la se-
• ou b,e Io cuhren "E1 
\. Ortl as*"'1"'<l". arreglo de 
• ortega, v la revista de gran 
C I K L I T O LINDO MAÑANA 
e-pertáculo "La Espuma del Cham-
pagne", grandioso éxito de la tempo- ¡ 
rada. E n esta revista canta Lupe Ri-
vas Cacho los couplets del "tequila", 
que ya se han popularizado en la 
Habana por su gracia y su intención. 
También es muy notable el diálogo ' 
"Juegos matrimoniales", interpreta-
do por Lupe Rivas Cacho y Otero. 
Lí . presentación de esta obra es mag-
nífica, pudiendo asegurarse que 
nunca hemos visto aquí ngda me- l 
jor. E n el último cuadro cantan be-
llas canciones mexicanas los señores 
Quiros y Muñoz, tan aplaudidos 
Biempre por ei público. 
Mañana, miércoles, a las cinco de 
la tarde se oirecerá una tanda ver-
mcuth. cubriendo su programa el sai- j 
nete "Si Adelita se fuera con otro" 
y un fin de fiesta atractivo, en el 
que tomará oarte Lupe. A esta sec-
ción concurrirán los niños de la Casa 
de Beneficencia, invitados especial-
mente por la Empresa. 
En honor al señor Presidente de la : 
República, que ha manifestado sus 
dedeos de concurrir mañana al tea- ¡ 
tro "Payret", s eestrenará en la se-
P O R P í S O C I N C O M I L P E S O S 
Srta. María Hortensia Fernández 
l a C o m r i É Nacional í e 
URBANIZACIIN Y CONSTRllC 
CIOHES 
E L G L O B O 
Proülelarla entre otros riel 
R E P A R T O 
" A L T U R Á S D E 
B E L L A V I S T A " 
j 
Por un só lo peso ha hecho d u e ñ a a la señorita María Hortensia Fernández , vecina de 
Picota, 24, en esta ciudad, de una casa por valor de $5 .000 .00 , que se edi f icará inmediata-
mente en la barriada de la Víbora, conforme a sus deseos. 
L a señorita Fernández , no o lv idará jamás , a la Compañía " E L G L O B O " , ni sus con-
tratos de fabricac ión. 
E l casero exigente no vo lverá a molestarla. No tpndrá más preocupaciones en lo futuro 
para reunir el alquiler. 
Sirva é s to a usted de ejemplo y suscriba ínmedidtamcnte uno de nuestros contratos. Sea 
práct ico , venga hoy mismo a nuestra Oficina Central o vea a nuestro Agente Loca l , 
Es ta es la última semana de la 
exhibición de animales fenómenos y 
que funcionará el emocionante "Mo-
tordromo". Tanto este último es-
pectáculo, como las mariposas, se-
rán trasladados, después, a la elu-
dan de Matanzas. Los que no han 
visto la mencionada exhibición ni el 
mayor • Motordrorao", instalado en 
Cuba, ya saben que sólo les resta 
muy pocos días. Para suplir ambas 
atracciones, lal Empresa del "Haba-
na Park", incansable en lo que se 
refiere a la renovación de espec-
táculos, a fin de que el público ha-
banero tenga siempre nuevas dis-
tracciones en éste, por todos concep-
tos, delicioso parque, instalará, nue-
vamente, el "Arco-Trie",—según y» 
helios anunciado,—y que tanto gus-
tó al comienzo de la actual tempo-
rada, y una tribu completa de in-
dios americanos, habitantes de las 
orillas de los lago 
cavdaloso río Mis 
permanencia de 
"Habana Park", 
s de donde nace el 
íissipí. Durante la 
otos indios en el 
podrá presenciar. 
nueetro público, originales luchas de 
dichos Indios con feroces caimanea 
Espectáculo novísimo, que, por pri-
mera vez, será visto en Cuba. 
Les oow-boys y los enanos, las dos 
últ imas atracciones traídas al Par-
que de la Alegría, continúan obte-
niendo el favor y la admiración en-
tusiasta de la concurrencia al mismo 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
Tenemos Agencias en todos los pueblos de la Repúbl ica- i 
O F I C I N A C t N T R A L : M A N R I Q U E 113. T E L E F O N O A - 8 9 7 5 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N O R E O 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
« d i o i CIGARRILLOS 7 PAPELES 
AZOADOS d.i AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fu«rt« que sea 
(Pa; )ágina D I E C I S I E T E ) 
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S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enfrente • It Eiticion Tcrmloal 
Grnnd Centnl 
JAMES WOODS 
Viec-Prciideotc 7 Director Gercnt* 
Otrtf httele» ta Ni» Tirk 
kaji ti miimi firiccm it\ Sr. Iiwmia: 
E l B i l t m o r e 
EnfreotcilaTerminal GraodCenlnt 
H o t e l C o m t n o d o r e 
Geor<e W. Sweeaer. Vice-Pdte. 
Adianto 11« Terminil GrtndCtntral 
"Baie del tren t vire • la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamci Wooda, Vice-Pdte. 
A ana mansana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney. Viee-Pdt». 
Broadway y Calle 73 
En el barrio raiidemeiai Rireraida 
E L 
B E L M O N T 
" N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ^ 
J o h n MS E . Bowmam. Pr»«id«it# 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo» 
recido ai Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador «tr¿« 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentts en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
E l Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita» 
clones y su construcción garantizadas 
prueba de incendio. 27 pisos. ROO 
habitaciones con vista a! exterior. To-
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase da 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a anos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la ¿ran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior coo el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A MARINA Febrero 27 de 192^ A S O XCI 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
MERCADO D E V I V E R E S MOVIMIENTO D E CABOTAJE MERCADO EXTRANJERO 
CAMBIOS Y OSCILACIONES. 
> L E K C A 1 > 0 E X O B N E B A I i 
M A N I F I E S T O 1669 Vapor americano 
¿ S T B A D A P A L M A , capitón Uonorhne. 
nSSSSám de Xey West consignado a 
3C J» Branner. 
VIVERES: 
Swlft y C e : S500 kilos de puerco 
•n nl¿vc. 83.3 manteca. S00 cajas sal-
chichas. 
Cudahy Pack Co.: 100;3 manteca/ 
Armour y Co.: 10 cajas Idem. <o0 Id. 
mantequilla. 10 sacos menudo. 5 ca-
jas, 6 barriles salchichas. 1 caja ga-
lletas 1 idem extractos. 1 Idem drogas 
2 barriles pimienta 1 cart6n toallas. 2 
bultos eectos de hierro. 4 rollos tela. 1 
caja efectos de esritorio. 
A Reboredo: 756 cajas manzanas 
MISCELANEA: ¿ .,, 
J Aguilera v Co.: 11.500 ladrillos. 
Rodríguez Hno: 5000 planchas 
Slnnos y Co.: 10 barriles esteras 4 
rollos alambre, 2 cajas polvos, 3 oirto-
nes, 1 huacale efectos, B.924 piezas, lo 
cajas. 2 huacales 167 atados. 10 cuuetes 
13 sacos accesorios para camas. 
A QiBtro y Co.: 150 atados camas. 
150 Idem ralles. 150 cartones accesorios. 
Crusellas y Co.: 26.937 kilos grasa 
Cortada Co.: 850 piezas tubos de ba-
" ü í a z lino: 106 huacales accesorios 
para gas. perteneciente al 21 del actual 
E Rodríguez^ 79 cartones. 6 bultos 
bombillos. „ r 
Thrall Eléctrica! Co.: 13 cajas acce-
sorios eléctricos. 
R Gómez de Garay: 6 lem idem 
Havana Electric 7 cajas accesorios 
^Atares Rloa y Co.: 1 caja. B barriles 
CTauon Long: 1 caja eectos de metal. 
A López: 1 idem libros. _ 
A M Puente y Co.: 28 sacos acceso-
rios para ferrocarriles. 
.1 S García: 8 cajas lámparas. 
Martínez y Co.: 4 idem Idem 
M Kohn: 3 idem botellas 
M A PERAS: _ ,, , ' 
K Lanvrfrld: 1.440 atados duelas. 
F C Unidos: 232 polines. 
GANADO: , ' 
Lvkes Brs: 353 cerdos en pl«. 
Harper Bros: 160 idem idem 
PARA MATANZAS 
Swlft y Co.: 8013 manteca 
PARA CAIBARIEN 
Swlft y Co.: 80!) manteca 
O P Canapary: 314 atados camas, s u 
Idem railes, 30 ídem sillas. 
PARA SAGU A 
Swlft y Co.: 80¡3 manteca, 1S..608 
kilos carne saJUda 
E l Balón de contratacionea se vió 
bastante animado. Asistieron hoy 
casi todas las casas vendedoras. 
DE TAMPA 
En lastre. 
DE K E Y WES1 
Gon^lo SanchezV 2 cajas camarones i Los precios se mantuvieron fir 
en nieve. i des en caei toaos los artículos. 
MISCELANEA: 
G Petriccione y Co.: 1 caja accesorios i AlíMIDOX 
de finitos * 
Bluhm¿ Ramos: 1 caja drogas. 1 Escasez en las existencias del al-¡ to de Cárdenas. 
American R Express: para los seño-1 midón hizo avanzar los precios, co- Con carga general. 
relu-ÍreznRiVz y Co.: 1 <*Ja muestras ! tj2¡ándose el chino Por algunas casas! Manifiesto 1034.^- RemoTcador 
de tejas. 
J Martínez Torres: 1 huacal palomas. 
L L Ponn: 1 caja ropa. 
WASHINGTON, febrero 26, 
Las exportaciones de granos de la se-
mana pasada fueron de 4.351.000 bus-
hels, comparada con 3.688.000 la ante-
EXTRAD.AS: 
Manifiesto 1031.— Goleta cubana 
"Hermosa ^Guanera". Patrón Borre-
go, procedente de Espíritu Santo. 
Con carbón. rior. L a de h/^rlnas fueron la sema,ia| l..vnr»i»T*í-iíiV T»ir í i i ' C M t 
Manifiesto 1032.— Goleta cuba-!pasada 2S4.500 barriles comparada é m \ * i A * T « " ^ « M Í « K M A m w » 
na "Julia". Patrón Arbona, proce-¡ 177.500 la semana anterior. 
dente de Cárdenas. 
Con carga general. CHICAGO, febrero 26., 
Manifiesto 1033. —Goleta cubana Mayo 
E X P O R T A C I O N E S 
"Rosita". Patrón Esteva, proceden-' julio 
Señora Fernandez: 1 caía dulces. 
Marqués de Pinar del Río: 1 caja si-i grano a $6.50 
j 
a $8.50 aunque todavía los señores' cubano "Munetvitaz". Capitán Ma -|jun0 
Gómez Mena y Falcón lo ofrecían a I tínez, procedente de Maríel. 
S.00. E n lastre. 
Por el molido piden a $6.75 y en i Manifiesto 1035.— Chalana cuba 
Septiembre 
Mayo . . . . 
Septiembre 
rope. 
J Martínez: 1 drJa efectos. 
H Kittrower: 1 caja impreso 
Aurora de Quesada: 1 caja cuadros. 
Mora Oña Trading y Co.: • 
A Z U C A R E S 
L a firmeza demostrada por los 
2 huacales | crudos el viernes y el sábado hizo 
porcelana. 
S Maclas: 1 caj^ aparatos de radio. 
que los almacenistas aumentara los i te de Caibarión 
na "Xo. 24". Patrón Iglesias, pro-
cedente de Mariel. 
E n lastre. 
Manifiesto 103 6.— Goleta cubana 
"A. Gruat", patrón Roque, proceden-
MANIPIESTO 1670 Vapor danés PBB-
SEKZCIA, capitán Hjorth. procedente de 
St. John, consignado a Munson S Iiine 
PAPAS: 
J A Palacio y Co: R.337 sacos papas. 
López. Pereda y Co.: 1000 Id id 
Otero v Co.: 500 idem ídem 
J Vare"la: 932 id id 
A E León: 1.285 id Id 
M Nazabal: 300 idem Idem 
L E Gwínn: 500 id id 
López y Co.: 500 idem Idem 
C Echevarri y Co.: 500 id Id 
Slalom Hno.: 511 id id 
A Calafat y Co.: 500 id id. 240 bultos 
ídem. 
MANiriESTO 1671 Vapor dMiés 
AABENBAA capitán Moitensen, proce-
dente de Newport News, consignado a 
Munson S. Iiine. . , . 
Rci^l aCoal Co.: 3.313 toneladas de 
carbón bituminoso. 
MANXPIESTO 1672 Vapor danés JAN. 
capitán Kartzhala. procedente de Eila-
drlfla, consignado a la Havana Coal Co 
Havxana Coal Co.: 2.664 toneladas 
de carbón bituminoso. 
MANIFIESTO 1673 Vapor americano 
J B PABBQTT, capitán Harrlngton, pro 
eedente de Key West, consignado a B 
X. Branner 
V I V E R E S : . . 
Armour y Co.: 500 cajas Jabón. 
MISCELANEA: 
Ortega Fcrnande?! Co.: 5 autos. 
J Ulloa y Co.: 8 idem, B cajas acce-
•orios Idem. , 
Ford^ Motor: 9T autos. 61 bultos ac-
cesorios ídem. 
Tropical: 230.65S botellas meiaa 
Fabrica de Hielo: 905 sacos malta. 
.T Aguilera v Co.: 10.000 ladrillos. 
C G Autran: 24.435 kilos aceite lu-
bricante. 
MANIFIESTO 1673 Vapor americano 
CITY OP MIAMI, capitán Doroty. pro-
cedente de Miaml. consignado a J Pe-
ílroso 
Comptifila Cubana de Pesca y Nave-
gación: 32 barriles pescado rosco 
MANIPXECTO 1675 Lanchón america-
no CAIBABIEN, capitán Johnson, pro-
cedente de Tampa, consignado a ¿ykes 
Broa 
Para varios 273.433 Sples madera 
MANIPIESTO 1679 Vapor americano 
CHAIiMETTE. capitán Baldwln, proce-
dente de New' Orleans, consiknado a "W 
E Bidgway (Morgan Llne) 
FORRAJE: 
R Palacio y Co.: 500 sacos avena. 
M BarrerM yCo.: 300 i,d id i algo en New York, es probable que 
Beis y Co.: 300 idem i.lem 
Lóoez v Co.: 200 ide diem 
B Fernandez Co.: 300 id maíz. 300 id res precios 
precios en la siguiente escala: 
Azúcar refino de arrechavala a 
?7 .3 |8 , turbinado corriente a $6.40 
centrífuga seca a $5 .5 ¡8 y turbina-
(To extra de Providencia a $6.50. 
Como los precios declinaron hoy 
Con carbón. 
Manifiesto 1037.— Goleta cubana 
"Mercedita". Patrón Ferrer, proce-





} • !"arez- P ^ a la ()rdí 
t0* tahaco; peso neto 31 , 
^alor $50747.15. P a V k j 
ouarez. para la Orden ¿o 
baco: peso neto lióS* í?i 
$oyGi.25. Para E Unid 
rez, p?.ra la Ordea 3 8 8 k 1 
so 21U1 kiioo; valor Í jÍ 
H . Smlth para Same i*« f 
Vapor español Infarta Isabel pa-|i)eso neto 6847 kilos- v i 
^-.^ ra Las Palman, Galbán Lobo Co. pa- jPara Inglaterra: C p 
Vapor noruego Sorigelo Para E . 
1 Unidos. Galbán Lobo Co. para la 
' orden. 814 sacos azúcar del ingenio 
* ',t 1 Providencia peso neto 120879 kilos 
valor $1383. 4048 id. id. d-l inge-
1 
7 3 % ! 










nio Providencia peso neto 20721 kilos; valor $1 3 0 0 ifi 0 
5 valer $2500. Hunter 12000 ¡d p'eeonct 
americano Gunny para ôs valor 900 pesos; ü 
Boston. C. Sugar P. para Am. Su-
gar Refinering. 10000 sacos azúcar 
del ingenio San Cristóbal peso neto 
1-450000 kilos valor $117,812.50. 
MANIFIESTO 1677 Vapor americano 
SANTA MABTA, capitán Baxter, pro-
cedente de New Orleans. consigTiado a 
W M Daniels (United Fruit Co) 
FORRAJE: 
González v Suarez: 600 pacos mala 
Otero y Co.: 1.500 id ]¿i 
Llamas y Rulz: 300 ídem idera 
E Sustache: 300 idem Idem 
F Amaral: 500 id id 
Odriozolo y Co.Ñ 300 id Id 
Hevla Prida: 300 ídem idem 
Ramos Larrea y Co.: 300 Id aventu, 
Compaftia Forrajera: 851 lid i^ • 
Beis y Co.: 700 idera afrecho 
V I V E R E S : 
Tauler Sanche y Co.: 800 sacos 
frijoles. 
H Astorqul y Co.: 600 idem Idem, 750 
Idem harina. 
Compañía Nacional de Fideos: 150 id 
Compaftfia Impotadora: 600 id frijol. 
F Bowman Co.: 15 barriles brea. 
C Rodrieruez y Co.: 250 sacos harina. 
García Hno: 175 cajas huevos. 
Canales Sobrinos: 175 id id 
A Armand e Hijo: 400 11 id (2cajas 
menos). 
Galban Lobo y Co.: 250 sac<v tíid 
Acevedo y Mourello: COO Id id 
Muñiz v Co.: 150 ídem idera 
J N Allevn: 300 Id id 
Cabálela y Co.: 300 id id 
Estrada Salsamendl y Co.: 400 Id Id 
Proveedora Cubana: 48S cajas frutas 
Wilson y Co«: 15 barriles jamón. 
P Oarcfrs y Co.: 250 sacos harina 
M Sánchez y Co.: 25 id garbanzos 
Castro Fozas y Co.: 25 Id id 
N Hernández y Co.: 120 id id 
L N Scott. para las marcas siguientes: 
<; M: 200 sacos arroí 
«;: 500 idem idem 
M O: 500 Idem ídem 
M l i i 60 Idera frijoles. 
Swlft y Co.: 1013 aceite. 14 Idem. 3 5 
rajas manteca. 31 p^as heno. 14 sacos 
jnatz. 23 ídem avena, 100 cajas quesos. 
2f> atados con 120 cajas idem. 
111SCEL ANEA: 
Fernandez y Rodríguez: 1 caja medias 
E Cowan: 17 Idem calsvlo. 
Cuban Auto Reparaciones Co.: 8 ca-
les accesorios autos. 
A Mestres: 105 pacas millos. 
V Gómez y Co.: 1 caja cunas, 2 hua-
cales camas. 1 at)*do ídem y accesorios. 
National Paper y Tipe: 2 cajas má-
Tuinas. £ Idem tipos. 1 huacrfl acceso-
rios para impresores. 
C González y Co.: 4 cajas neveras. 
J Gon^lez: 5 bultos hierro cmaltado 
González y Co.: 1 caja maquinaria y 
idem ^Ivulas. 
West Indies Olí Refilng Co.: 5.200 
atados cortes de cajas. 
MANIFIESTO 1678 Vapor americano 
CTTB A capitán White, procedente de 
Key West, consignado a B Xa Branner. 
avena. . . . 
M Nazabal: 300 Idem idem maíz 
'Beis v Co.: 500 id id 
M Barrera y Co.: 500 Id id 
Otero y Oo.: 250 idera ídem 
Andrés Alonso: 300 Id id 
Andrés Alonso: 300 id Id 
Eladio Sustache: 300 idem Idem 
Andrés Mon Hno: G00 id id, 1.400 id 
afrecho. ,„„ ,^ . 
Benjamín Fernandez: 400 id mal» 
P Erviti y Co.: COO id 
Ramos Larrea y Co.: 400 id id 
V I V E R E S : ¿ , 
F Eesquerro: 32a sacos harina 
Cruz v Pardo: 125 ídem ídem 
Compañía Manufacturera Isacional: 
BOO ídem Idem 
Lykes Bros: 600 Id sal. 
Santeiro y Co.: 2o0 id Id 
G6mez Mena Falcon: 300 idem Idem 
González Martínez: 150 id id 
Hoyos Fernandez: 42o Id m 
Suero y Co.: 375 Idem Idem 
López. Pereda y Co.: 600 sacos c*'-
bollas. '.m , . 
A Armand e Hijo: 500 id id 
D M: 500 Id arroz 
W C: 300 id id *>' i 
Canales Sobrino: 300 cajas huc\os.: 
García Hno: 300 Id id 
J Castellanos: 300 Idem ídem 
N Quiroca: 300 id id 
García Hno: 50 jaulas aves. 
Diego Abascal: 140 ¿".jas huevos 
Compañía Importadora: 50 sacos gar-^ 
banzos. , . 
Swlft y Co.: 400 cajas huevos 
González y Suarez: 300 cajas velas 
M Vigueras: 334 id macarrones 
Pvetzold y Co.: 3 
para ganado. 
M Nazabal: 100 Idem arroz 
^ á S ü e l l o Co.: 20 vacas. 17 terneros,1 
(1 ternero 1 vaca no embarcado). . 
MISCELANEA: 1 
Ellis Bros: 600 sacos yeso 
B 
G 
51J atanor barrasV 3 cuñetes pernos y 
tuercas 17 idem espigones 
Compañía Mercantil Cental: 550 t.im-
bores vacíos. 
J Cbavez: 8 Jaulas aves. 
J Arechabala: 1™ hariles vacíos 
A Agulló Ibarra: 280 atados cortes 
^¿Iraguá'Sugar: 2 cajas JCCéjwto-
locomotoras, caros hierro ttndWo 
A G Bulle: 10 sa«os estearina. 
Benitez Electrical Supply: 1 caja ac 
"ora^VníaToí0!" ca í . medias 1 Idem 
toSSS 1 ardPo tejidos 1 bulto algodón. 
G A Jonninge: 2 cajas muestras hilo. 
Revista de la Raza: 5 id papel 
Revista Hermes: 26 Idem ídem 
T Gener: 1 caja. 4 huacales maquinarla 
T P T u r u l l y do.: 125 sacos esteanna 
J H Steinhart Co.: 200 tambores so-
da cáustica. 
E l . BAYNANGEB 
Procedente de M o j í la ct-nduclendo car-
ga general llegó ayer a última ho-a d.> 
la noche'el vopor noruego Raynagcr de 
la Munson S Lin». qiiedartdo_ e] des-
pacho aduanal para el fltn flj "^»'-
¡ cedan con órdenes en mano a mejo- mo". Capitán Domenech. procedente 
I de Puerto Rico y Santiago de Cu-
1 ba, consignado a la Empresa Na-
F R I J O L . E S viera de Cuba. 
Ha llegado una buena remesa es- No trajo carga de cabotaje, 
perada en el mercado pues se sen- Manifiesto 1039.— Lancha "Zu-
tían necesidad.de algunqj tipos que biete". Patrón Bestard, procedente 
ya escaseaban. Ida Cárdenae. 
Se cotizaron los medianos de C a - / Con carga general, 
lifornia a $6.50. 
Los precios para partidas da entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo núm. 2, rojo, a HSVi 
Trigo núm. 2. duro, a 1.1814 
Maiz número 2, mixto, de 71 *4a 72 
Avena blanca, núm. 2 de 44 a 45. 
Avena blanca núm. 3 do 42% a 44. 
PBODUCTOS D E L PUEECO 
Para entrega inmediata se cotizó la mania. H. Diehl para la Orden 211 
Manifiesto 1038.— yapor cubano ¡ manteca a n.37 y las costnias de 10.00 I tercios tabaco peso neto 14094 k¡-
de Cabotaje y Travesía "Guantána-:a n.oo, ¡los valor $12000. Para España; F . 
a z u c a b Palacio para Co. Arrendataria 10000 
E l azúcar estuvo hoy muy firme yjkkbacos; peso neto 65 kilos; valor 
sin cambios; se cotizó a 6H clf. igual a Pesos. Para Alemania. Romeo 
7.15 por centrifuga. E l granulado se co-i >' Julieta para A. Hartdrat. 10000 
E X P O R T A C I O N D E TABACO: 
Vapor alemán Toledo para Ale-
sacos alimento 
Los colorados largos a $9.25 y 
los medianos a $7.25. 
Por rosados medianos piden a 
$8.25. 
. P A P A S 
Sigue 'la escasez y con ella el au-
mento pprogresivo de los precios. 
Piden por la del país a 4.00 quin-
tal. Por sacofe de Maine a $5.00 por 
bulto a $2.^5 quintal. 
Las tercerolas d ecanadá a $4.60 
y los barriles de Virginia de tapa 
de saco a $5.25. 
»L\XTECA 
ContinúaN firme, pidiendo los em-
pacadores a $15.50. • 
Los almacenes la cotizan a $15100. 
Los tocinos, jamones, menudos y 
demás derivados del cerdo siguen 
sin cambios ninguno que anotar, 
COCOS R E P E L A D O S 
Ofrecen un lote de cocos repela-
dos al precio de $28.00 millar. 
A R R O Z 
No ha habido ningún cambio en los 
í j 'HevlaV Co.: 1 424"piezas mademt eclos gj n pidien(j0 p0r ei ca 
' 0 S ^ V ™ * ™ ^ ™ ^ * - n m ! í viejo a $5-50 por el 6iaiy 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PA R A HOY 
m 
Carden a $4.00 por el mismo bri 
lioso a $5.90, por -el saigón largo 
número uno a $3.75, por Valencia 
'legítimo a $5.50 y por el semilla 
S. Q. a $3.65. 
NUMERO D E BULTOS 
LLEGADOS A Y E R 
Casa Blanca, Febrero 26. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Estados Unidos zona de bajas presio-
nes en la región central perturba-
ción en Arizona buen tiempo en el 
resto. Golfo de Méjico tiempo varia-
ble con algunos nublados barómetro | Id. con ladrillos 4 
bajo vientoe de región sur moderados. I lias 
Americano J . R. Parrott, de Key 
West, 190 659 bultos; 2 carros con 
carne 1 Id . con grasa; 1 Id . con 
aceite; 9 id. con madera 3 Id . con 
botellas. 
Cubano Guanlánamo, de Puerto 
Rico, 6,710 bultos. 
Am. Colombia, California 19841 
id . , • 
Alemán Danzing de, Hamburgo, 
14;423 id. 
Inglés ,Brwlndale de Newport 
New 7715 toneladas carbón. 
Inglés Essequibo de New York, 
134 bultos. 
Esp. Monserat, de Barcelona, 4865 
id . 
A m . Gov Cobb de Key West, 641 
id . , 
Danés Frcderlcla De Bt. John, 
12103 bultos. 
Am. J . R. Parrot Dey Key West, 
241233 i d . ; 1 carro con aceite 1 
id . con bote-
Pronóstico Isla: buen tiempo esta 
noche y el martes aumento de las 
temperaturas especialmente en la 
región occidental, vientos del segun-
do cuadrante principalmente con 
fuerza de moderados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S SA-
L I D O S D U R A N T E E L D I A 23 
D E L A C T U A L 
Am. Estrada Palma de Key West 
34834 bultos 2 carros con madera 
3 id , cno carne 1 id . con ladrillos. 
Am. City of Mlamí, de Miamí, 32 
bultos. 
Danés Jan, de Filadelfla, 2664 to-
neladas carbón. 
Danés Aabenraa de Newport 3313 
id . id . 
Am. Santa Marta, de New Orleans, 
19602 bultos. 
Manifiesto 1040.— Remolcador 
cubano " J . E . Cartaya". Capitán Vi -
la, procedente de Mariel. . 
E n lastre. 
Manifiesto 1041.— Chalana "Ro-
sa", procedente de Bañes. 
Con cargamento de miel. 
Manifiesto 1042.— Remolcador 
cubano "Maceo", procedente de Ma-
tanzas. 
E n lastre. 
S A L I D A S : 
Manifiesto 1072.— Vapor cubano 
"Las Villas'", salido para Cienfue-
gos y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1073.— Vapor cubano 
"Julia", salido para Tarafa y esca-
las. 
Con carga general. 
Manifiesto 1074. —Vapor cubano 
"Caibarién". Capitán Avello, salido 
para Caibarién y escafas y despa-
chado en ésta por la Empresa Na-
viera de Cuba. 
PARA C A I B A R I E X 
Con carga general. 
* P A R A PUXTA A L E G R E 
F . A. 1 caja drogas. 
Lombarrri Hno. 1 Id. tejidos. 
L . de la H. 1 id. id. 
M. Fernández; 1 tambor sulfuro 
de sodio. 
J . Chang: 5 btos. ferretería. 
Lombarri Hno.: 6 id. Id. 
J . Jovay: 8 id. Id. 
J . Bilbao: 8 id. id. 
M. L . ; 7 bts. víveres. 
H . de la Hcra: 2 cajas quincalla. 
P A R I CARDENAS 
Vega H . : 25 bles. vino. 
R. Febles: 12 bts. Id. 
P A R I MATANZAS 
Orden.— 25 cajas de cerveza 
líos de bebidas. 
Urechaga Co.: 32 bts. Id. 
J . Méndez: 25 bles. vino. 
E . Alea: 25 Id. id. 
A. Zabala: 50 Id. Id. 
C. Alegrin: 9 cajas partes de ma-
quinaria. 
Manifiesto 1075.— GcC.eta cubana 
"Almansa". Para Punta Alegre. 
Con carga general. 
Manifiesto 1076.— Goleta cubana 
"Ju.lito". Para E . Santo. 
Con carga general. 
Manifies.to 1077.— Goleta cubana 
"Hermosa Guanera". Para Espíritu 
Santo. 
E n lastre. 
Manifiesto 1078.— Goleta cubana 
"Francisco Javier". Para Orozco. 
Con carga general. 
Manifiesto 1079.— Vapor cubano 
"Tropical", Capitán Vázquez, para 
Sagua de Tánamo y escalas. 
Con carga general. 
( Manifiesto 1080.— Goleta cubana 
M. del Carmen". Para Cárdenas. 
Con carga general!. 
Manifiesto 1081.— Lancha "Do-
lores". Para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1082.— Goleta cubana 
'Pablo Sust". Para Nuevitas. 
Con carga general. 
tizó de 8.75 a 9.00. # 
OTBOS AKT1CXJXOS 
CHICAGO, febrero 2G. 
Trigo núra. 2, duro Invierno, 1.29. 
Maíz argentino, C . I . V. , Habana, 
nominal. 
Avena, do 65 a 59. 
Centeno núm. 2, ta 97»i 
tabacos peso neto 101 kilos valor 
1470 pesos. 
Vapor americano Orizaba para 
Argentina. H. Diehl para la Orden 
20 tercios tabaco; peso neto 873 ki-
los. Valor: $2,000. Para Inglaterra: 
H. Upmann para J . Frankeulmann, 
para la Orden 20,000; id peso ne 
den Starck 12000 id pesn'"***J 
kilos; valor $1.400- ídem et0; 
Schench 10000 id p ŝo n?*»*?1 
los valor 503 pesos. P a n T » 
dos idem para P. Tilford Gn* 
peso neto 120 kilos; valor • 
Para Argentina ídem para t. 
zález 30000 id peso neto » 7 » J 
valor 3 600. - " k¡ 
Vapor an^ricano Cuba d « i » • 
pa V. Suárez, para la orSJ1 
bultos tabaco; peso-neto 9 •>,, 
los; valor: $11585.83. 7 
Vapor americano Excelsin,. 
E . Unidos. Ma. A. Pollarc* " j 
Mandell. 32 Tercios id peso n S Í 1 
kilos valor $2988.90. 
Vapor americano ColombU . 
E . Unidos M. A. Pollarck pL1 
nos. 139 bultos id peso, neto 7 
kilos valor $15051.29. ' 
Vapor americano Cuba par-
Unidos. B . Díaz para la n**^ 
Harina patente do primavera de 6.30) to 260 kilos; valor $2,400. Para E , 'tercios id peso neto 2430 k 
Unidos. Lieslie Pantin Co. para laJlor $2760. Para Tampa S. a 6.75. 
Heno número 2, de 28 a 29. 
Manteca, a 13.20., 
Aceite pepita de algodón, amarilla 
verano primavera, de 10 a 10 Í4 
Patatas de 2.50 a 2.90. 
CebollCB de 2.20 a 2.90.. 
Grasa amarilla, de S'i a 8*4 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 Sj*. 
Bacalao, a 9. 
Frijoles, a 8.50.' 
Tocino refinado, a 13.20. 
E L G A N A D O EN CHICAGO 
CHICAGO, febrero 26.. 
Orden 302 bts. tabaco peso neto 
17631 kilos; valor $27685.28. Pa-
ra New York. L , Pantin para la Or-
den 20000 tabacos peso neto 140 
kilos, valor $2323.97. Para Boston 
L . Pantin para orden 37025 id. pe-
so neto 259 kilos valor $3050.63. 
Para St. Louis L . Pantin para Or-
den 13000 id peso neto 51 kilos; 
valor $1187.49. 20 libras picadura 
peso neto 9 kilos; valor $12.29. Pa-
ra E . Unidos. V. Suárez para la or-
den 239 bultos tabaco peso neto 
Hoy se recibieron 61.000 puercos. E l . 13902 kilosá valor $23801.85. M. 
mercado de puercos con un promedio!A- Pollarck. para Varios. 234 id id 
de 150 a 200 libras. 1 peso neto 14732 kilos valor $11593 
So pidió p0'' carnes de cerdo porM9 centavos. C . Land para A m . CI-
lotes do 160 a 200 libras do 8.15 a 8.35.' C^r 64 bles, id peso neto "597 kilos; 
Por cochinos de primera so pidió do valor $7657.50. Para New York, 
7.85 a 8.05. Los pesados so cotizaron Idem para Hav. Am. Branch. 27 id. 
do 7.75 a 7.95. Los ligeros do 8.05 a i l d . peso neto 1549 k'uos: valor f2.-
8.40. Y los mas ligeros do 8.00 a 8.40. 8f;8- w - Harry para Fox Bros. 4,500 
Hoy entraron 19.000 cabezas de gana-! ial)acos Pcso neto 157 kilos valor 304 
do. cotizándose a 10.25. ¡pesos. Para Londres. Por Larraña-
Hoy entraron 17.000 carneros. E l mer-'.Sa. para la Orden 20500 tabacos pe-
cado de carneros abrió bastante activo.|so neto 202 kilos; valor $1412. Pa-
habióndoso cotizado a quince centavos ra York idem para P . Tilford 
mas bajo quo el precio alo.-uizado 
ayer y siendo el precio quo so pagl 
como mas alto el do 15.25. So vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.20. 
MERCADO DX MUTERALES 
XKW YORK, febrero 26. 
E l cobro slguo muy firmo E l alambre 
para entregas futuras e Inmediatas da 
I 10% a 16% 
El plomo para entregas Inmedlatca 
162 sigue firmo So cotizaron las entregas 
1 inmediatas a 44 .25 E l hierro sigua fir-
me, sus precios no ha^ variado do ayer 
I a hoy. 
Se cotizó el núm. 1 del Norte do 29.0C 
a 31.00; el núm. 2 del Norte do 27.60 a 
29.00. E l número 2 del Sur so cotizó de 
25 a 26. E l estaño sigue firmo habién-
dose cotizado da 8.10 a S.25. 
E l zinc continua quieto, habiendoso 
cotizado do 7.50 a 7.60. 
E l antimonio so cotizó a '7.25. 
LA MANTEQtJIILA Y E l . QUESO E« 
NEW YORK 
NEW YORK, febrero 26. 
L a mantequilla estuvo muy firme. 
Cremas extras do 63 a 63^ y primera 
do 52,.i a 52li. So recibieron 6.500 c|. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
frescos extras do 39 a 40; so cotizaron 
los do primera a 3 6 . E l queso estuvo 
también firme. 
Muelles Generales 
San Francisco . . 
Machina . . . . 
Havana Central . 
San José . . . . 
"Ward Terminal . 
Arsenal 
Atarés 
Tallapiedra . . . 














Esp léndido local para 
Banco u Oficinas de 
Empresas importantes. 
Se alquila, Amargura, 
1 1, esquina a San Ig-
nacio, Antiguo Palacio 
Loriente. R a z ó n , en el 
propio edificio, primer 
piso. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
D A V S T N T A E N Tía 
E l mercado cotiza los siguientes pro 
dos: 
V'.ícuno, de 5 a 5 114 y 5 1¡2 centavos. 
Cerda, de 11 l!2 a 12 112 centavos. 
Lanar, de 7 1 ¡2 a 8 centavos 
M A T A D E R O D E DT7YA2TO 
Las reses beneficiadas en esto Mata 
Aero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 centavos. 




A LOS MUELLES 
zl 
San Francisco: Essequibo y Dan-
DA MANTEQXTIDDA Y DOS HUEVOS 
EN CHICAGO 
CHICAGO, febrero 26. 
L a mantequilla estuvo cotizándose 
hoy a precios bajos. Los eremos extras 
sé cotia îron a 52 Vá; los Standards a 53 Vi 
las extras de primera de 49'a a 51; las 
de primera do 47íá a 4812; las de se-
gunda de. 4513 a 48. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de l a se vendieron a 
34; los ordinarios de 31 a 32 y los no 
sin clasificar de 30 a 33., 
19550 Id i-oso neto 261 kilos valor 
1261.10'. P i r a Londo:i F . íiuarte. 
Para la Ordf:n 6400'» tabacos peso 
teto 640 ki'os: vaha-: ? 3 . t í 0 0 . 
Para B. Unidos: Key del Mundo 
Cigar para la Orden 3000 tabacos. 
para Fernández (le la Rosa. I h 
tos id peso neto 500 kilos; vah 
867 pesos. C. Land para Har. Ai 
B. 16 pacas id peso neto 78J tou 
valor $1905 J . Suárez para | 
Fdez. 100 pacas Id peso neto 7or 
kilos: valor $19233. Para E. n 
dos. R. Méndez para Berrlman Bn 
14 id. Id. peso neto 640 kilos 1 
lor $790. 
Vapor americano City Of Miaj 
para Miami. Por Larraüaga. m 
G. Fisher. 3000 tabacos pecó &. 
3 6 kilos; valor $285. 
Vapor Inglés San Bruno para 
Unidos V . Sujroz. para la orden 
bultos tabaco peso neto 17C2 í¡¡ 
valor $3375,50. , 
Vapor americano Governor Col 
Para E . Unidos. M. A. Pol'.arck pj 
A. Santaella. 10 pacas tabaco, ¡k 
neto 518 kilos, valorJJ1370.80 1 
ra K . West, C . Land para Han 
Am. B. 25 pacas id peso ifeto 13 
kilos; valor $2471. Vapor Bspai 
Infanta Isable para Canarias Roa 
y Julieta pata F . Bustlsta. 19( 
tabaco peso neto 191 kilos; va 
f l650 . 9300 Id Id . peso neto 
kilos ralor $1000. 
Vapor americano Exoelsl/br p 
E . Unidos. Romeo y Julieta p 
Ambassador Hotel. 105000 taba( 
peeo neto 48 kilos; valor $316.83. valor $950 
N . G E L A T S & C o . 
A a X J I A R I 0 0 - I 0 8 . B A N Q U E R O S . HAJftAJfA 
verdeaos C H E Q U E S D E V I A J E R O S t t ímeros 
en todas par te s de l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c í c n e a . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A ü i o t r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s mn «ota ^ecetoo 
— pagando Intereses a l 3 ^ a-nusl. — 
T o d s s «atas operaciones pueden ef o c t u á r s t a m b i é n per < 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAN PEDHO. 6, Slreoclfln Tel«rr*flc«: "EmpreimT»''. Apartaío iWt 
A-5315.—Información General. 
T f = I P F f l M n G * A-4730.—Dpto. de Tráfico y F l « » 
• t l - t ' r s s r ^ U ^ » a.6236.—Contaduría y Pasajea 
A-3966.—Dpto, de Compras y Aimaces 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" y A?fl4!i4n M^KATl 'y ' ÍS^' 
V272 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este Mata* 
Aero se cotizan a l#s siguientes precios: 
• Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 centavos 
Lanar, de 45 a 50 centavoa 





Havana Central: Bederícla. 
San José: Guantanamo. 
"Ward Terminal: Ninguno. 
Arsenal: Excelsior; J . R. Parrot v 
Cuba. J 
Tallapiedra: Olta; Burkiland. 
Atarés: Ninguno. 




Santiago de Cuba, febrero 26. 
DIARIO.—Habana. 
Han entrado el vapor sueco Mongo-
lia y el danés Amallen Borm consig-
nados a Mcrdibergnes y Julián Cendo-
ya. respectivamente. 
Encuéntranse cargando 23.000 sacos 
de azúcar con destino a Nueva York. 
—Han llegado 121 jornaleros haitianos 
para l'is labores de la zafra. 
Abeza, Corresponsal 
CHICAGO, ebrero 26. -l-v» vap""» ^ V.1^^Y, ^ ^ ^ " t a t í \ i r A " " ANATI y 
^ i k í ' -o t , das las semanas, alternativamente, para los de TARAFA, MAisAix j 
fce recibieron- <2 carros. Las papas delTO PADR13. (Chaparra). 
1.00 a 1.10; las de Michigan en eacoa Atracarán al muelle en Puerto Padre. . 
se vendieron a 1.25. Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de ese puerto el viernes 3 
para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
A l g o d o k e bu(iue reciblrá carga a flete corrido en combinación con 
NEW ORLEANS, febrero 26. a?] Norte de Cuba (Vta Puerto Tarafa). para las-r¿v,t.ar.1rr, 3 , 
Los cierres hoy en bolsa de est* ciu-1 MORON ^voOOlN^^ONAT^^JIC^Ul', JX^00INUT^0>YI'Hla0,SOL 
Octubre, 25.S6; Diciembre 25.00. 
LIVERPOOL, febrero 26, 
Los vapores "SANTIAGO DB CUBA" 
~ M l P r e s t o n ) , SAGUA ^ J ^ A M O . ^ ^ M a m ^ • 
El mercado Quieto Precios, firmes. O U A K T A N A ^ 3 „ . ^1 
Americano, superior 10.0.ó calidad buc-' " , ê Is salida a \f rzo r»ra 
na, 15.62; medísna, 16.27; peor 16.02; itn vapor "GIBARA" saldrá de este ruerto el sábado 3 d» jnaw. v -
calidad corriento primera, 15.52; según-'puertos arriba mencionados 
da, 15.22. Ventas: 6.000 balas, de las i 
cuales 4.000 fueron americanas. Rcci-) ^ . • L 1 ! ^ 
bos: 27.000 pacas Incluyendo 25.700 S I L D A ^ T U N A S ^ D E ^^^A\"^.^^jí^v F n ^ ^ ^ A V t ^ E C H ^ J E L A * 'mQOKBft 
americanas. Futuros firme; Febrero, | ^ ^ ^ p ^ A ¿ ^ Y r o ^ ^ y S A ^ T ^ A G ^ D E ^ Z U ^ A ^ 
15.90; Marzo( 15.90; Miyo, 15.70; Ju-I ^ j ^ ^ g n carpa en el Segundo Espigón de Paula. 
lio, 15.52; Octubre, 14.06; Diciembre, 
13.66 y Enero, 13.54. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOR AHTOI.1N D E D COI.I.ABO 
Saldrá de .esAe p a e ñ ^ l o s ^ J O ^ ^ y ^ G A R ^ B E R R A ^ ^ 
NEW TORK.f ebrero 26. 
E l cierr ede labolsa de algodón futuro 
fué: marzo, 29.'0; Mayo 29.05; Julio, 
28.72; Octubre, 25.75; Diciembre, 25.27. 
COSTA SUR f u e g o s , ci 
Salidas de este puerto todos los viernes, para 1^ d« ^ J ^ V Z D E L 8g 
Í ^ t t m a g r\rr. r.ir.A .lITfARO. BARAGLA. SANTA V.T>..TT-r!0. E -
Reciben carga en ei c-gunuu c^.bv... ^ , * de j 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este V " ^ ° % V £ £ o ¿ N S E I 
los puertos arriba mencionados, exceptuapdo NIQLtrtu, ^ 
)RÁ y SANTIAGO DB CUBA. 
p.tO 
D I A R I O D E L A M A R I N A VACUNAS REPART1DAS 
ENTRADAS DE GANADO 
Re ruega a los Acreedores por cual-
quier concepto y a los Accionistas de 
dicho BANCO, se sirvan enviar al que 
suscribe NOTA EXPLICATIVA de sus 
créditos, nombra de la Sucursal de 
que proceder, y clase y número de la 
CUENTA, para formar una estadísti-
ca y ver sí es posible desarrollar un 
Plan do conveniencia general. que 
oportunamente se expondrá a la con-
sideración de la Asamblea que celebra-
remos en los salones del CENTRO GA-
L L E G O , galantcmnet» cedidos para es-
te « n . _ 
S O C I E D A D ANONIMA 
De acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 20 de los Estatutos y de 
I orden del señor Presidente, cito por 
E l sábado llegó de Camagücy un- tren 1 este medio a los señores accionistas 
^Si correspondencia y justlf icatlvot. i con veinte carros con gt̂ mado vacuno de la Compañía DIARIO D E L A MA-
d*e C U ^ A n ú m e ^ noventa? o al Ap^ir- ' Para la matanza, de los cuales vinieron RíNA, Sociedad Anónima, para la 
tado 856. o presentarlos en la Oficl- dieciseis consignados a Serafín Pérez, junta general reglamentaria que. 
TRO^cÍLLEGO^d^oh'o a^diei d í í a tres para Godofredo Perdomo remitidos como continuación de la celebrada 
noche. * ! éstos por Felipe Espinosa y uno para, el día 22 del actual, habrá d̂e efec-
I Alberto Escobar. ¡ tuarse el miércoles, 7 de marzo pró-
CLAUDIO ESCARPENTER, ' Ayer llegó otro tren ic Orlente con,; xitno, a las cuatro de la tarde, en el 
Presidente de la SOCIEDAD DE ' tluinco carros con reses consignaos a edificio social. 
ACCIONISTAS ' Y ACREEDORES la casa Lykes Bros; otros dos carros do I Habana, 23 de febrero de 1923. 
i l r ^JTví'(r-T^fí>AÍ*OL' L A Camagiley para Godofredo Perdorao y dos j E l Secretario, 
C 1225 CUBA. ^ ^ ^ / de las Villas para Justo Rodríguez. ' M A X U E L A B R I L OCHOA. 
pfo del Medio. Dlrnas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
' Recibiendo carga hasta las S p. ra. __—. 
LINEA DE CAIBARIEI 
. T A F O B "C *.IBABIElf" r^barlén. recl^ 
Saldrá todos los sábados de este Puerto^ecto para deaá9 ^ gue 
Ho carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, 
les haita las 9 a. m. del día de la '*l'da- P t t E » T O 
lONEA D B CUBA, HAITI, 8AHTO D O M ^ G O J f . ^ t , , 
tviajes directo, a OnantAnamo y Sant^o de ^ £¿te 
res G U A NT A ÑAMO" y "HABANA saldrán ae 
L a Secretaría de Agricultura, por 
conducto de la Sección de Veterinaria 
y Zootecnia ha distribuido dmunto la 
semana pasada 15.940 dosis de vacunas 
a fin de proteger los animales bovinos 
contra los carliuncos, siendo de ellas 
5.440 para r^sos mayores de dos años 
inmunizá idolis contra el carbunco bac-
teridia.io v 10.100 dosis- para emplear-
las en reses menores vacunándolas con-
tra el carbunco sintomático. 
E l Departamento mantiene el servicio 
de vacunas facilitando las misnias a to-
do propietorio de ganado que la solicite Cuba saldrá el sábado 10. a las 8 a. m.- ^ l6 je m 
de la t Secretaría; siendo la vacunación Vapor "HABANA" saldrá de este puerto, el vi^rne..RA p q r x 
el medio más eficaz do evitar que sea B p. m., directo para GUANTAJ^AMO^SANTIAtK* Ufi 
atacado el ganado por las epidemias ^ (Haití) 
carbuncosas.. 
vaporea alternativamente 3a catorce días 
1 sába viernes z3. Vapor •GUANTANAMO" saldrá de este puerto e 
a las diez de la mañana, para 1°^, de -- — - vDRO pB 
AUN CAYES (Haití). S . ^ T O DOMINGO. SAN P^DKU 
SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUAD1LLA Y PONCt (f. 
GUANTANAMO. SA 
,. MONTE CHR1STY. PUERTO PLATA. S-
IJUAN. MAYAGUEZ y PONCE (P. R . ) De Santiago 
'nes, 23. 
Idrá 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
l O S P R E M M I A E X P O S I C I O N E N T R E G A D O S P O R E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E B O LS A AMERICANA 




. ue funcionaron en 
osición Comercial del 
«anta Clara y que fue-
>s «1 pasado .'ábado 2 4 
or el señor Presidente 
ca y su distinguida es-
iM tuvieron felicitacio-
mn* para todos los con-
-wa/MAndo la labor de 
todos* «ramios fueron entregados 
mente después del Banque-
lamediat ^ señores Exposito-
«• q ; ¡ i-onor de los Secretarios de 
y Agricultura, Presidentes 
8*nH ñor T del «eñor Frank Stein-
^* Presidente efectivo de la Co-
^ i tA Central de la Exposición por 
' ¿ « i t f t obtenido y como recuerdo 
í l » natriótica labor realirada y de 
i cual fueron promotoree dichos 
^LoTpremlos entregados fueron: 
PRF^noS OONCKD1DOS 
l l FRV m . (f)N( TRSO 
PRIMERA SECCICN 
Df J . Dávila, Habana. Cuba, por 
•uPacuna antituberculosa. 
H K. Mulfcrd Co.. E . U. de A . , 
productos farmacéuticos y biológi-
eos 
Parke Davk Co., E . U. de A., pro-
ductos farmacéuticos y biológicos. 
Sharp Bhome, E . U. de A., pro-
ductos farmacéuticos. 
SEGUNDA SECCION 
Muebles e instrunirntos de Medicina 
v Ti rugí» 
Spencer Le.ifl Co. , Buffalo. N. Y . 
V'appler El^crtic Co . , Long Is-
lird City. N. Y . 
» Víctor X . Ray Co. . r . S. A . 
Busch & Lnmb. Roch^ster, N. Y . 
T E R C E R A SECCION 
AHinrntos y bebidas 
Compañía Ron Bacardí, S. A . , 
por su producto Ron Bacardí, San-
tiaeo de Cuba, Cuba. 
Nestle And Anglo Swiss Conden-
ged Mllk Co. , por sus laches con-
densadas y chocolates. Suiza. 
Sánchez Romate y Hermanos, por 
lu* vinos generosos y de mesa, E s -
SEPT1MA SECCION 
M i«i<«'láiieas 
La Compagine Francaise des Par-
fums D'Orsay de Pateaux s\ Selne, 
Francia. 
Lawrence B. Ross. E . U. de A., 
tutemoviles Ford y Lincoln. 
Agustín Royes, perfumería Guel-
dy. Parla, Francia. 
Perfumería Coty, París. Francia. 
Singer Swing Machine Co., E . U, 
A., por las máquinas de coser. 
S. Benejam, Habana, Cuba, por 
•u» calzados. 
J, L . Stowers, E . U. de A., por los 
pianos Welt-Mignon. 
Casacartor. S. A.. Habana. Cuba, 
por los implemontos agrícolas. 
QB \Ni)KS PRKMIns 
PftlMERA SECCIÓN , 
Viuda de Genaro R. Lima, por sus 
productos farmacéuticos, San Anto-
nio de los Baños, Cuba. 
SEGUNDA SECCION' 
Audrain y Medina, S. en C , por 
•n fxhilMoión rl" muebles, aparatos 
e instrumentos de cirugía y medlcl-
oe, Habana, Cuba. 
Casa Lima. Perfumería, San An-
tonio de los Baños. Cuba. 
Casa Oüva Habana, Cuba Por sus 
muebles fabricados en el país. 
Diaz. Lizama y Cía, Habana. La F i -
losofía. Confecciones de Señora. 1 
QUINTA SECCION 
Libro» cien tifíaos 
Librería Cervantes. 
S E X T A SECCION 
Este Jurado no concedió Medalla 
de Oro. 
r i « 
• S í 
1 / 
Compañía Comercial Amézaga. 
Por su harina de trigo "Suptrior". 
Gray, Vi.lapol Ltd. Por su leche 
condensada "Cow-Boy". 
Manuel Negreira. Por su ron "Ca-
ney" . 
Agua Amaro. Cuba. Por su agua i 
de mesa "Amaro". ^ es rrobable que el Senado haga. 
Antonio Puente e Hijos. Por sus i ^ durllnte legislatura acerca de 
pastas alimenticias de "M. Quer" !la 0gici6n dei presidente Hardinr 
The Alaska Sanifary Ice Cream i u partl<.lpácWn americana en el 
Factory, Por sus helados. ! Tribunal Internacional de Justicia. 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
S U M A R I O 
El Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos celebra sesión hoy. 
T A i O B E S 
Gran Premio "Doctor Arístldes 
Agramonte". 
Compañía Dental Cubana, Haba-
na. Cuba, por la exhibición de mue-
bles y aparatos para dentistas. 
T E R C E R A SECCION 
Alhncntns y bebidas 
Gran Premio Provincial de la Ha-
bana . / . 
Compañía Cuba Industrial, por su 
refresco Ironbeer, Habana, Cuba. 
Compañía Manufacturera Nacio-
aa'., Cuba, por sus chocolates, galle-
ticas y confituras.. Habana. 
CUARTA SECCION ' 
liiKonieria 
Ignacio y Co. / 
Por su exhibición de trabajofl de 
Escayola, Fundición de Cemento y 
Oranito y Mármol Artificia", hahién-
doso tonldo en cuenta, para conce-
der este premio la« siguientes razo-
na) Por sor Mna industria naclo-
íb) Por la perfección que ha al-
canzado su elaboración, que en mu-
chos casos es superior a los impor-
te) Por ser su precio relativa-
mente económico. 
QUINTA SECCION 
r Casas Editorialtv^ 
Librería La Moderna Poesía. 
. Bor sus ediciones de obras cuba-
Kl Honorab'e Sr. Presidente d^ 1« 
obtenidos por los expositores en la 
en el ex-convento de Kanta Clara d 
del banqiiet« bomeiinje de que fue 
dad y AKr.cultura y el señor Frank 
dol a 
Compañía Fotográfica. Habana, 
Por su siluetas en madera. 
Abelardo Queralt, Habana Corett 
Ninon. (Industria Naciona.) 
GRANDES PREMIOS 
Jurado Artístico 
Casa Borbolla. Habana. Cuba. 
Gran Premio Presidente Zayas". 
M E D A L L A DF, ORO 
P R I M E R A SECCION 
Preparaciones Famiaecútlcas 
New Haven U. S. A. The Kolynos 
Co. 
Haba»a Cuba. Martínez Domín-
guez y Cía. Productos biológicos. 
Habana Cuba Bluhmc Ramos. Pro-
ductos biológicos y farmacéuticos. 
New York. U. S. A. Ledtrle Anti-
toxine Labaratorios. 
París, Francia. T. Touset y Cía. 
Londres Inglaterra Compañía An-
glo-Cubana. "Virol Brovll". 
Habana Cuba Leche "Kel" 
U. S. A. Ar Ington y Palisades Co. 
Productos farmacóutTcofi. 
U. S. A. E ! l Lilly Co. 
' París, Francia. Establecimiento 
Chatelaln. 
Milán Italia Carlos Erba. Magne-
sia. 
Paris, Francia Laboratorios Frais-
se. 
New York U. S. A. Merck Co. 
Paris, Francia J . Pauly y Co. Pro-
ductos Farmaceútlcog Franceses. 
SEGUNDA SECCION 
Muebles o Iiistrunientos de r in i j ía 
Antiga y Co. Habana, Cuba. 
S. S. White Dental Mfg. Co. U. 
S. A. 
Ritter Dental Mfg. Co. U. S. A. 
Habana, Cuba Madame Loulse 
Oliver. Fajas optopedlcas. 
U. S. A. The Ky Schenfcr C ôrp. Ins-
trumentos de Cirujla. 
T E R C E R A SECCION 
Alimentos y bebidas 
Coñag (Medalla de Oro y Diplo-
ma Especial de exctlencia. 
y Vermouth Pe-Martln Santamlnla 
y Cía. 
Medalla de Oro. 
Compañía Libby Me. Nally Llbby 
of Cuba. Leche Condensada "Lollta" 
L a Cotorra* Agua Mineral. 
Premio Gobierno Provincial de la 
Habana. 
(''rveza Dog's Heard Gulnnes. 
Ginebra "Wolf Scheemdam Schna-
pps. 
Della de Oro. 
CUARTA SECCION 
No concedió esta calificación. 
Medalla de Plata. 
QUINTA SECCION 
L a Moderna Poesía. 
Por su exhibición de libros cien-
tíficos. 
S E X T A SECCION 
No concedió esta calificación. 
SEPTIMA SECCION 
Medalla de Plata y Diploma, 
José Costa. Por e. pulvlcida para 
barrer pisos "Eureka". 




Seoane y Fernández. 
Pérez y Herrera, (Fábrica de baú-
les del pais) . 
JURADO ARTISTICO 
Vda. de Genaro R. Lima. 
Compañía Cervecera Internacional. 
Garcia, Vilkgas y Cía. 
Frank Robins Co. 
Ricardo Veloso. 
Marletta aint and Color Co. of de 
Cuba. 
Theodoro Bailey. 
J . L . Stowers. 
Frank Robins Co. 
Perfumería "Coty". 
Graupera, Antigüedades. 
M E D A L L A DE BROSCH 
P R I M E R A SECCION 
C. W. Carnrrck Productos Bioló-
Repúblira eiitrecando los premios i ^ c ° 8 , ^ „ „ ^ 
rabo i Fu«ter y Tio. Productos Farmaceú- lo de Febrero de 1922. 
ticos. ' • — — 
Merruel Soule Sales Corp. 
Fosforrenal Roberts. 
Juan Posada. Productos Farmaceú-
ticos de F . P. García Cazorla. 
Leche K l l n . 
T E R C E R A SECCION 
Salvador Coca. Por su Sal de las 
El Sindicato Bancarlo local ofrece hoy 
110.000.000 por 15 aftos a 5 1\2 0,0 en 
bonos de la Filadelfla Company, a un 
tipo de emisión de 92 112, Qu« rendirá 
6 112 0.0. 
E l comercio Inglés con Alemania en 
1922 aumentó subiendo las Importacio-
nes £16.000.00 y la* exportaciones 
£14.000.000. 
Ouba está trabajando asiduamente, sin 
desmayar, y aunque es probable que 
haya alguna merrr». en la zafra de este 
año comparada con la del pasado, esta 
merma no será larmante. 
ASI se ha expresado Charles E . Mlt-
chell. Presidente del National City Bank 
¡que acaba de regresar de una visita a 
la Isla. 
Las opiniones de algunos corredores j 
atribuyen una tendencia a mejorar en | 
'el mercado de valores. 
L,e Federal colisa el rei nado a 8.65. 
La American compró 40.000 sacos de 
crudos cubanos a 5 l!4 costo y flete, 
para embarque en Marzo. 
RoaUn Mr. Hlmely la «afra cubana 
el día 15 de Febrero habla llegado a 
434.000 toneladas en exceso da la del 
F\posición Comercial llevada 
e Asís.—El arto se celeh-ó después 
ron objeto los Hecretarios de Hani-
Steinhart en la noche del sábado 24 
ctual. 
SEPTIMA SECCION 
Vasa lo, Barrinaga y Barcena 
Santamaría y Cía Por su 
"Palmiche". 
Compañía de Créditos y Construc- o ü v a marca "Marti" 
tes premiados no concurrieron a la 
entrega se acordó que hasta el 28 
del mes en curso se les entregarían 1 ««neral As^halt 
los diplomas y medallas en la Ad-1 0«n«ral Motor. . 
minlstración de la Exposición por 
Habana y Porvenir. 
Jabón 1 sa^ñas ¿e p ü n u ' ¿ f c a c o s . - " ~ ! Los concurrentes al banquete ce-
J . Cal e y Cía. Por su aceite de lebrado f^ron los siguientes: 
American Beet Sugar « . „ . . . . . . 
American Can -
American Car and Foundry. 
American H, uj.d L . p r e í . . . . . . . . . 
American Inter. C o r . . . . . . » . . . . . „ , . „ . , , . , 
American Lacomctive „ 
American Smelting Reí . . -
American Sugar Refg. Co ,^ 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Ship. Building C o . . . ; 
Anaconda Copper Mining , 
Atchlson « . . . - . . « . . . . . 
Atlantic Gulf and West I r 
Baldwin Locomotive Work* „ 
Baltimore and Oblo 
Bethlhem Steel ~ 1 - o ¡-fin » 
Calif. Pet 
CamMllan Paclfio ..im. . . « 
Central Leather • jmmm 
Cerro de Pasco 
Chandler Motors .'«••..»..« 
¿"hesapeake and Ohlo R y . . . . . . . . . . . . . 
Cta.. m\w. and St. P 
Ch. Milw and St. Paul pref w,m 
Chic, N. W »>- « 
C , Rock I and T téi ¡mmimum. As n 
Chile Copper . . . » . . « • . . . . « * • 
Chino Copper « . . « . . • . . . « . . . 
loca Cola «. 
Col Fuel ; 
Consolidated Gas . . . . 
Corn Product* 
.oaden and Co 
«Sruclble Steel of Amer . . . . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugvjr Corp . . . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . . 
Davidaon Chemical 








P. Ruiz y Hnos. 
Alberto Ferrer. 
Por sus cue'.los "Ide". 
• Laboratorio "Puy". 
Las Filipinas. 
Amercan Photo Studlos. 
Crusellas y Cía. 
Por su Jabón "Candado". 
The Colgates Co. Perfume 
Verano Quintas y'Cía. Perfumería i 
"Melba". 
Benito Ortlz y Sbros. Sábanas Vel-j 
ma. 1 
Fran Rablns Co. Por su neveras 
White Frost y máquinas de escribir 
marca "Rtmlgton". 
The Fuller Broch Co. of Cuba. Ce-
piMos de todaa clases. 
E . Tome Lámparas Reglas.. 
Balíesteroa y Cía Por sus vidrieras 
emplomadas. 
Barclay y Co. Jabón "Reuter" M. 
C. Ttl lo. 
Pedro Gutiérrez. Por sus»grabados. 
QUINTA SECCION 
P. Salvat. Por su exhibición de 
obras, literarias y científicas. 
JURADO ARTISTICO 
Lederle Abtltoxlne Laboratorios. 
Laboratorios E . Valdes Flgueroa. 
Nestle Anglo Swiss Co. 
Compañía Nacional de Artes Grá-
ficas. 
Créditos y Construcciones. S. 
Díaz, Lizama y Cía. " L a F L o j 
Verano, Quintas y Cía. 
Ballesteros y Cia. 
Obispado de :a Habana. 
Dr. B. Larrazabal. 
DIPLOMAS DE HONOR 
P R I M E R A SECCION 
Laboratorios Trelles. Sanctl Splrl-
tus. 




Guantanamo Sugnr Co 
Illinois Central R. R 
Inspiratlon 
Internationa! Paper 
Internatl Mer. Mar. com... 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Eduardo Montalvo; Miguel A. Bue-
no; Víctor Campa; Albín Tarrido Rl -
Ivls; Manuel Cftmpa; Manuel Campa ¡ Invlnslble on 
!y Ca.; Manuel Rabanal; Jiménez y i Kansas C Southern 
Cía.; Pablo Yodú; Urbano del Real; | Kelly Sprlngfield Tire . . 
Gumersindo Trlay; Solís. Entrlalgo | Kemecott Coppor 
¡Cía.; Calvo y Viera; Arqu.ímedes Re-¡ Keystone 
L. lelo; Seoane y Fernández; Francisco Lehlgfh Valley ^ 
fia" ¡García. Dr. Tomás C. Padrón; Ma-¡ p. Lorlllard Co 
nuel Chau Sien Buy; Manuel Rodrí-1 Loulsvllle and Nashvllle 
guez Sigler; Agustín Reyes; Ignacio ^ Manatí comunes 
y Co.; Francisco T. Villageliú; Fran-I Mlami Coppwr 
cisco Penichet; Dr. Manuel de Cas-1 Mlddale St, Olí 
tro; Dr. F . Rodríguez Alonso; Dr. j M id vale 
Enrique Diego; »r . Gustavo Pére», Missouri Pacific Rallway 
Abren; Dr. Director del Hospital Las j Missouri Pacific pref . . . . 
Animas; Emilio Rodríguez; Dr. | Mariland otl ^ 
Eduardo Anglés; Dr. Ucbano Codl-¡Mack Suicks Inc 
•an Prenii López 
Expertos AnhnalM 
S E X T A SECCION • 
an Premio "General Pedro Be-
>urt" J . Caste ló v Sr. Andrés 
ira Habana Cuba. -
* Ia exh¡blclón de un ejemplar 
iballo de paso (fino) de Kentu-
E«?raHn ,rremln '^ortseñor González 
Un ,an Padre Pelegrin Frangani-
"w > Balboa. 
o egi0 Belén. Habana, Cuba, 
bajo , 1 nota"'^!:imoa ejemplares 
ba v v - " dG "Arácnidos d? Cu-
A R T E R E T R O S P E C T I V O 
«abana. Cuba. 
«Pos ic ión Romafiarh. ) 
*PosHón Cobei-Kstofanl. 
*« Lasa Borbota. 
«Olecrlrtn rinKranrP" Pnr 5,1 notnble 
Celd ^ cuadros antiguos. 
Ohi«« i Una iTnnía Clarisa. 
Cnárt dp !a Hahana-
Int « (1p la rnn(1ppa fie Merlin' 
Cae, 0.r f,r, R,£: n XVII . 
fTT* Alyds . ' 
tí6n añhrrtÍa rahrpra- vor bu direc-
Sra a - ^ ' 
de la Pe«ir Lonl?oria de González 
Expn.^f/ „ 
O"ion de Abanicos 
SEPTIMA SECCION 
Manuel ^I,ílrplaneas 
^ Wzz io n i ? n i e z ' T:' S- A•, por 
h S « i ' p B , í b o . n ^ o b , c r n o pr<>T,-
n Premio Provincial de la Ha-
n b ^ ¿Caf,iona' de Sobres. Haba-u"a. Sobres. 
»n Premio Gobierno Provincial 
Habana. 
See er Eul fr and ('o. Por su leche 
"Pantera" Agua "Apolllnarl" y Cer-
veza ligera "Patznhoffer", Produc-
tos alemanes. 
Sidra Gaitero. 
Hijos de Carlos A'.bo. Por sus 
conservas de pescados y mariscos. 
Francisco Tomames. Por su Gine-
bra Bols. 
Cadwell Cuervo y Co. Por sus pien-
sos "Caballo Negro" y "Mulo negro". 
J . L . Kraft Bros Co. Por su Queso 
marca "Antirano". 
Compañía Cervecera Internacional 
Por su cerveza "La Polar". 
J . Castiello Por sus alimentos pa-
ra ganado y aves, de la Ralston Pu-
rine Co. 
Arturo Níspereira. Por su mante-
quilla Daneea de "Busck Jun y Co. 
y sus conservaei de mariscos "Masso" 
SECCION CUARTA 
Ingoniprla 
Fernando Aguado Moreira. Por 
sus Construcciones Económicas de 
Cemento. 
Max Borgefl. por sus Construccio-
nes Económicas de Madera. 
General E ertri'- Co. of Cuba Por 
su exhibición de aparatos eléctricos. 
Westlnhouse Electric Internacio-
na'. Co. Por su exhibición de aparatos 
eléctricos. 
Watter y Cendoya. Congeladores 
dom'ésticos modelo "Frlgidaire". 
Havana E ectric Ry Light and 
Power Co. Por sus cocinas y calen-
tadores de gas. 
Cuban Vltrollte Co. Revestimien-
to sanitario de paredes. 
Díaz y Hnos. Por sus cocinas y 
calentadores de gas. 
Garcia Maduro y Cía. Por rus fil-
tros marca "Fulper". 
Oaston Rivacoba y Cía Por su es-
terilizador de agua potable presenta-
do por la Wal ace y Tiernan. 
Agrupación Nacional de Destilado-
res. Por sus cocinas de alcohol. 
Casacarter S. A. Por sus implemen-
L a Venecia. Por sus cuadros y ta-, nales 
pires . 
The Marletta Paint and Color Co. 
of Cuba. 
R. Gómez de Garay Por su sistema 
práctico de anuncios comerciales. * 
Fermin Riua. Por su Colegio Nacio-
nal Superior 
Productos Farmaceútlcos. 
Gustavo Pórtela Productos Farma-jna; José M. Cadena* Dr. Teodoro Al-
ceúticos. ^arex; Antonio Nodarse; Dr. José 
Seydel Chemical Co. Productos 1 Díaz Castro; Francisco J . Ferrer; Dr. 
Farmaceútlcos. (Salvador Barrada; Dr. Ramón Oar-
Roche Amador y Co. Aguas Medlcl-icía Mon; Ricardo Oliva; Dr. Antonio 
> . i . . . . •.. 
H. D. Rossen. Por las tintas de im-iton. Oblo. U. S. A 
de Arazoza; Ignacio Plá; i r . C. J . 
SEGUNDA SECCION iGoltz; Santamaría Ola.; Jesús Fer-
Marti y Hnos. Casa de Optica. nández; Carlos Duffau; National Ci-
American Sterelizer Co. U, 8. A. ty Bank; Diego Constante; Presiden-
Hanovla Chemical Mfg. Co. New te de Soaiedad de Galicia; Seujer, 
York. i Euler Co.; Francisco Mestre; Dr. 
A. C. Clark Co. Chicago I I I . I Erasmo Reglieiferos; Rep. Cario E r -
The Weber Dental Mfg Co. Can-iba; Dr. Alonso Cuadrado; Dr. Ma-
Nev. Consol 
N. T. Central and H . Rlrer „ 
N. Y , N. H . and H . . , 
Northern Paclfio „ 
National Biscuit „ 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Olí Co •. 
Pan American Petl. «nd Tran. Co. . .« 
Pan American Petl. Class B 
Pennsylvanla 
Peoples Qas „ 
Per» Marquette 
prlmlr 
Fuster y Tío. Por las Gomas Im-
ponchables. 
M. A. Bueno. Por 'as lámparas 
eléctricas fabricadas en el pais. 





Compafiía Industrial Mate, flaba-
na Cuba. 
Sabaté S. en C. Por su Jabón macea 
" L a Llave". 
Mina Luisa. Manganeso, •Santiago 
de Cuba. 
A R T E R E T R O S P E C T I V O 
Medalla de Oro y Diploma. 
Graupera, antigüedades. 
Dr, B. Larrazabal. 
Sra. Mina Péres Chaumont de 
Truffin. Por la dlreeclón artística de 
'a Exposición de Abanicos. 
Sra. Mantilla. Por un cuadro he-
cho en su Juventud, Napoleón. 
Sra. Graciela Cabrera de Oztlz, 
Por el trabajo artístico realizado en 
¡a Exposición de Abanicos. 
JURADO ARTISTICO 
Laboratorios Blumhe Ramos. 
Compañía Dental Cubana "The 
Kolynos Co. 
Antigás y Cía. 
Sánchez Romate y Hnos. 
Compañía Ron "Bacardí". 
•P. Ruiz y Hnos. 
Exhibición Gobel-Steffanl. 
Casa Alyds. 
Exposición de Abanicos. 
M E D A L L A D E P L A T A 
P R I M E R A SECCION 
Preparaciones Farmacéuticas 
The Denver Chenical Co. 
Laboratorios Fher. 
The Pepsondent Company.i 
Juan Posada. 
Productos de la New York Far-
macal City. 
Tbe Dry Milk Co. (Leche Seca. 
Laboratorios Larrazabal. 
Arturo C. Bosque. Por sus produc-
tos farmacéuticos. 
Laboratorio Eduardo Valdes F I -
gueros idem Idem. 
P. Famel (Jarabe Famel) 
Laboratorio "Puy". Por sus pro-¡ 
duelos Opoteráplcos. 
The Colgate Co. Por sus productos 
dentales. 




Instituto "G'.axo" Por su leche en! 
FVlvo. 
Fellow Medical Mfg Co. 
SEGUNDA SECCION 
Cirujla y Oftopodia 
Vda. de Fortun. Por sus muebles.'na "Lindsay" 
aparatos e instrumentos de medicina E l Arte, 
y cirujla. 
Abelardo Queralt. (Casa Nlnon) 
Por sus corset y Fajas optopédlcas. 
Medalla de Plata. 
T E R C E R A SECCION 
The Coca Cola Company. Por su 
The L . D. Gaulk Co. RIchold. Del. pital Mercedes; P 
The Dentiet Supp'.y Co. New York. 
Williams Gold Reflnlng Co. Bú-
falo N. Y. 
The Harvar Co. Cantón, Ohlo. 
U. S. A. 
The elton Grane Co. Detroit. Mlrb. 
American Gablnet Co. Two Rivers, 
Wiss. 
T E R C E R A SECCION 
nuel Soto Longorla, Director del Hos Pieroe Arrow 
Rulz y Hnos.; 
Francisco Tamames; Mr- Breener; 
Sr. Pre. Sociedad Beneficencia Astu-
riana; Dr. Mario Lebredo, Director 
de Sanidad: Dr. J . Dávila; Dr. E r -
nesto R. Aragón; Dr. Benito Sousa: 
Dr. Rafael Peña, l lrector de Bene-
ficencia; Sr. José Emilio Díaz Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de Automóviles; Ignacio y Co.; Gene-
Gray. Villapol Ltd. Por su leche1 rai Arehibal Jack; José Mato; Do 
evaporada "Crisantemo". i mingo León; F . T. Mattox; Gray. VI-
Fuster y Tio. Por su anís " L a Ze- iiapoi Ltd. Ramón Piélago; Ramón 
bra"- Inflesta; . .Híiam P. Field; Horter 
CUARTA SECCION y Falr . Presidente de la Cámara de 
Cía. Industrial Mato. Fábrica de; Comercio Cubana; Waldo Lamas: 
Ladridos. '.Agustín Pomares; Julio de Céspedes, 
Tirso Andreu; Julián Martínez Cas 
Ine . 
s Gil 
Cuarto de la Condesa de Mer in. 
Srta. Lydla Cabrera y Sra. Alicia tell. Gonzalo Estrada; Alfredo Ga-
Longoria de González de la Peña . teli: Dr Rodolfo Plchardo; J . Pauly 
Ramón Planiel. Fábrica de Puntl- ^ ' Abeiardo Coro: Marcelino Diaz 
Materiales 
lias. 
Garcia, Villegas y Co 
de Construcción. 
L a Cubana. Fábrica de Mosaicos. 
SEPTIMA SECCION 
Juan M. Cepero. 
Plumas para somBreros. 
A R T E R E T R O S P E C T I V O 
Mina Pérez Chaumont de Truffin. 
Elena Herrera de Cárdenas. 
Consuelo Lámar de Mendoza. 
Lydia Cabrera. 
Abadesa de'. Convento de Santa 
Clara. 
Sr. Reyes, Gonzalo. 
Mercedes Romero de Arango. 
Manuel Cantero. 
Padre Guardian de Guanabacoa. 
José Maria Chacón y Calvo. 
Esther Cabrera de Ortlz. 
Enriqueta Hecharte Vda. de Pa-
rres . 
Eva Garcia de la Torre. 
Maria Ojeda Vda. de Guzmán. 
Sra. Ardavln de Peón . 
Sra. Sarmiento de Mendoza. 
Sra. de Rodríguez Capote. 
Pilar Maria de Rojas y Escobar. 
Josefina Acosta. 
Gloria Perdomo Vda. de Morales. 
Enrique Fernández. 
Maria Llata Vda. de Suárez. 
Sra. Gobel de Stefani. 
Javier G. Longoria 
Juan Mingorance. 
Madame 011. 
JURADO A R T I S T I C O 
I^arke Davls Co. 
Lulse O lver. 
Marti y Hnos. 
The Coca Cola Co. 
Compañía Industrial "Ironbeer". 
Santamaría y Cia. 
General Electric Co. 
Max Borges. 
Seoane y Fernández. 
H. Lippmann. Tintorería America-
Crueellas y Cia. 
The Fuller Broch Co. of Cuba. 
E . Tomé. Lámparas "Regias". 
Exposición Romañach. 
Exposición Cabarrocas. 
. • . •« 
Cía.; belardo Coro; 
'de Villegas; Carlos Taboada; Angel 
llduate; José Elíseo Cartaya; Sebas-
l tián Acosta; Sergio García Marruz;, 
¡Cia. Manufacturera Nacional; Fer-
I nando Aguado Moreira ;\Antonlo Mar 
tínez; tfia. Nacional de Sobres; Dr. 
Adriano Silva; Dr. M. Rubio, Dr. 
(Armando Guerra; Dr. Raúl Capote; 
¡Sánchez Romate Hno.; M. T. Mac 
Govern; General Electric Co.; Saba-
Ltés Cia. ; Dr. Amérlco Ferias; José 
I Randín Silva; Julio Pascual: G. Was 
hington; José Penlno; Manuel Co-
¡dina; Singer Swing Machine Co.; Ml-
! guel Pont; Sr. Presidente Cámara de s 
i Comercio Española, Sr. Manuel Ota-
¡duy; Brandeiro y Cia.; Dr. Octavio 
¡Montero; " E l Encanto": Claudio Con 
¡de; Vicente Zorrilla; Dionisio Vela/i-
co; Gustavo Varrelman; Frank Sei-
Iglle; Laureano López: Julio Fuentes; 
i R . W. Tassie; Dr. Carlos Font Ster-
'ling; »r . Néstor Treméis; C. W. R i -
ckard; José Pujol; Dr. D. Martínez 
Capote; Dr. Arturo de Vargas; E . 
Zorrilla Reboul; Carlos Torre Nava-
rra; Dr. Manuel Codina; Henry Ban 
nett J . U- Cepero; Amado Gabriel; 
Sr. Pre. del Centro Gallego; W. R. 
Smith: Dr. Enrique Rubí; Julio B . 
Herrera; J . N. Alleyen; Lambord y 
1 Co ; J . López Serrano; Lorenzo Que 
"sada; Sinclair OH Co.; W. M. Whit-
ner; Cámara de Comercio China: Mai 
rio Sánchez Roíg; Mario Calvlno; 
Frank Robins Co.; Pedro Gutiérrez; 
Genaro Pedroarias:; Presidente Cen-
tro Asturiano; Dr. Gonzalo Aróste-
gul; Frederick Snare; L- S. Honston; 
E . Atrinks; Diego Franchi: Carlos 
1 Pórtela; J . N. Draijer; Andrew Noo-j 
¡dy; Domingo Méndez Capote; J . ¡ 
Steinhart: Mac-Donald; Durrell J . H . 
¡Ministro de Méjico; Cosió y Cadavie-j 
Ico; Rafael Doniphan; Alberto Ba-
' rreras/» A. López del Valle; Ar-
mando Pascual: Alfredo Gatell; 
i Florentino Rodríguez de León; Con-
! de del Rlvero, representado por el 
señor Silvio Sandino; R. M. Angulo; 
Pedro Pablo Kohly, y Prudencio 
Fernández. 
Como se ve. fué una magnífica 
demostración de admiración por la 
Pr Stl. Car 
Punta Alegre Sucar . 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp 
Producéis and Reflnc 
Royal Dutch. N, T . • 
Ray Consol 
Rallway Steel and Spring Co 
Reading , 
Republlo Iron and Stel 
Replosrle Steel 
Bt. Louls St. Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckR 
Sinclair Gil Corp 
Southern Paclfio „ 
Southern Rallway 
Stromberg , . . . . . . . 
Studebaker Corporation •..^», 
Standard Olí of New Jersey 
Skelly Gil , 
Texas and Paclfio 
TI nken Roller Bear Co 
Tobacco Products . . 
Transoctinlnelta OH * . . . . . ' . . . . -
Union Paclfio 
United Frult 
United Retail Stres „ „ 
Ü. 9. Food Products , 
U . 8. Industrial Alcohol , 
•U. S. Rubber 
U S. Stesl 
Utah Copper « ,v... 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref. A 
Western Unidn miji issi n 
Westlnghouse 
Willys Over ...<**. .« 
Cierre 
















































































































































































































































































































































































































Como algunos señores concursan- labor realizada por los obsequiados. 
R . M A R T I N E Z Y C i a . 
S . e n C . 
C O R R E D O R E S 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
l E C I B I M O S C O T I Z A C I O N E S Y E J E -
C U T A M O S L A S O P E R A C I O N E S 
P O R H I L O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s B o n o s 
c i a l m e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e 
e s p e -
C u b a 
C U B A , 7 6 . - T E L F . M . 7 8 9 2 
E l hilo dlr*cto en combinación con Mendoza y Ca. 
alt. 36-d 22 F . 
F E B R E R O 2 7 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
( H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ' 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
E l M U S E O C O M E R C I A L D E f l U D E L f I A 
(Por la Prensa Afiociada) 
N U E V A Y O R K , febrero 26. 
E l pronunciado descenso en el 
mercado de futuros de azúcar cru-
do fué causa de que salieran a re-
lucir los crudos cubanos pertenecien-
tes a los operadores, produciendo 
aína baja de 1 |4 de centavo en el 
mercado de coeto 7 flete. E n las pri-
meras horas del día los operadores 
vendieron a los refinadores unos 
5 0 , 0 0 0 sacos de azúcar de Cuba a 
5 3 ,8 centavos costo y flete. Después 
siguieron ventas de 3 0 , 0 0 0 a 4 0 , 0 0 0 
sacos a 5 1 |4 centavos, siendo la^ 
peticiones de ambos lotes en parte 
febrero-marzo y en parte marzo. 
Cuando los futuros reaccionaron en 
sentido ascendente a mediados de la 
sesión los operadores se retiraron a 
5 1|4 centavos, pero vendieron a 
ese precio más tarde con motivo de 
otro quebranto en los futuros to-
mando un refinador 1 0 , 0 0 0 sacos, 
embarque en marzo. Las ventas de 
1 0 0 , 0 0 0 sacos de crudos, sin embar-
go, no pusieron a los refinadores 
en posición suficientemente cómoda 
para que pudiesen convertirse en li-
bres vendedores de su producto re-
finado. 
Más tarde en el día el mercado 
pareció desarrollar más debilidad y 
las ofertas de los compraaores a 
5 3 | 1 6 centavos costo y flete para 
los de Cuba no pudieron colocarse. 
No parecía del todo seguro que los 
refinadores estuviesen dispuestos a 
pagar más de 6 centavos costo y 
flete.' 
También hubo Incficaciones de que 
las primeras manos se estaban vol-
viendo algo nerviosas con motivo 
del curso d^ los acontecimientos y 
se hallaban menos dispuestas a man-
tenerse firmes a 5 3 |4 centavos. De-
cíase, en verdad" que algunos estaban 
dispuestos a considerar ofertas muy 
por debajo de ese nivel. 
Los precios de entrega Inmediata 
fueron 7 . 0 3 derecho pagado. 
1 I T UROS D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo abrió con una baja de 2 a 2 0 
puntos advirtiéndose 'la extrema de-
bilidad en los contratos de Diciem-
bre. Hubo considerable distribución 
de utilidades durante la primera ho-
ra, con motivos de las noticias que 
circulaban de que los crudos en el 
mercado ordinario estaban más ba-
ratos y que se había dejado limpio 
de ofertas el mercado a precios que 
bajaron hasta 5 1 |4 centavos, ven-
diendo los operadores a los refina-
dores. E l hecho de que l'as primeras 
manós no estaban vacilando y toda-
vía pedían precios íntegros atrajo 
nuevas compras y movimientos para 
cubrirse de los cortos, reanimándo-
se los precios vivamente, para caer 
después en nuevo terreno al verifi-
carse una realización general, rei-
nando la nerviosidad" y la incertidum 
bre. Los precios finales fueron de 
10 a 45 puntos netos más bajos, 
calculándose las ventas del día en 
unas 30,000 toneladas. L a liquida-
ción parece haber dejado el mercado 
en mejor posición técnica. 
Mes 
última ce-












530 535 510 510 
547 547 523 523 
555 557 531 531 
567 567 540 540 
540 540 514 514 












T a l u ^ f ^ 
I O S 
T A o /v o o c 
E l mercado de azúcar refinado es-
tuvo quieto. Lo único saliente fué la 
nueva baja anunciada por la Fe-
deral a 8.65 centavos, términos 
usuales, habiéndose llegado al pre-
cio más bajo por un esfuerzo para 
hacer frente a las ofertas que ve-
nían* de segundas manos. Otros re-
finadores siguieron consignando en 
lista 9 centavos, pero no se atribuía 
gran firmeza a este precio. Los re-
finadores no fueron libros vendedo-! 
res del granulado, careciendo de 
existencias sobrantes de crudos, por-
que el mercado del crudo en la 
actualidad se halla muy Incierto. L a 
baja en el 'azúcar crudo hoy pareció 
contener la demanda del azúcar re-
finado; pero los refinadores no es-
taban aceptando todos los negocios 
que se le ofrecían. Los embarques 
en algunos casos son lentos, y los 
ferrocarriles están muy congestiona-
dos. 
Los embarques de azúcar refina-
do desde el puerto de New York 
para la semana que terminó el 1 7 
de febrero llegó a un total de 2 , 6 4 4 
toneladas contra 3,1 ¡6 hace una se-
mana y 6 , 9 0 3 hace un año. 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
Este mercado abrió a precios 
nominales y cerró neto sin cambio 
y una baja de 2 0 puntos, con ven-
tas de mayo a 8 . 8 0 calculadas en 
6 . 4 0 0 sacos. Cotizaciones del cierre: 
Marzo . 8 8 0 ; Abril 8 8 0 ; Mayo 8 8 0 ; 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
Ne-w York, febrero 2t. 
Pablicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
1 2 . 0 6 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 5 3 . 7 0 0 
l o s checks canjeados en l a 
"Clearing H o u h " de Nueva 
York, importaron: 
8 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 











R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por la Prensa Asociada) 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K , febrero 2 6 . 
Los más altos tipos monetarios 
trajeron un gran volumen de ór-
denes de venta hoy al mercado de 
valores, que cerró hoy irregularmen-
te más bajo. 
Un, estudio más profundo de la que se calculan en 2 5 . 0 0 0 sacos 
Plano de la secelón que ocupa Cuba en el Mnseo Comercial de Filadel-
fia, cuya información publicarnos el día 24 del corrionto en la página 
dos.—Como se verá, cíl local sepaírad o para los productos de nuestra na-
ción, es amplio y espacioso. Las vi trinas dedicadas a nuestra industria 
tabacalera y a otras de las materias que tenemos exportables, están 
bien situadas de mandra que los visitantes puedan darse exacta cuenta 
de. la 'importancia dalas mismas 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
MXBCADO LOCAI. S S • A I . 0 B E 8 
AI comenzar 1'* semana abrió la Bolsa 
con alguna irregularidad, aunque des-
pués de la cotización de apertura se 
notara alguna animación en las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos y Te-
léfonos, recortándose cffnbos valores al-
gunas operaciones a precios reservados. 
También se operó en1 papel de Hava-
na Electric, Navieras, Licorera, Jarcia 
de Matanzas y Manufacturen. Nacional 
Todfis estas operaciones a precios re-
servados . 
S A I N A X O C O N 
a T O N I C O J ^ i N U T R I T I V O 
mi 
1̂1 h'. 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E a base de Glicerc.fos-
fato de sosa y^caseina. Mejora el apetito, regula la di-
ges t ión , aumenta el peso, y fortalece el sistema ner-
vioso. 




En la sesióm de la tarde rigió inac-
tividad en el mercado con firmeza por Manufacturera, pref. 
los valores del Teléfono y flojedad en Manufacturera, com. 
Inter. Telephond Co. * , 
N.yriera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . . . 13 
. 20 
Cambio sobre Londres a 77.12, 
£1 dollar se cotizó a 16.40. 
N U E V A Y O R K , febrero 2 6 . 
E l mercado de futuros de café 
abrió con una baja de 10 a 14 pun-
tos, bajo la liquidación dispersa del Montreal 
Esterlinas, 60 días (,, 4.67 318 
Esterlinas a la vista 4.70 112 
Esterlinas, cable 4.70 112 
Pesetas 15.59 
Francos belgas, vista 41.00 
Francos, a la vista 6.16 
Francos suizos, vista 18.74 
Florines, cable 39.58 
Lira a la vista . . . . . . . » . 4.S4 
Liras, cable 4.84 112 
Marcos, a la vista . . 00.44 
Marcos, cable . . 00.44 112 • MADRID, Febrero 26. 
Libras esterlinas, 30. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Febrero 26. 
F , C. Unidos do la Habana, 75. 
Consolidados por efectivo, 57 718. 
Británico 5x100, 101. 
Británico 4 112x100, 96. 
B O L S A D E M A D R I D 
98 112 
mes cercano causada por l a circu-1 ^ u e c I a 2 6 , 5 1 
lación de las notificaciones de marzo, Grecia l - H 
Noruega 18.34 
causa y efecto del alza del j Las ofertas de marzo, sin embargo, Dinamarca 19.45 
tipo de redescuentos de la Reserva se absorbieron a 1 1 í 6 5 , y hubo rea-'51"*5" 11.50 
Federal 'local dió Impulsos a las ope-l nimación parcial más tarde en el día. [Polonia 00.20 
raciones del lado corto del mercado,! E1 cierre estuvo unos cuantos pun- Argentina 37.60 
y estas fueron particularmente efec-! tos distante del mejor, por noticias 
tivas en Varias acciones Industria-' de, que algunas de las ofertas de cos-
les. • 1 to y flete eran un tanto más bajas. 
Das acciones del acero han estado revelando los últimos precios una 
rezagadas respecto 4el resto de la baja neta de 8 a 1 1 puntos. Las ven-
'llsta Industrial, y por lo mismo tas se calcularon en 2 7 , 0 0 0 sacos, 
no se esperaba «ingún movimiento 1 Cotizaciones del cierre: Marzo 1 1 . 8 1 ; 
de avance de esas acciones. Mayo 1 1 . 2 5 ; Julio 1 0 . 5 7 ; Septlem-
Hubo fuertes transacciones con bre 9 . 6 7 ; Diciembre 9 . 3 7 
lae comunes de United Estates 
Steel, duplicando esta emisión su 
alta cotización previa, de 1 0 8 3 ¡ 4 , 
pero perdiendo un punto a la hora 
del cierre, en donde solo estuvo 1 |8 
en el día; Republic Steel cerró dos 
puntos más altos, a 5 8 1 |2 y las pri-
meras ganancias en Gulf States y 
Vanadium se redujeron a fracción 
mientras Crucdble después de tocar 
80 7 |8 volvió a cotizarse a 7 8 112 
con una pérdida neta de 3 | 4 . 
Se registraron pérdidas de 1 a 
2 1 |2 puntos por American Agricul-
tura! Chemical comunes y preferi-
das, Virginia-Oarolina Chemical pre-
feridas, Brooklyn, Edison, Morth 
American, Corn Products American 
Beet Sugar, Cuban Cañe Sugar pre-
feridas, Cuban Dominican Sugar pre-
feridas, Postum ereal, Houston Oil, 
Cosden y Royal Dutcm 
. E l dinero a demanda abrió a 5 112 
por 1 0 0 , el más alto tipo de renova-
ción de este año, pero luego aflojó 
hasta -5 y más tarde hasta 4 3 | 4 . 
E l dinero a plazos estuvo más fir-
me, pidiendo los corredores 5 y los 
banqueros 5 1 |4 por 1 0 0 para todos 
loe vencimientos, realizándose pocos 
negocios. 
Checoeslovakia 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Plata en barras, extranjera». 
Doméstica 
Ofertas de dinero 
L a más alta • . 
L a más baja « • • 
Promedio 
2.97 
Ofrecido . . 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los Bancos 















E l café de entrega inmediata pn 
calmado y nominal. Los 7s de Río Ultimo préstamo. 
1 3 ; los 48 de Santos 15 1 |2 a 1 6 . ¡cierre 
Las ofertas de costó y flete incluían 
los Ss y Ss de Santos, parte Borbón, 
a 14 5[8 y 1 5 1 |4 , para pronto em-
barque, y a 1 4 . 2 0 para embarque, 
Julio-Agosto. Los Ts de Río ge ofre-! présta.mos a 90 días. 
T Í T v f V 6 , 1 2 - 1 . 0 7 i!*1,5' 7 ^ ' P r é s t a m o s a 6 meses .. 7s de Victoria y 53 a 1 2 . 1 0 . todo8,papel ¿«reantfl a - 4 314 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
X E W YORK, Febrero 26. 
Bonos del 3 112x100 101.36.. 
Primero del jáxlOO 98.12. 
Segundo del 4x100 97.26. ^ 
Primero del 4 114x100 98.18 
Segando del 4 l|4xl00 98.02. 
Tercero del 4 114x100 93.44.. 
Cuarto del 4 114x100 98.16. 
U . S . Victoria, del 4 114x100 100.22. 
U S T . 4 114x100 99.SG. 
B O L S A D E P A R I S 
Francos, ^915. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, Febrero 2«. 
Dollar, 6.39. 
V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exterior, 5s, 1904, 94 114. 
Cuba Exterior. 6s, 1949, 89. 
Cuba Exterior, 4 l|2s. 1949, 82 112. 
Ouba Railroad, 5s, 1952, 84 1|2. 
Ilavana Electric consl., 5s, 90 5i8., 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
"Ven tas 
los de ir«Vana Electric. 
Los valores de industriales estuvieron 
encalmados. 
Se rumoraban operaciones en1 Seguros 
Hispano Americano. 
Firmes pero poco activo rigieron los 
bonos de la República. 
E l mercado cerró con el mismo tono 
de irregularidad de la apertura 




















C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
FEBRERO 2G 
Abre Cierra Abr* CUm 
COTIZACION O F I C I A L 
Cora. \>n. Com. 
F E B R E R 26 
E l «eftor Juan López Ofi* ha parti-
cipado a la Bolsa de la Habana el ex-
travio de un titulo de veintinueve (29) ' xaterés • 
acciones preferidas de la Cuba Cañe Cor-
poration, extendido a nombre de 1 l se-
ñora Carmen López Ofía. 
Bono» y ObUfffcclonaa 
Comp. Vend 
D E C I / A R A C I O X E S D E SCR. MTT-
C H E L L P R E S I D P X T E D E L NATIO-
N A L C I T Y B A N K A SU R E G R E S O 
D E CUBA 
N U E V A Y O R K , febrero 26. 
Una desaprobación enérgica de las 
recientes fluctuaciones de los precios 
del azúcar crudo, resultado, eegvn 
dijo, de los intereses especulativos, 
fué la nota dada por Charles E . Mit-
chell Presidente del National City ¡ 
Bank hoy a su regreso de un viaje P A R I S , Febrero 2f. 
P R I M E R CARGAMENTO D E AZU-
CAR Q U E S A L E D E L NUEVO 
P C E R T O D E E M B A R Q U E CUBANO, 
MANOPLA 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K , febrero 2 6. 
E l primer cargamento de azúcar 
que ha llegado a Boston de Manopla. 
Cuba, nuevo punto de embarque se 
a la Isla de Cuba. 
L a especulación, dijo, era en ex-
tremo lamentable para Cuba. 
Mr. Mitchell dijo que no veía nin-
guna señal inmediata de una fusión 
de los intereses azucareros, aunque 
el tamaño de la zafra depende de las 
condiciones del tiempo, que en estos 
momentos son favorables, la opinión ( 
general entre los azucareros con ¡ 
quienes habló fijaba la zafra de es- ' 
American Sugar. . . . . 300 80 11* 
Cuban American Sugar . 6500 84 118 
Cuban Cañe, com . . . . . 400 17 112 
Cuban Cañe, pref . . , „ 6100 56 314 
Punta Alegre Sugar. . . 13700 58 718 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A - H A B A N A 
Cotización de Cambios 
FEBRERO 26 
S|E Unidos, cable. 
SIB Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista, . . 
Londres, 60 djv. , 
Paris. cable. . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
Los precios estuvieron irregulares en! España, d»ble. 
la Bolsa. 1 España, vista. 
Rentas francesas del 3x100 a 58.85.,Italia, vista. 
Empréstito del 5x100^ 74.75. | zurich. vista. 
M E R C A D O L O C A L D E 
D E A Z U C A R 
E l mercado local d eazúcar rigió ayer 




















En la tarde de ayer celebró Junta ge-
neral ordinaria la Bolsa de la Habana. 
Presidió dicho acto el segundo vice-
presidente, señor José Eugenio Moré, 
por encontrarse enfermo el presidente, 
señor Julio Esnard y actuó de secreta-
rio el doctor Pedro P. Kohly, concu-
rriendo entre otros los señores Fian-
cisc G. Arenas, Ramón Guerra, Julio 
Forcade. Francisco Ruz, Luis Comas Ro-
ca, Luis Comas Vilaret, José Comas, | ^ 
Francisco Llovot, Manuel Cacho Negre- i 5 
te Oscar Fernández, M. Fernández, J '5 
Cotizo L . Escaurl^i», J . Vignau, F . F i - | -
güeras y otros hasta el número de se-
senta y siete. 
Fueron aprobadas las actas de las se-
siones anteriores. 
Se dió lectura al Informe que presen-
tó la Comisión de Glosa, formi-jda por 
los señores Gustavo Parajón, Marcelino 
Barrees y Francisco Díaz Garaigorta En 
dicho Informe se hace un elogio de la 
látor realizada por la Juntai Sindical y 
de gobierno y hacé también constar que 
la contabilidad se lleve por partida do-
ble según previene el artículo 49, ca-
pítulo cuarto, del Reglamento, como 
asimismo que todos los actos reail/a- 6 
dos por la Jun'.* Sindical están basados' 7 
en la más estricta moralidad. Termina 
su Informe la comisión propoalwdo un 
voto de gracias para la referida Junta 
Sindical, haciéndolo extensivo al Secro-
tario y Tesorero de la Corporación 
Se les dió posesión al señor Mosé E . 
Moré de la segunda vicepresidencia y 
a los señores Oscar Fernández, Ram'>n 
Guerra, Pedro P . Kohly, Pedro Flpuc-
ras Armando Paraión, Manuel Méndez 
y Pedro G. Mendive de ¡os cargos de 
vocales para que fueron designados re-
cientemente. • 
Por último nombró una comisión l 6 
para que visite al señor Julio Esnard, 4 
con motivo de la repentina enfermedad 
que le retiene recaído en su domicilio. 
Para formar dich.i comisión fueron r..;m-
brados loa señorea José E . Mor¿, Os-! 
car Fernández. Ramón Guerra Manuel 
Méndez y Dr. Kchly. 
& R. Cuba 1904 (Speyer) 
5 R . Cuba 1905 (D. Int). 
,4'̂  R Cuba 1909 (4H). • 
6 R Cuba 1914 (Morgan) 
K . Cuba 1917 (Tesoro) 
R . Cuba 1917 (Puertos) 
Ato. Habana la . Hip. 
Id. Id. 2a. Hip. . . 
Banco Terltorlal S. A. 
Id. id. Serle B . . . . 
Cervecera Int,. 1 Hip. 
Electric Stgo. Cuba. . 
F . C . U. (perpétuas). 
Gas. y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
H . E . Ry. L . P. Cp. 
Matadero, l a . Hip. . 
Manufacturera Nac. . • 


















































Crudo 5 % 
L a American Sugar Reflning coi 
40.000 sr-cos de Cuba a 5% <ent«V«* 
costo y flete, para embarque en Marzo. 






Idem Idem com. . . 
PerfumefiiJa/, pref. . , 
Perfumería, com. . . 
Constructora, pref. . 
Cubare Tire, pref. . 
Cuban Tire, ^om. . 
HavaM Electric, pref 
Havana Electric, com 
Inter. Telcphone. . 
Jarcia, pref. . . . . . . 73 
Jarcia, com. . . w 19 
Licorera, pref. « . . . 20% 
Licorera, com. . . . 4»i 







Idem Idem com. . . 
Manufacturara, pref. 
Idem com. . . « . 







Nueva Fch.. Hielo. . . 20.: 
70 Pesca, pref 
Pesca com • 
Teléfono, pref. . . 
Teléfono, com 87 
Unidos 70 
Unión H . A. Seguros, p 55 
Idem idem com. . . . 9 
U Nacional Seguros, 

















C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ty€ 
por el gicaring IIousc de la Hattina, 
cendleron a $3.111.713.43.. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios, La Mayor, 






C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
te ano en unos 4,000.000 de tonela- de baja, de acuerdo con el mercado con 
aaf • . . I sumidor, cotizándose el crudo a 5 centa-
Ningún hombre puede Tisitar a V08 libra en almacén y el refino vl Mfcj 
Cuba y no ser alcista respecto a centavos 
ese país—declaró. Sue dos básicas 
industrias 
T I P O S D E C A M B I O 
F E B R E R O 26 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
1116 
el azúcar y el tabaco, del tiempo durante su estancia en L O N D R E S , cable, 
dan gran rendimiento al país, y todo Cuba en el interior de la Isla, ines- L O N D R E S , vista, 
lo que se necesita es trabajar asi- peccionando la zafra. Halló que las P A R I S , cable. . 
duamente. 'propiedades del National City Bank P A R I S vista. . . 
ha desarrollado en gran parte por | " L a prosperidad este año signl- se hallan en buenae condiciones y B R U S E L A S , vista 
capital de Boston, fué traído por el1 ficará un cultivo más intensivo y predijo una gran prosperidad para la E S P A S A , cable. . 
vapor de la Junta Marítima "Lake 1 la siembra de la tierra virgen, agre- Isla en los años venideros. E S P A Ñ A , vista. . 
Fernwood", al servicio de la Atlan-: gó Mr. Mitchell. Los centrales que Agregó que el General Crowder I t a l i a , vista. . 
tic Fruit Qo., Manopla es un puer- muelen ahora pueden producir toda está realizando una obra magnífica zURlCH. vista 18.90 
to del Sur, en la bahía de Espepran- la caña necesaria", dijo. en favor de Cuba, y que goza de la a m s t e r d a m ^ v i s t a . . . . . m, 39.80 










R . Cuba Speyer. . .• . . 
Idem idem ( D . Int.) . . . 
Idem Idem (4Vá o|o). . , 
Idem idem (Morgan 1914), 
Idem Idem (6 o!o Tesoro) 
Idem Idem (puertos). . 
Havana Electric Ry. . . , 
H . Electric Hip. GraJ. . -
Cuban Telcphone Co. . . . 
Acciones 
F . C , Unidos , . 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes. . . . •. 

















10 M, 72 
99'i 100 
88 »i 91 
83H 100 
87 9i 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N LA BOLSA 
Banco Nacional: Nominal. 
Banco Español: Nominal. 
Banco Internacional: Nominal. 
Banco de Upmann: Nominal. 
Banco de Penabad: de 14 20. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE L A BOLSA 
Banco Nacional de 33 a 35. 
Banco Español de 13 a. 14. 
Banco Internacional de M a 1 
Banco de Digón, Nóminal. 
Banco de Penabad de 15 a 17. 
Caja del Centro Asturiano, a 73. 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los días laborabK» 
hasta las 7 de U noche y lo» 
festivos hasta las dies y m»-
d!a de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el di» 
E l domingo 11 de Marzo 
de 1923. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y , MARTES 
Cristina No. 3 8 . 
Mercaderes 1 S . 
Jesús del Monte número •»»• 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
Ban Leonardo y Florei, 
Cerro número 458. 
Churruca número 19. -# 
Calzada, entre Paseo 7 *» 1 
dado). . . . 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquenao. 
San Miguel y Lealtad 
Balud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegoa, 
Aguila número 23¿-
Mcnte 3 2 8 . 
Consulado 7 Colón. 
Aeuila y Barcelona. • 
Téjente" Rey 7 ¿ o f ^ * 
Tejadillo y Compostela-
Monte número número l » ^ 
Compostela y Gonce. 
Ban Lázaro rúmero 8-4- L 
Jesús del Monte aumer 
Romay contiguo al No-
Condesa y Campanario. 
35 y 2. Vedado. 
10 de Octubre 4**. 
e r v e z a 
— _ p-ene» Asociada es 1* única 
L e e el derecHo de utltiMr. 
a C l ^prodadrlaa. l a , noticias ca-
Que en este DIARIO .e 
n asi como la Información 
^ ? Í H T « • «1 mismo se Inserte, 
local <l«6 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en al 
•arricio del periódico en el Vedado, 
llámese al A '201 
A«ente en el Cerro y Jeeú» del 
Monte. Teléfono 1199i 
Á D D f Q T A I i n ! S E P R O H I B E Q U E 
P t ú I flUU L A C A S A A R M O U R 
r . 
WIEVAS I M P O S I O O N E S A 
LOS A L E M A N E S P O R P A R T E 
D E L O S F R A N C O - B E L G A S 
U SITUACION E C O N O M I C A 
y D E S U B S I S T E N C I A S , E S 
I N S O P O R T A B L E E N B A D E N 
19 ALEMAN KS EXPULSADOS D E 
COBLENZA 
rOBLENZA, febrero 26. 
t si K1 ta Comisión del Rhin. h 
T R A E R I A M A L R E S U L T A D O 
Q U E C O M P R A R A V A L O R E S 
A L A E M P R E S A D E M O R R I S 
P O R Q U E F O R M A R I A N E L 
M A Y O R T R U S T Q U E HAN 
C O N O C I D O L O S T I E M P O S 
LOS ALEADOS DISCUTEN 
CON' L O S ESTADOS UNIDOS 
SI D E B E N PAGAR E l . TOS-
TO D E MANUTENCION D E L 
E J E R O T O AMERICANO EN 
E L RHIN" 
^ L O S S E I S T A P I C E S 
E S T A N E N C A S A D E 
J . R O C K E F E L L E R J r . 
La Alta 
ordenado inmediata expulsión de 
WASHINGTON, Febrero 26. 
EL gobierno dió comienzo hoy a I 
otra batalla contra lo que a su ! 
juicio, constituiría un monopolio i n - « „ , 
I dustrial. cuando ei secretario Wa- V 
Hace del departamento de Agricul- ^ 5 = 
tura, tomó medidas para Impedir 
que "Armour and Co.", de Chicago, 
comprase los establecimientos y ne-
gocios do Morris and Co., otra de las 
cinco grandes casas empacadoras. 
De realizarse la consolidación ee 
j formaría la empresa empacadora 
LONDRES, febrero 38. 
E n respuesta a una pre-
gunta hecha hoy en la Cá-
mara de los Comunes a Mr. 
Stanley Baldwin. CaudMer 
del Erarlo, sobre si había 
recibido informes Indicando 
que, ol gobierno americano se 
preparaba a exijir que los 
aliados pagasen el costo de 
la manutención de su ejérci-
to en el Rhin, el menciona-
do funcionario contestó: 
"Los Ministros de Hacien-
da aliados han recibido un 
memorándum sobre# e s t e 
asunto, entregado por el rrv 
p re sentante extra-oficial do 
los Estados Unidos en La Co-
misión de Reparaciones, du-
rante La conferencia que so 
celebró en París en marzo de 
1022. L a cuestión es, actual-
mente, objeto de discusiones 
entre los aliados y el gobler-
amcricano". 
SON L O S Q U E H A B I A N D E S A P A -
R E C I D O D E L G R A N M U S E O 
D E C L U N Y 
J 
alemanes, cuyo rango compren- ¡ mayor^ que ha conocido la historia 
i* BurJtomaestre a carpintero, a i del país con ventas anuales de más 
de su actitud hostil hacia las de mil millo;ies de pesos. 
L a P r e n s a e x t r a n j e r a y 
l a p r o p o s i c i ó n H a r d i n g 
NUEVA Y O R K , febrero 26. 
Seis tapices, tejido* allá por el. 
afio 1450 para el Duque de L a Ro-' 
chefoucauld, cuyo paradero fué ob-| 
jeto, recientemente, de investigado-, 
nes oficiales hechas en París, se en-
•rjéntran sirviendo de colgiduras en 
ta residencia de John D. Rockere-
ller Jr . , según dijo hoy el "Evening 
Post" de esta ciudad, asegurando 
que se había enterado de ello por 
fuente autorizada y que el precio 
de compra fué de un millón de pb-i 
sos. 
£ l interés de la opinión pública: 
'rancesa no se despertó hasta que' 
ia desaparición de los tapices se no-
*ó en París y "Le Bon Solr" y otros 
peridicos hicieron varias preguntas 
11 Ministro do Bellas Artes acom-
pañadas por las nsualcs protestas 
.rontra la pérdida de tesoros artísti-
cos franceses. 
Entonces se desarrolló una polé- BOSTON 
ANNUNZIO, G E N E R A L I S I -
MO HONORARIO D E L E J E R -
CITO T U R C O 
ROMA, febrero '26. 
E l poeta Gabriele D'An-
nunxio ha aceptado el puesto 
de generalísimo honorario del 
Ejército turco. Así lo. asegu-
ran los diarios de esta capi-
tal en sus ediciones de hoy. 
D'Annunzio ha enviado un 
mensa'e a sus nuevos com-
pañeros, con su firma en ca-
racteres turcos. Los lid era 
kemalistas le trajerun todas 
las Insignias y el equipo co-
respondiente a su elevado 
mngu, que lleva consigo el 
titirto de Bajá. 
E l poeta caudillo s« puso 
el fez rojo y manifestó a los 
enviados otomanos que esta-
ba pronto a abandonar su 
puesto honorario y a tomar 
parte en el servicio activo, en 
ca^o de ser necesario. 
" T R I U N F O S D E U N A n n / I T R U N 
P I N T O R H I S P A N O ™ ' " 1 m 
E N N U E V A Y O R K 
L A S O B R A S D E G O N Z A L E Z 
D E L B L A N C O C O N S T I T U Y E N 
E L S U C C E S D E L C O N C U R S O 
^ j a s o <le ser necesario. 
S e a p l a z a u n a s e n t e n c i a 
c o n t r a u n o s b o k - m a k e r s 
T A M B I E N E E S C U L T O R 
C A T A L A N S M I T H L O G R A 
I M P O N E R S U S O B R A S 
UNA R E S O L U C I O N E N T A L 
S E N T I D O D I C T A M I N O H O Y 
L A C O M . D E I N M I G R A C I O N 
De nuestra redacción en New Tork 
Hotel Waldorf Asteria, feb. 26. 
j E n la Galería del Waldorf Asto-
¡ ria se ha celebrado la inauguración 
de la séptima exposición anual de 
; artistas independientes, en la que 
T I E N E N E P R O P O S I T O D E 
M A N T E N E R L A I N D U S T R I A 
A Z U C A R E R A E N E S E P A I S 
febrero 26 
están expuestas nada menos que se- ,WASHINGTON, febrero 26. 
lecientas sesenta y cinco obras, en-¡ Una resolución, que propone la 
mfea sobre si el Conde Gabriel de E n espera do peticiones de una 1 c u a d r o s y esculturas, ascendien- admisión provisional a las Islas Ha-
La Rochefoucauld habla prometido nueva vista de la causa contra Hum- «o a muy cerca de cuatrocientos eljwal de trabajadores extranjeros, in-
prohibir que los históricos tapices phrey Lañe v Robert L . Finn, book- n ^ e r o de los expositores. I cluso chinos, hasta ahora excluidos 
causa 
fuerzas da ocupación. 
Se ha dado a sus familias un pía 
M de cuatro días para salir de es 
t» región. 
NEGOCIACIONES E N COLON LA I 
PMLK QUE LOS F R A N C E S E S ¡ 
DEVUELVAN UNA SUMA 
CONFISCADA E N DICHA 
( II DAD 
BERLIN, febrero 26. ( 
Noticias recibidas en esta capital. 
Indican que ee han entablado nego-
ciaciones en Colonia para obtener 
que los franceses devuelvan 12 mil 
Billlones 800.000 mil marcos, que 
eonflscaron en dicha ciudad el sá-
bado último. i 
Los diarios de Berlín manifiestan 
que, los fondos confiscados eran pa-
ra uso exclusivo, en la zona Inglesa 
de ocupación, y parte de ellos esta-
ban destinados al pago de las tro-
pas de la Gran Bretaña. 
salieseri de Francia y, además ki su makers, que un jurado halló culpa-i Como do costumbre en esta clase por las leyes de inmigración fué d.c-
venta no constituía una infracción bles el sábado pasado de 17 acusa- Concursos, la Inmensa mayoría laminada hoy par la Comisión de 
semi-oficiallde la ley francesa sobre la preser- dones de complicidad en el robo de de los trabajos presentados consti-; inmigración de la Cámara Al mis-
tuye una lamentable serie de mama- mo tiempo el Presidente John dt 
rrachescas concepcione». No obstan- la citada Comisión, que se opone a 
PARIS, febrero 26, 
"Lo Tempe"» órgano 
E l secretario Wallace. obrando con del gobierno francés, considera que ¡nación del patrimonio nacional. .$127.000 a l a Federal Trust Co., co 
las facultades que le concede la ley la proposición hecha por el presi-1 E n algunos círculos ee sostuvo metidos por Paul Bowny. joven em-
sobre empacadores y mataderos, hi- | dente Harding es un paso favorable I que no se había infringido la ley pleado de dicho banco, el juez Bis-
zo presentar alegatos a Armour and dado en la senda que ha de llevar; porq'ue el TSstado no había reclama-" hop aplazó la sentencia. 
Co., J . Ogden Armour y Morris and • a los Estados Unidos a tomar parte I do los lapices, y por existir una se-í 
te. como de costumbre también, des-1 la medida, ha presentado una re-
lácanse algunas obras de méritos solución autorizando a los mlem-
Co en las labores de la Liga de las: rie duplicada de ellos en el Museo fe^h 
L a adquisición, según dichos ale- Naciones, puesto que el gobierno: de Cluny. 
! gatos daría por. resultado restrln- americano tendría Interés en que la — 
; gir el comercio entre estados y crea- I Liga, ejecutase los fallos pro 
< ría un monopolio, en muchas regio- | nunclados por el tribunal internado 
¡ nes de los Estados Unidos, para la ; nal de justicia 
compra de ganado y los embarques | • 
y ventas de carnes y otrog productos 
de ganadería en este país y en el ex-
tranjero. 
L a fusión acrecentaría la potencia 
de Armour and C o . , para ejercer 
control y dominar la industria ga-
nadera y empacadora. 
L a sala fijó el 12 de marzo como excePcionales -v. para orgullo nues-J bros de la Comisión, reelectos para 
•ha para presentar las peticiones • tro, entre ellas figuran las de va-I el próximo Congreso para Investi-
DÜESSELDORF, febrero 2 6. 
La política de resistencia del go-
bierno alemán y la subsiguiente fal-
ta de empleo ha sido causa, según 
dicen las autoridades francesas, de 
mayor número de peticiones de ale-
manes so'icitando trabajo. 
En el distrito ocupado por el cuer 
po de ejército del Sur, ee dice que 
la policía de seguridad está provo-
cando perturbaciones. 
Carros de carbón, en número de 
459, han sido enviados a Suiza, Ho-
landa e Italia; y 86 carros de car 
GRANDES DESCUBRIMIENTOS 
ANTROPOLOGICOS E N L A 
PATAGONIA 
BUENOS A I R E S , Febrero 26. 
E l descubrimiento de un cráneo 
humano fosilizado, de la época ter-
ciaria, se anunció hoy por el doctor 
J . G. Wolf, que acaba de regresar, 
d e p u é s de dos años de explora-
ción en Patagonia en representa-
ción del Museo de la Plata. 
E l doctor Wolf declaró que la fo-
silización databa de ía época tercia-
ria y que no había duda ninguna de 
C O M E N T A R I O S S O B R E E L HA-
L L A Z G O D E UN C R A N E O H U -
MANO E N T E R R E N O H D E L A 
E P O C A T E R C I A R I A 
NUEVA Y O R K , Febrero 26. 
E l cráneo humano que se cree de 
la época terciarla y que fué hallado 
en Patagonia por el doctor J . G. 
Wolf quien lo trajo a Buenos Aires, 
es anterior, en caso de que se de-
muestre su auetntlcldad. por varios 
centenares de miles de años a todos 
los restos humanos que so han des-
cubierto hasta ahora. L a sensacio-
nal declaración fué hecha esta noche 
por el doctor Franz Boas, profesor 
do Antropología en la universidad 
de Colombia y autoridad mundial en 
esta ciencia. 
''Este descubrimiento, que pere-
que el cráneo era de un ser huma- c© verdad dmeasiado maravillo-
no y una formación accidental. «0 Para resultar auténtico, ha dé dar 
i« „.,,,,>j., ,-„f„,.i™. 1 luz sobre esta época, hasta ahora 
^ .-j- ^ «i ¡̂̂ Ti' nor?t tn ! desconocida", dijo ol doctor Boas, lo demál «i cráneo es casi perfecto, i ..Hagta la fecha> ^ sabiog 8e han de. 
C R I T I C A S I T U A C I O N A 
C A U S A D E L E M B A R G O D E 
M A R C O S E N C O L O N I A 
relativas a una nueva vista. 
C H A N C E P R O H I B E E L / . O L F PA-
R A L O S M E D I A S R O J A S D E 
B O S T O N 
BOSTON, febrero 26. 
E l rcpresenUnte Shaw, republi-
cano de Illinoisí redactó el infor-
me de la mayoría, expresando que 
LONDRES, febrero 26. 
Según un despacho dirigido a The 
Times por su corresponsal en Colo-
nia se considera crítica la situación 
que ha surgido como consecuencia 
de la confiscación de una suma de 
marcos alemanes en dicha ciudad. 
Las autoridades Inglesas sostienen ¡ óe preparación", dijo Chance. 
S i r i f ^ S / a , t l l \ T $ . - n 0 . E L S E N A D O H O P 0 D R A A C C E B E R 
inglés es de todo punto injuatifl- A UNA S O L I C I T U D D E L 
cado. y al exigir que se devuelvan • r O R I P R N O 
han asumido una actitud -de inusl W W t l i n u 
nos artistas españoles e hlspano-jgar las necesidades del trabajo en 
americanos que, imposibilitados de las Islas Hawal.# 
concurrir a las exposiciones nacto-
uales norteamericanas, han aprove-
chado esta ocasión para exhibir bri-
llantemente sus respectivas produc- ei propósito dé la resolución es per-
dones. Figuran entre éstos Adolfo mitir una Inmigración .imitada de 
Best Mauard, Diego M. Rivera. Da-1 pXtranjerog bajo la supervisión del 
Frank Chance, manager de loa1 vid Alvaro Sequerros, Carlos Mérlda, secretar|0 de Estado, "con el pro-
Medias Rojas de Boston, es eneml- José Clemente Orozco, Manuel Mir*! pasito de proveer brazos adecuados 
go de que los jugadores de dicho l ínez Plntao, Rufino Tamayo y Ro-| para iag industrias agrícolas del te-
club se dediquen al' golf y hoy anun-, sarlo Cabrera. ' rritorlo, sin los cuales éste no pue-
ció que ese juego estaría prohibido Una mención especial se merece de seguir existiendo como comuni-
cn e' campamento de Hot Sjringns/c l escultor catalán Ismael Smlth, dad americana". 
así como durante la temporada. j que cuenta en Nueva York, desde Asegurando que el control prác-
" E l golf lo quita demasiado tlem-! hace muchos años, con innumerables tjco de los brazos para las faenas 
po a los jugadores y t«pdrán dema-1 admiradores. Y algo más que una agrícolas en Hawai se halla en ma-
slado trabajo para poderse dedicar mención se debe al deslumbrante noa ¿Q ]08 nacionales nacidos en el 
ese entretenimiento en la época pintor gallego Roberto González del lerrltorlo, Mr. Shaw declaró que, el 
isnaa e uaua; y »b carros ue car- LaB órbitas do los ojos, y, lo que es K . t ' ^ T - r « , « r , « « l ~ * I V ^ ^ . » .ÍZTI*. 
Mn y de cok, a Francia y Bélgica.! todavía más convincente, el alveolo í / f f í ? ^ í ^ f ^ V Í ^ J i f ^ ^ 
E l director de la oficina finan 
olera en Kaiserslautrn ha sido re-
ducido a prisión. 
Lo periódicos dicen que, la situa-
ción económica y la de las subsis-
tencias en Alemania, especialmente 
en Badén, es sumamente crítica, y 
que el Canciller Cuno ha manifesta-
do el propósito de visitar en bre-
ve a Karsruhe. 
Todas las provisiones del carbón 
del Ruhr se terminaron y, a conse-
cuencia de ésto, varias' casas han 
reducido sus horas de trabajo o han 
cerrado sus puertas. 
M KVAS IMPOSICIONES D E L A S 
AUTORIDADES FRANOO-BEL-
GAS E N L A ZONA OCUPADA 
BERLIN, febrero 26. x 
Las autoridades franco-belgas en 
¡» Rhlnlandia y en el Ruhr, inten-
wtt exigir dentro de poco pasapor-
JP>. visa dos a todos los alemanes que 
deseen entrar en las áreas ocupa-
««, según dice el corresponsal en 
*«en del "N'eue Berliner Zeltung", 
íulen asegura que esta noticia tíe-
base fidedigna 
de la dentadura en la quijada supe-
rior se ven claramente definidos. E l 
cráneo es de forma larga y oval y 
la frente es sumamente baja. 
E l doctor Wolf estuvo anterior-
mente agregado a la división de an 
clones empíricas sobre la posibilidad 
de que el hombre existiese en el pe-
ríodo terciarlo, b \ i que numerosas 
huellas indicando la existencia de 
un animal de apariencias humanas 
so hayan encontrado en varias rocas" 
tropología del Departamento geoló- ¡)QS C A M P E O N E S D E P E S O C O M -
P L E T O L I G E R O E X I S T E N E N 
F R A N C I A 
gleo canadiense. Fué a la Patagonia 
principalmente a estudiar la lengua 
y la mitología de los indios y halló 
el cráneo en poder de un colono 
blanco en la ladera de los Andes, ha-
biendo sido recogido hace algunos 
años y guardado como una curiosi-
dad, sin que se diese cuenta el que 
lo había guardado de su valor cientí-
fico. 
E l antropólogo también ha anun-
ciado el descubrimiento de las rul-
nac de una antigua ciudad fortifi-
cada en la reglón hasta aquí inex-
plorada al Norte del Lago Cardlel, 
en el territorio de Santa Cruz, cre-
yendo el doctor Wolf que estas sean 
reliquias de una civilización proba-
blemente anterior a la de. los Incas.. 
Trozos de pared de 45 pies de al-
to, construida con bloques de 3 pies 
tada. 
Agrega el corresponsal que va-
rios funcionarlos ingleses se mues-
tran resentidofl a causa de la "po-
sición humillante en que se en-
cuentran por haberse establecido un 
LOS USIA DOS UNIDOS V L A L I G A 
D E NACIONES 
WASHINGTON, febrero 2 6. 
Como resultado de conferencias 
i celebradas hoy entre los llders del 
Blanco, cuyo lienzo " L a Fuerza do- control político do esta posesión co-
mlnada por la Belleza", bastarla por lonlal americana se hallaba com-
si solo para consagrarle como un prometido. 
ar t i s tá /de supremo gusto y K«nlal . . L a lndustria de Hawai—contl-
inspiraclon. Este cuadro que fué ya rúa el inrorme_ tiene lnevitable. 
expuesto y premiado en diversas ex- mente ar a mano8 de lo-
yoslciones españolas y extranjeras japoneses bajo las condiciones actúa-
está obteniendo un éxito rotundo y . j semejante traspaso del con-
definitivo, que es de esperar se con- trol económico en el puegto avanza, 
vierta en muy lucrativo producto , occldental de América destruí-
para su autor. > Iría prácticamente la influencia ame-
Roberto González del Blanco re- icana en u&wal.^ 
•Senado, se han disipado las poslbi-icjde en Nueva York desde hace muy1 
cordón de avanzadas francesas que lidadeg de quc dicha Cámara pudle-¡ p0C08 años y ya es tan conocido co-¡ E l informe dice que los japóns. 
que rodeftn pbi* completo la zona 
inglesa". ¡¡ se tomar en consideración el mensa- mo estimado en los más promlnen- 863 en la8 islas habían respaldado Je del gobierno, solicitando auto- i tes círculos art íst icos , de esta me- financieramente la única oposición 
VT. • P 4 * T m o T*noi>i<'ra t v - ^ t ^ o rlzaclón para tomar parte en el T r l - trópoli. Su triunfo nos debe hala- f f la resolución, la cua.—dijo—. ha-
v , . - l í ^ r i l 1 ! 0 1 1 1 ^ LNr,T'KS Ibunal Internacional de Justicia de gar a todos sus compatriotas y los bía Sld0 Proclamada por las orga-
L a Haya, bajo la Liga de las Nació-, jectores del DIARIO en la Habana, nizaclones de la Federación Amerl-Y LA'OCUPACION D E L R U H R 
LONDRES, febrero 26. 
Los llders laboristas de la Cá-
mara de los Comunes dieron hoy avi-
so de una resolución proponiendo 
que «e Invite a la Cámara de los 
Diputados franceses y a la belga a 
nombrar una comisión para cam-
, I nee, antes de cerrarse el actual pe- en cuyos salones González del Blan- cana del Trabajo en Honolulú. Re 
ríodo legislativo, el domingo próxi-; co hizo una memorable exposición, chazando la acusación^ de quê  S€ 
mo. seguramente se alegrarán de esta practicaría el 
Como preliminar a la reunión ¡ victoria del simpático artista galle 
que mañana tendrá la Comisión de 
n ion.'- FlTtfiHorps. Tiara una con- t - • 
de Hawai 
Relaci es Exteri es, para  
sideración inicial del plan que le 
fué sometido el sábado último, loa 
llders de todas las facciones del Se-
cúbicos cada uno, de basalto, toda-
oe visarán únicamente los pasa-1 vía están en pie. Las paredes se ex-
tea de aquellos que prueben aue tienden por una distancia de 150 me-
PAR1S, febrero 26. 
Existen actualmente dos campeo-
nes de peso completo ligero en 
Francia: Slkl el batallador, a quien 
se devolverá mañana su licencia, y 
Morelly, que derrotó esta noche a 
Piechelle por puntos en un match 
a 20 rounds, que fué una pe'.ea muy |ambí 
aburrida. | , ^ 
L a contienda se celebró en partí-: ^ ( ^ £ 5 E X P L I C A L A S R A Z O N E S 
cular, no habiéndose podido hacer 
los arreglos necesarios para un 
match público, dentro del límite de 
tiempo que fijó la Federación de 
Boxeo. 
Como Slkl anunció hace días que 
se encontraría con el ganador, la si-
tuación se esclarecerá en breve. E l 
blar impresiones con otra semejante nado tuvieron un cambio de impre 
nombrada por los" Comunes 
de la ocupación del Ruhr. 
E l partido laborista ha enviado 
comunicaciones a los partidos socia-
listas de Francia y Bélgica a fin de 
inducirlos a presentar resoluciones 
semejantes en los parlamentos de 
Q U E I M P I D E N S U V I A J E A L A 
A M E R I C A ESPAÑOLA 
sienes, y se dijo que, todos, habían 
manifestado la opinión de que el 
asunto tendría que aplazarse hasta 
la próxima legislatura. 
E n general, se Indicó que los po 
se
peonaje" después de 
la importación de estos ' trabajado-
cok " ¿ s o s " f frmes'Tresu el- re3' el informe declara que era al-
tos, asc'iende tan rápidamente hacia tatúente Importante que a produc-
ía cumbre I c^n azucarera de Hawai se man-
ZARRAAA. ' t6"^' no fiólo por sus efectos en la 
' - 1 prosperidad de las islas, sino para 
L A C A M A R A A P R U E B A T R E S j ^ " ^ . ! ' p a r a 103 
i r v r e consumidores americanos. 
L L I L o Agregó que, la producción no pue-
de mantenerse a un grado máximo 
sin trabajo adicional. 
WASHINGTON, febrero 2 6. 
i Se sabe que el Secretarlo Hughes 
ha enviado cablegramas a los presi-senegalés espera salir para Dublín el denteg dQ ]as repúblIcas del 
'ta constituye una necesidad tros entre colínas que sirven de ha-(jueves, a fin de prepararse para su xjngaMT, Argentina, Chile, Perú f 
e, y los habitantes del Ruhr luarte. Dentro se hallan las ruinas contienaa con Miae m c rigue, ei panam4 expresando su sentimiento 
R»«ltarán permiso especial para de unas habi.aciones. l ^ f S í F Í ! f ! . ? ! 8 0 medÍ0 canadlen80 al verse imposibilitado de hacer el 
WASHINGTON, febrero 26. 
L a Cámara norteamericana aprobó m representante Box, calificando 
eos días que quedan de la actual tres nuevas medidas enviandolae | la propogjci6n de "diabólica", dijo 
sesión, son do todo punto insufi-¡ al Senado Una fué el tercer b l l l j ^ log ,ntereseg azucareros domi-
clentes para tomar medidas eflca-, «e aericiencia P0^ , ' naban a Hawai y eran responsables 
ees sobre tan Importante asunto. | f . ^ ^ 0 0 ^ ^ 0 ' n f t J ^ í f ^ i J L S S : «e :a afluencia de orientales que se 
E l senador Johnson, de Callfor-j ^ i ó n ^ Poner PJ^endo ^ verificado de 50 años a esta par-
nía. intransigente de mf.uencla, hi-
zo hoy declaraciones en las que cri-
ticaba con ironía las proposiciones 
del gobierno, manifestando que, los 
•»llr del territorio. E l doctor Wolf dijo que el hecho • el 17 de marzo. 
E L J E F E D E L PARTIDO D E L 
P U E B L O A L E M A N , A R K E S -
TADO 
"ERLIN, febrero 26. 
tM»1 J?tto Hug0' 3efe del Par 
il 4 Puebl0 en el Parlamento dísiintas de los aztecas o Incas, 
gjjnán, que se halla en íntimo con-1 Se fijó en un trozo tallado que 
con los Industriales, fué. parecía ser la representación de un 
de que laq paredes contubieran arcos p n M P R A H F H T I S Y A P H T S POR 
indicaba que sus constructores ha-1 t U ^ c D n D T M r w c r n ^ M O Q 
bían llegado a un alto grado relativo ! S P O R I M L N d L U d A N Ü S 
de . civilización y progreso Intelec-
tual. Las paredes estaban también 
labradas con inscripciones hieráticas 
NUEVA Y O R K , febrero 26. 
Dos conocidos yachtsmen cubanos 
han comprado los yachts de seis me-
tros. "E'Ecjr i t" y "Viva" que serán 
_ enviados a la Habana ínmediata-
d  por los franceses n Shar i animal parecido ai xti to gliptodon-. mente según se anunció en la noche 
viaje. 
Los 
Estados Unidos nunca entrarían 
formarte parte de la Liga. 
G R E B R E T A T U N N E Y P A R A UN 
M A T C H D E R E V A N C H A 
^ n ^ f f n J S * ^ ^ I c o n la resultante destrucción de con otros gobiernos para restringir ' Hawai 
la producción de la adormidera del 13 raza ne " a c -
oplo y de las hojas de coca y la] "Si queréis americanizar a esas 
tercera un proyecto de ley estableclen islas, arrojando 40.000 coolles chl-
NUEVA Y O R K , febrero 2 6. 
"Harry Greb, de Pltsburgh, 
perdió el campeonato americano de $20.000.000 para 
do reciprocidad en los Impuestos so-
bre rentas con el Canadá. 
Las uríncipaües partidas en el 
bilí de deficiencia son $78.000.000 
para reembolsar impuestos recauda-
dos ilegalmente; $6.500.000 Para1 _ .T , , " ' 
modernizar trece dreadnought de las C A M o K i S E N L A A D M I N I S T R A -
4ue flotas del Pacífico 
nos allí, esa no es la manera de ha-
cerlo"—-dijo—. "Eso redunda en 
provecho de los caballeros del azú-
car". 
^ t t " : , 0 ™ D E L MUNICIPIO D E R O M A 
representantes diplomáticos 
boxeo del Estado. 
5"» euando se disponía a salir -i Kunr. 
a8,°1° 89 le Permitió continuar su 
te. Calcula que las ruinas datan de 1 de hoy en los círculos deportivos de 
2000 a 3000 años, pero dijo que las 
excavaciones tal vez determinarían 
a la Alemania no' de una maneri más definida su anti-
'•e de una detención ¡ «uedad. 
u que fué sometido Han habido otras pruebas eviden-
tes de una civilización antigua en 
Patagonia, pero este es el primer 
descubrimiento real de ruinas do 
aquellos prehistóricos tiempos. 
A alguna distancia más hacia el 
Sur encontró lo que quizás fué una 
calle antigua, a lo largo de la cual, 
por una distancia de más de una 
milla, las rocas estaban cubiertas de 
inscripciones análogas. 
Después de dejar sus datos en el 
V" mlnucio8o Interrogatorio. 
«"cíalas9 aUUncia eu "oticias s^mi-
I>1SCURS0 DEL CONTRALMIRAN-
TE SIMS CONTRA E L KLU 
KLUX KLAM 
6T¿LO^I3, Mo., febrero 2S. 
Mu j . S?.ntralniirante retirado Wi-
esta ciudad 
"L'Esprlt" fué contruido para el 
planes que había hecho. 
Al'aceptar de un modo provisio-
nal las invitaciones para asistir al 
Congreso de Santiago y para visitar 
electas ciudades en su viaje a Chl- I d^tro de 
le y en el de regreso, Mr. Hughes 10 perder el título> 
manifestó claramente que sus debe 
De acuerdo con las reglas esta 
blecidas por dicha comisión, Tun-
ney tendrá que aceptar dicho reto 
de seis meses 
¡ española. 
comodoro W. H . Childs según dise- j res oficiales pudieran hacer necesa 
ños hechos por Addlson G. Hanan. 
Formó parte del team Internacional 
dirigiéndolo Butler Whiting. ' 
t E l "Viva" se construyó para un 
sindicato del Larchmont Yacht Club 
según diseños de Fred M. Hoyt y 
fué dirigido por Cornelius Shields 
ria su presencia en Washington. 
L a situación europea, particular-
mente la suscitada por la ocupación 
francesa del Ruhr, constituye una 
de las razones que hicieron recono-
cer al secretario que no sería con-
veniente que se ausentase de Wash-
E L CORNETA L A K E GANA EL'ingt°n d"rante un espacio de tlem-
— mm po demasiado largo. 
De haber realizado su excursión a 
la América española, el itinerario 
LONDRES, febrero 26. proyectado hacía necesario que mís-
Bugler Lake ganó esta noche el • ter Hughes saliese de Washington a 
campeonato de peso bantan de la fines de la actual semana. 
Gran Bretaña, al derrotar por pun- • t e nfXC Ag « . i v n D C C n n 
declarando que, si las nidero en busca de la "Ciudad E n - i tos a Tomy Harrison, que ostenta- L A S V V d V t L A j I r l A l U l x t o U L L 
s contra las cantada" de la mitología de los In- ] ba dicho título en un match a 20 MUNDO 
^m.s en un discurse que Museo, el doctor Wolf se propone 
esta tarde, atacó al K u regresar a la Patagonia el mes ve 
CAMPEONATO BANTAN INGLES 
P A R A S O L U C I O N A R L A 
CUESTION DE FIUME 
MUERTE DE UN CORREO 
A E R E O FEDERAL 
scutlr 
la renuncia del sindico Cremonesi y 
de los concejales, ee muestran de 
acuerdo en indicar que es preciso 
que termine la crisis antes de la 
boda de la princesa Yolanda y de 
'a próxima visita de los soberanos 
Ingleses. Algunos de ellos sugiere 
que se nombre a Cremonesi Comlsa-
M E A D V I L L E , Pa., febrero 26. 
Elmer G. Leonhart. de Cleveland, 
correo aereo de los Estados Unidos, Ha realT para "administrar el Mu 
halló la muerte instantáneamente nicipio. va que es persona grata a 
esta tarde a unas diez millas al oes- ios fascistas 
ROMA, febrero 2 6. te de esta población, cuando su ae-l ^ ' . . „ 
Los miembros italianos de la co- ^ o c ó contra una L j ^ ^ ^ S S ^ í n V w ^ m S -
misión mixta, que ha de pronun-1 trocándose al tocar a tierra. j S S X l ^ T » V ^ ^ i * V r t £ 
m'á^-* resu tau efi 
¿ f T ^ » . podría declararse abierto 
^ '* al K u Klux Klau, ofrecién-
, «na gratificación 
re*U9 las 
en el National Sportlng 
lo 
para el que 
orejas de tms miem-
dios de Patagonia, ciudad que se 1 rounds 
supone esté situada en los Andes, i club. 
Cree que en este lugar, del cual ha- Late se mostró demasiado rápido 
blan los Indios llamándolo "la casa i para su contrincante, y obtuvo el 
J * * ^ el Contralmirante 
^ Ü J e Comercio local. 
en la 
I 
^ M B R A M I E N T O D E UN F U N -
U0NAR10 EN P E N N S Y L V A N I A 
k ^ Pa'' febrero 26. 
gobernador «Pinchot anunció 
; nombramiento del ductor Ro-
• -leeker, jefe de la división 
•ah* 0^cina internacional 
*Dajo, como comleario de Tra-
« industria del Estado de Pen-
la. reemplazando a Clifford B. 
dei dios Sol" se hallarán las ruinas 
de otra ciudad antigua. 
DOCE MILLONES DE PESOS 
ADJUDICADOS A NORUEGA 
WASHINGTON, fe 




fallo por un margen considerable. 
SHAFER GANA E L CAMPEONATO 
DE LA FLORIDA 
ciar un fallo, definitivo . sobre la 
cuestión de Flume, han llegado a 
Abazla, en el golfo de Fiume. 
Después de cambiar ratificacio-
nes con los delegados yugo-eslavos 
sobre el tratado de Santa Margari-
ta, los italianos, como primer pa 
OPINION D E L A P R E N S A B E L G A ; minixstración4det R o ^ a u n p * ^ 
, i zación semejante a la f r e i í 
del Sena en París, B R U S E L A S , febrero 26. 
L a prensa belga, al comentar la 
proposición del presidente Harding 
sugiriendo que los Estados Unidos' n _ i ° „, 
so para solucionar la situación, era-! f01"*?6^ P^16 del tribunal permanen-
cuarán Sushak. . ¡ te de "Justicia Internacional, la con-
Más tarde la comisión mixta pro-! slderan como de alta importancia po-
cederá a delinear las l íneas fronte-i TcfT" - . x ^ . r^^.i-r-r- r-, 
rizas del nuevo Estado de Flume. y , L Independence Belgé la integre-» j Q ^ y j y ^ £STA PENDIENTE E L 




a de más autonomía, establecién-
dose una nueva cartera en el Gabl-
Ministro de Roma. E n 
caso de que asi se haga, se asegu-
ra que Signor Cremonesi será e! 
nuevo Ministro. 
los organizará su tráfico haciendo . 
preparátivos necesarios. ' Por Parte ^ gobierno de Washing-
E n caso de que la citada comisión to° de que 103 S ^ S l f S ^ Ü J K 
no pueda llegar a un acuerdo, el P ^ 6 ? Permanecer indefinidamente 
Presidente de Suiza ejercerá de ár- aleJaaos de la situación europea pe-
ro aconseja a la opinión publica que 
a una hora avanzada a Noruega, 12 
mirones de-pesos, que es la canti-
dad adjudicada por el Tribunal de 
Arbitraje Internacional de L a Haya, 
en liquidación de las reclamaciones 
resultantes del apresamiento de los 
barcos noruegos durante la guerra. 
M1AM1, febrero 2 6. 
C. Garitón Shafer, de Nueva York 
ganó el campeonato sencillo de hom-j alto por 54 de diámetro y 1S hom 
pagaron hoy. ¡ brea en ^ l segundo torneo anual de'bres han trabajado día y noche en 
NUEVA Y O R K , febrero 26. „ 
L a vela de cera mayor del mundo 
fué embalada hoy para remitirla a 
1 una casa de lencería de Dayton Ohío. 
Se encenderá por primera vez para 
celebrar el aniveriarlo número 75 5 [ ° ^ n « ^ n ? n ! . r , hÍ * 80bre losi optimismo todavía, puesto que "Har-
de su fundación y. según los fabrl-j dlTerao8 PUIlt03 en d"sP"ta. | ^ propone y el Cdtgreso dlspo-
cantes (furaré para otros 99 9 anl-; 
versarlos. 
L a vela tiene 158 pulgadas de i 
bitro para decidir la controversia,! 
z b y s k o , E m p a t a d o 
TRATADO DE PAZ DE LAUSANA 
CONSTANTINOPLA, febrero 26. 
A pesar de haberse anunciado que 
la Asamblea Nacional había empe-
zado a considerar el tratado el sá-
bado, se ha averiguado que el Con-
sejo de Ministros no lo ha presen-
OTRA'EJECUCIOÑrEN IRLANDA ' ^ T Z ^ explicación ninguna 
no se deje llevar por demasiado 
ne 
ia Florida del Sur al vencer al doc-j ell^ desde el 29 de enero, 
tor P. D. Hawk, de Filadelfia. al L a misma casa está haciendo una 
veterano excampeón nacional, porl vela de 18 pies que se enviará a 
1-6. 9-7. 8-6. 6-4. 
Shafer también ganó una pata en 
la copa donada por Percy Tale Grií-
Jfith, de Nueva York. 
Italia y que se encenderá en ciertos 
Intervalos durante los futuros 1800 
años en memoria del gran tenor Ca-
ruso. 
NUEVA Y O R K , febrero 26. 
Wladek Zbyzsko. el campeón ame- ¡ DUBLIN, febrero 2 6. 
rlcano de lucha, obtuvo un empate I 
después de una contienda de 30 ml-t E n un comunicado oficial del raañanaf y que el debate tal 
ñutos con Henry Lebemayer. de Aus-¡ ejército, se anuncia que el volun-¡cne o r a 
tria en un torneo-celebrando el re- tarlo Tomás Gibson, de Dryboro.] >e¿ uu j 
dente renacimiento en la Metrópoli. • convicto de traición por un consejoj E l mas eompieto sigilo " d e a to-
E l polaco pesaba 220 libras y el de guerra el 18 de enero, y senten- 'davía loa procedimientos^ mmiste-
austrlaco 230, * • * ciado a muerte, fué fusilado hoy, ríales. 
de la demora. 
DIcese que es posible que la 
Asamblea reciba el tratado esta no-
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Febrero 27 de 1923 m XCl Saludamos a los 
G A N O E L M A R I A N A O A L A N O T A R 
U N A C A R R E R A E N E L O N C E N O I N N I N G 
JjOS MAI ICIOSOS SE ARREPINTIEROX DE SU MALICIA OOX E L 
RESOLTADO DE E S T E JUEGO 
Solo falta la serle Habana-Maria-Ayer fué el último juego de la 
serié Almendares Marianao. anotán-
dose el team de Mérito su tercer 
triunfo consecutivo eobre los azules 
de Joseito Rodríguez. Se jugó pe-
rota de verdad desde el comienzo al 
final. Tan es así, que se tuvieron 
que desenvolver once innings para 
terminarse el match por una sola 
carrera de anotación, la única que 
se logró llevar a la goma en toda 
la tarde, pues no solamente los pit-
chers se mostraron efectivos, que el 
campo fildeó horrores; siempre ha-
bía un guante debajo de cada pelo-
ta para rea'izar el out. 
Oportunidades tuvieron los dos 
teams de anotar carreras durante 
el curso del juego, pero siempre se 
presentaron motivos para que és-
tas no se efectuaran, a no ser en el 
onceno, donde el Marianao abrió su 
entrada al bate siendo out Mérito 
de segunda a primera. Ramírez da 
de hit al center. Cueto fuerza el out Ramírez. If 
de Ramírez en segunda, pero Oscar (cueto, 3b. 
hace un mal tiro a su hermano Jo- Chacón, ss. 
seito buscando el doble play. La bo-
la se le va a éste hasta '.a cerca y 
Cueto llega a segunda. Chacón per-
fora a Paito entrando Cueto en la Parpetti, Ib 
del chocolate con la que era la pri-
mera y sería la única carrera del 
match. Crespo single al center y 
Chacón a tercera. Fernández out de 
segunda a primera. 
Unicamente restan tres juegos del 
Champion que*se jugarán. 
MARZO 
Jueves 1: Marianao-Habana. 
Sábado 3: Marianao-Habana. 
Domingo 4: Marianao-Habana. 
N»€esita el Habana ganar los tres 
Juegos de esta serie si quiere ser 
proclamado Champion. 
L A R E I N A S I E M P R E E S L A R E I N A . - A Y E R u f a r o n l o s a t l e t a s f h a r l a F u t h n l í c + T T 
G A N O U N G R A N P A R T I D O A L A E I B A R R E S A v e n c e d o r e s d e l a s com- ^ 1 ^ ^ 
TRELLO ANTE LA DEFENSA ESTUPENDA OVT 1%?? 8E fc. 
CUESTA Y DIAZ V ^ ^ L l Z A p J J 
MAKIANAO 
V. C. H. O. Ai E . 
Acosta, cf. 
En el décimo tuvo e! Almendares 
nn corredor en segunda, y otro en 
primera, sin un out, pero los tres 
bateadores que siguieron resultaron 
Inofensivos. 
En el tercer round también pare 
cía que los tribeños de Joseito ano-
tarían carrera. Morín dió hit y Fa-
bré se sacrificó. Joseito pega a la 
bola sobre el short en los momen-
tos en que Morín corría entre se-
gunda y tercera dándole ''a bola ba-
teada por Joseito y resultando out. 
Marsans pegó después de hit al left 
y Joseito fué hasta tercera. Esto lo 
acaba el "Hombr^ de la Cigüeña", 















39 8 33 20' 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. 
Hay que convenir en que el club 
azul ha estado muy poco afortuna-
do en estos últimos tiempos, espe-
cialmente en la serie ésta que ter-
minó ayer, donde no pudo ganar un 
so!o juego, dando lugar a murmu-
llos desagradables, pero de todo 
punto injustos. 
No se gana cuando se quiere, sino 
cuando se puede. 
GuHlemio PT. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 



































ANGELINA Y ELISA Y E N CIE RON POR UX CANTO DE NARIZ A 
ELENA Y PEPITA EN E L INICIAL. 
LOS PARTIDAS DE LA NOCHE TAMBIEN ESTUYIERON DESCACHA-
RRANTES.—NO QUEDO UNA LOCALIDAD YACIA. 
Desde que el Frontón Habana- logró a 
Madrid abrió sus puertas para col- consabido 
mar deliciosamente las ansias de de Eiba 
los fanáticos, en lo que a pelota 
vasca movida a raquet se refiere, 
desde entonces, S. M. Lolina ha 
triunfado con sin Igual gentileza. 
Y ha triunfado porque tie»e made-l 
ra para triunfar por sus, extraordl-1 
narias disposiciones en ese sport de-
la pequeña de Pamplona. 
Esto no quiere decir que Lolina ¡ 
haya dejado de tener sus slumps,' 
que los ha tenido, pero loa ha re-| 
rasado con muy grande rapidez pa-¡ 
ra ser de nuevo la graciosa prota-
gonista de noches triunfales en eli 
aereado Frontón . de las Damas, y) 
no solamente de noches, que de tar-
des y medios .días, cada vez que sel 
le ha ocurrido a los intendentes lie-' 
varia sobre el asfalto para entablar' 
una conílendi emocionante, coino! 
la de .ayer, por ejemplo, en que apa-
reció defendiendo su territorio de 
siempre, los cuadros graves, hacién-
dose acompañar de Consuelín en los 
alegres, y teniendo de matrimonio 
opuesto nada menos que a la Eiba-
rresa y Gracia, dos verdaderas po-
tencias, dos estrellas de .primer or-l 
den. E l partido resultó io más es-' 
peluznantemente jugado por las cua-' 
tro chicas a la vez, y decir lo con-
trario sería faltar a la más estric-
ta justicia, pues si bien jugaron las-
unas, bien Jugaron las otras. Pero 
como es de rigor, la Reina, sobre-
poniéndosí» a todo el conjunto, su-
perándose a sí misma muchas veces. 
PETENC1AS DE MIAMI 
Ayer al medio día llegaron de re 
greso a los patrios lares, los atletas 
Antes de empezar nuestra charla le quita la pelota al 
de hoy, queremos enviar por este. la "suatesta". 
i conducto una fg icitación efusiva al' 
ex 
cubanos que la pasada semana em-| — - - Bernardino está Jugando 
v-_rÍV-_ « í ^ o c omprica-ieQ'-'-iPO dei Canarias" en conjunto,; como para reconquistad „ a o r 1 * ¿ 3 
damente, a Borrazás, Aure-jy su título. A fé de homhr ""^fc 
rberto y otros jugadoies que j ros,' creemos que m^rit™ v 'Ilí«-
cados por su juego violen-1 tante, pero al final de la íí»^* W 
en las que resultaron victoriosos-— Y hacemos esta feliciUción co-tLucas Gómez.) JOr»Ma... 
una vez más al igual que el año mo. acto de desagravio, pues des-j Cuesta, el portero o-mDUt. 
anterior. Celebramos con tdoa el al- . ^ t f ^ Í L - ^ "UVÍ8t0 ?.1 ju,e!.0 entre i y,10 a saIvar oí™ êz la s l t ¡ 3 ^ ^ , • 
ma el triunfo de nuestros compa- , ^ ^P1* eilHHlsPano domingo barazoza para su equipo 
triólas, los que tienen ahora que so- ' " l ^ J ^ ™ ser. ell0* 1-os n^s Bernardo vuelve a asomarse J^*» 
meterse a nuevas pruebas al llegar ^ ¿ Z L l ^ ^ de¿entes^uf-; J0"1111103 co* ^ pelota en j J ^ S 
a competir nuevamente con ellos fan. ía'°m.p,ef en Cuba- EsJ ^ ^ ' Este, s.n encomendarse a 5 1 
lu-rjor apo'ogla quo se puede hacer , ta. y el portero, no puede h » Í ¡ l ^ 
del "choque" entre "hispanos" y i que desviar el balón con u*** 
"olimpistas". 4 la vuelve a coger Bernardiw , a * ^ S 
l 
I 
los simpáticos atletas americanos, 
pues las competencias se dividen 
en dos lurtes, la .primera se des-
envuelve en Mlami y la segunda 
aquí en la Habana. 
ta y para. Cuesta. 
primer Juego de la tarde fué . Los muchachos del pantalfc 
los segundones del "Cana-, í0 son ahora '-os que atacan 
MAÑANA JUEGAN EN A L -
MENDARES P A R K AZULES Y 
E L T E A M DE VETERANOS I ¡ f ^ ̂ F̂\'j¿i\í°\°t \ Z£¿M¿Zt£S& 
. gran ventaja sólo lograron los ibe- !obi110 ^ tlene «l116 abandoiur -
El 
el de i  - ¡ « x u ^ m •. i 
rías" y del "Iberia", juego que de-!las Jugadas desarrolladas 1 
Jo bastante que desear porque los is I mar-C.°l que está Junto a'la 
leños creyéndose q. lo que iban a ju- 66 dlfIcultan verlas bien, y 
gar era base ball no reunieron más! pa!5mos esta vez «'u ttenej 
que nueve jugadores, y con ellos tu-l E1 ata<lue es tanto, un 
CON LAS BATERIAS TROCADAS |los dq̂  goals, uno en cada tiempo, 
HA DE RESULTAR MUY INTERE 
SANTE E L JUEGO 
40 0 8 33 19 
Anotación por entradas: 
Marianao 
Almendares 
000 000 000 00— 1 
000 000 000 00— 0 
SUMARIO: 
Three base hits: Parpetti. 
Sacrifice hits: Fabré 2; Cueto; 
Chacón. 
Double pCays: O. Rodríguez a Gar 
cía a J. Rodríguez. 
Struckt outs: Mirabal 0; Fabré 0. 
Bases on balls: Mirabal 0; Fabré 
1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: V. González, (home); 
Magriñat, (bases.) 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
Observaciones: Morín out por bo-
la bateada. 
FRONTON HABANA-MADRID 
lo cual demuestr-i una de estas dos 
cc?as: o que la linfa de ataque de 
los "iberifos" es muy mala, o que, 
los nueve Jugadores del "Canarias" 
eran muy buenos. 
En Almendares Park se somete-
rá mañana a prueba el valor de una 
formidable batería y el de una no-
vena con una batería de la Habana j Después tocó en turno a "Olim 
Antigua. Ha sido esta una ocurren-| pia" e "Hispano", quiénes jugaron 
da muy feliz de Linares la de tro- bajo las órdenes del magnánimo se-
PROGRAMA PARA LA PUNCION 
DE HOY MARTES 27 A LAS 
TRES DE LÁ TARDE 
Primer Partido a 25 tantos: 
Pilar y Matilde, blancos 
contra 
Angelina y Antonia, azule?», 
A sacar todas del cuadro 10. 
Primora Quiniola: 
Matilde; Pilar; Pepita; Elisa; 
Paquita y Angelina. 
Befando Partido a .30 tantos: 
Elena y Consuelín, blancos 
contra 
Angeles y Encarnlía, azules. 
A sacar todas del cuadro 10 
Sf»giimla Quiniela: 
.losofina; M, <'onsuelo; Consuelín; 
Eibarrcsa; Angeles y Antonia. 
Tercer Partido a 30 tantos: 
Paquita y Josefina, blancos 
contra 
Lolita y M. Consuelo, azules, 
A sacar todas del cuadro 10 
raquetista, que es una 
car las baterías poniendo a Levls-
Morln a jugar con las reliquias de 
Yoyo, y al Almendares teniendo de 
pitcher a Yoyo y de catcher a G. 
Sánchez. 
Veremos hasta dónde puede lle-
gar la efectividad de unos y de otros 
y redondita en este gentido. 
estrella de Es seguramente una. novedad que 
ñor Cangas. 
Antes de comenzar la partida, re-
feree y capitanes conferencian. Por 
cierto que notamos que, a Bernardi-
no Mlguez a más de quitarle el nom-
bre de "Tanque" también le quita-
ron los galones; ambas cosas para 
dársela a Juanlto Alvarez. 
Ganó Cuesta la salida y escogió 
juego. 
Después cao Paqulto, más . 
Soria... y alguien tararea UBr*1 
cocida canción: * 
"Los equlplers dei'. Hlmt»» ' 
no se saben de qué son, 
si son de mantequilla 
ode hojas de cartón". 
Y termina el primer" tiempo 
un shoot de Soria que Cuesta •.!? 
saliendo fuera. ' 1 
El segundo tiempo, asi c q » -
media hora extra, jugada detnâ  
no la describimos porque nohi 
foot ball lo que jugaron los com* 
dientes. Más bien fué un Ju«to » 
vo, propio de jumentos, o matclu'lu 
boxeo, greco-romana, catch-ea^jJ? 
can, lucha Isleña o jlu-jitsn 
quler cosa menos foot bâ '.l. Kosotn 
hemos visto muchos partldoi mH? 
pero como el del domingo, nlnn! 
no. Esta vez se batió el record m 
lo que "felicitamos" a sus p o m J Z 
res. 
Os damos la "patente**. 
De la agresión que fué objete n 
muchas puntas bolas en el Habana- se ]eg presenta a los fanáticos y que la favor del viento. 
Madrid, la que acompañó ayer a ga- úehen ¿e aprovechar antes que lasl Sara, el "Hispano" y los medios 
nar a 1» Reina en el segundo de liqula8 gean embalsamadas como olimpistas cortan el avanco haclén-
la tardo. | los faraones, que después de estar|dosf de la pelota y erIre/t.'mdosela 
' en las condiciones de Tunliamten-( a sus delanteros van a los dominios 
con sólo 25 tantos. La Rema y su hempehken, el gran Rey egipcio quejdel "portero de tertulia"; pero "Be-
acompañante Consuelín vistieron acaban de encontrar los ingleses con | leño", que está en la defensa con 
graciosamente de color blanco. | un gat0 al ládo que lo acompañó 
| durante'3,657 años, no habrá enton-
POR VN' LOMO DE NARIZ ceg fUerza humana que las mueva. 
! E l match dará comienzo a las tresj'.e da embarrada en oleomargarine aÍPero hoy repetimos que'"si 
Angelina y Elisa fueron las ven- en punto de ^ tardei pero desde la'Bernardo, el ex-tanque. y éste bur-lraclón no pone coto a estas i rr l 
cederás en el partido virginal de una estarán abiertas al público laa l« medios y backs olimpistas des- nes, en lo sucesivo los Juece«ri7 
la tarde sobre os esfuerzos de Ele- puertas de Almendares Park. | vlándose por el extremo Izquierda, nea, van a tener que actúa enn 
na y Pepita, la pareja opuesta a E1 liné yp de los Veteranos «s el y, ya muy cerca del marco, shoota,' "Schneider" a su lado, 
pero Cuesta está bien colocado y pa-1 
ra la esféride. Aplausos. . , , 
El "Olimpia" ayudado por Eolo ^ Ath°ra n̂ P*1™'0, 0^4 
está dominando la situación; pero ! do todas la5 ,C(T8 feas ^ n*<* 
no "moja" por la carencia de shoot!que ponen el dePort* * «ay h 
un Macho, oye el primer aplauso de los jueces de linea, que entre i 
de su "reprlss" sacando la pelota 1 réntesis, diremos que estuvo »' 
al campo opuesto. La coje Soria, se i parcial, ya qu dijimos ayer bastai 
ganadoras y que vistió la color nigulente; 
. Como decía Virgilio, "Férvet 
L a T e m p o r a d a H í p i c a E n t r a 
H o y e n s u C u a r t o M e n g u a n t e 
SE HAN REPARTIDO CERCA DE TRESCIENTOS MIL PESOS EN 
PREMIOS. —EMPIEZA A NOTARSE LA ESCASEZ DE JOCKEYS. 
YA SE INICIA LA EMIGRACION HIPICA. 
Sólo faltan veinticuatro funciones de 
la presente temporada hípica para lle-
gar a su feliz término el Domingo 25 
del próximo mes de Marzo, y a medida 
que tf& acerca la última corta etapa del 
actual mitin se aprestan los distintos 
dueftos de cuadras a embarcar sus per-
tenencia» hacia los tracks de la vecina 
unión, donde poco después del cierre 
de" Oriental Park dan comienzo en Ma-
ryland los primeros mitins primavera-
les. Lo que aun falta de la temporada 
de Oriental Park promete, como en an-
teriores años ha sucedido, resultar su 
mejor periodo según se puede observar 
por la calidad de los programas diarios 
que ahora m ofrecen a la distinguida 
legión de hípico» que favorecen con su 
presencia el fascinante Bport de la 
pista. 
En lasi eesonta y siete funcione» cele-
bradas hasta el Domingo 25 del corrien-
te inclusive, «e han decidido cuatrocien-
tas ochenta justas hípicas, que fueron 
ganadas por doscientos sesenta y ocho 
ejemplares, de los cuales una mayoría 
ha ganado en distintas ocasiones., 
EXITO SE LOS FAVORITOS 
Ciento noventa y seis favoritos tuvie-
ron éxito en ese número de eventos, y 
ciento diez seml-favorltos correspondie-
ron también. Ciento setenta y cuatro 
justas fueron ganadas por terceros fa-
voritos e Inesperados. Treinta y cuatro 
grandes favoritos de menos de dinero 
parejo tuvieron éxito, contra treinta que 
fueron decisivamente derrotados. La 
distribución en metálico por concepto 
de premios en las funciones antes cita 
das asciende a un total do |286.800. 
El afortunado turf man J . A. Parsons 
no solo figura como el de mayor haber 
por concepto de premios que han ganado 
con frecuencia sus ejemplares, sino tam-
bién goza los honores de "premier trai 
nef", por haber ensillado el mayor nú 
mero de ganadores que suman veinte 
Lo sigue en eso orden Kenneth Karrick 
con dieciocho; "W. B. Flnnegan con die 
cislete, y Pete "WiHiams con dieciseis 
V. M. Bray y E . L . Fitzgerald tienen 
cada uno doce; "W. R. Padgett, J . M. 
HIzar y U. J . Hak once cada uno, y loe 
de diez son "W. A. Me Kinney y S. T. 
Baxter. 
LOS PAGOS DE AYER 
TARDE 
$ 3 . 8 5 
Primer Partido 
BLANCOS 
Angelina y Elisa. Llevaban 68 
boletos. 
Los azules eran Elena y Pepita; 
ee quedarno en 27 tantos y llevaban 




opus", o sea "el trabajo hierve",i 
estas chicas no se demoraron en ha-1 
cer pública manifestación de todoj 
lo que saben en pelota trasoceánlcaj 
y deearrollaron un juego estupendo,1, 
delicioso, de rebotes sorprendidos 
por el mquet al besar el asfalto y¡ 
saltar ligera como un Insecto ala^ 
do, de verdaderas mariposas pega-
das a la pared, de remates, paquea 
y colociidas antiguas, hoy hits con, 
todas las de la ley. 
El caso fué que después de labor 
magnífica, Angelina y Elisa salie-
ron por la puerta grande del fron-
tón cuando el semaforlsta, el distin-
guido joven Gabriel Quintero llevó ¡ 
sobre lo alto de la ventana de lasl 
Urajeadas en armiño, el número 30,! 
'quedando la pareja Elena-Pepita1 en¡ 
27, perdiendo por lo tanto por uní 
lomo de nariz, siendo una demostra-
ción indubitable de lo bien que lo 
bicieron los dos matrimonios. 
Primera Quiniela Q A í \ £ ^ 
ANTOlVÍA ^ ^ . U D 
Ttos. Utos. Dvdo. 
EMsa. . . . - . 4 
Paquita. . . . 4 




















A. Mesa, 2b. 
L . Padrón, 3b. 
A Cabrena, ss. 
M. Magrlñat, if 
Francisco Morán, rt. 
Rogelio Valdés, If. 
Llne up del Almendaree; 
J. Ramos, cf. 
J. Rodríguez, 
R. Herrera, 2. 
V. Dreke. II. 
B Portuondo, 3b. 
O. Levis, rf. 
C. García, ss. 
Yoyo Rosado, p. 
G. Sánchez, c. 
Umpires: Valentín González «n 
home y'José Martell en bases. 
Paquita y Antonia propinaron EN INDIANA SE PROHIBE TODO 
una gran zurra a Pilar y Matilde DEPORTE D E CARACTER 
en el partido Inicial de la noche, de-, MERCAXTILISTA EN E L 
jándolas en 16 tantos para 30*. MEMORIAL DAY 
Vistieron de color blanco las ga-' 
nadoras. I 
de sus "forwards". Este dominio 
pone en aprieto a la "defensa úni-
ca", hay una mano de Muñlz que 
vé M referee y la castiga. Tira Díaz 
el free-keek, por sobre la cabeza de 
los jugadores ("Borrazás atyle") 
pero como no llevaba fuerza lo pa-
ra Vergara con toda su santa pacien-
cia y la despide; ni un sólo delan-
tero hace por "cargarle'S 
Otra vez es Bernardo quien se ha-
ce del pelotón y dribblando la /lleva 
hacia adelante, pero se demoró tan-
to, se excedió tanto en la prepara-
ción que cuando vino a shootar te-
nía la caballería Villaverde encima 
y el tiro se le fué por la línea de 
meta. 
Luego hay un centro preciosísimo 
de Soria, que Bernardo, después de 
abrir '.os remos para limpiarse de 
enemigos, va a rematar de cabeza; 
pero el guardameta prevé el peligro 
y hace una salida muy oportuna del 
marco y brincando como un chivo 
INDIANAPOLIS, febrero 26. 
| LAS CARRERAS J>H HOY 
El atractivo programa de esta tarde 
se compono de siete atractivas Justas 
que serán discutidas en mayoría por 
extensos flelds, siendo el evento más 
Importante la séptima a milla con pre-
mio de $700.00 que discutirán, entre 
otros buenos ejemplares. Salvo, Obi. Chi-
le, Herrón y Winnipeg. 
Little Black Sheep y Walk T7p, pro-
piedad'ambos del Maryland Stable, fue-
ron embarcados hacia el track de Chur-
chill Downs en Kentucky ayer por la 
mañana. X. L . Forsha mandó en el 
mismo carro a su ejemplar Cook O'The 
Roost con Igual destino., 
C A B L E S D E S P O R T S 
JIM MIE WH/DK, 1>K INGLATERRA 
ESTA DISPCESTO A DEFKNDKK 
SU TITULO 1 
KEW YORK, febrero 26. 
Jimmie Wilde, de Inglaterra, re-
conocido» en este país como el 
campeón de fly welght. ha firmado 
nn compromiso para defender su tí-
tulo en los Polo Grounds, el 16 de 
Junio, según ha anunciado hoy 8om 
O* Rourke, concertador de matches 
para el Republic Athletlc Club. 
"W'llde se ha comprometido a pe-
lear con cualquiera que escoja O 
Rourke, según ha declarado éste; 
pero probablemente, contenderá con 
el que gane en la noche del Jueves 
próximo en Madison Square Car-
den, donde pelearán Pancho VIH», 
que tiene el título de fly welght 
americano y Frankle Genaro, con-
siderado camo el rival más peligro-
so de Vi^la. 
La Unión Internacional de Boxeo, 
en Junta celebrada en París hace i 
diez días, se ha negado a reconocer 
a Wllde como el rey de fly weight 
del mundo, a causa de su prolonga-
da inacción, pero las autoridades 
del boxeo americanas todavía lo con-
Eideran campeón. 
I N A YEGUA D E L PRESIDENTE 
l.EGUIA G.ANA UNA CARRERA 
EN PANAMA 
PANAMA, Febrero 26. 
La yegua La Vlctolre, propiedad 
del presidenta Legula, ganó hoy la 
carrera de 1400 metros en el hipó-
dromo de Juna Franco. 
fcfindo Partido ^ ^ C 
AZULES 
Consuelín y Gracia. Llevaban 8 2 
boletos. 
Los blancos eran Elbarresa y Gra-
cia que se quedaron en 25 tantos y 
llevaban 80 boletos que se hubieran 
pagado a |3 . 74. 
En el partido epílogo de la no-', 
'che PepTla y Josefina ganaron ven-] La Cámara de Representantea de 
I tajoaamente, 30 por 18, a Lolita y Indiana aprobó hoy el proyecto de 
María Consuelo. ley del Senado, prohibiendo todo de-
I porte de carácter mercantlllsta en la 
Y la última quiniela la ganó Jo- patriótica fecha americana, conme» 
iséfina, que por la tarde había he- moratlva "Memorial Day", incluso 
cho lo mismo, resultó aficionada a la carrera anual de 500 millas, 
ganar ayer la que padecí óde slump El proyecto de ley pasa ahora al 
Segunda Quiniela Q A C J * ! 
J O S E F I N A « P ^ . O / 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Eibarresa. . 
Gracia. . . 

















SALEN LOS PITCHERS Y CAT-
CHER8 DEL CLEVELANIJ PA-
RA LA FLORIDA 
CLEVELAND. Febrero 26. 
La mayoría de los pitchers y cat-
chors de los Indios de Cleveland sal-
drán esta noche para el campo de 
preparación en Lakeland. Fia. Los 
del field saldrán el 5 de Marzo. 
NUEVO RECORD DE DISTANCIA 
PARA AEROPLANOS SIN MOTOR 
CHERBLRGO, Febrero 26. 
Andrex Maneyrol que posee el re-
cord de duración de vuelos en aero-
planos sin motor, eetableclé noy an 
nuevo record de distancia al vol-pla-
noar 10 kilómetros ganando como 
premio 5.000 francos. 
imcT Partido (T ^ ^ A 
BLANCOS y O t A ^ t 
Paquita y Antonia. Llevaban 90 
bo'etos. 
Los azules eran Pilar y'Matilde; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
66 boletos que se hubieran pagado 
a $4.31. 
en estos tíTtlmos días. 
Más vale así. 
CJB8ENDO. 
Gobernador para su sanción. 
La votación de la Cámara fué de 
53 contra 38. 
H A R R Y S T U n S S E H A 
P U E S T O E N L A P U N T A 
RECORD DE LOS JOCKEYS 
Harry Stutts, el sobresaliente apren-
diz que ocupó pot largo periodo el prl 
M R . P A R S O N S S I G U E 
I N T R A N S I T A B L E 
LAS CUADRAS VICTORIOSAS 
El afortunado turf man J . A. Parsons 
mantiene el puosto de H"der" entre los 
nivel, diremos que Bernardino fj< 
el único que se distinguió como ni 
"as" en el equipo de Colón 35. T 
en el de Prado 19, Cuesta y Díai T 
no decimos que Villaverde, porqat 
su Juego violento fué la chispa qai 
encendió la leña. 
El último ju^go de la tarde M , 
entre los segundones del "Vlctorti" ' 
e "Hispano Jr", y cuyo resultado I 
nal fué de dos goals por cero, i 
favor de los últimos. 
En esta categoría fotlnguerll, ios 
por ahora los toros gritones, ioi 
"iberitos", entre los que se cuente 
Marino Díaz, un sportman que m 
pasa toda su vida viajando, y que 
nos pide hagamos constar que los 
colores azul y blanco de su jersey 
pertenecen exoluslvamente al "Ibe-
ria", al equipo Campeón («sto últi-
mo nos lo dijo con la boca llena.) 
Y por hoy basta, 
PETER. 
ba 
C O A C H D E R E M O S D E L " H A V A N A Y A C H T CLUB" 
mer puesto entre los jockeys activos de' dueños de cuadras que mayor haber han 
Oriental Park, y que posteriormente fué I percibido por concepto de premios ra-
destltuido por su rival T. Brothers, ha | nadolJ por ejemplare. en g, actual 
uelto a Rozar del honor de "premier i ^ híplco de 0rlental y con 
jockey* del track de Marianao, con vías „ , k j . „, ,. , , vi*» tendcíicla a consolidarse aun con mayor de finalizar en el mismo a juzgar por i 
suu creciente éxito piloteando ganado-•marren en la corta etapa QUft falta por 
rea. Apesar de su ya larga ausencia de.decldir de la ^mporada que tocará a 
la lucha activa en el trael- de Oriental 8U fln *' 25 del Pr6xlmo mes de Marzo-
Park. la brillante labor de Brothers enlLe 8Í8™n « su ese orden las cuadras 
el tiempo que luchó le permite aun con-'de W- KnebelkamP en segundo pues-
Primcra QuinicU 
PAQUITA $ 4 6 1 
Ttom. Stos. STdo. 
Pepita 3 
Antonia. . . « 3 
Angelina. . . : 1 
Paquita 6 











Segundo Partido dfc ̂  1 C 
AZULES 
Pepita y Josefina. Llevaban 17 6 
boletos-
Los blancoo eran Lolita y M. Con-
suelo; se quedaron en 18 tantos y 
llevaban 120 boletos que se hubie-
ran pagado a (4.49. 
servarse en el ¡"««rundo puesto, con poco 
diferencia del "premier". A continua-
ción se da el record de los treinta prin-
cipales jockeys de Oriental Park. hasta 
el Domingo 25 de Febrero inclusive: 
to y la de los hermanos Williams en el 
tercero. A continuación aparecen lan 
cuadras que han percibido desde dos mil 
quinientos pesos en adelante hasta el 
Domingo 25 del corriente inclusive: 
IT. Stutts ^ 46 
T. Brothers . . . . . . 45 
T. Burns 36 
A. Pickens . . . . . . 23 
G. Williams „ 22 
J . Callaban 22 
Segunda quiniela 
J O S E F I N A $ 4 . 5 2 
TtOS. BtOS. DTdO 
La Unión Internacional de Boxeo 
adjudlftó el título, hasta donde lle-
ga su Jurisdicción, a Montreuil. Los,., 
Estados Unidos no estuvieron repre-¡ Gracia 
eentados en la junta celebrada por Consuelín. 
dicha Lnlón. EiDarresa. 
Josefina. . . 
M. Consuelo. 
Lolina. . . 
220 | 4.52 
265 3.75 




P. Groos. . . . 
G. Walls . . . . 
H. Glick . . . . 
J . Brunner . . . 
B. Me Dermott . 
"V̂ . Taylor . . . 
A. Me Laughlin. 
C. Grace . . . . 
B. * Sheffel. « „ , 
A. Terrat . . , 
Primrose. . . . 
"W. Mllner. >• . , 
Woodstock. . » , 
H. Kaiser. ~ . . 
W, Lancet. . . • 
X. J . Barnes . 
T. Xolan . . » 
AV. Obert . . . 
C. Taylor . . . 
Sandstrom. m -
R. Banks. . . 
1J. Gray. . . . 
F . Horn. . , * 






















































J . A. Parsons . . . 
W. F. Knebolkamp. 
Williams Brothers . 
W. R. Coe . . . Mm 
Orient Ptable . . . . 
W. A. Me Kinney • 
E . E . Major . . . . 
T. Hoffler . •. . . . 
A. S. Eastman . . J 
E . Li. Fitzgerald . . 
H. Dougherty. . . . 
S. T. Baxter . .> . « 
Maryland Stable . . 
T. E . Mueller. . . . 
O. L . Foster . . - -. 
Summit Stable . . 
Thos Monohan . . . 

















A. HUI 3.900 
Caimito Stablbo.. . 
B. B. Rice. . . . 
M. V. Daly . . . 
Jones Stock Farm. 
Jf. J . Daly, Jr. . 
P. J . Miles. . . . 
Rosedal» Stable, . 
A. P. Doyle . . . 
N. JJ. Forsha. . . 
Curb Stable. . . . 
"W. Meizear. . . 











2 . «."0 
2.600 
E i Habana Yacht Club ha logrado u n éxito al ^ " ^ " V Í . o r ^ U * 
coa chai- el tpam "e •-*• ̂  Ticios de Mr. Fi»/>patrirk para » — - . fPC-te • »» «"Vj 
mas conipetoiicijMí de remo«, tanto o n la* de oeno ir juijulero , tal 
Marianao como en las do seis y cua tro cu ^'«"'V*^ r-1 año ú ^ ^ . en e llitoral del Reparto Miramar c orno la c-lr"r"ír ocho remo* * ̂  
Mr. Fit/-spatrick ha encargado un a nueva canoa , ^ti(.ulanní'»,' fly 
fáurlca, siendo él quien la diseñar á y recomendar» P« rI1,.I1(.Qrr»D^y, 
construcción. Los muchachos del H abana ^ acht * . xr afio. s*1"^ 
este coac h los ha de dirigir • contentos con saber que 
además que Almagro ha de remar e pte ano ron los se preient î risueño para lo» As es del Músculo. 
lobos. fcJ J T T 
ruó*, lo d*1*^ 
a s o x a 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 27 de 1923 PAGINA Q U I N C E 
i la Ultima Carrera de Hoy Promete ser un Femenal Oueto rte Ases 
c a 
b u s 
La 
5 r. '. 
•aatU 
m 






Actuación de Frank Chance en el Pasado y en el f u í u r o ' S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
de Carácter F i rme , s e hace respetar de sus i u g a d o r e s . . . Á a historia de s u E n t r a d a en e l B a s e b a l l . — F u é muy poco aprec iado en e l Ch icago Nacional y 
N e w York Amer icano 
Correspondenc ia E s p e c i a l p s r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , por B o b E d g r e n . — N e w York, F e b r e r o K de Í 9 2 3 
P B O M E K A C A R R E R A . — C C T C O T M R D I O F C R I ^ O K E S — P A R A XJEKPItARSS 
Bi: T R E S A Ñ O S T 
famo u 
so m 
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, "Th1K<j& . 
CAIMITO CXTEHTA COW tTNA B R I L L A V T S OPORTtnrXDAJ 
CABALLOS Peso OBSERVACIONTETS 
Caimito 
Jack Healey. . . 
Me Murphy.. . . 
Brld^etto . . . . 
Navisco 
También corr 
thy J . Hogan, 115; MuRlvan, 
113 Ha corrido en grupos mejores. 
113 Un veterano do las dos guerra*. 
113 En sus últimas ha lucido aleo. 
107 Fué mi manejadora. 
107 Salleticas muy acreditadas. 
5; Craincrow. 113; Sportinp Chance. 115; Tlmo-
115; Tom Caro, 115 y Littlo Niece, 110. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O P X T R E O K E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A ^ O S Y B Í A S 
K O T E K D A E X C U S A S S I E S D E R R O T A D O T W E J T T Y S E T E 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Twenty Soven 12S 
Soverelng I I j j * 
W'alter Whilaker * 126 
Juanita I I I i;6 
Bloomington 126 
También correrán: Sclntlllate, Itl', Cousin O'Min 
Carruthers, 122; Lost Fortune, 126; Tobln Rote, 12 
Es el indicado en esta. 
Finaliza con gran vigor. 
Corría bien en Tía Juana. 
Cuenta con velocidad inicial. 
Soporta bien grandea pesos. 
126; Minnie Mack. 
Bob Giles. 126. 
i2i: 
T E R C E R A C A R R E R A - -CnrCO Y M E D I O P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A ^ O S Y M A S 
E O R E W A R N P U E D E V E N C E R E N E S T A C O M P A Ñ I A 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
La actuación de Frank Charce en conocedor de su profesión y, en fin un corredor en segunda y necesitan-
pasado y sus esperanzas en el y sobre todo, un hombre de tanto es- do una carrera para empatar. , Los 
^uro. píritn y pimienta como el que más fanáticos de Chicago estaban burlan-
Varias actitudes c a r a c t e r í s t i c a s e incidentes Basebo leros d e l gran 





Good Enough i 115 
También correrán: Who Can Tell. 107; Tan II , 115; Two Eyes, 110; Country 
Glrl. >I0; Flylns Orb, 115; Dlnty Moore, 115 y Smlte. 115., 
Le agrada la distancia. 
Ha mejorado últimamente. 
Buena apuesta para el dinero» 
Nunca llega a tiempo. 
Es algo Inconsistente. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S P U X L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E C U A A T R O 
A S O S Y M A S 
T O N Y S U E P U E D E V E N C E R S I E S B I E N C O R R I D O 
CABALLOS Pes<. OBSERVACIONES 
para hacerme dentista y no puedo 
darme p! Jujo de abandonar la clien-
tela. Von por aqui otro dia y te 
sacaré un par de muelas". 
"Cuanto ganas como lerftinta?", 
preguntó Lange. Frank cko cifra 
bastante crecida. Lange saco de mi 
bolsillo un contrato en blanco, es-
cribió en el una aerie de 
y ee le entregó a Chance 
De repente Chance, al cabo de los 
años, vendió de repente sus naran-
jales para hacerse cargo de los Me-
dias Rojas de Boston. Su team ha 
de empezar el entrenamiento al fi-
nal del mes en curso en Hot Sprin-
ge, Arkansas. Al principio tendrá 
una gran escasez de buen material 
números debido a las escandalosas transaccio-
nes de Harry Frazaee en la tempo-
Tony Sue . 
Koran . . . 
Port Llght. 
Acosta . . . 
Get'Em.. . 
También correrán: 
101 Su anterior fué mala. 
. 99 Seguro para place. 
107 Puede dar la sorpresa» 
109 Está en gran forma. 
107 Dará mucho que hacer. 
Far East, 109; Titania, 104; Colossus, 1010; Advance, 10> 
Darnley. 109; Black Top, 109 y Equator, 114. 
Q U I N T A C A R R E R A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O A 5 0 S Y M A S 
"Te conviene eso", le dijo. Chance vada pasada. E l Boston habla em-
solamente dió una ojeada, corrió ha-1 pezado a declinar desde que Babe 
cía donde habla dejado su ropa, sacó Ruth fué enviado a los Yankees por 
¡a pluma da fuente y firmó «in es-1 el Interés pecuniario del momento, 
perar a ponerse la camisa, Temiaj Pero si el dueño del team lo apo-
que Lacge cambiara repprvtinamente ya y .Chance es verdaderamente el 
de parear. E n la siguiente tem- ouen manager que sus amigos creen 
ido de carácter firme, se ha- se í!.~tinguiera bateando el hit de la dose de/Chance y su tean. E l "Jefe porada T'rank estaba en Chicago, que és, los Red Sox han de hallarse 
)etar do sus jugadores.—La victoria en el momento culminante Sin Par" apretó los dientes, agarró 'ligando bajo las órdenes del famoso nuiy cerca del primer .lugar al final 
i de su entrada en el Base- de un desafio. con mayor Tuerza aun el bate y dis-¡ Capitán Adrián (Pop) Anson. Pr i - de la* temporada. Tomará tiempo y 
i'ué muy poco apreciado en el barraban una historieta de Chan- paró un tribey, anotando su team la meramente estaba de catcher, pero no debe esperarse demasiado de 
i Nacional y New York ame- ce que da unf espléndida idea de tan necesaria carrera. Los Cubs después, debido a las lesiones que Chance, pero si se le da mano abier-
tus características; las que obligaban ganaron el juego en el siguiente recibió en los dedos, fué trasladado ta creo que ha de dar buenos resul-
k Chance pretende hacer sur- a sus jugadores a respetarlo. , inning. E l espíritu luchador de -t la primera base, donde pronto se tados en Boston. 
los Chance' logró sacar entonces del más 
A L A M E D A O I R L D E B E O B T E N E R L A V I C T O R I A 
CABALLOS OBSERVACIONES 
Alameda Glrl 104 
Quanah 107 
Johnny O'Connell l20 
Molly Puff • 102 
Yankee Boy 109 
También correrá: Battl© Mountaln, W 
Parece buena apuesta. 
Tiene la velocidad Inicial., 
Para tercero si acaso. 
Le gustarla el fangulto4 
Pencólogo confirmado. 
S E X T A 
[IB" 
|lr una novena campeonable de las Jugando la primera base de 
miras de los antigu miente gloriosos Cubs en los Polo Grounds en New profundo barranco a su club. 
Rao Sox. E l lo logrará si tal mL- York, el afio 1908, un bateador tocó 
lagro fuera factible. 'con la punta del bate una lanzada Como «o inició en el baseball 
Frank es un hombre genial desde dt Reulbach. salléndole un foul fley 
muchos puntos de vista. Fué en su .iue habia de caer cerca de la glo- Frank Chance nació en Fresno, 
tiempo, un jugador de puntería en rieta. Chance se abalanzó a toda California. Empezó a jugar la pe-
una de las noven%3 más formidables • velocidad y mediante una gran ca- Iota desde que, a temprana edad, 
que jamás triunfara en e! campeo- rrera p^do agarrar la bola a mano entró en las escuelas públicas, siendo 
lo de la Liga Nacional. Como Ma- limpia.' Sin tiempo para pararse €l catcher de la novena; posición 
•Iffer de los Chicago Cubs ganó en seco, debido al impulso que traia que conservó al entrar en la escuela 
fuatro banderas y dos campeonatos se fué de cabeau contra la cerca, ca- preparatoria, y cuando pasó después 
del mundo. Tenía la habilidad de yendo sin sentido. Cuando sus com-!a la Universidad de Washington en 
)Ucer que nueve hombres trabajaron pañeros lo levantaron, todavía Chan-'1894 $ 1895. Se graduó como den-
Juntos con la misma precisión q.ue ce conservaba fuertemente agarrada tistá, ñero siguió jugando contra un 
ipial número de piezas de una má- la bola y el bateador era out. ¡club JTe San Francisco, cuando un 
•tina. Siempre fué el jofe entre i En otra ocasión, cuando los lan- hombre alto y bien parecido se le 
Ra subordinados, que lo respetaban ees del juego resultaban contrarios acercó, preguntándole si deseaba ju-
7 querían. I.a los Cubs durante la Serie Mundial gar en el Chicago Nacional. 
El tenia este control sobre sus ju - de 1910 y el Filadelfia habíase ano- Bl señor que de este modo se dl-
pdoresporque cada uno de estos sabia'tado tres victorias consecutivas, rigia a Chance era Bill Lange. "No 
Me Frank dominaba por completo Chance fué al bate en el noveno puedé caminar nada de eso", dijo 
todas las jugadas, era un verdadero inning del cuarto juego con dos outs,1 ChaTTce. "He estado muchos años 
C A R R E R A . M E L L A Y BO Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O A S O S Y M A S 
W A B I D O E L E G U S T A M U C H O L A MTTiTiA 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
tizo célebre como miembro e la fa-| Chance conoce bien el Juego, 
mosa combinacióu "Evers a Tlnker i Empezó a jugar en las Mayores en 
a Chance". ' |1898 catcheando contra el Louisvl-
Frank tiene algunas supersticlo-• «l6- A l cabo de cinco años convlr-
nes baseboleras. E n forma alguna tióse en primera base estrella; man-
D^rmite que el lavandero le lleve la teniéndose como tal desde 189 3 has-
camisa cuando su team está ganan- ta 191o. Tomó parte en 1923 jue-
'lo, por temor a torcer la suerte. E n gos, bateando 1,273 hits. Durante' 
una Serie Mundia.l los Oseznos per-; dieciseis añós su average fué de 297. | 
dieron el primer juego usando todo' Cuando dirigió al Chicago Nacional i 
el team trajes nuevos, lo cual lo mo-j "'nstruyó una de las formidables 
vló á ordenar que todos se presen-) "Equinas baseboleras que recuoída 
taran para el segundo desafio con i la historia del gran deporte ameri-
los uniformes viejos. Considera que ¡cano. 
el número 13 es un signo afortuna- Ahora está empezando de nuevo, 
do. Está seguro de ganar siempre I y. como dice Jim Jeffrles:—"Cuan-
y cuando, en el viaje a una ciudad, i do Frank se mete en algún nc¿o¿¡o. 
110 L a ba corrido en Kentucky., 
105 Contraria peligrosísima. 
113 PIckens sabe guiarlo. 
105 Hoy sale a correr vorda<5k 
106 E l bandolero máximo. 
108; Mrs. Grundy, 108; Ostelle, 104; Guards-
1!T; Lt . Wm. J . Murray, 113; Short Change, 110 y Berretta, 108. 
War Idol 
Lady Rachel -• 
Indlan Chant . * 
Pretty Baby 
Bounce 
También correrán: Mlss Dlxlc, 
man. 
S E P T I M A CAJLmiJiA. U N A M I L L A - — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
A 5 » 0 8 Y M A S 
le toca en suerte la litera número 
13. 
Fuera del baseball Chance es un 
Lombre .de i negocios, inteligente y 
trabajador. Cuando se hallaba al 
i frente del Chicago, compró varias 
f.ncas para dedicarlas al cultivo de 
siempre acaba en d'nero' 
D o n d e q u i e r a 
PA R A el hombre ocupado, la N a v a j a de Seguridad "Gillette" es muy conveniente, porque le ofrece la o-
portunidaddeafeitarseencualquier lugar, sin preparación. 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil let te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s cientí f ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión micrométr i ca y la ú l t ima 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l le t te " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
d a r á buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
Aviso: I^a Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette"* solamente cuando éstas 
son usadas con laa Navajas "Gillette", 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
D E T A L L K S SOBHi; I X TOIIN KO Di; 
TENNIS DE MONTKÍ A R L O 
MONTE C A R L O , Febrero 26. 
Mrs. Molla Bjurstedt Mallory, que 
iVnaranTaT atendréndolas "personal- osten^ el campeonato femenino de ; 
Mente cuaiido terminaba la lempora- Tennif de. lod Estados^ Unidos, ganó ) concentra ahor* en e ^rneo de 
~~bo que tone que empieza ei o ub m 
I S O S C E L E S N O E S T A R A T R E S 
CABALLOS Peso 











No tiene de contrario a Quanah. 
Este veterano es peligroso. 
Lo corrieron mal ol domingo. 
Es descifrador de pizarras, como Fln-
(casüe. 
Está bien preparado para esta. 
WTTmblén'correrán^The Roll Cali, 102; Herrón, 111; Col. Chile, 102; Salvo. 106 
Valraond, 87 y Wlldcat. 9S . 
E l interés de los aficionados se 
Men-
arzo y 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t Ccu , F i n l a y 66 , H a b a n a . C u b a 
ocasión 
A pesar de eete maravilloso re-
cord, tuvo un serio disgusto con 
Charlie Murphy. Chance habia lo-
grado una fortuna para el dueño del 
Chicago, pero este se creyó justifi-
cado en criticar duramente al mana-
ger de~eu team, que este presentó la 
renuncia, logrando su libertad com-
pleta al no ofrecer cantidad alguna 
por sus servicios los demás dueños 
de la Liga Nacional. 
Después, Frank firmó tfn contrato 
para ir a New York comó manager 
de los Yankees, entonces pertene-
cientes a Frank ParreU y • Big 
Bill Devery, ex-jefo del Cuerpo de 
Policía neoyorquino. Chance duró 
poco con los Yankees. Farrell es-
taba más en contacto con Tas ru-
letas y las carreras de caballos que 
con el baseball, dificultando la la-
bor de yrank al perdonarle a los ju -
gadores las multas que impov'a el 
manager en su afán de dominar a 
los rebeldes. Chance volvió a re-
nunciar y cuando Big Bill Devery se 
•e presentó con deseos de discutir el 
asunto, Chance le pusfi^Tina trompa-
da en la quijada al ex-jcfi de Po-
licía. 
Algo muy distintivo de Frank es 
que nunca.rehuye una pelea cuando 
ha llegado el momento de decidir 
un asunto de modo violento. E l no 
buscaba un encuentro personal, pero 
cuando surgía, el último golpe lo 
daba él. 
Vendió sus Naranjales (m California 
Chance dejó a los Yankees y «e 
dirigió a California y sus naranjales, 
que estaban prosperando grandemen 
te. haciéndole una fortuna. Creyó 
que sus relaciones íntimas con el 
baseball profesional habían termi-
nado para siempre. Lo habían tra-
tado muy mal en Chicago y de Igual 
manera en New York. Nunca se le 
reconoció su mérito al frente de los 
Oseznucoa y el fracaso de los Yan-
kees fué atribuido a él, cuando lo 
cierto es que esto último se debió 
únicamente a la personalidad de 
los propietarios del team y no a 
ninguna debilidad de Frank. Bajo 
un handicap de vastas proporciones! 
estuvo luchando por crear un team,! 
pero los Y'ankees nunca demostraron' 
espíritu combativo basebolero algu-
Mlle. Suzanne Langlen, la estrella 
francés ase ha retirado de los sin-
gles. 
Al llevar a Mrs. Mallory hasta 26 
juegos en el primer set, Miss. Ho-
wett obligó a la campeona america-
na a jugar lo que asegura ser el set 
más largo en toda su carrera de ju -
gadora de torneos de tennis. 
noticia manifestando que tomará una 
decisión cuando llegue el momento 
y que todo depende del estado de su 
salud. 
L a negativa de la estrella francesa 
a tomar parte aquí en los singles fué 
' asunto de última hora y parece que 
i no agradó ni a Jugadores ni a espec-
• tadores. 
SOLO F A L T A N T R E S JUEGOS 
PARA E L CHAMPION 
M A R Z O 
Jueves 1: Marlanao y Habana. 
Sábado 3: Marlanao y Habana. 
Domingo 4: Marlanao y Habana 
Snscríbase al DIARIO D E LA ta < 
RIÑA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a H e r m a n a d e " L o r e n n a M a r c e l l i a " 
no hasta que fueron comjpradoa por I lucido a mayor altura. SeUis Sream, potranca 
sus actuales .dueños, | «ngalana ert^i planas* 
En la presente fmporad. la r e l a j a d.cad.ncla traída por U rebaja de 1 . monta ! » * 
•nil, que en años anteriores contaba con estrellas de la magnitud de Xlnney, 
Trae Plyer y Iiorenna Mixcellia 
la fecha, Seth's Dream—hsrmana d. Loreans^y Bandal's Boyal, son loe que han 
magnillcaa proporciones, es la que aparece en 1» fotograíU ftne 
mayormente en la división jnv 
Bmblem, Bine "Wrack, Aanrlta, General Agrámente 
Z>e los que han competido hasta 
de 
M A T A N C E R A S 
D E H A C I E N D A 
D E U D A S A P R O B A D A S 
La- Comisión de Clasificación y 
examen de adeudos del festado en 
Que pqco lo sobrevivió. 
Que cercana una muerte a la 
otra, y qué duelo más grande para 
eeos hijos, que aún lloran incon-
solables la pérdida de! padre que se 
les fué. 
Acaba de morir Cusa Enríquez. 
n, , . .. . , su sesión del día 32 del actual acor-
SKA- D E L DR- G A K C I A | d ó aprobar hus siguientes reclama-
ba, la ha llevado a la tumba, y ha¡c íones : 
hecho que siga sus pasos. 
A la dolencia del cuerpo uníase 
ese dolor moral que la atenazeaba 
a todas horas. No tenía consue o. 
Clamaba al cielo a todas horas, y 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S » 
Una a Montalvo y Cárdenas por j 
efectos de escritorio $256.10. 
A Francisco Canosa por efectoj 
de ferretería 51613.93. 
A Aurelio Ariza por sueldos atra-
aunque hacía esfuerzos por vivir pa-| sados $3069.92 
Sin que se cumplieran aún los dos ra eeos hijos que hoy quedan huér-j Hevia y Vázque 
íses del fallecimiento del Dr. Fé- fanos. su espíritu vo.aba junto al cárcel $14o, .34 
ez efectos para una 
lix García, vuelve la Parca a tocar muert0 1™ parecía llamarla, 
aquellas puertas, para asestar un Para la sociedad matancen 
nuevo golpe a esos desdichados jó- eran duelo ese fallecimiento de Cu-
yenes. 
Una lucha cruel, lucha titánica, 
desesperada, venía librando la cien-
cia por conservar la existencia a la 
distinguida dama. 
Todo ha sido inútil. 
Dos messs que han sido de sufri-
mientos, de zozobra constantes, de 
una inquietud y una desesperación 
sin límites. 
Mejorada unos días la señora del 
dcctor García, agravábase su estado 
al siguiente, haciendo perder las es-
peranzas que renacían en el corazón 
de los hijos amantísimos. 
Concluyó todo. 
L a pena, la gran ^)ena que ensom-
breció el álma de Cusa Enríquez, 
al perder al compañero que adora-
sa Enríquez. 
Emilio Rodríguez por efectos 
eléctricos $201.77. 
Al Capitán de Corbeta señor Ca- ¡ 
simiro Gumá. Comandante del yate i 
£JV EL SUPREMO [ 
D E L I T O F R Ü S T A D O D E D I S P A R O E L 
EN LA AUDIENCIA 
F U E G O D E V I G I A N » 5 2 
XO PUI^>E C O N S ' D V R A K S E I M D U X E A E L ARMA PARA PRODUCIR HA D E C L A R A D O LA SALA T E R l E R A D E L O C R E M I W L Q r v x-
E L DISPARO Sx, E>TA. \DO LA MISMA EN B L K V A S CONDICIO- I F U E IXTEXCIO.NAL, Y A B S U E L V E A L COMERCIANTE SF n 
X E S D E F U X C i O N A M l t X T O , SE DESCONOCE I A CAUSA DI i 
QUE A Q U E L I n O S L R E A L I Z A R A . 
E n la mañana del 22 do julio del, "CONSIDERANDO que, por estar! 
J O S E A C O S T A R O D R I G U E Z . — E L A S E S I N A T O D E K A U v 
V I L L A . — H O Y c o m i m a h a e l j u i c i o o r a l d é l a " 
c o n t r a e l d r . E d m u n d o d e m a s . 
genio, fueron, en el más divertido 
en el más grato de los paseos, ma-
tanceros y habaneros. 
Nos reunimos allí. 
E n fraterna!, en gentilísima ca-
maradería, que nos brindaron horas 
•muy gratas y muy simpáticas. 
Salló la excursión matancera a las 
ocho. 
Estábamos en Hershey antes de 
las diez, y bandera desplegada, es-
peróse en la Estación a los rotarlos 
habaneros. 
Nutridísimo el grupo de éstos que 
viro desde la capital. 
Acompañados, como Tos de Ma-
tanzas, por bellísimas damas y ele-
gantísimas señoritas. 
Mientras en el gran comedor del 
Hotel Hershey, se servía el almuer-
zo a parte de los excursionistas, ce-
lebrábase en los terrenos de base 
hall, un Interesantísimo desafío en-
tre rotarlos habaneros y de Matan-
zas. 
Nos sonrió la fortuna. 
Y fué la victoria del team yumu-
rlno que después durante todo el 
almuerzo no cesó de dar yellls a sus1, 
simpáticos contrarios 
Emparentadas con las familias presidencial Hatuey, se le declara í pasado año Manuel Argiz Fernán- ei arma "en condiciones de funcio-' Acaba do dictar sentencia la Sa- cías de arresto mayor t l i s 
principales de esta sociedad, qaen-1 improcedente el cobro de una cuen-\ ¿eZt que á t o b a ebrio. se hallaba nar" no era inidónea para el dis- la Tercera de lo Criminal de esta de multa. pego« 
da de todos y por todos apreciada, I ta presentada por un almuerzo que ; recostado en el gUardafango de un paro,' y, como se ignora por qué Audiencia en la causa instruida al A Francisco Miranda Medln 
la noticia de su muerte ha llegado j le ofreció a un norteamericano por i automóvil propiedad de Antonio causa no se realizó ésie. no cabe señor José Acosta Rodríguez, para hurto, a 6 años y 1 día de n^' ^ 
a todos nuestros hogares, llenándo- orden del señor Presidente de la | castro García, y al decirle és te en admitirse que esa causa fuera aje- quien se interesaban nada menos mayor. " prtír-dlo 
^03jíij?ena. y de dolor^ ^ ^ j República para corresponder a cor-• buenas formas 'que se quitara de|na a la voluntad del agente, que que 17 años, 4 meses y un día de a Pedro Rodríguez Hern* A 
"'tosías tenidas. ¡ese lugar porque iba a echar andar; practicó cuantos actos de ejecución caden^ temporal, como supuesto au- por estafa, a 4 meses y i d ¿ ¿5 
Ricardo Martínez por un cheque , el oarro, Argiz Fernández, con un debieran producir como resultado el tor de un delito de incendio. arresto mayor. " - d a 
de $980.36. . revólver' que portaba y estaba en disparo, por-donde resulta bien apli-¡ Esta causa fué la fnstruída con A Juan González García, por 
R . Casella por efectos de escri- buenas condiciones de funcloná- cado en su párrafo segundo el ar-j motivo del siniestro que, en su to- prudencia temeraria, de la que 
miento, le apuntó al pecho, a pocos, tículo tercero del Código Penal." i talidad, destruyó el almacén de mué- saltaron lesiones graves, a 2 mesi* 
pasos de distancia de Castro, tiran-; TAMPOCO PROSPERO • . . j bles y depósito de automóviles que 7 11 días de igual clase d \ pe«? 
do del gatillo y amartillando una' De jgÚai modo declara dicha Sa-! en la'calle Vigía 52, en esta ciudad, A Fernando «Gómez Paz, por robo 
de las cuatro cápsulas que tenía,1 ¡a g¡n iUgar el recurso de casación l^oseía el señor Acosta. ,a 6 años y un día de presidio au-
sin que, por causas que se ignoran. que( por infracción de ley, estabie-j E n dicha causa ni el Juez ins- yor-
se produjera el disparo y saliera el ció el procesado José Hernánaez, tiuctor procesó al señor Acosta ni A Agustín Medina Pedroso, por 
proyecitl. j poe7t combatiendo el fallo de la el Ministerio Fiscal lo acusó, por ^ ^ a l delito, a 3 años. 6 mostg f 
Vanas per6ona3< Intervinieron y|Sa¡a primera de lo Criminal do la'entender ambos funcionarios que el -1 aías de presidio correccional 
lograron desarmar al peligroso beo-, Audienc¡a de la Habana, que lo señor Acosta uo era responsable, en Y a Gonzalo Pascuai Pérez.'por 
óo- (condenó como autor de un delito de modo alguno, de aquel hecho. hurto, a ISO días de encarcelamlen-
Calificando estos hechos como rapto, a la pena de un año, 8 me-; TTnifaniPTite ««n t̂nvn I r acusación to' 
constitutivos de un delito frustrado se3P y' 21 d ¿ s de prisión correccio-! . . x ^ ^ f * ^ ^ ^ ^ ' A S DE PRISION PEDIDAS POR 
de disparo de arma de fuego con- nai L * * «aio.se * i r e " ^ ' ^ h . * - - » E L F I S C A L 
tra determinada persona, previsto ^ D E C U R S o E L TERMINO ! B a s ^ l ^ Surza 5 ^ ° e s t r i a d a " „ -Cu™0 añOB d03 ^ s e s na « a 
y penado en los artículos 421. párra-| T . Co1, K. „Wo„„ a.,t J 1 ^ 1 ^ , * de presidio correccional para el pro-
D. E . P. la señora Cusa Enríquez tosías tenidas, 
de García. 
Y sea para sus hijos Clara Matil-
de y Fel l lüto, que en el corto espa-
cio de dos meses han visto morir a 
los padres que adoraban, mi pésame 
más sentido. 
torio $27.00. 
Carlos Geltz medicinas $37.60. 
Carasa y Compañía, efectos de es-
Pésame que hago extensivo a sus' critor50 dog cuentas una de 131, y 
sobrina?, las señoras de Lavandeira, olra de ^gj^ 
de Trelles y a Manuel Beligno, Ne-
na y Rita Amalia y María Trelles 
y Enríquez. 
¡Qué gran dolor el suyo! 
LOS R O T A R I O S 
De excursión el 2 4. I las siete regresábamos los de 
Al Central Hershey, al bello I n - | Matanzas 
Encantados del día gratísimo pa-
sado en el magnífico Central y con 
promesa de que se repetirá bien 
pronto la excursión. 
Saludamos allí en Hershey, entre 
otros rotarlos de la Habana, a Al-
zugaray. a Massaguer, a Villegas, y 
a Juan Suris. 
Entre el grupo de señoras y se-
ñoritas mencionaré a Julita Rovlro-
sa de V l i egas, la bellísima dama, 
a quien se recuerda siempre con tan-
to afecto en Matanzas. 
Y de las nuestras, de las que for-
José Alió y Co. 23 pesos. 
Vicente Gómez, ferretería, 83 pe-
sos 45 centavos. 
A L a Isla de Pinos S. S. Co . , 
por transportes; las siguientes par-
tidas $19, $60-,-$82.00; $5.80; $12 
49 cts.; $10.00; $55; $15; $20; 
$39.20; $35.00. y $21.00. 
Manuel Ruidíaz, víveres $1757 68 
Banco del Comercio cheque 31 pe-
sos 36 centavos. 
Hilarlo López, víveres, $1606.30. 
Carlos Báez, efectos de escritorio, 
598 pesos 36 centavos. 
Agustín C. Fernández, alquileres 
de casa, $1.800. 
Cuba Fabril por alcoholes 258 
pesos 6o centavos. 
Ros y Novoa, muebles 122 pesos. 
Manuel Esteban, por transporte, 
130 pesos. 
riendo L a defensa, Inconforme, acudió curs° de ca^611 que en su carác.:dag alegaciones del doctor Juan F . prisión en defecto de su'pago 
en casación sosteniendo: prlmero.l n d ^ ^ ^ - A b s o l u c i ó n 7 entrega a Sua 
que sólo habría 
do con la sentenci 
premo de 14 de 
pesos y otra de 4-2.40. 
maban parte de la excursión yumu-' J M - Menéndez por efectos para 
riña, a Mercedes Rodríguez, Adeli-' linlplfz*3 1**6808. 
na y Aurora Giscard, Rossy Solo-1 Catalina Iglesias por lavado 80 pe-
mon, Charo Menocal y Esther Ro-jfi0Si 
^ r h ^ o r o n o ^ ^ fn^ao ™r uV. e„ ^ L I B E R T A D D E L M I G U E L F E -
Cnaperoneadas todas por Mrs. So- R K E R 
lomon. ¡ 
Un joven matrimonio, como invl-l Entre las Secretarías de Estado, 
tados de honor, sentábanse en núes- de Hacienda y de Guerra y Marina 
tra mesa. E l Superintendente del Bq estudia el caso del vapor cubano 
Ferrocarril hershlano, Jacinto Gon- MIguel Ferrer, que está internado 
zález Sigrroa y su esposa, la seño- i€n Fernandlna, Florida, bajo la 
Andrés Aces, alquileres, 60 pesos, gundo, que en i ^ n ^ y * ^ 
José Rodríguez, ídem una de 40 el delito, por "no aparecer probado ^nte de la Institución banoar a H. nando que no se ha justificado que vil 
que las balas ni el arma fueran ca- LPmann y Compañía del delito de el fuego fuese intencional ni que,! _ D o s mesee un día de arresto 
paces de producir el disparo" según! eslafa f(lue le imPutó la sociedad re-, en caso afirmativo, el a-fior Acosta mayor p3ra gl procesado Juan Viltl 
sentencia del propio Tribunal de currente-_ j hubiese Intervenido en concepto al-)Aroca) como autor de un delito de 
13 de mayo de 1905. 
Pero la Sala de lo Criminal de 
dicho Supremo Tribunal declara, 
cúrrente. 
F I R M E E L F A L L O I guno en el incendio. ' imprudencia temeraria que de me-
E n otro auto de la repetida Sala' He a(luí los hechos, tal cual se diar malicia constituiría un delito 
se declara firme el fallo de la Sa- declaran probados: _ _ 'menos grave de lesiones graveo. 
ra Nena Horta, custodia de agentes de la Ley Seca, 
Unos cuantos nombres de los ro-|<Jado que ese barco cubano tuvo que 
Presidía'esa segunda mesa de los 1 tarios del patio: Alfredo Lima. José (arribar a aquel puerto americano 
excursionistas, el señor Macbeath, el M. Otero, Skldmore, Juan y Caslml-jcon el cargamento de bebidas. 
Presidente Rotarlo habanero, quejro Giscard, Ignacio Uriarte, Juan E l gobierno americano está dls-
con el nuestro, el doctor RecasensjJ- Alcoser, Fernando Artamendi, j puesto a poner en libertad al MI-
deshízose en atenciones para todos, Solomon, Linares, y Symes. j gUei Ferrer bajo las siguiente con-
1 egando a cada mesa y teniendo' Y el grupo de attachées: Ismael! dlclones: 
frases amables y corteses para los 
que formábamos la excursión. 
Se bailó después. 
Un sexteto de cuerdas amenizó el 
Obias. Fifo Marzol, Valoy Valhuer-^ 
di, Pizzi, Mario y Sonny Solomon, y 
Socarrás. 
Un último nombre: de una dama 
baile hasta las cinco y media de la j tan bella como Mrs. Symes, la es-
tarde, hora en que regresaron a la I posa del Administrador del Banco i jador de los Estados Unidos en Cu-
ciudad del Almendares los rotarlos i dtíl Canadá a quien acompañaba una ha compruebe que el Miguel Ferrer 
del señor Macbeath. I gentilísima Miss 
con la ilustrada ponencia del Ma-ila Segunda de lo Criminal de "la: "Que entre una y dos da la ms- Aprecia la responsabilidad cTvH en 
gistrado doctor Emilio Ferrer y Pl-i expresada Audiencia en causa 6e- aruSada del 31 de julio de i g ^ l joo pesos, sufriendo en defecto 
abia, sin lugar el recurso, íundán- guida a Alfredo Fraga por usurpa- \e Produjo fuego en la casa ^o- 52 fiU p2g0 apremio personal. 
dose en lo siguiente: ción de funciones. 
Que al dueño del barco y del car-
gamento impongan una fianza en los 
Estados Unidos hasta que el barco | 
salga de Fernandlna, fianza que sé- i 
rá- levantada una vez que el Emba-
B R E L L A N T B H O M E N A J E 
Así el del sábado 24. 
Rendido por la sociedad matan-
cera a quien desde esa fecha rige 
los destinos de la provincia al fren-
te del Gobierno Civil, doctor Juan 
Gronller, y nos representa como 
Mayor de la Ciudad, Dr. Horacio 
Comenzando con los del doctor 
Céspedes; Coronel Amiel; francisco 
Ducassi, Ingeniero Jefe de O. P.; 
Trinidad García, Cónsul de Italia; 
Juan Rodríguez Ramírez, represen-
tante a la Cámara; Bonifacio Me-
néndez. Presidente del Casino E s -
pañol; Félix Casas, Director de " E l 
ha traído toda la carga que condu-
cía a su salida de Fernandlna' 
L a otra condición es que el men-
clondo vapor Miguel Ferrer salga ba-
jo la custodia de un cañonero cuba-
no hasta que llegue a la Habana. 
Los consginatarios del Miguel 
Ferrer piden y están dispuestos a 
pagar todos los gastos a los oficia-
les de la Marina de Guerra Nacio-
nal que se trasladen a Fernandlna Díaz Pardo. 
Un banquete espléndido. ¡Imparcial"; Oswaldo Gou, Adminis-! >'86 liaKan carS0 del barco ^ lo trai-
Que presidia figura de loa pres-¡ trador de la Aduana; Arturo Arós-' gan a la Habana y eso será lo que 
tigios, del doctor Carlos Manueü de | tegui. Registrador de la Propiedad probablemente se hará, pues resulta 
Céspedes, nuestro Ministro de Esta- y Carreño, Haedo, organizadores del | mny costoso para el Estado enviar 
do, que vino expresamente a Matan-
zas para asistir a ese acto. 
Fué en el Hotel Louvre. 
Cuyos salones eran pequeños, pa-
ra la enorme concurrencia que agru-
pábase junto a las autoridades que 
ese mismo día habían tomado pose-
sión de sus cargos. 
Amenizó la comida la Banda del 
Cuartel Agramonte, cedida por el 
coronel Amiel. 
Y hasta cerca de las doce en que 
terminaron los brindis, bullló a 
alegría" y la animación grande en 
aquella casa del Louvre. • 
Una relación detallada de los co-
mensales, me tomaría espacio, que 
hoy como lunes, y teniendo en el 
carnet las reseñas de las distintas 
fiestas celebradas el sábado y do-
mingo, carezco en absoluto. 
Daré sólo unos cuantos de esos 
nombres. 
banquete que tanto éxito alcanzó 
Pasaron de trescientas las adhe-
siones. 
Y estaban representadas en aque-
lla mesa, la banca, el comercio, la 
industria, al Ejército, la Magistra-
tura, el Cuerpo Consuular, las so-
ciedades de recreo, la. política, el 
Ayuntamiento, el clero, etc., etc. 
Satisfechos pueden sentirse los 
doctores Gronller y 'Díaz Pardo. 
Por que así con esa prueba de sim-
patías, con ese homenaje de afecto, 
que sin matiz político, y con carac-
teres de particular estima, los sa-
luda Matanzas al tomar posesión de 
sus cargos. 
A esa distinción sabrán correspon-
der, quienes desde el 24 en el Go-
bierno y en la Alcaldía, son nuestras 
primeras autoridades Provincial y 
Municipal. 
un cañonero en esa misión cuando 
pueden desempeñarla oficiales de la 
Marina de Guerra de Cuba. 
triunfadores del Certamen de la Re-
rista de los Teatros. 
Abundaban la* viejas on «1 paseo 
de ayer. 
Viejas de quince a dle« y ocho 
año?. 
Será el cordón del domingo on la 
Playa. 
E l penúltimo de la temporada. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i l S t e a m P a c k e í 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
A-6540. A-7227. A-7228 
FKOXnSAS SALIDAS 
PARA COnVSA, SAVTANDBB, IiA PAXX>ZCa T I.ZVZ2SPOO& 
Vapor "OROPESA". .. m el 28 de Enero. 
Vapor "ORITA"-. . . * . « • « . el 21 de Febrero. 
Vapor "ORTEGA", . . . . - í l l l d e Marzo. 
Vapor "ORIANA". . . ,. m • ti 28 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA" el 21 de Abril. 
PABA COLON, PUERTOS DE P E R U Y S E CHILE Y POR E L ITERROCA 
R R I L TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "EBRO". el 28 de Enero. 
Vapor "ORIANA". , m m m m e\ 11 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO"., . . . . el 28 de Febrera 
Vapor "ORCOMA". « * m w m el 11 de Marzo. 
' Vapor "EBRO" el 28 de Marzo. 
PABA NUB /• A YOBS 
Vapor "EBRO'*. . * m m m el 14 d« Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO". . . • » el 11 de Febrero. 
Vapor "EBRO". . . . . « . « • « el 11 de Marzo. 
Vapor "ESSEQUIBO". . - . . el 8 de Abril. • 
Vapor "EBRO" el 6 de Mayo. 
frcclos especiales de Ida y regreso a NEW YORK, valen |100. Incluyew 
lo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para ^.¡letes de ca 
«ara para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
ECUADOR, COfiTA RICA. NICARAGUA HONDURAS. SALVADOR Y GUA 
TEMALA 
PABA MAS ZNrORVBr 
DUSSAO Y CXA. 
OFICIOS. 30. 
E L B A H i B D E L L I C E O 
Baile suntuoso. 
Fleeta de una distinción supre-
ma, que marca en los anales de la 
casa matancera una página brillan-
tísima. 
Selecta, muy selecta la conenrren-
cla. 
Véanse sino estos nombres: 
Señoras Esperanza Fernández de 
Pol'o, Mallita Lavastida de Portilla, 
Susana SImpeon de Estorino, Ampa-
ro Araña de Bottet, Clarita de Que-
sada de Llea, Esther Polanco de 
García, Mercedes Hernández de Her-
nández, Ventura Haza de Menéndez, 
Evangellna Lima de Casas, Rebeca 
Andux de Quiros, Bella Pérez de 
oMenck, Conchita Castafier de V i -
ciedo, María Dolores Núñez de Bea-
to, Zoila Delgado de Gou, Berta Ca-
sas de Ducassi, Ana Rosa Estorino 
de Urqulza, Pura Riera de Trelles, 
Agapita Uturralde de Carballo, Ne-
nita Escoto de Sánchez, Cándida 
Cañizares de Escoto, y Josefina Dlaa 
de Rodríguez Ramírez. 
L a señora da'. Capitán Cervantes, 
y con ella bella esposa del señor 
Ignacio Cervantes, llegado también 
de la Habana ese día, para asistir 
a ese baile. 
Mrs. Solomon. 
Y señoritas tan lindas como E m -
ma Riera, L ia Quiros, eBlica E s -
coto, Charo Leiva, Alicia y Silvia 
Ortiz, Graciel a Carballo, Rossy So-
lomon, María Chávez, Aurorita Mu-
ro, Laudelina González, María del 
Carmen Quiros y Gloria de Armas. 
Con el Gobernador Gronller y el 
Alcalde Díaz Pardo, l legó a la fieŝ  
Notas varias. 
Las daré englobadas, como están 
en e»'. carnet y para que vean hoy la 
luz. ya que es extensísimo el mate-
rial. 
Anunciaré primero el halle de ma-
ñana en el Liceo. 
Baile de la Vieja. 
Baile de la Vieja. 
Al que concurrirá una simpática 
comparsa organizada por Silvia Or-
tiz y Rosita Moneck. 
Pasan de treinta las muchachas 
que asistirán en ese grupo. 
Es t>sa misma noche del 28 la 
t 
ta el Secretario dé Estado, doctor fiesta de Ve'asco. 
Céspedes • ^ f?ran velada del alto cine or 
Bailó el Gobernador. | ganizada por mi estimado compañe 
Fué su pareja la señorita Solo- ro Pottos 
mon, la gentilísima Rossy, que lu-
cía en esa fiesta una toilette ele-
gantísima. 
A las doce se sirvió el buffet. 
E n las pequeñas mesas del gar-
den, corrió el champagne, que hir-
viente en las copas, comunicaba a|/%rfo<Iiuf 
todos su alegría. ' ' 
Cerca de las tres terminaba la 
fiesta. 
Dos Interesantes films: "Esposa y; 
Madre" y "Entre la carne y el Oro" | 
serán proyectadas en la pantalla del 
teatro de frente al Parque. 
Están tomados todos los palcos. 
Pláceme así mismo anunciar la 
Inauguración oficiail del Club de 
Será el domingo. 
Con un baile de tres a cinco de 
la tarde, para el que serán invita» 
B„f . o m f p n ^ nlmaCl<5n q u e , e n ¡ d a s nuestras más distinguidas fa-sus comienzos, con la misma selec 
ta y numerosa concurrencia. 
Haré notar, como detalle que fue 
ron muchos a aplaudir, la presencia í 
en ese baile del elemento más pres 
millas. 
Hay una reunión esta noche." j 
L a de la Comisión rotarla que or-
ganiza el gran baile del día ocho en 
los salones del restaurant Velasco. 
Para las ocho estamis citados por 
Y lamentaré, como lo lamentaban' ^-r?00]01" Re+casrtens' . ' 
tnHna la a,ic0„,.<o .auieuu*udn, Daré cuenta de cuanto se acuerde 
todos, la ausencia de muchos queIhoy en Gt!a iunta 
debieron estar el sábado en el Liceo i 7 J 
y que faltaron sin motivo que lo 
justificara. N-
tlgioso de nuestra colonia españo-
la. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D o m i n g o G a r c í a y C a l d e r ó n 
H a f a l l e c i d o 
Habiendo dispuesto su entierro para las cuatro de la tao*-
de de hoy, martes 27, los que suscriben, viuda, hermanas, so-
brinos, primos y demás íam.llares y amigos, ruegan a Las per-
sonas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria. Aguila 83, altos, al Cementerio de Cristóbal Co-
lón, favor por el cual les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, febrero 27 de 1023. 
Rosario Rencurrel viuda de García, Andrea García Cal-
derón viuda de García López (ausente); Genoveva García Cal-
derón viuda de García (ausente); Siró y Gonzalo García y Gar-
cía (ausentes); Paz, Marina, Lorenzo, Manuel, Nieves, Sara y 
José García y García (ausentes); Siró y Valentín García y García; 
Vlanuel Cervantes Rencurrel (ausente); José, René. Ernesto y Moi 
sés Rencurrel: Ramón y Arturo Gutiérrez Pérez; Julio Gutié-
rrez Pérez (ausente); Ledo. Santiago Rodríguez Diera; Sera-
fín Pérez Alemany; Roberto J . Madan; Ramón Guardado; Luis 
Alvarez; José Díaz: José Valdés; Santiago Fernández; Filiber-
to y Julio Díaz; - Gutiérrez Hermanos; Dr. Emilio J . Romero. 
1 d 27 F . 
de la calle de Vigía, de esta ciudad,' —Absolución, declarándolo exeu-
ocupada por un almacén de mué- t0 de responsabilidad penal al pro-
bies, accesorios de automóviles y, cesado José Luis, por hurto cuall-
otros efectos de la propiedad der fica(io por el grave abuso de coa-
acusado José Acosta y Rodríguez, fjanza- Aprecia el Fiscal la circun». 
tn el .que también existían deposl-l ^ ^ ¡ , 3 , eximente número 3 artículo 
tados por Andrés Angulo y Zayas ^ dei Código Penal, o sea minoría 
liazán efectos de automóviles, el de edad 
cual edificio quedó totalmente des- —200 pesos de multa, sufriendo 
truído por el fuego asi como todo en defecto de su pago la jrUidl 
lo que en él se encontraba; sin que subsidiaria correspondiente, para el 
f-e haya justificado que el fuego procesado Roberto Filds o Tuldet, 
fuese intencional ni tampoco que como autor de un delito de abaaoi 
en caso afirmativo el referido acu- deshonestos. No aprecii el Fiscal 
eado José Acosta y Rodríguez haya responsabilidad civil alguna, 
intervenido en concepto alguno en —Dos meses un día de arresto 
el Incendio." ' mayor para el procesado Josse Loo, 
Suscriben esta sentencia el Presl- como autor de un delito contra la 
dente de la Sala doctor Marcelo dé talud pública. No aprecia el Fiictl 
Oaturla y los Magiitrados doctores responsabilidad civil alguna. 
Martín Aróstegui del Castillo y To-| — y pór último, se solicitan 14 
más Bordenave, Ponente. ¡ años ^ meses de cadena temporal 
E L PROCESO DE L A M U E R T E D E L P a fa cada uno de los procesado* 
P R E S I D E N T E D E L A COMPAÑIA. Francisco Xenes Avila y Luis Guan-
D E P E S C A Y NAVEGACION 1 che Martín, como autores, por W -
^ . m , . \ ticipación directa de un delito de re-
para ayer tarde estaba seña ada bo con v¡0iencla e intimidación en 
la celebración, ante la S i la Prime- lag personas 
ra de lo Criminal de esta Audien-| Aprecia ei riscai en el caso do 
cia, del juicio oral de la causa ins- aut08 la concurrencia de las circuns-
truída por el asesinato del señor tincias a o v a n t e s de disparo y des-
Raúl Mediavilla, Presidente que fué po51ado y estima la responsabilidad 
de la Compañía de Pesca y Navega- tivil en 304 pegos 20 centavos en 
ción de la Habana, contra los pro- concepto de Indemnización al per-
cesados Victoriano Bengochea, Ju- judicado. no sufriendo en defecto 
lián Lantirón y Manuel González de BU pago apremio personal algu-
Xo™- . . . . , M,J 'no en virtud de lo dispuesto on ol 
Dicho juicio fué suspendido, has- artículo 50 del Código Penal, 
ta nuevo señalamiento, por haberlo SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
así interesado ol doctor Emilio Rote. Sala Primera: 
acusador en esta causa, quien esti- contra Enrique Arlas y otro, lo-
ma Indispensable cierta prueba do- 8iones. Defensor. Silva, 
cumental que ha de presentar en el Contra Marcelino Suárei y otro, 
referido proceso y la que espera de Yxoho Defensor, O. Arango. 
los Estados Unidos. | contra Luis González y otro, «»-
L L SUCESO SANGRIENTO D E L ' t a f a . Defensor, Castellanos. 
H O T E L "LOS A L P E S " | Contra Oscar Hernández, Infrao* 
Esta tarde, a la una, continuará!ción del Código Postal (continua-
ante la Sala Tercera de'lo Criminal ción.- vnii». 
el juicio oral de la causa seguida Contra Marcelino Díaz " 
contra el doctor Edmundo de Mas. gas y otro. Desobediencia. Derensor, 
i por el suceso del Hotel "Los Al- Koig. . 
pes" en que pereció ¡a Joven mur- Contra Arturo Goudle y otro, h u í 
ciana Antonia Hernández to. Defensor, Rol». 
E n la sesión de hoy se dará lee-; Contra Rafael Marto. iaiíi"«» 
tura, seguramente, a la carta que ción. Defensor, Gandís. 
Antonia hubo de dirigir al señor Sala Segunda: . 
Antonio Cayuela residente en E s - ' Contra Secund no Menéndex. lesw-
paña ' nes- Defensor, Arcos. 
rn ,K!Tn\ Tá Tur-DncTnTrkv t w t t a t a ' Contra Juan Villa Urrutla,. le» 
CONTRA L A IMPOSICION D L UNA Defensor, G. Lópe?. 
MULTA D E ?1.000 \ Contra Jua'n p . . L i m a y otro. ía-
Ante m Sala de lo Civil se ha fracción de la Ley do Drogas. ^ 
establecido recurso contencioso-ad- ¿ens0r Pórtela. 
ministrativo por don Alfonso Nieves Contra Eduardo García, disparo-
Trujíllo contra resolución de 30 de Defensor. Giberga. 
octubre del pasado año, del Admi- Tercera: 
nlstrador del Distrito Fiscal de Contra Anastasio Días, l e s i ó n * 
Cienfuegos, que le impuso una muí- defensor, R. Díaz. 
ta de 11.000 como infractor del ar- Contra Justo Viciedo, Infracoo» 
tículo 40 del reglamente del Im-1 eiectoral. Defensor, Aedo ^ ¿ 
puesto. I contra Edmundo de má8. ' ^ ¿ ü 
CONTRA RESOLUCION DE L A CO- mlcidio. Defensor, doctor Gon» 
MISION D E L S E R V I C I O C I V I L Manet. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas Q " 6 ^ 
También se ha establecido recur-
so contencloso-administrativo por rveiatiuii uc »'"---", ¿ jjoy, 
don José M. Jiménez contra resolu- nen noti.ficaciones en el ^ io 
ción de 31 de octubre del pasado en la A ^ n c i í - n n ^ " % l 0 . ^ ^ 
año. de la Comisión del Servicio Civil y de lo Contenc.oso so 
Civil, que declaró no haber lugar a trativo; 
sustanciar el recurso de apelación Letrados: >íra; 
E L P A S E O 
Animadísimo. 
Felicitaciones en este párrafo. 
Para los Alejandros que celebran 1 
E r a aquello una fiesta patriótica, hoy su fiesta onomástica. 
Por que ese caráci^r tienen siem-1 Alejandro Barrientos. el primero 
V ? M , 1 que ofrece el LIceo 611 «1 Ingeniero Jefe de O. P. del Dis-1 
24 de febrero, para conmemorar la trito de la Habana. I 
gloriosa fecha da. Grito de Baire. Su primogénito Alejandro Ba-
Muy lamentable.. . rrientos y Schweyer. 
Alejandro Esquerré, Alejandro I 
Escarzaga, Alejandro Troles. 
E l doctor Alejandro Neyra, el dis-1 
tinguido galeno cardenense que es 1 
Trajes blancos salpicados de cora- Comodoro del Club Náutico de Vara-
•oaeé de terciopelo rojo, de un efec- o0' v.{ • 4 
to eijcantador. c • Su hijo, el joven médico Alejan 
T, „ , dro Neyra y Gou. 
Iban en esa maquina con Nena Tene-an todos un día miiv foUr 
.as y los autos engalanad08 que for. Ur.ulza Yuyú Horta, Esther Dou-, m J úüimas pSabras pa 
maban filas Inte-mlnable. -.1. María Luisa Begueristan, y Di- ra ofrecCr la reseña do: baile del Ca-! 
Entre esos carruajes y autos ha-! uoraü 7 Yolanca Algarra. sin0 celebrado ayer, 
ró mención especial del de la faml-| Muy simpática también la carro- Baile animadísimo. 
l:a de Urqulza. I r i de L a Golondrina. E l mejor de la temporada. 
Precioso! • Y el auto en que paseaban las 1 Manolo JARQLTN. 
j Vestían de corazones las lindas 
Tanto más nutrido ayer el cordón, ¡ chiquillas que lo ocupaban 
que el de Piñata, que ha sido el me-
jor de la temporada. 
Numerosísimas las máscaras. 
Y también numerosas las carro-
E . P . D . 
E L S E ? ? O R JUAN VILARDEBO Y CORTES 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro paraMas 4 y 30 de la tarde de 
hoy; los que subscriben, por sí y en nombre de los demás fa-
miliares y amigos, suplican a sus amistades les acompañen en 
el acto de la conducción de sus restos desde la casa mortuoria calle 
" F " esquin a 13, Vedado, a l Cementerio de Colón, atención que 
agradecerán. 
Habana 27 de febrero de 1023. 
María Pérez viuda de Vilardebó: Margarita, Dolores, Con-
cepción v Angela Vilardebó y Cortés (ausentes); José Bolado 
Blanco; Aquilino Entrlalgo; Dr. Leonardo Sellés Nokey; Eduar-
do Greñas; Dr. Carlos Enriquea. 
(XO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
Yalbprde- Carlos Guerra 
CONTRA RESOLUCION D E L A L - vanuel Taboada: Fermín Agum-j 
C A L D E DE R E G L A Eulogio Sardinas: ?edTO 
Y de igual manera se ha est»- ¡¿¡iva; Salvador Touriño; 0Tl ¿ L - i o 
blecido ante el propio Tribunal de bQTga,: José Perés Cu billas; " « « ^ 
lo Civil y de lo Coatenciosu-admi- ^ j ióré; Arturo García Vj^gr 
ujstrativo de esta Audiencia un re- gei Fernández Larrinaga; ^d¿Ti. 
curso contencioso por don Vicente >:anre£a: José Ferrer Sa^cUQ0x; 
Méndez Campane'ra contra resolu- josé Elias Jiménez; Luis .\; ¿giel 
ción del Alcalde Municipal de Re- Alfredo Pórtela: Ricardo ^ Qgjo. 
gla, de 29 de septiembre del pasa- jo: jo sé M. Gispert: Joa(1 .̂ j ga-
do año, que denegó el recurso de torena; F . Carratalá; Clauaio - ^ 
reforma establecido contra resolu- ¡jrón: Alfredo Casulleras; Qj!1Lt&* 
ción de la propia Autoridad por la nodelgo; Manuel Dorpa; J^j^juí 
que se requirió al recurrente, en i^edón: Sainz Silveira: o» Jo<í 
concepto de contratista ae la cons- junoadella; Rafael A? l ^ j 
trucción del Palacio Municipal de Guerra López: Joaquín ^°Yz.. fjp 
dicha población con motivo de la for- yas: Aurelio Morales Po ^ ... 
i — -— jaa, — j c TTnpnte»• ia en que realizaba la obra y or- h¡o Wilte: Fernando i ,„ru " . n . . . . — j — Herrera. guel Vivanco: Pedro 
Taino: 
denó su completa paralización. 
SENTENCIAS DICTADAS I L Morán; Eveli 
Se condena a Ismael Milá Tres- Guerra Estrada 
sat. por éStafa. a 4 años 2 meses procuradores: 
Caf 
Reguera: T. Granados y i día de presidio correccional. ' 
A Genaro Betancour. Herrera ' "c .*"rR;rrea l - Pintado: W » * - - ^ 
-or rapto, a un año 8 me«es y 21 f r e i r á Barreal, r i y .nJ j . 
días de prisión correccional. , García Ruir, "cei1 ' 
A Alfonso Lean, por delito contra . d i e C I S I Í T 1 ' -
la salud pública, a 2 meses y 10 (Continúa on la pag. u 
Vil 
a ñ o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1923 P A G I N A D I E C I S I E T E 
K T A C I O N T E R M I N A L 
T 
CIMIENTO D E \ X A J E R O S 
^ ^ O T R A S NOTICIAS 
CONGRESISTAS 
de: Ciego de Avila: Isaías Cartaya; 
doctor Trillo. Caibarién: Joaquín 
de' Río; Próspero Pérez. Santa Cla-
ra: el doctor J . F . Cruz; Marcelino 
Menéndes. Limonar: el exalca-.de de 
aquel término, Andrés Santana. Can-
delaria: el coronel Celestino Baizan. 
Combaten enérgicos . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
NUEVO H O M E N A J E . . . SIGUE E L CONFLICTO . . . ' 
(Viene de la P R I M E R A ) (Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
N O T I C I A S D E L P U E R T O I tabilísima Institución, hubo de sur- 1 con el Decano de la Facultad de De-
programa, se cree que el Jefe del glr en cuantos vamos a vivirle reco- recho; y no habiendo ningún otro j 
Gobierno tratará de retardar las nocidos, que somos tantos cuantoa asunto de qué tratar se suspendió xa | 
elecciones todo lo máfl posible. l]« admiramos por su bella y envidia-, sesión cerca ¿ * J ™ s t e t * | L O S QUE LLEGARON' Y L O S QlTE E M B A R C A * L A D E S C A R G A D F 
ble historia profesional de periodis-1 E L D I R L C T O K I O GANADO.—SE A P L I C A R A L A C T K C n . A R m * \ . . 
SEGUNDO I N T E R R O G A T O R I O D E L ta encauzador de los sentimientos 1 E n sesión secreta se reunió anoche 
G E N E R A L NAVARRO ¡ públicos, una grata idea que acaso el Directorio *de la Federación para 
resulte cumplidamente diáfana, en- continuar la discusión del proyecto 
MADRID, febrero 26. (cerrada en una franca pregunta que Presentado en el seno del mismo,. 
L A S PROCEDENCIAS D E ^ l i ™ 1 ^ O U A B ™ 3 B i A B M * 
E L CADIZ 
los congreelstas: 
Salarar 7 Luís Estrada 
Alfredo Gulllén 
. ' ^ r ' v r c t o r l a de las Tunas. 
1 Rivero y SanUago Rey y Do-
Valdés Ád%i, de Santa Cla-
3Í. Haedo, de Matanzas. 
¡L DOCTOR G O T E R A S 
x-Secretarío de Sanidad, doc-
Guiterras, Hegó ayer de Be-
miliares: señora Rosa Sánchez de 
Guerra y su hija Nenita Guerra, 
l iülra de Melena: David Bouza. San 
Diego de los Baños: Rafael Trelles. 
V I A J E R O S ' QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Campo Florido: Francisco Fernán-
dez; el general Alfredo Regó, que 
habla llegado por la mañana; J e - i t í general Villal>a, 
ssú María B. Lalne. Cárdenas: doc-j con8ej0 Supremo 
tor Pedro Pérez de Alderete; s e ñ o - j ^ o g 
ña y Hamburgo, el vaj^r correo ale-
man Toledo. 
Jas por el general, aun a las pre^a usted como la máe alta represen- cio E1 p70>.ect0 fué ampliamente 
guntas principales, no fueron de ca- | taclón social o colectiva de los orga-| ÍÍ8Cutido gin haber6e negado a un 
rácter sensacional en lo mas mí^nismos que la colonia española sos- acuer(ío hasta la hora en que escri-
nimo, ? tiene en Cuba, dicha pregunta: ¿Có- jbimog líneas 
Sin embargo, sus manifestaciones: nao serían de eficiente, provechosa pjDg^- BEUNA E L C L A U S T R O 
acerca de las causas del desastre pa-'y fecunda, para los intereses de los E n el día de ayer presentará al 
recen haber revestido considerable españoles que vivimos luchando en j ^ a n g ¿e ia Facultad de Derecho 
Int^éS' , ¿ . txleste P^diga y hospitalaria isla. có- :un escrito log doctor^ 
E l general Navarro conferenció mo serían de beneficiosas para nos- v Lave(ian pidiendo reúna antes del 
ayer con el general Berenguer y con otros todos, la futura actuación pe-; og ¿gj actual al Claustro de la men-
E L CONSUL D E PANAMA E N HAM-
BL RGO 
E n este vapor embarcó ayer par» 
Hamburgo el Cónsul de Panamá en 
Hamburgo señor Camilo Porras, 
clendo carga general y 3.06 pasa- acompañado de su esposa e hijoa 
jeros en su casi totalidad turistas i 
llegó" ayer el vapor americano Cu- ¡EL SAN JUAN 
ba. 
Entre los pasajeros llegados por | Procedente de New York y con-
sus nietos. Aguacate: señorita Car- p ^ - E g j ^ p o r E L M I N I S T R O D E nuestros amores y cuna de su envi-
mela Urrutia. Santiago de las Ve- H A C I E N D A i diable y amadísimo padre (q. s. p. d.) 
gas: la espiritual señorita Consue'.o | j i a d j u d febrero 26. 1 ¿Es posible, contestar con duda a 
E l proyecto del Ministro de Ha-' tal pregunta? 
cienda. señor Pedregal, proponiendo 
Duranza. Unión de Reyes: doctor 
Clemente Mesa. Australia: Luís Ra-
mos. Guara: Guillermo Pérez Cas-
tañeda. 
J CORONEL M E N D I E T A 
anagua fué ayer «1 coronel 
Mendleta. 
Mi MAESTRO ORBON 
a Santiago de Cuba, a presi-
imenes de música, el maestro 
iín Orbón. 
AMALIA MOLINA 
16 para Plner del Río. la ce-
l coupletista Amalla Molina. 
LOS RO T A R I O3 
0 ya tenemos anunciado, el 
, a las 10 y 20 de la noche, 
1 para Santiago de Cuba los 
'Martínez: la señorita María Luisa 
f f lERNES DOS D E L ENTRAN-1 G ó m ^ Rublo. San Luís: Antonio 
T E MES j Aliones. Paso Real: Eugenio Her-
consejero del, riodístlca del Dr. José Ignacio Rive-
ro, sí por su permanencia de algu- ! clonada Facultad con el fin de que se conozca por la misma la falta 
este 
ceto 
vapor figuran los señores Ani- ] duclendo carga general y pasajeros 
Valdivia, Conde Kostía. Mlnls- | para la Habana y de tránsito Jpara 
tro de Cuba en Noruega que viene i México, se espera que arribe a este 
en uso de licencia en compañía de ¡ puerto en el día de hoy el vapor 
su distinguida familia. 1 americano San Juan. 
Sr. Bernabé Díaz, José T. Pérez. í E n este mismo vapor que segul-
OONSERVADORES CONDE-1 nos meses en España, pudiera eonó-1 ^uSUHT^m I m alumToTde Dere'ch; i x ^ o C- Cot.0. Man"f Alvar!^ S / í ^ 6 ^ ^ MéXÍC0 embarca-
7'NAN L A I N V E S T O A C I O N PRO- cer. mejor que hoy. la tierra de1 
T R E N A GUANB 
Por este tren fueron ayer a: Güi-
una corta temporada a España, al 
genial autor de las IMPRESIONES 
¿Se oculta a nadie que conteste' del D L \ R I O D E L A MARINA, digno', 
iniciar una Investigación oficial so-j de buena fe lo inmenso del benefi-' heredero de las glorias de su ilus-1 
bre los gastos excesivos en que in- do que para la colonia española en ] tre padre, de sus energías indoma-
curre^ varios departamentos del Cuba, resultaría dicha estancia del bles desplegadas en la defensa de 
Gobierno, ha provocado acerbas cen- heredero de Don Nicolás Rivero. en ¡ los más cálidos ideales y de su teso-
euras entre los elementos conserva- tierra hispana. | ñero entusiasmo, para hacernos a los 
León. Oscar H. Massaguer, Fafalo j Alfred P. Frey. Josefina Roca 
Posso, Manuel Magues, Gabriel ' Rodolf Hallocombre, William p ! 
Córdova. Carlos Robreño, José L . Castells y señora, Emilio L . Flet* 
dores, debido a que el Ministro se Si hasta hoy por sólo el reflejo españoles, dignos de ostentar siem-
E L BANQUERO MR. K I N G 
gde el día 2 de marzo, el tren 
hará parada en Balnoa todos 
lernes. 
IROS QUE L L E G A R O N 
bt. "por distintos trenes llegaron 
ra de Melena: Luís Raúl García y la ] propone limitar sus Indagaciones a det amor que su padre profesó slem-l^re es* hermoso título." 
señorita Josefina de la F\or, Car- ios últimos cuatro años, período du- e a ia tierra que lo viera naCer si! No queremos señor Presidente, fa-
los Escacena, Miguel Zarragoltia, ranU el cual sólo ocuparon el poder gólo fidelidad filial a los m i i í t i á a r más su siempre ocupada aten-
Francisco Montes. Pinar del Río: | gobiernos conservadores. -caros sentimientos del Conde del Ri-¡ ción y ufanos de que en usted y en 
Jacobo VUlalba; la señorita Carmlta ¡ Los j>fes de los diferentes grupos vero ha 8Ído lo que eg el i;ustre di-! ^ distinguida directiva de ese "Ca-
Pérez RIcard; Juan üribe; señora, del partido conservador caracteriza- ^ ^ ¿ j . (jel d i \ r i o D E L A MARINA | sino Español" de la Habana, es don-
Concha Alfonso Viuda de Sánchez I ron la decisión del señor Pedregal .qué no habria de ser en pródiga de podríamos hallar los mejores in- E n el vapor 
y su hija Alda Rosa. San Juan y | como fiscalización malévola d© su suma de vienes lograr que el Dr Ri-[ térpretes y los mejores ejecutores llegará h o y a la 
— 1 administración, ya que la ley de eré- vero conozca personalmente el suelo tal idea y de tal anhelo de los ' ro americano Mr. William V. King, 
ditos soHbre .gastos se encontraba en español? ¡ españoles de Cuba, en sus manos de-1 Presidente del Banco Columbla 
vigor con anterioridad a ese período Tenemos por descontado su Ilustre jarnos confiadamente la tarea de acó-i Trust Co., que viene en compañía 
Gómez, Federico Rojas, y otros. 
Han llegado en este vapor 5 Ita-
que no pudieron desembar-
car en los Estados Unidos. 
E n este vapor embarcaron hoy 
para Key Wets cerca de 400 turis-
tas que permanecieron varios días 
en Cuba. 
Además embarcarán en este va-




nánder. L a Francia: F . M. Ginerio 
y familiares; Providencia Pérez; 
Evangellna Tiza'. Los Palacios: se-
ñora María Medel de Valyerde y fa-
ir.r.lares. Artemisa: las señoras Ma-
ría Brito de Parlá y Angela Ortiz de 
Parlá. 
E S T R O S Y f l R T l S T f l S 
de de su esposá a pasar una tempora-
da en la Habana. 
lacaF 
L O QUE T R A E E L C A L A M A R E S 
E l vapor americano Calamares 
Rafael Ruesga y otros. 
ÉL M E X I C O 
Hasta mañana mlércol 
rá procedente de México el vapor 
americano México., que viene algo 
retrasado. 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros. 
E L SANTA MARTA 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general 43 pasajero» 
para la Habana y 36 para la Haba-
na llegó ayer el vapor Inglés San-
ta Marta". 
Entre los pasajeros para la Ha-
bana llegados por este vapor figu-
r a n los señores Francisco Cuadra, 
'el Auditor del Ejército americano 
Mr. Jamas Posey, doctor Charols Ro-
senhan, y varios turistas más. 
cuatro años y por lo tanto las opinión, señor Presidente, a esta pre- 13er paternalmente tan loable propo-
Investfgaclones debieran ampliarse, gynta y solo nos mueve dirigirle es- \ sición. 
para Incluir los años anterlorea en ta carta el hecho mismo y como nun- Y Por Bl fuera Pertinente y gra-
que gobiernos liberales estaban en Ca ahora oportuno de que sea el to a eBa Institución, ténganos ya el 
el poder. j "Casino Español" de la Habana, el 8eñor Presidente, como adheridos a 
SUSCITA COMENTARIOS L A CON- Que tome a su cargo con el celo y su realización y cuéntenos como sus-
F E R E N C I A D E L R F Y r « N A L R A prestigio que su solo nombre evoca cnptos con la suma ae diez pesos 1 que llegará mañana miércoles trae 
en todos nosotros, la bella y certera cada firmante de esta carta para ; n pasajeros para la Habana. 93 tu- l 
MADRID, febrero 2 6. I Iniciativa lanzada ayer por el señor el to»r0 í e nuestro anhelo, que esta-(ristas. y 913 toneladas de carga en- I E n el día de ayer han salido I o í 
L a conferencia que con S. M. el Teolindo Vázquez, en el homenaje mos seguros respaldaban con su asen-1 tre eiia8 i q o O cajas de leche con- I siguientes vapores: el City of Mla-
Rey doB Alfonso X I I I tuvo hoy el ofrendado al Dr. José Ignacio Rivero, tlmlento ^ espontánea cooperación | dengada y 13 toneladas de efectos ! mi para Maml; el Toledo para Co-
L A S S A L I D A S D E A Y E R í 
tViene de la pág. N U E V E . ) 
| la tanda la comedia lírica "Cle-
Llndo", original de Carlos M. 
5a, música de Manuel Castro 
1, y se representará "Aires Na-
la magnífica revista de 
iganda nacionalista. "Cielito 
Da, 
Lindo" es una de las obras más 
aplaudidas de Carlos M. Ortega y se-
gún la crítica una de Is mejores con 
que cuenta el teatro lírico mejicano. 
E n esta función cantarán bellos nú-
meros los señores Quirós y Muñoz, 
cantador y guitarrista, respectiva-
mente. 
L A COMPAÑIA D E L A P O R T E SAINT MARTIN 
luchas familias han solicitado de 
sa de esta gran Compañía 
francesa, qüe sea cambia-
ei del "debut", substituyen-
Vventurier", de Alfred Ca,-
9l célebre "Cyrano de Ber-
:", de Edmond Rostand. 
lealmente la solicitud de estas 
, familias es muy justificada, si 
ne en cuenta que Fierre Mag-
prlmer actor de la Porte Salnt-
n, e í el más grande Intérprete 
yrano. Pero al mismo tiempo 
ede olvidarse que una obra para 
but debe satisfacer, antes que 
la condición esencial de mos-
todo el conjunto, para quo el 
:o pueda formarse desde el pri-
nomento una Idea exacta sobro 
léritos Je la Compañía. Y esa 
5lón no la tiene el "Cyrano de 
rae". E n el reparto de "L'Aven-
" figuran los nombres de Pie-
agnier. Blanche Toutaln, Juliet-
arel y Cell aClalrnet, que son 
[cuatro figuras principales; y ade-
, el ambiento aristocrático en 
se desarrolla la obra permite 
actrices lucir sus modelos más 
lantes y lujosos, cosa que segura-
[DE COMUNICACIONES 
P E R M I S O S P A R A R A D I O 
promulgarse el Decreto que 
Iza la Instalación y funclona-
le estaciones radlotelegráfi-
idlotelefónlcaa de aflciona-
a experimentación para di-
rtística, quedó habilitada en 
tamento de Comunicaciones 
lón en el Negociado de Ins-
lécnica para la tramitación 
kÜM, 
ase efecto, han sido Impre-
encuentran a la disposición 
Jtoantos lo Interesen, solicitudes y 
ÍPlares de una edición extraor-
tla del Boletín Oficial que con-
texto íntegro del Decreto 
que pone en vigor las bases y 
imento para esta clase de insta-
les, pudlendo solicitarlos en el 
Ido Negociado, en esta capital, 
los Centros Telegráficos, Ofi-
Telegráficas o en su defecto 
i* Administraciones de Correos 
ta el presenta han sido traml-
200 licencias y cada día au-
Ma el número de solicitudes para 
instalación de estaciones tanto 
liseras como receptoras 'sola-
mente interesará a nuestras damas 
tanto, por lo menos, como la esposa 
de Cyrano o las galas arcaicas de 
Roxana. 
Cuando el vapor "Lafayette", en 
que viaja la Compañía del Teatro de 
la Porte Salnt-Martin, se ponga al 
alcance de nuestras poderosas esta-
ciones radiotelegráflcas, podremos 
anunciar definitivamente cual será 
la obra del de'uut, si el delicioso poe-
ma de Rostaud o el drama intenso 
de Capus. 
E l abono i»ara las doce únicas 
funciones de la temporada continua-
rá abierto en la Contaduría del Tea-
tro Nacional hasta el próximo día 28. 
E n las listas de abonados figuran los 
nombres d enuestra buena sociedad. 
De ese brillante grupo de familias 
que acostumbra viajar anualmente, 
poi' Europa disfrutando de las de-
Iciias de la Vüle Lumiere, puede ase-
gurarse que no falta ninguna en el 
abono. Esto es una garantía de que 
las noches do comedia francesa se-
rán verdaderos acontecimientos so-
ciales y de que el Teatro Nacional 
será el punto de reunión de nuestro 
gran mundo. 
CRONICA D E TRIBUNALES 
tro Gallego de ^!1*°^!le .™5nt°s_^!^Ju/st^^L0°1i .a i de refrigerador. 
Procede este buque de New York. 
E L SAN B L A S 
Con cinco pasajeros y 370 tone-
ladas de carga general se espera da 
Ministro de Estado, don Santiago en los saíone-
Alba, es objeto de múltiples comen- esta capital. Sus" paíabras dicen "me- asistieron ayer al referido homenaje, 
tarios en los círculos políticos de jor que las nuestras la síntesis de como asimismo todos los adheridos 
esta capital, haciéndose numerosas ¡a obra que deseamos ver realizada desde todos los rincones Je esta no-
conjeturas sobre la misma. I por esa noble y prestigiosa entidad ble y bella tierra cubana. 
E n los pasillos del Congreso un'de su digna presidencia. | Con seguridad de nuestros ma-
buen número de diputados expresó Dijo ayer el señor Vázquez entre yores respetos, acepte usted señor 
la opinión de que el principal asun-i estruendosos aplausos de aprobación Fresldente y expréselos a esa digna Boston mañana el vapor Imclés Sar 
to dimitido en la entrevista fué el general en su auditorio: "Este ho- directiva, que rige los sentimientos!,,,.. 
estado de cosas en Marruecos, que menaje que se le tributa al ameno de estimación y afinidad que aquí 
desde que se ha Instalado un pro- escritor Pepín Rivero. debe ser una le testimoniamos muy merecidamen-
tectorado civil en aquella reglón obra que permita al gentil defensor te. yK de antemano agradecidos a su 
constituye casi enteramente el asun-, de la colonia española en esta Isla, 1 amable atención, q. b. m. 
to predilecto a que dedica su aten-! conocer más de cerca, más Intima- Manuel Pernas, Alfonso Martí-
ción dicho Ministro. [ mente a la Madre Patria, de modo nez Fernández, Benigno Pérez, In-
L O P E Z F E R R E R R E C I B E L A GRVN (iue a ^ recoja los latidos y las pal- fante y I>ena, Francisco JunqiK i a, 
rrti"Á TIV nkAttmr. t a CATYvr.ir'A pitaciones del alma española, y la F?ritóndez y Ca. Vázquez y Hmo. CRUZ D E I S A B E L L A CATOLICA 
MADRID, febrero 26. * 
S. M. el Rey don Alfonso X I I I ' radas y tan querido hace al Dr 
firmó un decreto confiriendo la Gran ¡vero." 
Cruz de Isabel la Ciíól ica al señorj "Que la mayor satisfacción para 
López Ferj-er. secretarlo del 'protec-¡ el escritor amigo que representarnos 
torado de Marruecos. . a todos en la tierra que nos viera na-
Blas. 
Entre la carga que trae este va-
por figuran 59 rollos de papel para 
el DIARIO DE L A MARINA. 
E L CARTAGO 
Procedente de Tela (Honduras), 
conduciendo pasajeros para la Ha-
exprese después en esa prosa tan Angel Vázquez, Manuel Alvarez, | bana de tránsito y frutas para New 
sencilla como castiza que tan adm - Amador García, R o r c I I o Qnevedo, 0rlea „ á J r 
a m n u . Ul- Gnrria y .>lriu'iifl«*z. liiurcía. liamos ' „ arcía  Menéudez, García, R s ameciCano CarUgo 
y Ca., José López, Francisco Rodrí- 1 
guez, Matías Pardo, Teolindo Váz-
quez P'Vni, Esteban Fernández, Cor-
tés y Fernández, Muñíz y Fernández, 
E L PRUNUUftfl D E ASTURIAS, 
R E S F R I A D O 
MADRID, febrero 26. 
cer, para traernos sus impresiones Laureano Alvarez, Julio Martínez 
Fernández. y contarnos como él sabe hacerlo, 
cosas qué mantengan siempre laten-
te nuestro amor a la nacionalidad y 
8. A. R. el Príncipe de Asturias | nuestro deseo de verla siempre feliz, 
se halla recluido en sus aposentos' tranquila, orgullosa. Hagamos todos 
del regio alcázar desde hace dos, un pequeño esfuerzo y llevemos Por 1 viva y hondamene agradece, 
días, a causa de un fuerte resfria 
Los facultativos que 
EMBARCA E L S E x O R BRION 
Nota de la Redacción 
Director contestará hoy en las "Im-
presiones", a esta cariñosa carta, que 
E l próximo día 2 embarcará para 
San José de Costa Rica el Cónsul 
general de Cuba en aquella Repú-
Nuestro 1 bllca sefior Antonio Brlon, ex admi-
nistrador de la Aduana de la Ha-
bana. 
do. 





(Viene do la pág. D I E C I S E I S . ) 
L A INFANTA I S A B E L - R E P R E S E N -
T A R A A JX)S R E Y E S EN E L C E N -
T E N A R I O D E L A CANONIZACION 
D E SANTA T E R E S A . E N A V I L A 
MADRID, febrero 2 6. 
S. A. R la Infanta Isabel ha si-
do designada para ostentar la re-
presentación do los Reyes de E s -
paña en el centenario de la canoni-
zación de Santi Teresa de Jesús, en 
las ceremonias que se celebrarán 
en la casa natal de la Santa, en 
Avila 
quez; Perdomo; Il la; Cárdenas; Lia-
m<a; Menéudez; Castro; F . de la;nador que suscribe propone la sl-
Luz; Carrasco; E . R. Granados; guíente proposición de ley: 
Fornaguera; Miguel Sainz; Flguere-j Artículo L — S e eleva a Embaja-
¿o; Leanés; Espinosa; Calahorra; | da la Legación do Cuba en Wash-
Vilomara; Lóseos; Rota; Renó Ca 
nales. 
Mandatarios y partes: 
Ramón Illas; Ramiro Monfort; 
Francisco G. Quirós; Manuel de J . 
Lefrau; Joaquín Socarrás; Joaquín 
G. Sáenz; Humberto Islas; Herml-
ington ( E . U. A. ) que tendrá el 
siguiente personal: 
Un Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario. 
Un Consejero con categoría de 
Ministro Residente. 
Un Secretarlo de Primera Clase: 
CASA QUEMADA 
Calbarlen fué destruida por un 
dio la casa de tabla, do dos 
is. de la propiedad de' Golcuria 
\ estaba habitada por José Ma-
nía Martínez; José A. Delgado; Juan un SecreUrio de Segunda Clase; un 
M. Rodríguez; Aurelio P. Vázquez; Secretarlo de Tercera Oíase; un 
Manuel Sariego; Narciso Aldabó; | AKreSado Comercial y tres Cancille-
Carmela Guzmán; Nicolás Aball í ; |rea' 
Manuela Maclas; Mercedes G. EUas; | Un Cónsul de Segunda clase ads-
Orencio Arana; Ramón Díaz; Rogé- c-TÍPto a la Embajada y un Canci-
lio González; Cándido Cardona; Juan de Consulado. 
Palacio Lastra; Esther M. Tous-; Para desempeñar el cargo de Con-
sain; Andrés Giz; Manuel Tabeada; 8eJeroBer4 necesario haber servido 
Genoveva Torres; Pablo G6me3 ™á3 d® ^ a1fiosT,€a.f . CuerP0 Di-
García; Juan M. Rodríguez; José Plomático de la República; los Se-
Meneses Valdés; Antonio Quíntela; crotarios se titularán Secretarios de 
Eduardo Daumy; José S. Arruíat; | Embajada, mientras sirvan en la mis-
Ramón Fei jóo; René C. Quiñones;, ma: i# , „ — 
Angel Fernández; Tctaás Aurelio1 Artículo ZL E l Embajador tendrá 
Noy; Alfredo M. González; Severlno un " S f J de pe-
Martínez; Evaristo Ruiz Abascal;!8oa ($9.000.00) y 125,000) para 
Mario F . Trevejo; Raúl Codina; Au-! fastc>8 d6 representación y el Conse-
relio Royo; Ricardo Dávila; Tomás 3ero cinco mil pesos ($5.000.00), de 
Alfonso Martell; Hortensia Fernán-6Ueldo y cuatro mil-P6503 ($4-000-00> 
/ R E Y E R T A 
I J o n Remedios, el blanco Oscar Fer-
J M J e z diz muerte de dos tiros al 
•JTdo José Ordóñez, conocido por 
t « * t u n g o , siendo detenido el agre-
H Por fuerzas del Ejército. 
D I F E R E N O A POSTAL 
g n vista dg algunas desciendas 
I mí • enJel servlcl0 Pbstal entre 
L ^ " t o s de Antilla y Baracoa, 
r u e n e n Incomunicado este último 
K n t C<tn,iel rest0 dQ la república 
I V ^ e toda la semana, con grave 
goicio para el comercio y para el 
•tete' r doctor Armando Car ta ya, 
fc. ,--_eDeral de Comunicaciones, 
"o subsanar rápidamen-
lidad, y al efecto citó 
• al Presidente de la 
r a de Cuba para tratar 
unto y regularizar el ser-
Jjr tarde, e3 doctor Cartaya resol-
^scmdir el contrato celebrado 
«w11^63* Naviera, en vista 





A p r u e b a n l a E m b a j a d a . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
los gastos de representación del re-
presentante de Cuba en los Estados 
Unidos. 
CONSIDERANDO: Que el Gobier-
no de los Estados Unidos de Amé-
rica ha elevado a la categoría de 
Embajada su Legación en la Ha-
bana. 
CONSIDERANDO: qu© el señor 
Presidente de la República en su 
Mensaje de 19 de este mes el co-
municar al Congreso esa determina-
ción del Gobierno Americano dice 
que un deber de cortesía nos invl 
ta a corresponder a ese acto, de la f 611 todo en cuanto no esté modlfl 
para gastos de representación. 
Esas cantidades se pagarán por 
dozavas partes. 
Artículo U L — L o s Secretarios, el 
Agregado Comercial, el Cónsul y 
los Cancilleres, tendrán los suel-
dos que señala la Ley de 9 de Julio 
de 1921. 
Los gastos de representación de 
loa Secretarios serán los que como 
máximo señala dicha Ley, y los 
gastos de representación del Agre-
gado Comercial los que determine el 
Ejecutivo dentro de la cuantía que 
establee^ la mencionada ley. 
Artículo I V . — L a Embajada tendrá 
la suma de mil pesos mensuales para 
gastos de material alumbrado, cale-
facción, servidumbre, conservación 
del edificio, seguros y demás gastos 
menores. 
Artículo V:—Se declara en vigor 
más valiosa significación y exquisl 
ta deferencia, creando igual cargo 
en nuestro servicio exterior. Indican-
do el mismo tiempo que al Poder 
Legislativo corresponde votar las 
medidas necesarias a ese efe<?to. 
CONSIDERANDO: que las gran-
des y estrechas relaciones que la 
cado por la presente lo dispuesto en 
la Tercera Disposición Adicional de 
la Ley de 9 de Julio de 1921. 
Artículo V I : — Esta Ley comen-
zará a regir desde su publicación, en 
la Gaceta Ofioü.' co la República y 
los gastos que la misma ocasiono 
serán satisfechos con cargo a los ln-
Repúbllca de Cuba mantiene con la presos del Tesoro no afectos a otras 
de los Estados Unidos de América 
justifican la creación de una E m 
bajada en Washington. 
Por estas consideraciones el Se-\ 
obligaciones. 
Palacio del Senado, 
de febrero de 1923. 
Antonio Gonzalo Pérez. 
Habana, 26 
5 
" ¡ U N O C T A V O D E 
P U L G A D A ! " 
Si alguna vez ha cortado usted una goma gastada, 
habrá visto que su construcción es tá cimentada so-
bre telas de a l g o d ó n . 
L a p e q u e ñ a diferencia de un octavo de pulgada en 
la longitud de la hebra del a l g o d ó n , puede represen-
tar una diferencia de muchos miles de millas en el 
recorrido de la cubierta. 
Algunos fabricantes de gomas consideran muy costo-
so el empleo del a lgodón de fibra muy larga, y se 
conforman con un grado menos caro. 
Pero Goodyear emplea ún icamente en sus gomas el 
a l g o d ó n de fibra larga. 
Una de las muchas razones por las cuales. 
"Goodyear Significa Larga D u r a d ó n . " 
G O M A S n K j P I I B R O A 
G O O B y 
Td^TT 
L O Q U E T R A E E L S I B O N E Y 
E l vapor americano Siboney trae 
1,600 toneladas de carga general 
¡Incluyendo, 170 de leche condensa-
ida, 70 de harina y 1475 bultos de 
efectos de refrigerador. 
LOS F E R R I E S 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 121 pasajeros llegó ayer el 
vapor americano City of Mlaml. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figura el team de ama-
teurs cubanos que fué a Mlaml a las 
competencias atléticas en las cuales 
salieron victoriosos. 
E L JAN 
Procedente de Filadelfla y condu-
ciendo un cargamento de carbón 
mineral llegó ayer el vapor danés 
Jan. 
E L M A C A R A 
Procedente de Saint Nazalre, Co-
ruña, Santander, Vigo y Canarias se 
espera en las primeras horas de la 
mañana de hoy el vapor correo fran-
cés Niágara que trae carga general 
y 600 pasajeros. 
E L L A F A Y E T T . 
Según aerograma recibido en la 
Agencia de la Trasatlántica france-
sa en esta capital el vapor correo 
francés Lafayette salló el día 24 del 
. corriente de la Coruña para la Ha-
I bana en viaje directo, conduciendo 
l carga general y pasajeros. 
Este vapor llegará a la Habana 
sobre el día 5 del próximo mes. 
E L MONTSERRAT 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará en la mañana de hoy 
de este puerto para el de Veracruz 
el vapor español Montserrat. 
Entre los pasajeros que embarcan 
por este vapor figuran los señores 
Antonio Berdú, Ernest G. Eale y se-
ñora. M. A. Blanco. Secundlnl J . 
Sánchez, Octavio Masse, Lorenzo 
Malber, Vidal Varona Luis G. Sola-
na y familia, José Culi y otros. 
También embarcará en este va-
por el conocido atleta español señor 
Andrés Balsa a quien acompaña su 
señora. 
E L BUENOS A I R E S 
Según radiograma recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en esta capital el vapor español 
Buenos Aires llegó el viernes día 23 
por la mañana a San Juan de Puer-
to Rico y siguió viaje ese mismo 
día, por la Urde para Canarias. 
RECAUDACION D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
en el , día de ayer la cantidad de 
119,938 pesos 87 centavos. 
E L T O L E D O 
Conduciendo carga general 
sajeros salió ayer tarde de 
puerto para los de Santander, Coru-
y pa-
esto 
ruña, el yacht de recreo Gulnger Dot 
para Mimia, el yacht americano de 
regreso Whltemaorrah pava Key 
West; los ferrles Estrada Palma y 
Joseph R, Parrot para Key West, el 
Governor Cobb para Key West. 
SALIO E L PINAR D E L R I O 
Ayer se hizo a la mar hacia la 
Costa Norte de Cuba el cañonero de 
la Marina de Guerra Nacional Pi-
nar del Río que realizará un viaja 
de Inspección por dicha Costa. 
E l Pinar del Río permaneció dos 
meses en la Bahía de la Habana 
donde fué reparado, j 
R E C O R R I E N D O L O S M U E L L E S 
E n la mañana de ayer el Admi-
nistrador de la Aduana doctor José 
María Zayas llevó a cabo un ex-
tenso recorrido por el litoral de la 
bahí^ visitando los muelles y alma-
cenes con el propósito de conocer el 
estado general de los mismos, asi 
como las condiciones de cada uno 
para la descarga de ganado, toda 
vez que sigue sosteniendo el crite-
rio de que no debe permitirse el des-
embarco de ganado por los muelles 
del Arsenal, como se viene cerifi-
cando, toda vez que en dichos mue-
lles existen depósitos de mercancías 
en general y diariamente se efec-
túan desembarcos de pasajeros, lo 
que no resulta compatible, dadas las 
molestias y perjuicios que ocasiona 
a los segundos el desembarco de 
ganado. 
E l doctor Zayas estima que el ga-
nado Importado tiene que desem-
barcar por la parte del litoral co-
nocido por Hacendados u otro* 
muelles preparados al efecto, cons-
truyéndose corrales especiales para 
que en los mismos, se verifique ,1a 
selección del que va al Matadero y 
de los que vienen consignados a Im-
portadores o Encomenderos, para su 
venta en esta plaza. 
E L C O R O N E L SLOCUM 
E l día 9 de marzo regresará a los 
Estados Unidos el coronel Slocum. 
E L 8ANFORD 
De New Orleans se espera «1 va-
por noruego Sanford con carga ge-
neral p^ra la Habana, Matanzas, 
Cárdenas, Sagua y Caibarién y Nue-
vltas. 
DOS LANCHONES 
Hasta frente & la tentrada del 
puerto remolcó el remolcador Sea 
King a los lanchones Caibarién y 
Cárdenas, los cuales fueron entra-
dos por el remolcador cubano Mo 
AúoL 
E l lanchón Caibarién al salir de 
Tampa, de donde procede, sufrió 
avería. 
E L C H A L M E T T B 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y pasajeros 
en su casi totalidad turistas llegó 
ayer por la tarde el vapor ameri-
cano Excelsior. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores Do-
mingo Salvador, Miguel Mler y fa-
milia Ana Sardinas, y los demás tu-
ristas 
LAS P R O C E D E N C I A S D E MALAGA 
Por la Jefatura de Cuarentena se 
ha dispuesto que la circular número 
122 que se aplica a las procedencias 
de Barcelona en cuanto a fumigación 
y desratización de los barcos, sea 
aplicada a las procedencias de Má-
laga. 
E L RAVNANGER 
E l vapor noruego de este nombre 
llegó ayer procedente de Mobila con 
carga general. 
Este vapor será despachado en la 
mañana da hoy. 
E L C A Y O CRISTO 
E l yacht americano Tadauntlsi 
comunica por la telegrafía sin hiloi 
que el vapor Cayo Cristo se encuen-
tra al garete e Inutilizado en L a -
titud 23-21. Longitud 83-52. entre 
Bahía Honda y Puerto Esperanza, 
provincia de Pinar delx Río. 
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Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE SOLICITA UNA JOVEN PASA K A -
nejadora. Tiene que ayudar a los que-
haceres de la casa. Prado No.. 115. 
Joyerta L a Isabelita. 
809S 3 m. 
6£ AiQtTELA CASA MODERNA. PI.AN-
ta alta, dos cuadras de Galiano y San 
Rafael,* escalera mármol. Salü, ante-
sala, tres habitaciones. Saleta al fon-
do, tres puertas balcón. 80 pesos. 2 me-
ses en fondo o fiador,. Informan: Te-
léfono A-1715.. 
8002 1 mz 
SE SOLICITA SNA CBIADA PENIN-
sular, limpia y trabajadora; que sepa 
servir bien la mesa y enga referencias. 
Vedado, calle 15 esquina a Dos No. 380 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
M99 1 m. 
SE SOLICITA UNA MANEJAD OKA d« 
14 a 16 años, buen sueldo y ropa limpia. 
San Lázaro 344, altos. Dr. Latorre. 
8022 3 Mz. 
SE ALQUILA PARA E S T A B L E Ci-
miento la casa Máximo Gómez, 154, an-
tes Monte). La llave en Éh barbería 
de al lado. Informan, en 10 de Octu-
bre, 591, antes Jesús del Monte. 
8013 2 mz 
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Estévez 22 A. Bala, saleta y seis 
habitaciones. 
8033 *L-m—'.1— 
ALQUILO LOS MODERNOS ALTOS 
San Rafael 167, .dos cuadras de Belas-
coain. Sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, comedor corrido al fondo, 
cuarto servicio criado. Informes en los 
bajos. 
8059 l_m.__ 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa calla de Cristo No. 14 compuestos 
de sala, comedor, tres habitaciones, una 
en la azotea^ cocina de pas, baño en los 
bajos d̂e Cristo No. 14 está la llave 
• informan de su precio y condiciones. 
8088 L - m , _ 
BE ALQUILA L A CASA C A L L E R E V I -
llagigcdo No. T0 con sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina y servicios. Infor-
man en la misma. Tel. 1-4920„ 
8090 3 m. 
DESEA COLOCACION UNA PENINSU-
lar para habitaciones. Sabe bien su 
obligación y también sabe ,de cocina 
o para todo de un matrimonio solo. 
También va a las afueras de la Habana 
es muy formal. Razón en Tenerife 74 
y medio, primer cuarto del» piso. 
8067 i m. 
Manejadora. Se necesita una buena, 
de mediana edad, que sepa bien su 
obligación; es para manejar un niño' 
de meses. Tiene que tener buenas re-
ferencias de las casas donde haya ser-
vido. CaUe 17 No. 148, entre J y K, 
Vedado. 
8061 1 m. 
CRIADOS D E MANO 
ATENCION. SE OFRECE UN BUEN 
criado de manos, español. Lo mismo 
para portero: sumamente práctico. Bue-
nas referencias de casa particular. Te-
léfono A-6911. 
8036 i m. 
CRIADOS D E MANO 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
nos, peninsular. Sueldo: $40.00; un se-
gundo criado $30.00; un camarero $25.00 
y un muchacho. Habana 126. 
8087 2 ni. 
SX ALQUILAN MODERNOS V E s -
pléndidos pisos altos acabados de fabri-
car, compuestos do tres habitaciones, 
sala, comedor, baño completo, servicios 
para criados, cocina de gas y demás co-
modidades. Agua en abundancia. Edifi-
cio Armand. Misió», Milicia y Economía 
frene a los etrrenos de la Terminal. 
8103 6 m. 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO, 
$40.00 a $45.00, con referencias; una 
cocinera, $30.00 y criada fina $30.00. 
Aguiar No. 140, por Sol. 
7701 1 m. 
COCINERAS 
SOLICITO. GENERAL COCINERA, 
muy inteligente en la cocina, para todo 
servicio de caballero solo. Buen sueldo. 
O'Reilly 72. altos, entro Villegas y Agua-
cate. Sr., Roig., 
8051 2 -m. 
JOVEN MONTASES DESEA COLOCAR-
se de criado de manos en casa particu-
lar o del comercio. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene muy buenas referen-
cias. No duermo en la colocación. In-
forman Oficios 19. Tel. M-4323. 
8034 1 m. 
UN JOVEN ESPAÑOL BE DESEA CO-
locar de criado de manos; es muy prác-
tico en el oficio y tiene referencias. 
En la misma se coloca un joven para 
limpiar por horas oficinas o casa par-
ticular. Informan en Cuba No. 5, es-
quina a Tejadillo, 
8065 i m 
BE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
manos, peninsular; lo mismo para por-
tero; itene referencias de donde trabajó 
Habana 126. Tel. A-4792. 
8087 2 m.. 
CRIADO SE OFRECE A FAMILIA RES-
petable para comedor y quehaceres de la 
casa. Srve a la rusa muy bien, curioso 
en su trabajo; ha servido a respetables 
familias; es fino en su servicio.. Infor-
man Teléfono A-5796. 
8102 l m.. 
BB ALQUILAN LOS HERMOSOS. AL-
tos calle 6, casi esquina a 23, entre 23 
y 21, compuestos de sala, comedor, por-
tal, cinco habitaciones, cocina, baño mo-
derno, servicios de criados, etc. En la 
misma informan o en el Tel. F-5661. 
8066 8 m. 
Se alquilan las casas Pasaje Agustín 
Alyarez 7 y 16, con sala, saleta corri-
da, tres habitaciones y demás servi-
cios a una cdadra del Nuevo Frontón 
y dos de la calzada de Belascoain. E l 
papel dice donde está la llave. Infor-
man: B, esquina a 23. Vedado señor 
Alvarez o en Mercaderes 22, altos, de 
10 a 12 
8068 3 ra. 
Se alquila barata, la espléndida casa 
Estévez 50, próxima al Nuevo Mer-
cado. Sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, gas, luz eléctrica, servicios sani-
tarios, patío y traspatio. Informes allí 
8079 1 ra. 
VEDADO 
Vedado, 15 esquina a 20, se 
alquilan modernos y lujosos 
altos: seis habitaciones (dos 
independientes) gran b a ñ o , 
garage, cuartos de criados y 
chauffeur, etc., etc. L a llave 
en los bajos. Precio, $ 1 2 5 . 
Informes: Rico, T e l é f o n o 
M-2000 y F - 1 8 8 9 . 
4 d 
SE SOLICITA COCINERA PARA UN 
matrimonio que hagra la limpieza., Suel-
do $30.00. Ha de dormir en la colo-
caclóij. Informan Teléfono M-693L., De 
8 a~H y de 2 a 5. Alvarez. 
8094 1 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA O O CINE-
ra y repostera que traiga recomenda-
ción y hagra plaza. Sueldo $30.00 en 
Seis No. 185 entre 21 y 23., 
8076 1 m. 
COCINERA QUE DUERMA E N E L 
acomodo y enga referencias. Informan 
de 8 a. m. a 1 p. m. todos los días. 
Calle 17 No. 235 entre P y G. Sra. de 
Martínez. 
8077 1 m. 
COCINEROS 
COCINERO. SE SOLICITA PARA NE-
r o c í o de comidas y se alquila una habi-
tación en $15.00 con luz. Cerrada del 
Paseo 14. 
80J8 1 m. 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA por 
días y en la misma una criada de come-
dor. IJ, 172, esquina a 19. 
7898 1 Mz. 
FOSEA AOLAVEÑUS Y OBTENDRA 
lo que usted quiera, escriba a Italo Ar-
tefio, único Inventor del aglavenus. Te-
niente Rey, número 96. Habana. 
7883 5 Mz. 
NECESITO 100 TRABAJADORES PARA 
el corte de caña; peso y medio de la 
Habana; se pagan a $1.10 las 100 arro-
bas, buena caña y buenas viviendas; via-
jes pagos. Informan San Isidro 40 es-
quina a Habana.. 
8075 3 m. 
COCINERAS 
SE S E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA 
de cocinera. No tiene Inconvenlelnte en 
ayudar algo en la limpieza. Tiene refe-
rencias. San Lázaro 269 entre Oquendo 
y Beneficencia. 
8029 1 m. 
UNA COCINERA ESPADOLA, SABE 
cumplir con su obligación. Informan: 
calle 13 No. 65 entre 20 y 18, Vedado. 
8064 1 m. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA 
peninsular de modiana edad; es limpia 
y sabe guisar a la criolla y española; 
para una casa de comercio o matrimo-
nio solo; ayuda a los quehaceres; duer-
me en la colocación; desea casa tran-
quila y de buen trato. Informan en San 
Benigno 27 entre San Leonardo y Ena-
morado. Pregunten a la encargada. 
8081 1 m. . 
CHAUFFEURS 
UN CHAUFFEUR DESEA COLOCAR-
se en casa paricular o do comercio. Tie-
ne muy buenas referencias de las casas 
en que ha rábajado. También se ofrece 
un muchacho para ayudante de chaufeur 
también con muy buenas referencias de 
donde ha trabajado. F-1403. 
8109 1 m. 
TENEDORES D E LIBROS 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
BE ALQUILA LA CASA SITUADA EN 
la calle O'Farril No. 48 en la Víbora, 
cuadra comprendida enre José Anonio 
Saco y José de la Luz Caballero. La 
llave en la bodega. Informan: Manzana 
de Gómez 439. 
8041! 3 m . 
BE ALQUILAN DOS HERMOSOS Y 
ventilados altos compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos y demás servicios, 
todo a la moderna en la calle Munici-
pio 42 y 44 entre Jesús del Monte y 
Fomento.. 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que embarcarse pa-
ra el extranjero, se acepta un 
socio en un negocio de comi-
siones que deja una bonita 
utilidad. T a m b i é n se puede 
ceder todo el negocio con una 
rega l ía . Del Monte, Oficinas 
O b r a p í a , 24 , altos. 
8096 8 m, 
S E O F R E C E N 
soso 2 m. 
H A B I T A C I O N E S 
Criadas de mano 
y manejadoras 
HABANA 
ALQUILAMOS EN PRADO 110 B, ES-
Quina a Neptuno, domicilio social de la 
Unión Castellana de Cuba, un departa-
mento da tres habitaciones en la azotea 
R matrimonio sin niños o a hombres so-
los, en $40.00 mensual y varios apar-
tamentos para secretarías de sociedades 
pequeñas o clubs sportivos, desde $15.00 
a $30.00 mensuales. Informes en la Se-
cretaría de la expresada sociedad a to-
das horas. 
8047 l m. 
TENEDOR DE LIBROS V MECANO-
grafo, con conocimientos generales de 
oficina, solicita empleo, sin pretensio-
nes. Informa: D. Rodríguez. Teniente 
Rey 70. Tel. A-3480., 
8097 S m< 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con 20 años de práctica en el comercio, 
se ofrece para, llevar libros por horas. 
Me hago cargo de arreglar libros atra-
sados, hago-, balances, liguidaclones etc. 
Rafael 152 A, bajos. Tel., M-1507. 
8043-44 ' 3 m. 
VARIOS 
T A L L E R DE MECANICA DE LUIS 
Etelrridr. Reparación de maquinarias, 
combinaciones de cerraduras y llavinea 
de todas clases, instalaciones sanita-
rias. Se garantizan los trabzajos. Com-
postela 118. Por Jesúá María. Teléfono 
M-3366. 
8049 8 m. 
MATRIMONIO ESPAÑOL SE OFRECE 
él como criado de manos y ella, criada, 
camarera, etc. Inmejorables certifica-
dos, práctica y referencias a 17 y C, 
Vedado. L a Prosperidad. F-1016. 
8048 1 m. 
JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE AL CO-
mercio para dependiente o cosa análoga,; 
es activo y trabajador, con práctica y 
experiencia en el trabajo. Tengo quien 
me garantice. Informan Porvenir No. 9 
encargado, de 8 a I I y de 2 a 5. 
8057 1 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de manos o' manejado-
ra. Tieine quien la garantice. Informan 
Reina 78. Tintorería. 
8032 1 m. 
E N O'REILLY 72, ALTOS, ENTRE 
Vi i legas y Aguacate, hay habitaciones 
desde diez pesos sin muebles y quince 
amuebladas. Hay comidas vejetarianas 
y también a domicilio. 
8053 6 m. 
BE ALQUILAN AMPLIAS HABITA^ 
cienes amuebladas o sin ellas a $15.00.' 
En la misma se da de comer. E s Casa' 
fartic^lar y de mucha moralidad. Mer-
caderes 14. 
8084 4 m. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de manos o manejadora. 
Informan en Suspiro 16, altos, habita-
ción 32. 
8037 1 m„ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos. Ks muy 
formal. Tiene quien responda por ella. 
Informan Amisad 36. Taller de Lavado 
8039 2 m. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
para corta familia o manejadora de un 
chiquito. Lleva tiempo en el país. E s 
cumplidora en su trabajo. Tiene refe-
rencias. Informan: San Lázaro 360 en-
tre Belascoain y Gervasio. 
8050 2 m.. 
BOLAMENTE PARA OFICINA SE A L -
«luila un departamento compuesto de 
lina sala, recibidor y una habitación, en 
los bajos de Habana 68; llaves en los 
altos: para informes, en el almacén de 
música de Anselmo López, Obisno 127-
Teléfono A-7713. 
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AMARGURA 63, ALTOS, SE ALQUILA 
un departamento compuesto de tres am-
plias habitaciones con un buen cuarto 
de baño y cocina independiente. Infor-
man en los mismos. 
S0S8 i m. 
" E L PRADO". SE ALQUILAN BABI-
taciones amuebladas con vista al paseo. 
Interiores desde $50.00 con comida y 
asistencia. Moralidad y asco. Prado 65, 
altos, esquina a Trocadero. 
1 m. 
E N GALIANO 18, BAJOS, SE ALQtfl-
lan dos hermosas habitaciones a ma-
trimonios de moralidad, sin niños y sin 
animales. Se exigen referencias 
8093 3 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de manos para casa particular. Tiene 
referencias de las casas donde trabajó. 
Informan en Escobar 82.. 
8054 • 1 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de manos o maneja-
dora. Sabe coser. Informan Sol 125, al-
tos. Teléfono A-3420. Que sea casa de 
moralidad. 
_ 8055 _l_m. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de manos o manejadora. Tiene referen-
cias. San José 115 entre Aramburo y 
Hospital. 
8058 1 m. 
GONZALES Y VELASCO. MECANICOS 
y Electricistas. Nos hacemos cargo de 
toda clase de instalaciones. Se arreglan 
y limpian cocinas y calentadores de gas 
Taller: Línea T56 frente al Paradero 
del Vedado, Tel. F-3157» 
8106 8 m. 
UN MUCHACHO DESEA PRESTAR SU 
servicio de sereno. Ha estado en varias 
casas y se pueden dar referencias de 
ellas, de su buen comportamiento. In-
forman calle I No. 6 entre 9 y 11. 
8110 1 m. 
S E OFRECE UN ESPAÑOL DE ME-
diana edad para porero o sereno o lim-
pieza. Tiene referencias y es moral. 
Informan en Empedrado 12. 
8078 1 m. 
V I A J A N T E 
Conocedor del interior, bien relacionado 
trabajando más de diez años, ron una 
importante firma de esta plaza. Soli-
cito plaza. Prefiriendo Santa Clara. 
A. C. Caraballo. Someruelo» 44. altos. 
8092 1 m. 
Compra y Venta de Fmcas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
Prado 123. Altos de la Joyería " L a 
Sortija"; habitaciones para hombres, 
con todo servicio a precio moderado. 
Departamentos y habitaciones para fa-
milias a precios económicos. 
8095 2 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola para criada de manos para corta 
familia. Sabe cocinar. Informan calle 
H No. 231 entre 23 y 25. 
8063 1 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN P E -
ninsular de criado de manos en casa 
particular. Sabe todo el servicio y con 
referencias de las casas que ha tt^,ba-
jado. Informan en San Nicolás No. 7. 
Tel. A-7503. 
S0S9 1 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de manos < 
manejadora. Informan calle Esperanza 
No. 111. 
8108 1 m. 
COMPRO EN E L VEDADO TRES CA-
aas. una de $13.000; otra de $20.000 y 
otra de $25.000 o terreno en punto alto 
para fabricar. Para informes: llamen al 
Tel. M-9333. 
8062 2 m. 
COMPRO UNA ESQUINA EN PUNTO 
comercial de la Habana. También para 
invertir una casa moderna o un terreno 
para fabricar en punto céntrico. Para 
informes, llamen al Tel. M-9333. 
8062 2 m. 
URBANAS 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
CE NECESITA UNA CRIADA E N MO-. 
•lafterio 16, Cerro.. i 
8073 1 m- I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola. Entiende de cocina y de cos-
tura. Tiene buenas referencias. Infor-
man en J . 19, Villa Fé . Vedado. 
8069 1 m. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA^O-
la en casa de moralidad para criada de 
manos o para manejar un niño de me-
ses. Tiene quien la garantice. Informan 
Calzada de J . del Monte 345 112 letra 
F entre Madrid y Pamplona. 
8071 . 1 m. .... 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
ninsular para criada de manos o mane-
jadora. Es formal y trabajadora. Tie-
ne quien la recomiende. Habana 102 A 
So M admiten tarjetas. 
8074 1 m. 
SE VENDE: CHALET ESTILO AME -
ricano. Dos plantas, calle Goicouria, en-
tre Milagros y Libertad, en el Reparto 
Mendoza. Toda clase comodidades, pi -
ra una numerosa familia. Muy bien 
decorad y sin estrenar. Se da muy 
barato. Puede verse a todas horas. 
Informes: teléfonos: F-3546 y A-8141. 
Señor Mira. 
7971 8 mz 
SE VENDE UNA CASA. GANGA A una 
cuadra del tranvía, con portal, sala, 
tres grandes cuartos, comedor al fondo, 
cocina, servicios, patio y traspatio, toda 
de citarón v azotea. Informa su dueña 
en 1? misma , Primelles 19, Cerro. Pre-
cio $6.800. 
79S0 6 Mz. 
SE VENDE LA CASA SANTA ANA, 22, 
1 entre Acierto v A^arés de mamposterla, 
I porral, sala, saleta. 3 cuartos, luz eléc-
trica, gas y teléfono. Informan en la 
• misma o teléfono 1-2723. 
I 7̂ 98 2 Mz. 
F I N C A S U R B A N A S 
ESQUINA SE VENDE ACABADA DE 
faLricar, de altos con bodega, contrato 
de 5 años, gana 200 pesos, como gan-
ga tn $19,000 pesos, trato directo. In-
formen en la misma, pregunten por el 
maestro. Juan F-24S2, sin corredor al 
la¿o se vende una o más casas que dan 
el 12 por ciento libre, véame en Hospi-
tal y Jesús Peregrino, detrás de Emer-
gencias. 
&005 2 Mz. 
SE VENDE UNA O MAS CASAS EN la 
calle de Hospital entre Salud y Jesús 
Peregrino, parte alta, sala, saleta, 314 
baño Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto criado, servicio, iden una sola 
16,500 pesos, varias se rebajará, parle 
hipoteca y parte contado. Informes ne 
la misma, 120 y 11S etc. no corredores. 
F-2482. 
8005 2 Mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UNA GRAN BODEGA POR 
$6,500 y un café muy bueno por igual 
precio, son negocios que se acepan la 
mitad al contado. Virtudes 163 Tinto-
rería Boston. 
j 8072 1 m. 
| MUY I N T E R E S A N T E 
i Para persona que desee establecerse en 
jun negocio ya en marcha, acreditado y 
, en lu^ar céntrico de la ciudad, (Galla-
|no) le ofrezco la oportunidad de obte-
ner un pequeño establecimiento en con-
• diciones excelentes. Se desea vender por 
'viaje forzoso del gerente. Informa señor 
Rodríguez. Cristo 25 bajos, solo de 7 a 
9 1|2 de la noche. 
8105 3 m. 
C R O N I C A C 
NO PIERDA TIEMPO, CUATRO CASAS 
Santos Suárez y Jesús del Monte, una 
con 7 metros frente, 20 de fondo, por-
tal, s»la, saleta, dos cuartos grande, 
3,200; y otra, portal, sala, y dos cuar-
tos. Además. 2,000; y otra, 2,500. Otra, 
3,000; y dos' cuartos; con solar, libre, 
2,000; y otra con cuarto de mamposte-
rla; 2,100 falta poco dinero. En Santos 
Suárez. Informes: Flores, 27-N. Telé-
fono 1-2825. 
8011 2 mz 
DINERO £ HIPOTECAS 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA de 
esquina muy cerca de la Calzada de Je-
sús del Monte, con portal, sala, antesa-
la, cielos rasos, cuatro hermosas ha-
biiaoiones y modernos servicios sani-
tarios. Informes: Calles Des, número 
231. Vedado, 23125. Teléfono F-1560. 
7981 8 Mz. 
M A R C O S A L E M A N E S 
del Imperio en cualquier cantidad, a 
los tipos más bajos. También los remi-
to a cualquier parte de la República, 
en billetes de a 1,000. Vidriem La Gra-
nada. Obrapía, 32. esquina a Cuba. 
Teléfono M-3S04. Alberto López. 
7985 3 mz 
HIPOTECA, FACILITO DE 500 A 8,000 
pesos sin corretaje, Infornfma: Aguila, 
78, café "Siglo XXI , vidriera de 9 a 11 
y de 2 a 4. A-0011, 
7910 6 Mz. 
VENDO E N E L VEDADO Y A 2 CUA-
dras de 23, dos grandes chalets dándose 
facilidades para el pago. Precio: 60,000 
y 65.000 pesos. Tambiién vendo en el 
Vedado una casa de dos plantas, en 
20.000 pesos y otra para reedificar, a 
media cuadra de 23, en 12.500 pesos. 
También vendo solares de esquinas y 
de centro a una cuadra de 23 y también 
otros a dos cuadras de Línea, Informes 
a domicilio. Tel. M-9333., 
8062 2 m. 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLOCA 
en todas cantidades a un interés conve-
niente. Se desea tratar directamente 
con ios interesados. Escritorio de R. 
| Llano. Prado 109, bajos. 
/ 8026 6 Mz. 
VENDO DOS CASAS DE DOS PLANTAS 
modernas, en punto céntrico, que rentan 
el 1 010, libre de capital, pudiendo ren-
tar más. Informes a domicilio. Teléfo-
no M-9333. 
8062 2 m. 
VENDO T R E S CASAS E N E L BARRIO 
de Colón, una en Lealtad, de dos plan-
tas, otra en Escobar, de tres plantas y 
otra en San Miguel, de dos plantas, 
todas están de San Miguel a Malecón. 
Precios: de 35.000 a 28.000 pesos. In-
formes a domicilio. Tel. M-9333. 
8062 2 m. « 
SE DESEA COLOCAR $11,000 E N HI-
poeca sobre propiedad en la Habana o 
el Vedado. F-2463. 
804 3 3 ra.-
E L PASADO SABADO L E CANCELA-
ron a mi cliente $20.000. Urge nueva-
mente colocarlos en hipotecas para la 
Habana o sus barrios al 8 0!0. Negocio 
rápido. Llame al Sr„ Alvares al Telé-
fono 1-3703. 
8082' 1 m. 
POR COMPROMISO DE DEUDA VEN-
do o tomo hipoteca sobre mi casita de 
mampostería en la Víbora, mil pesos 
necesito para el Sábado, preferiría ven-
der. Más informes en San Mariano 78A 
casi esquina a Armas. 
8082 l m.. 
VENDO CUATRO CASAS E N L A VTBO-
ra, de 7.600 pesos y una de 6.000 pesos. 
Informes a domicilio. Tel., M-9S33. 
8062 2 ra. 
A MENOS DE MEDIA CUADRA DE 
Prado, vendo dos casas viejas para fa-
bricar o reedificar. También vendo un 
terreno en Malecón^ Informes a domi-
cilio. Tel. M-933S. 
8062 • 2 m.. 
ALEMANES, l.OOO.OOO DE MARCOS 
papel moneda engo para vender si ysted 
desea comprar' algunos antes de com-
prar pregunte precio en E l Gallito. Mer-
cado de Colón No. 16., Habana. 
8104 i m. 
EN E L CERRO, SE VENDE L A CASA 
Moreno 21 B, entre San Carlos y San 
Cristóbal, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos y hermosa cocina. Su precio: 
$5.500, Informan en la misma. 
VENDO L A CASA PESfALVER N o . 9 
en $8.500 con solo $2.000 al contado. 
Su dueño: José Pose. Calle G l̂ ô  236, 
Vedado. 
8028 6 ra.. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades, a 
los tipos m á s bajos de inte-
rés . Trato directo con los in-
teresados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
T e l é f o n o M-2000 . 
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V E N D O 0 H I P O T E C O 
Frente a las Playas del Vedado, hago 
cualquiera de las dos operaciones en 
lo que ve de semana. Precioso chalet 
nuevo dos plantas en 600 metros en 
venta $25.000 en primera hipoteca. To-
mo $2.000 al 9 010. No corredores. Se-
ñor Cuervo. Tel. 1-3703. 
8082 1 m. 
SOLARES YERMOS 
VENDO UN SOLAR DE ESQUINA EN 
el Reparto "La Floresta", a cuatro pe-
sos vara. Jesús María 42, altos. Telé-
fono M-9333. 
8062 2 m. 
VENDO UN ORAN TERRENO EN LO 
más alto de Jesús del Monte, a media 
cuadra de la Calzada. Mide 531 varas; 
es un perfecto sanatorio., Informes a 
domicilio, eló M-9333., 
8062 2 m. 
VENDO E N L A VIBORA, A DOS CUA-
dras de la Calzada, una parcela de te-
rreno que mide 33 metros de frente por 
29 de fondo. También se fracciona por 
el frente que que quieran, a $7.50 vara. 
Informes a domicilio. Tel. M-9333. 
8062 2 m. 
VENDO UN ORAN TERRENO_ CON 
una superficie de más de 1.500 metros. 
También se puede fraccionar, situado 
en una de las mejores calles de Egido 
a muelle de Luz, propio para almacén, 
fábrica o cualquier otra industria gran-
de. Informes, a domicilio. Tel. M-9333 
8062 . 2 m. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
En su mejor situación y con mucha 
fachada, su perficle 421 metros como 
ganga a $120.00 terreno y fabricación. 
No corredores. Sr. Alvarez. Teléfono 
1-3703. 
8082 1 m. 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
Pagamos corretaje adicional 
Dinero en odas cantidades. Cancela-
clones parciales. Sin penalidad. Sin 
gastos. Tiempo que quiera. Aproveche 
esas ventajas. Tel. A-4358. Teniente 
Rey y Compostela. Sr. Roque. Altos 
Botica. 
8107 13 ra. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES 
enseña Inglés, francés, dibujo y pin-
tura. Inmejorables referencias. Berna-
za 36. principal. Tel. M-4670. 
8041 13 m. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
sido Rrofesora en las escuelas públicas 
de los Estados Unidos durante algunos 
afios desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a 
MIss H. Calle G.. 159. 
8027 1 ra. 
PARA L A S DAMAS 
L A B X S E S A X Z A D E L A R E L I G I O N 
POR L A T E L E G R A F I A SIX HILOS 
E L PAPA F E L I C I T A A LOS PA-
D R E S Q U E ORGANIZARON L A 
C O N F E R E N C I A 
Loe que se empeñan en asegurar 
que la Iglesia no es amiga de los 
grandes adelantos y progresos que 
la humanidad experimenta tendrán 
a buen seguro una sorpresa al saber 
que se ha utilizado, con gran éxito, 
la telegrafía sin hilos para esparcir 
a enormes distancias la palabra di-
vina; aumenfando así grandemente 
el radio de acción del apostolado ca-
tólico. 
Tan sensacional noticia con todas 
las garantías de verdad ha llegado 
al Palacio Apostólico, y satisfizo de 
un modo especialísimo el Papa Pío 
X I , gran amante siempre de los es-
tudios y de los adelantos, que pue-
dan en alguna manera mejorar la 
condición humana. También se ha 
mostrado satisfecho el Papa de que 
bajo su pontificado y por primera 
vez hayan logrado los misioneros 
utilizar aquel invento extraordina-
rio sea oída por el mayor número 
de fieles y herejes, contribuyendo 
ello grandemente a la propaganda y 
difusión del a fe que tanto encare-
cían los Apóstoles. 
Lo ocurrido es como sigue: los 
misioneros paulistas de Portland 
(departamento de Oregón, en los 
Estados Unidos) previo el corres-
pondiente permiso de ia autoridad 
eclesiástica; instalaron en la Cate-
dral de Santiago, en Seattle. los 
aparatos de la telegrafía sin hilos, 
cuya instalación de radio megáfono 
con la antena fué colocada sobre un 
pulpito que hacía "pendant" con 
el de la iglesia. L a prensa se cuidó 
da anunciar la Innovación así como 
la hora ei^ que los diversos Padres 
darían por la noche, la religiosa 
conferencia que sería trasmitida por 
la telegrafía sin hilos, y natural-
mente, la novedad por una parte y j 
por otra el deseo de muchísimos | 
de oir la palabra evangélica desde 
largas distancias contribuyó a que 
se vendieran en aquel dlstritó mi-
llares de pequeños aparatos recep-
tores de la telegrafía aérea. 
Cada noche y durante una sema-
na los PP Paulistas han dado al-
ternativamente la conferencia apos-
tólica, por medio de la telegrafía 
sin hilos, aplicada desde ahora al 
servicio de la Religión Católica y 
sorprende los resultados prácticos 
que se han obtenido, según comu-
nican los mismos PP. al Palacio 
Apostólico. Y se comprende que sea 
así. A la iglesia van los convenci-
dos o quienes tienen gran afinidad 
con los fieles, pero por medio de la 
telegrafía aérea han oído la pala-
bra evapgélica una porción de ateos 
o herejes a quienes picó la curio-
sidad de aproximarse al novísimo in-
vento, y hasta se dió con frecuen-
cia el caso de que en muchas casas 
particulares Invitaban a familias de 
sus relaciones para oír la conferen-
cia que se daba desde la Catedral. 
Se refiere de un alto personaje, 
no católico, que por guríosidad reu-
nía en su casa a una treintena de 
trasat 
P E L U C A S 
Para pelucas y blsoñés para perso-
nas calvas, da ambos sexos, la pelu-
quería "Torre del Oro", donde encon-
trarán farte, gusto y perfección en los 
trabajos. Apartado para peinados y 
pruebas. 
P A R A C A R N A V A L E S 
Pelucas de >)S colores que deseen y 
épocas, y cuanto deseen en el ramo. Se 
aplica tintura del autor que deseen. 
Tintura ^ loción alem^ma aplicación 
gratis. 
P E L U Q U E R I A ' T O R R E D E L ORCV 
de Ramón Gualda, casa establecida 18 
afios. Manzana de Gómez, por Monse-
rrate. 
8021 2 mz 
Para constructores. Vendemos toda 
una cuadra con dos esquinas, son 
4,000 varas. Basta al contado $4,000 
resto al 8 0 0. Calle Concejal Veiga 
y Juan Bruno Zayas. Ganga: $5.00 
vara. Compañía Compradora y Ven-I 
dadora de Propiedades Cuba 25, al-
tos. A-8067. 
8101 3 m. 
MUEBLES Y PRENDAS 
VENDO TRES VENTILADOPES DE 
pared. 220, grandes, propios para un 
electricista que se dedique a compo-
nerlos, para ganar dinero seguro. Ci-
ne Niza. Prado, 97; de 1 a 6. 
7966 1 mz 
E N SAN ISIDRO 
Entre Habana y Compostela, medida 
ideal 6 por 25, propia para comisionista 
en víveres. Precio $7.400. No coredo-
res. Sr. Alvarez. Tel. 1-3703. 
8082 1 n». 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE POR DO QTJE ARROJE EN 
balance, la casa de Préstamos Calzada 
de Jesús del Monte 563. barrio de la Ví-
bora. Informan en la misma casa a to-
das horas, y e-i Santa Catalina número 
2. entre Calzada de Jesús del Monte y 
Delicias, de 11 a 12 a. m. y de 6 a 9 
p. m. Teléfono 1-4458. 
8024 3 Mz. 
MUY INTERESANTE 
Compañía recientemente establecida, 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
están en buen estado. Teléfono A-
1729. 
3899 28 mz 
NO A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S ^ V A L O R E S 
R e s g u é r d e l o s contra peK$ro 
d e incendio , robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, e n u n a C a j a de S e g u -
r idad e n 
E i t m i t 1 S 1 4 0 . 
T E N I E N T E R E Y No371 
P L A Z A D E L C R I S T O 
por ia p e q u e ñ a surría de 
t O p e s o s A n u a l e s . 
personas fnn iv. 
ateas que éY) ^ ^ 
apostólica^ c o m S ^ * 
tían creciente I n t e r S ^ ^ 
Hasta desde el 
por cierto no es in^, 
c ó n ni de r e c o g í m w í * ^ 
chada la doctrina de jL1"1 
afirman varios socf^ 
gran satisfacción a? 
deberes y finalidades £ . ^ 
r elazadas con la e í e L V ^ 
chos no habían oído ^ 
persona de s ignif icacia**^ 
muy lejos de Seattle ^ 
nunca habla penetrado en5** 
fiia católica, pero 
de anoche" (se dirige ai íS"1 
"me convenció y pe-=aart-^ 
estaba yo en un grai 
Hasta a bordo del 
"Almirante Schley", q 
una distancia de 700 min*' 
ttle, en viaje para San Fr** 
California, pudieron oir l í í 
ros las conferencias ^elií1«L,, 
propio ocurrió en el S a S j 
lombo, que está en las ^ S í l 
ñas de aquella ciudad 
los enfermos como los' 
tes oyeron a un mismo ii 
palabra evangélica que an;!1 
nares de fieles se predicah! 
Catedral de Santiago en S m h Í Í 
E l Padre Santo ha t e S B 
agradeciendo y envlando^I*^ 
bendición a la Junta católica?'11' 
lombo, en los Estados Unid» ^ 
fueron los Iniciadores de e«ti» 
ferencias apostólicas medlaníri*^ 
legraffa sin hilos, 
gastaron antea una bue 
anunciar por diversos u.. 
origínale conferencias, útil 
efecto opúsculos, carteles y 
pies anuncios en la Pren 
facilitó que un solo ludustiíirj! 
diera unos cinco mil aparttM j 
repelón aérea, en términos nt|' 
muchos establecimientos elécu! 
se agotaron las existencias. 
A grandes meditaciones'inrit» i 
anterior noticia, pues se inld» n 
radical transformación de pro»» 
da católica y podrá, mas fácil-S 
realizarse ahora el mandato del 
sucristo cuando dijo a los 
los: "I'rfMücad el Evangelio»* 
das las criaturas." 
(San Marcos, cap. XVT, nr. U 
D p I Meiiísajoro Católico de Ui ^ 
cufias Pías de Guanabacoa." 
En uno de los conventos de 
tra capital se halla estbalec 
radio telefonía, la ctlal quli 
aplicada a hacer llegar a los 
dos Unidos, la divina palabra 
cada en el templo de ese co 
en Semana Santa, como iga 
te la música sagrada que ea < 
m'o se eecute en tan santo Ü( 
PIA UNION D E SAN J O S E 
TEMIPLO D E SAN FEL1 
sol 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO. SE ARREGLAN Y REFORman 
muebles de todss clases, se esmaltan en 
todos colorea, se hacen enlacados bar-
nices finos de muñeca, entapizamos en 
todas formas, enrejillamos, hacemos 
trabajos a domicilio. Manrique 52, Te-
léfono M-4445. Manuel Fernández. 
7907 28 Mz. 
VENDO UNO S E LOS MEJORES CA-
fés de la Habana, contrato seis años, 
alquiler no paga, venta 150 pesos. SI 
desea comprar cosa buena venga a ver-
me. Manuel Alvarez. Aguacate 7 por 
Tejadillo. 
8053 1 m. ^ 
VENDO L A MEJOR Y MAS CENTRICA 
bodega do la Habana, situada en la me-
jor calzada, contrato cinco años, venta 
100 pesos, alquiler en lu^ar de pagar 
cobra 80 pesos. Manuel Alvarez. Agua-
cate 7 por Tejadillo. 
S053 1 m. 
GRAN SACRIFICIO. SE VENDE. UN 
ajuar de casa completo para amueblar 
seis habitaciones, por tener que embar-
car para el Sur. Debe venderse inme-
diatamente. No sé rehusa una oferta ra-
zonable. También se vende un automó-
vil Studebaker de seis cilindros tipo 
Coupé en excelentes condiciones. Diri-
girse por escrito a H. A. "W. Zulueta, 
28, Havana Post. 
SU01 1 Mz. 
VENDO LA BODEGA MAS CANTINE-
ra exclusivamente; contrato 5 años, al-
quiler con una buena accesoria para fa-
milia 35 pesos. Vendft 100 pesos. Está 
en la mejor calzada. La doy en $8.500. 
Vale $12.000. Gran oportunidad. Ma-
nuel Alvarez. Aguacate 7 por Tejadillo. 
8053 1 m. 
OPORTUNIDAD PARA COMERCIAN-
teS. Se vende muy barato un surtido 
grande de utensilios de cocina aluminio, 
varias vajillas de porcelana, cristalería 
en vasos, adornos, etc. Puede verse: 
Calzada del Cerro 506 y 508. Teléfono 
A-5839. 
8031 . 1 m. 
A-1330. Camas de hierro nueras, grue-
sas, con bastidores finos. " L a Socie-
dad". Sucursal. Mueblería y Joyería. 
Neptuno 227 y 229 entre M. González 
y Oqdendo. Tel. M-9109' 
2085 13 m. 
AUTOMOVILES 
AVIACION. AEROPLANOS WRITE, 
los más modernos y mejores, tipo sport, 
sólidos y de sencillo manejo; ofrecen 
todas las seguridades de la aviación 
mouerna, balance contra documentos. 
Planos Generales 4 pesos, detalles gra-
tis. H. Smith Postoffice Box 607. New 
Orieans La-
8016 1 Mz. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, L I B R E 
de alquiler, vendo una muy cantinera, 
a precio de gane-a. Véala. Café Nacional 
San Rafael y Belascoain, el cantinero. 
8060 1 m. 
EN 150 PESOS, CON ~ CONTRATO " Y 
existencias, vendo, por tener que embar-
carme, la acreditada vidriera de taba-
cos Villegas y Obrapía. 
811 1 m. 
BODEGA EN GANGA. VENDO EN J E -
SÚS del Monte bodega sola en esquina, 
buen contrato, poco alquiler, -casa para 
familia, es negocio para principiantes, 
último precio $1.700. Más informes: 
Monte 18. González de 8 a 9 y de 2 a 5 
8070 ' 4 m. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE E s -
cribir marca Smith Premier, doble te-
clado y un ventilador, todo en muy 
buenas condiciones y se da muy barato. 
Informan en Virtudes 15, altos. 
8040 l_m. 
OBJETOS REGALADOS. UNA MAGNI-
fica pianola, casi nueva con musiquero 
con 200 rollos, un juego de sala tapi-
zado francés, dos tapices de sala, una 
lámpara muy fina estilo Luis X V I de 
bronce y cristal; se realizan muy ba-
ratos por tener que embarcar a Europa 
su dueño. Urge su venta. Industria 117 
altos, tercer piso.. 
14SS 2 d 27 
VITRINAS. DOS MAGNIFICAS Y L L -
josas vitrinas para botica, sedería, ex-
hibiciones, etc. Instalación eléctrica con 
sus focos. Costaron las dos $200.00 y 
se dan en la mitad o menos $98.00. 
Cuba 25, altos entre O'Reilly y Empe-
drado . 
8100 1 m. 
SE ARRIENDA UN RESTAURANT O 
sf vende café y restaurant: no soy del 
piro y quiero perder de una vez lo que 
puediera perder en muchas: véalo y se 
deseneará: pran negocio por poco dine-
ro. También admito-socio que entienda 
»>1 restauruant. Para informes San Ra-
fael 121. Tintorería. Xo se molesten 
7520 13 m. . 
A V I S O 
" L A S O C I E D A D " ( S U C U R S A L ) 
Mueblería y joyería, vende los juegos 
de cuarto y de comedor muy baratos, 
así como cualquier qleza suelta, fabri-
cación especial de la casa. Admito los 
muebles usados en pago de los nuevos. 
Xeptuno 227 y 229 entre Marques Gon-
zález y Oquendo. Tel. M-9109. 
8085 13 m. 
Se vende un Essex casi nuevo por no 
poder trabajarlo su dueño en Pocito 
No. 56, Garage. Informan en el 58, 
altos. 
8035 3 m. 
Celebró el domingo anterl 
siguientes cultos: A las siete 
dia a. m. Misa de domunlón 
ral. Fué celebrada por el Pad 
lio Bufiuel, y armonizada por 
la Cantorura. de la Academia 
Salle. 
Juntamente con los asociad 
r.efinoe recibieron el manjar 
tial, las Hijas de María y 
de Jesús. 
A las ocho y media. Misa to\ 
ne. Ofició de Preste el R. P. M 
de la Santísima Trinidad, C. P 
(ido de los Padres Julio Bufiuel 
Matías Saumell. 
Orquesta y voces, bajo la 
da dirección del maestro P( 
interpretaron la misa de Halli 
ritas Me de Ferro, y Marcha 
ttazzo. 
Predicó la divina palabra, 
P. Juan José de la Virgen d( 
men. 
A la misa solemne siguió « 
( icio correspondiente al Cuar 
mingo de los Siete, consagn 
San José. Eete piadoso eperc 
repitió en los cultos que a 1* 
l). m. celberaron las Hijas de 
y" Teresa de Jesús, en honor 
Patronos, la Inmaculada Conc 
y Santa Teresa de Jesú«. í 
en estos cultos, el R . .P . I * * 
Vicente de Santa Teresa D 
de las Hijas de María y 
Convento de San Felipe de i 
Carmelitas Descalzos de la H 
Muy lucida resultó la P 
vreificada por laa naves del ' 
con la imagen de Santa Te 
Jesús, durante la cual las Pi 
Hijas de María y T61"65^^ 
interpretaron magistraim* 
Himno del Tercer Centenar» 
Mística Doctora. 
Acompañó al órgano ci 
Ponsoda. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
VENDO 'UN AUTOPIANO, NUEVO, DE 
un mes de uso, último modelo, precio-
sa, madem, garantizado. Precio de fá-
brica. Calzada. 90, Vedado, entre A y 
Paseo. 
7966 1 
LIBROS E IMPRESOS 
SEIS TALONES DE RECIBOS PARA 
alquileres por un peso. Recibos para 
hipotecas 40 cts. Carta de fianza y 
para fondo, carteles para casas y habi-
taciones vacías, impresos para deman-
das. Sd envía a quien la pida una lista 
de libros cubanos. Obispo 31 1|2, libre-
ría. Teléfono A-8178. M. Ricoy. 
S0S6 1 ra. 
MAQUINARIA 
Tractores Monarch. Se venden de 30 
caballos de fuerza para arar, tirar ca-
ña, maderas, etc. También hay arados 
Oliver y Molin de 4 discos. Pueden 
•ersc en Teniente Rey No. 7. Havana 
[Fruit Company. 
I 8056 8 ra. 
LOS QPINCE J i r 
P L O D E M 
Can gran esplendor han ¿ a ^ l 
mienzo loe Quince Jae*e9t m]o W 
simo Sacramento ne el ^ ¡ m 
rrroquial de Monserrate « 
anterior. , i„a <.aUo»iri 
La pane musical de ^ ^ J 
carísticos. fué Interpretado j j ^ j 
coro de piadosas jóvenes, ¿ ¡ ¿ m 
fiadas al órgano por * ^ 
maestro señor Jaime f » ^ 
ganiata del templo. M 
1^ immeroFa ^ ^ " ^ ^ 
citó a la <listin/Vld¿Je p r o ^ S 
ñorita. López del \a"e'a jesii 
de tan solemnes cultos 
cramentado. 
A Y I N O SIN ABSTESíS^? P 
( AKNB 
Mañana es día de 
- c i a de carne l o c u a l ^ t í nencia de ca i^ ' ; rmer c * * , * * 
cir, que se Pue_d« ^ u parre^ 1 
ti e 
¡ i r,i 
cocida, pero no en 1» P-
en la colación. 
P R I M E R VIERNES ^ ^ 
Jesús, comulgando con 
I G L E S I A DE ^ J f ^ ^ 
En la igl651 fnnción en • 
sionistas gra° ^ W 0 ' 0 5 * ' ^ 




ÚiniKiO á)£ i-rt i u / i i u u A rebrero ¿ / ae i y ¿ j 
C R O N I C A J A T O L I C A 
(Tiene de U P¿g- 1») 
C A B A L L E R O S D E COLON 
b i n a r l a ioT a la5 ocho Celebran Caballeros de I 
r media. P- de San Agustín 
V e 6 1 3 9 ° « n T n local social. R^ina 
encarece la « i s t enc la . 
A UH SÜSCRIPTOR D E C-VRDENAS | 
vn Cuba no existe ningún retor-
c i ó católico para varones. L a 
S í e l a c ireccional de Guanajay es 
• " ^ - Irr lda ñor laicos. 
^ I m ^ i t s existe el de Alde-
^ Z ^ u e sostiene el Estado, pero 
fl «errido por las Madres del 
S í n Pastor Hay además uno par-
en Marianao. servido por 
. J , L H« la miisma Comunidad. 
M8Edrcuanto yo puedo informarle 
sobre el apunto objeto de su pre- . 
^ l̂nta• Lorenzo BLANCO. 
DIA 27 DE FEBRERO 
E»« mes eet4 consarra/lo a la Purifi-
cación de la Santísima Vírgren. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Baldomcro. Procoplo y Gabriel 
de la Dolorosa, pasionlsta, confesores; 
Alejandro y Antlgrono. mártires: santa 
Octavlta, matrona romana. 
San Baldomcro, confesor. N'acld en 
Francia Aplicóse en su juventud a tra-
r bajar en labores de hierro y como su 
fin no era otro que «1 tener fondos pa-
ra ejercitarse en la caridad, que fué en 
él «u virtud predominante, ejecutándolo 
asi. Invertía en socorro d« los necesita-
dos todo el Importe de sus primorosas 
obras. San Baldomero miraba en cada 
pobre la Imaren viva de Jesucristo. 
Finalmente, llegó el tiempo de pagar 
el tributo Impuesto a los mortales, y 
habiéndose dispuesto para la muerte con 
aquellas preparaciones que son fáciles 
de creer en un espíritu todo abrasado 
de divinos incendios, murió en el Seftor 
M día CT de Fftbrero a poco mAs de 
mediado el siglo VII . 
Diéronle sepultura los monjes de San 
Juato de León en su monasterio y ha-
ciendo Dios célebre el sepulcro de Bal-
domero. con repetidos prodiplos, fueron 
los más dignos de admiración las mi-
lagrosas curaciones de los enfermos que 
concurrían a visitarle. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S El vapor 
Doctores en Medidna y Cirugía DR. J O S E LUÍS F E R R E R Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D R . F E U X P A C E S 
CXSUJANO DE l a Q T T X B T A X>M 
DEPEJfDIXIÍTEB 
Cirugía Oeneral 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, da dos a cuatro, en su lomidllo, 
D. ertre 21 y 23. Teléfono F-4413. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en generil; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinas, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obo^dad. Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, t i . 
6823 18 mx 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA D ¿ VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DL NEOSALVARSAN 
Mas urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstccopía y Cateterismo de los uré-
teres. Cor.sultai». de 2 a 5. Amistad. 15. 
alto». Tjiéfono A-5469. Domicilio: C . 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Me-Vcina y Cirugía Con preferencia 
par.es. entermedades de niños, del pe-
cho y sauvre. Consultas de 2 a 4. Je-
8ú> Mari-. 114. altoa. Teléfono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
mteíifnos. Carlou 111. 209. D* 2 a 4 
C290S ino S ab 
CIECJAIÍO 
D R . R E G U E Y R A 
Trstamler.tc curativo del artmismo. 
pi»-. í*<̂ a-5ina. barroa etc.). reumatis-
mo, diabci^a. dispepsias hiperclorbldria. 
cnierecoütls. jaoueca^ neuralgias, neu-
rasienia. hisc':r'smo parálisis y demás 
enfermed?j¡<s nerviosaj Consultas: de' 
.3 a 6 E.-cobar 10Í antiguo. No haca 
vls'tHs a domicilio. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Eapeclalista del Sanatorio CoTadonga. 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedad©» de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas de i a 4. Monte. a8*¡. Telé-
fono M-2330 
DR. L A C E 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S " " 
J O S E I . R I B E R O 
GONZALO G PUMAR1FGA 
Abobados 
Aguiar, 116. T e l é t o n o A-9280. 
Habana. 
ESTUDIO D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
JOSE R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo aúm. 56. asqnln* a Compota la, 
Taléfoao A-7957 
Pe » * 12 y 3 a 5 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
««"f*?.0,"» APul»'", 71. 5o. piso. Teléfo-no A-2432. De 9 a 12 «. m. y da «2 <t •^P m. 
* T 
M \ N U E L GiMENhZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
AB00AOO3 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
••a Ignacio. 40. alto», entre Obispo » 
Obi .-«ola. Telefono A-Í701. 
D R . A L B E R T O SANCHEZ D E 
F U E N T E S 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a San Miguel 55 bajos esquina a San 
Mcolés, de 4 a b. Teléfono A-938P 
•««02 2 mv 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades do señoras y nlfios. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 • 
DR. J . B . R U ! Z 
De los hc^pltales de Flladelfia. r»©w 
York y Vercídes. Especialista en vías 
urinarias. v<>nAreo y sffüls. Examen vi-
sual de ir uretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres Examen del rlftón oor 
¡os Kay-.« X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. Iu3. Consultas de 12 a 3. 
C9jr4 . • ' 28 d 1 
Dr. N. GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Turne»" abdomina-
les (estómago, hígado, rlflón. etc.) sn-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para sífilis. De S a 4. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corasón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
da 8 a 10 a. m. Bernasa. SZ. bajos. 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla da la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 87. 
altos. Teléfono? A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 18 y da 2 a 4. 6 por con-
vento vrevio. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades da la san-
gre. Consultas da 3 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5t91 «ld-1 
DENTISTA M E X I C A W O 
Técnico csoeciai para extracciones. Fa-
T medico de visita de la Asociación de dlldades en el pago. Horas de consul-
Dene'.dlen es. Afecciones venéreas. Vías ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los empiea-
ur'r.arlai " Enfermedades de seftoraa dos del comercio, horas especiales por 
*?•»!'••. Jueves y Sábados, de 3 a 5- la ñocha. Trccadero. 68-B. frenta al 
Ob-apla. ai. altos. Teléfono A-43P4. café "El Día, teléfono M-S39S 
D R . C A R L O S V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en cene.al. Egl-
do. número &1. 
DR. A R T U R O E . R i l l 
CIRUJANO DENTISTA 
Eupecialldad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Cor.su.tas, de 9 a 
11 y de 2 a « Reina 53. bajos. 
D R . MONTADO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas d e 9 a . m. a 6 p . m , menos 
sábados y domiegos. Especialidad en 
dientes postixoa, per todo» los siste-
mas. Industria 109. Teléfono a-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 8M-I 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
SB LA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Pura seflorab. señoritas y nIAos. Neo 
tuno. 166. altos. De 8 a 10 a. ro. y d* 
1 a 4 p. m. Hora fija na ra loa tamos. 
D R . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 8 a 12 y d« 1 a 6. O'Rellly. 
69. por Villegas. Teléfono A-6T30. 
C42 Ind .^ • 
D R . P E D R O ai. G A R R I D O 
CIP-UJANO DENTISTA 
por las Universidades de Madria y Ra-
oana Espec'alldad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de xas ea.v.as y dientes. Extracciones 
slr dolor Precios módicos. Consultas, 
i 8 a 11 y d) 12 a 7 p. m. Monte, 
número 1»9 altos, entra Angeles • In-
dio 
6CT7 14 M«. 
DR. A R M A N D O C R U C I T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocttis CrOnl-| 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al s'aclant». | 
Obispo 75 alto:» Teléfono A-4021 . 
P . d e S a t r u s t e p i 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
«aldra part: 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA-
CAO. P U E R T O CABEl-LO. LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JÜAX 
DE P U E R T O RICO. L A S P A U 
MAS D E GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
íobrr d 
3 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública-
Linea Holandesa Americana 
E l lujoso y confortable trasatlántico 
holandés de 23,700 toneladas y doble 
hélices, dotado de todas las comodids-
des modernas. 
í i 
C O M P A M A H A M B U R G U E S A . 
A M E R I C A N A 
R Y N D A M 
Medicina general Especialidad estdma-
1 go. Debilidad sexual. Afecciones de ss-
| floras, de la sangre y venéreas. De 2 
; a 4 y a horas especiales. Teléfono 
: A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
: geles. 
C9676 Ind-23 d 
S U A R E Z 32, POUCLINíCA 
D»r Medlci-a y Cirugía en genr.ral. Es-
pecialista* para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas ¿e 9 a 11. (Mañana) l a 6 
(Tarle) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
S f̂toras y mfios Garganta, naris y oído. 
i ( C : . j ; ij-fermedades nerviosas. EstO-
mi.ga vtes uncirlas y cor&xón. Enier-
i rieottdes ac la piel Blenorragia y Slfl-
I lia. inye .cienes Intravenosas para el 
Asma R<-i!ma ŝmo y Tuberculosis 
Obesitad pi.rtot. Hemorroidal A: Rayos 
; X. Aiiái'al.o Corrientes eléctricas y Mas-
sagen. Diabetes. Ravo» ultra violeta. 
I Teléfono M-6233. 
j 5924 11 mi 
D R . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Especialista en paros y ginecología. 
De regreso de su viaja a Europa ha 
reanudado sus consultas en Virtudes, 70, 
¡altos. Teléfono A-6095. 
8683 21 f 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
| urinarias, estrechez do la orina, vené-
I reo, hldrocele, sífilis; su tratjunlento 
i por Inyecciones, sin dolor. Jesúd María, 
i S3. Teléfono A-17<U. 
DR. E L P I D I O S T I N C E R 
I Catedrático de la Universidad. Cirujano 
i de la Quinta "Covadonga ". Cirugía ge-
I neral y vías urinarias. De 2 a 4 n m. 
| en San Miguel 147. Telefono .V-6329. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Saldrá de la HABANA el día 
20 D E M A Y O 
En su viaje Inaugural para los 
puertos de: 
V I G 0 , C O R U J A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H . B 0 U L 0 G N E . S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
Tara más Informes y reserradoaes de 
pasajes, dirigirás s 
K E N r ST7SSAQ. S. en O. 
Cable: Rednssaq. Rabama. 
Apartado 1617.—Tel«: A-S619. y M-5640. 
OFICIOS. 22. Habans. 
C41S alt Ind. 14 e. 
Sólo admite pasajeros para Cmtó- L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
bal. Sabanilla. Curacao, Puerto Cabe-
lio. L a Guaira, y carga general, indu-1 E l vapor correo ho landés 
so tabato. para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ de! día de la 
salida. z 
" E D A M " 
saldrá para 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
Las pólizas de carga se firmarán 
per el Consignatario antes de correr-
las ^i.n cuyo requisito serán nula». 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de dest no. con 
i todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
el d ía 4 de M A R Z O . 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Por-
n^ndes y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 s 1?. Prado. 106. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQüE-RA Drs- Eri,e8to ^ Roberto Romagosa 
Catedrático de Anatomía de la escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de, 
la Casa de Salud del Centro Galíego. H*, 
trasladado su gabinete a Gervasio. 116 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
Cirujano Dentista. De isa Unlverstda 
dea de Harward. Pensylvanla y Ha 
baña. Horas fijas par* cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a S . Coa* 
rulado. 19. bajos Teléfono A-«7tl. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
k z o z c o d e xmroa 
Consultas de 13 a 2. Cerro. (19. Telé-
fono A-S71C. 
«1766 • ms 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
I Estémago. Intestinos, análisis "6el tu-
bo g&strtco. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 8 p. m. Refugio. nOncero 
1-B. Tel. A-«;«6 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles ds i 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente dei corazén y de los pulmonea 
Partos y enfermedades de nlfios. Cam-
rannrio 6h altos. Teléfono M-2671. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, enn tltu'o universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, prso.o 
según distancia. Prado »8. Teféfom 
A-3K17. Manlcure. Masajes 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . F . J . V E L E Z 
TuberculCEls. Médicas y QulrOrglcas. 
Llb'-itad. 60. Mariel. Consultas de l a 
8. Teléfono larga distancia 
Dr. F . H . BUS-QUET 
Consultas y tratamientris da Víí.a Cri-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66. Ds 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfermedades de la Ftsl y Befloras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-U203. 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E U S C 0 
Enfermedades del Corazdn Pulmonea 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
ta?. ConsjItAs: De 12 a ?. los días ta-
bo-i.bl08. Sal'jd. número 3i. Tel. A-64I8 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
NsrU. ga-jantH y oídos. Consultas de 
B * t p, (2. Mrnte. 230. Gablenete del 
Dr Cantero. Tr.Afonos F-223G y M-7286 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. lia trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 46. 
Teléfono M-1660. 
P O U C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor d* i* Escue-' 
la Normal. Ex-Médico de la Clínica 
Núflez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de sefloras > nlfios. re-! 
néreaa, piel y sífilis, partos y cirugía 
e ngene'-al. Inyecciones Intravenosas : 
para el asma, sífilis y reumatismo, i 
Análisis He esputos y orina. Examen 
de sangre para la sífilis (Reacclén de i 
üate). $4. Rayos X. Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfonc 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 a t. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E C 
Méjico de la Casa de Beneficencia y 
Ma-» rnid-»a. Especialista en las enfer-
me-ledes de los nlfios. Médicas y Qu'.-
rftrc'cas. Consultas: De 12 a 2. Linea 
entrt F 7 O Vedado. Tel. F-4283. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. Parts y sobre todas las 
capitales y pueblos de Esparta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Roval". 
A D O L F O Y C A í v l ü S C A B E L L O 
ABOGADOS 
H«n trasladado el bufete a Lealtad, 
li,?;. P8-.1*81 ««Ju'na a Salud. Con 
l t^ .d* » »- ̂  »• m- y de 8 a 6 p. ra. 
"Sl í IT me 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
tdo y notarlo pdbllco. Herenola». 
cioe. asuntos hipotecarlos, admi-
s ión de bienes y capitales. Man-
do Gómez 343. Teléfono A-4952 y 
Dr. E N R I Q U E r E R N A N D E ' SOTO D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Oídos. Naris y Garganta. Consurtas: 
Lunes. Martes. Jueves y Sábados, de i 
a 2. Lagunas. 45. eeauina a Pe-severan 
cía. No hace visitas. Telf. A-446S. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones ds la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 s 
6. martes, jueves y sábados. Amistad. 
84. Teléfono A-4644. 
D i . E N R I Q U E S A L A D R J G A S 
Catedrático de Clínico Médica de ta 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Esneclalmente af-cclon*» d̂ l co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. altos. Tel. A-1327 y F-3579. 
C697» Sld-lO. 
Médico de Tuberculosos y ds Enfer-
mos del pecho. Médico de nlfios. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a ». 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 >ld-la 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlverstda'-.: médi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de sefioras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C30ei Ind-18 ab 
4? 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S ' 
MEDICO CIRUJANO 
4',J*,rFacullad*í» de Madrid - la Ha-
ka nrnf t.r*ln1la V dos artes de oríc-
Mgre n k ' Enf«rmedades de M 
raUmuí!?0 ' s*flora8 V nlftos. parto.» 
feccion» espACiai curativo de las 
ultai !Jfs .sen'tale» de la mujer. Con-
eŝ p l:iír a8 "l* 1 a 3- Gratis Ids mar-
o A ftVoern*? tLea,ta<i 91 y 93. TelCíc 
--6- Habana 
— . 19 m. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
D». CARLOS GARATE B»XT 
Afilar u Abogado 
-— Teléfono A-2434. 
Ledo R a m ó n Fernández Llano 
^ n w n ^ ^ i ^ . Y NOTARIO 
1,0 A-I3i8 * G6m««. «28 y a2'J. T-léfo-
Z A Y A S Y L E R E T 
José María ^Zayas y Pórte la 
DR- ARMANDO L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Aguiar, 84. anos 
Í ^ W E L R . ANGULO 
A. B A R A L T . J R . 
-ABOGADOS 
«•baña, a», altos 
i . 
D ^ R I C A R D O I L M Y V I L A R 0 
AaiUurt, ABOGADO 
C4H4 *• iiab*n*- Cuba. 
J L ^ N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
:r JUAN G U E R R A Y S E G U I 
P O L I C L I N I C A D E L DR. L E O N 
HEMORROIDES CURADAS SIN OPE-
RACIÓN 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada ra curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades le la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
riodos. Tritamlentos de estómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres. a plasos. 
Gratis las consultas. Suáres, 32. Telé-
fono M-6233. 
''r29 17 mi 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. 
Consulta: tieSalOa. m . d e l a S p . m . 
y a horas convencionales. Lamparilla 
74. Teléfono M-4252 
6g92 1!» Ma. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Tltuiar por oposición, de en-
forn:edadee nerviosas y mentales. Mé-
dico üai dofpltai '•Calixto García'", Me-
dicina lnt<-ina en general. Especial-
•BST-t*: Eni'ermfdades del sistema ner-
vioso. LUv.-.* y Enfermedades del Cora-
/'•n. Consaltas: De 1 a 3. ($20.) Prado 
tt, a'toa. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
lallrta en Enfermedades ce ta 
mis. Sangre y Venérso. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de S a 6. 
Prado, 98 Teléfono A-99fS. 
C 18 Sld-lo. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-C'rujana de la Facultad de la 
Hrbana y Escuela Practica de París 
Especialista en enfermedades de seflo-
raj y pa tos Horas da consulta de 9 
a n a. m v d-í ! \'¿ p. m. Refugio. 2». 
bajos, ne'r*s Industria y Consulado. Te-
léfono K-S4St. 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagoe por cable, giran letras • 
corta y larga vista y dan cartas 4t 
crédito sobre Londres. Parts. Madrid 
Barcelona New York, New Urlesns, Pl 
ladelfla y demás capitalas y ciudades da 
los Estados ünldoa México y Euro-
pa, asi como sobre todos loa puebles 
de Espafia y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable: faclllian car-
tas de crédito y giran letras a corta t 
larga vista. Hacen pagos por cabla gi-
ran letras a corta y larga sobre toda* 
las capitales y ciudades importKntes de 
los Estados Unidos, México y Europa 
aal como sobre odos los pueblos de Ka-
parta. Dan cartas de crédito sobre New 
York. Filadelfia, New Orlesns. 8aa 
Franriaco. Londres. París. Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
res y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. Fn ests ofi-
cina daremos todos los detallas que mi 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
* La Compañía no admitirá bulla 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-790a 
El vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán MARROQUIN 
saldrá para 




5 D E MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, que «olo se 
admite en la Administración de Co-
rreo». 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billete»: De 8 a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber* estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de so equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor correo h o l a n d é s 
H A S D A r 
El vapor correo holandés saldrá el 
10 de Marzo para 
V I G 0 , C 0 R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para Is comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerado* para doa cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espsflola 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640, 
HABANA 
(Hambnrg-Amerika Linie) 
VAPOr.ZS COBREOS AXEMAHES 
A C03UrA SAHTAXrZ>£B V 
H A STB USGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor TOLEDO, filamente el 26 de 
Febrero 
Vapor HOLSATIA njamaate el 8 de 
Abril 
Vapor TOLEDO, filamente el 6 de Mayo. 
Vapor HOIiSATXA, fijaments el 17 de 
junio 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TOIiEEO. Tebreto 8. 
aCagnificos vapores de gran tonelaje, ds 
HEW YORK a EUROPA 
Para mas informes dirigirse ai 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado. 729 San Ignacio nAmero 84, 
aUos. Teléfono A-487a 
SERMONES 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
que se predicarán en la 8. L Cate» 
dral de la Habana, durante el 
primer semestre de 1P23. 
Marzo 4. Dominica I I I de Cua-
resma. M. I . Sr. Arcediano. 
Marzo 11. Dominica IV de Cua-
resma. M. I. S". Penitenciario. 
Marzo 18. Dominica de Pasión, 
M. I. Sr. Maestrescuela. 
Marzo 19. Festividad de San Jo-
sé. M. I. Sr. Lectoral. 
Marzo 23. Nuestra Sra. de los 
Dolores. Sr. Pbro. D. J . J . Roberea. 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man-
dato). M. L Sr. Arcediano. 
Marzo 30. Viernes Santo ( L a Sc-
iedad) Sr. Pbro. Maestrescuela, 
Abril 1. Dominica de Resurrefj-
clón. M. L Sr. Magistral. 
Abril 8. Dominica in albls. M. I , 
Si . Magistral. 
Abril 22. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. ' 
Mayo 10. L a Ascensión del Señor, 
M. L Sr. Penitenciarlo. 
Mayo 19. Vtepera ae la V. de la 
Caridad. M. L Sr. Lectoral. 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
tés. M. I Sf. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Trinidad. 
M. L Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpus Chistl. 
M. I. Sr. Magistral. 
Junio 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. 
Junio 3. Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
Habana. Diciembre 31 de 1923. 
1 3 0 
Los precio* Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
valido* por seis meses. Salen todo* lo* Marte* y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgo* de la Ward Lina 
También aalida* todo» lo» Lunmi de Habanm 
a Progrest). Vera Cruz, y Tampiro 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Pa*eo de Marti 118. 
ta y 3a. Claae. Telefono A-011J 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficio* 24 y 26. Telefono M- 7916 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pre*. y Agente General 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Los viernes de cuaresma a las 8 p. m. 
Rosarlo, Bermón y vía crucla. Los Aba-
dos a la 1 y media enseñanza del ca-
tecismo. 
6491 2> F . 
AVISOS 
Se vende un magnífico remolcador en 
bahía. Informan en C. Echavarri j 
Ca. 
7328 2 mz 
O 131 ino. 1U k¿ 
VAPORES DE TRAVESIA 
D R . J . D1AGC 
Afecciones do las vías urinarias. Fn 
fermedades de las sefioias. Aguila. 72. 
D«t 2 a 4. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 2 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 37. 
CS2S1 Ir.ú-23 ab 
D O C T O R J A C K 
• Se haca cargo de 
Irección de Obras 
de la legalización 
s en Centrales. The 
22 m 
Médico K m 
las enferm 
nervios, m( 
Vtlblica. No < 
sultarme. Ksc 
to. Especialista en 
espíritu y de los 
•nvío de 10 centa-
único paro. Con-
rápidamente. Solo 
nidad. Mi nombre 
> en toda la Re-
ir tiempo sin 
Apartado 1017. 
15d-21 M. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital M-inlclpa! Freyre 
dr Aiidrade Especialista en ví /s urina-
rias y enfermedades venéreas. OI;tosco-
! pía > cateterismo de los uréteres. In-
i vec ones ae NeosalvarsAn. Consultas da 
10 r. 1? a. m. y de 3 a S p. ra. en la 
I cailc de Cubtb número 69. 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Ba^aciaUsta del Hospital SAINT 
Z.OTTZS a« París. 
Enfaruadades de la PXSZi, SITZZiIS 
y VENEREO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L -DE LA 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
IT. Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, cura'i la infección sifilítica, 
en cualquierr. de sus períodos, aun en 
los case (<tf neuritis óptica, ataxia y 
parallsi] ffensral. Es un tratamiento ra-
! alca, y científico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a. m. y 
i de 3 a 5 p. m. 
Prado 27 í í ' . o s . Teléfono A-SICá. 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é f G . de V a l w 
CIRUJANO BENTISTA 
1 DECANO DEL. CUERPO FACULTATI-
VO ÜE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos de. 
i Centro Gallego. Profesor de la Uiitver-
\ stdad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Pan los sefíores socios d*l Cer.tro 
1 GaJlero. Ja 3 a S p. c j . días hábiles. 
¡ Habana. £5. bajos. 
A. C. P O R T 0 C A R R E R 0 
¡Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas da 12 a 4. para pobres aa 12 a 3 
}2.00 al mea. San Nicoláa, ¿2. Teléfo 
no A-8627. 
C U N A R D 
a n o A N C H O R UNES 
S E R V T I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d ir í janse a 
MANN, L I T T L E & C 0 . 
Lamparilla, No. 1, altos 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
LAS CASAS S E QUEMAN 
MAS V A L E P R E C A V E R QUE T E -
NER QUE LAMENTAR 
Acabamos de ver la desaparición por 
el fuego de un edificio en el Repar-
to Kohly, donde un laborioso indus-
trial había establecido una fábrica de 
muebles y cuyo • negocio marchaba 
prósperamente. De la noche a la ma-
. — " 1 [nana todo desapareció, finca, existen-
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E s p ^ r u ^ p r 
m te y lleno de esperanzas no turo la 
precaución de asegurar sus propieda-
des y se arruinó en pocas horas. L a 
previsión aconseja asegurar las fincas 
y las existencias en una Compañía de 
Seguros que cobre precios módicos y 
que sea solvente para que pague los 
siniestros en caso de ocurrir. L a Com-
pañía de Seguros Mutuos contra In-
cendio " E l Iris" situada en la calle de 
Empedrado, núm. 34, frente al Par-
que de Cervantes, asegura fincas, ca-
sas en construcción y establecimientos, 
devolviendo a loe asociados los so-
brantes anuales Ane resultan, después 
de cubiertos los gastos. No dejen pa-
ra mañana lo que deben hacer hoy. 
2' I 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francet 
E l hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva construc-
c ión, e f e c t u a r á su primer "viaje de inaugurac ión en el mes de Mayo 
próx imo . 
Este m o d e r n í s i m o vapor co reo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés TíAFATETTE". «1 5 de M-t j - io . 
" F L i A N D R E " . «I 4 de Abril. 
" E S P A G N E * . el 4 de Mayo, 
•CUBA", el l» de Mayo. 
" F L A N D R E " . el 4 de Junio. 
"CUBA", e| 4 de Juho. 
" E S P A G N E '. el 4 de Agesto. 
Para CORUÑA, S A N T A N D E R v S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francft» " L A F A T E T T E " . el 15 de Mano "FLANDRE*, el 15 de Abril. 
"ESPAGNE". el 1S de Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo 
"FLANDRE'. el 15 de Junio. 
"ESPAGNE*. el 30 de Junio. 
"CUBA", el 15 de Julio. 
"ESPAGNE *. el 15 de Agosto. 
Para V 1 G 0 , CORUNA y H A V R E . 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAMA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LO PEZ y Ca,) 
(Provistos de la Telegrafía sin hOvs) 
Para todos los inlormes relaciona-
dos coc esta Compaéía, dirigirse « 
su consignatario. 
Vapor correo fran'.és "DE LA SALLE*, el 12 de Abril. 
"NIAGARA" el 14 de Junio. 
• m "DE LA SALLE**, el 13 de Julio. 
Para C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés "KENTUCKT" el 20 de Mayo. 
Í M P C T F A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesz. 
Camarotes para 1 , 2 , 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
SS2 





RIA DE OBRAS PUBLICAS.—Negocia-
do de Personal y Compras. Haoana - i 
de Febrero do 1923. Hasta las 10 a 
del día 8 df. Marzo de 1923. se red-
Negociado de Personal 9 
íiua Maestranra. proposi-
ciou¿s en pliegos cerrados para el su-
ministro de vanos efectos d« fe"?Ífs r 
con destino al Negociado d e ^ f " " ^ 
CU acas de la Jefatura de la Ciuá&á 
la Habank, y eatonces 
se abrirán y leerán P^11^™*!11,*h,. 
da. án pormenores a quien lo. •o1¿c.1^: 
Mario de la Torriente. Jefe del Nego-
cUoo de Personal X Cjtnpr**-. . 
C1475 4d-2' i - -a'0 •M, 
(TA* E l equipaje de nodepa ser* tomado por las embarcaclonea del lan-
ía ta Comoafita que estnrán arracadas al muelle de San Franciaco. entra 
s «splcone^ SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ DE LA MACANA de. 
SECRETARIA DE OBRAS PLBLICAS. 
JEFATURA D E L DISTRITO DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA.—ANL,>-
CIO.—Habana 13 de ^brero de 19.3 • 
Hasta las 10 a. ^ . del «üa 28 de fe-
brero de 1923, se recibirán en eeta ui i 
S T (antigua Maestranza) V « V * ¡ ¡ ¡ £ 
nes en pliegos cerrados para fompra 
al Estado de todo el abono (estiércol) 
procedente de los Estab os 
Fatura. durante fflSoíV 23cS iqoi v n̂tonc-̂ s serán aoieri-u» j y enl ' o °*_,im!jT-.sn a los que públicamente Se f a c i l í t a r „ „ . o « íf) los sollciteí. Informes • tmpPMOfc <g Enrique J . Montoulieu. Injeniero Jefe 
deC1ia249ÍUdad' 4d-14 2d-16 F . 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanlc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pa$»>c 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, ajtos. Telf. A.7300. 
NOTA: 
chero de 
dtl de* I» 'ÑUda deTtmOM: 'JesD~U«s de esta hora no se recibirá nn.sOn 
equipaje en las ¡anchas y los seflorea pasteros por su cuenU y riesgo 
encargará» de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í ^ 45 .000 toneladas v 4 hé l i ce s ; France, 35 ,000 tonela-
das y 4 h é l i c e s ; L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau. Lafayetle , 
Leopoldina, etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
Oficio*, No. 90. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090, 
H A B A N A 
Te lé fono A-1476 . 
f ^ ^ R l A DE O B R A ^ P C B L 
h a i í V n A CERRO 440-B. Habai 
' V - y.ZLJZ. dt! -923 Hasta la« nu 
a rr meridiano de la H 
pied:f. picad*, receoo y ia rarretera c 
tino a la rcparaci-in ce • * ¿ S | S S o j 
Arroyo Arenaa al Ca1n?-.,yri'trn i« ¿ 
Wa;ay y de. Wajay al Kiu)rncijw *" 
la carretera de: PalaUno a ^ • " ^ ^ • r i 
las Vegas. La» Pff Pos,cl0";„,,,tr^VÍ 
abiertaa y leída.» pública y "-."Vi'yviv 
mecte en esf cficlna y en ei -;=»c.^'; 
do de Persona', y Compras »« I * Y ' ' ' " 
r4n a los qus lo» soliciten los puege 
de condicionen modelos en b ] ^ P 
cuantos informes fueren « ^ « " ^ f : ! 
I í f ) . Alejandre Barnentoa—Ingemei 
Jefe en Comlsldn. 
1 C135i 2d-:0 4d--a F . 
P A G I N A V E I N T E 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 3 a n o x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
, » i • • j . C O N B A Í r O N U E V O . D E C U A T B O P I E - S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A T O D A S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
/ P n a r t a m e n t O d e A d m i n i S t r a C l O I l , z n s , •scabado de c o n s t r u i r , s e r v i c i o , c l a s e de es tab lec imiento , l a e s p l é n d i d a : caí5a B a s a r r a t a e s q u i n a S a n L á z a r o , 
^ c p a i i u ^ i _ i a p a r t e p a r a c r i a d a , c o c i n a de gas , s a - e s o u i n a de l a c a s a A v e n i d a de l a R e - c a s a moderna , t iene cuatro h a b i t a c i o -
d e I m p u e s t o s 
H a b a n a , F e b r e r o 24 de 1923. 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que P r e v i e n e n 
l o s A n l c u l o s 74 y s i g u i e n t e s de a l-e> 
de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , s e c i t a por 
e l t e m^dio a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r los conceptos que se e x p r e s a n a 
C o n t i n u a c i ó n , en los d í a s y h o r a s que 
se l e s s e ñ a l a , a f i n de v e r i f i c a r l a J u n -
t a que e s t a t u y e e l A r t í c u l o '6 ¿ e l a 
c i t a d a L e y . en l a c a s a de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l y b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de l que s u s c r i b e . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n -
tes , que p o d r á n h a c e r s a r e p r e s e n t a r en 
e l l a , por o tros c o n t r i b u y e n t e s de l m i s m o 
" G R U P O " , i n s c r i p t o s por lo menos , c o n 
t r e s m e s e s de a n t e l a c i ó n a l a f e c h a de 
d i c h a J u n t a . L a s r e p r e s e n t a c i o n e s s e 
o t o r g a r á n por escrito^ y. en c a s o de 
d u d a c o a respec to a a l g u n a , s e r á some-
t i d a en e l acto , como c u e s t i ó n p r e v i a , 
a l a r e s o l u c i ó n de l o s c o n c u r r e n t e s , s i n 
u l t e r i o r a p e l a c i ó n — A r t í c u l o 7 6 — a s í co -
m o que a l a c a r t a - a u t o r i z a c i ó n d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e e l rec ibo de l ú l t i m o t r i -
m e s t r e que h u b i e r e abonado, c o r r e s p o n -
diente a s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
A s i m i s m o los s e ñ o r a s c o n t r i b u y e n t e s 
que a s i s t a n a l a J u n t a , a c r e d i t a r á n s e r 
i d u s t r i a l e s de l " G r u p o " , p r e s e n t a n d o e l 
ú l t i m o rec ibo que h a y a n s a t i s f e c h o . 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
D í a I de A l a n o . — P o r l a m a ñ a n a 
D e 8 112 a 9 . — A l m a c e n a s do v i n o s . 
D e 9 a 9 1 |2 .—Comis ion i s ta s por c u e n -
t a a j e n a . 
D e 9 1!2 a 1 0 . — A l m a c e n e s de v í v e r e s 
s i n l i m i t a c i ó n . 
D e 10 a 10 — A l m a c e n e s de v í v e r e s 
c o n l i Q i i t a c i ó n . 
D e 11 a 11 1 , 2 . — A l m a c e n e s de tej idos . 
D í a l de M a r z o . — P o r l a t a r d a 
D a 1 a 1 112.—Almacenes de f r u t o s de l 
P a í s . 
D e I 112 a 2 . — A l m a c e n e s de r e l o j e s . 
D a 2 a 2 1 | 2 . — A l m a c e n e s de m u e b l e s . 
D e 2 112 a 3 . — T i e n d a s de f e r r e t e r í a . 
D e 3 a 3 112 .—Comis ionis tas con m u e s -
t r a s . 
D a 3 112 a 4 . — P a n a d e r í a s . 
D e 4 a 4 1 1 2 . — C a m i s e r í a s de l u j o . 
D í a 2 de M a r z o . — P o r l a m a ñ a n a 
* 
D e 8 a 8 1 1 2 . — T i e n d a s de s o m b r e r o s . 
D e 8 1|2 a 9 . — F a r m a c i a s con a p a r a ^ 
t o s . 
D e 9 a 9 1 1 2 . — C o n f i t e r í a s . 
D e 9 1|2 a 1 0 . — T i e n d a s do m o d i s t a s . 
D e 10 a 10 1 1 2 . — F a r m a c i a s s i n a p a -
^ D e 10 112 a 1 1 . — T i e n d a s de t e j i d o s 
con t a l l e r . 
D í a 3 da M a r z o . — P o r l a m a ñ a n a 
l a comedor y t r e s c u a r t o s : s e a l q u i l a 
l e í a l to S a n L á z a r o , 317-A. f r e n t e a l c i -
n e F l o r e n c i a . P r e c i o : 590 m e n s u a l e s . 
L a l l a v e en e l 317. 
7972 1 rnz 
p ú b i : c a n ú m e r o 313, e s q u i n a a E s p a d a . 
I m ^ r m a n en e1 C a f é V i s t a A l e g r e 
C o m b a r r o . T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
' ' S ó l ? 3 M z . 
nes , s a l a 
1 P í a 7. 
| 7317 
y comedor . I n f o r m a n : O b r a -
28 F . 
S E A L Q U I L A 
M A L E C O N 49, P I S O P R I M E R O C O N 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N T O S S U A R E Z , 2 9 
Se a l q u i l a e l segundo p i s o a l to , m u y 
c ó m o d o y fresco p o r a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n : B a n c o N a c i o n a l . S e ñ o r 
M e n o c a l . A p a r t a m e n t o 306. T e l é f o n o s 
A-1051 6 F - 5 6 9 4 . L a l l a v e en e l p r i -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
e s p l é n d i d o b a l c ó n p a r a C a r n a v a l . S a l a , mtqftPlso-
comedor, dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , b a ñ o , I 2 m z 
Jo p e r a c o m e r c i o y f a m i l i a , puede po- p r ó x i m a a desocuparse , l a p l a n t a baja1 ; , .a v , s t a del O c é a n o . L l a v e 56 entre 
n e r s e el f r e n t e con p u e r t a s de h i e r r o s i 
se d e s e a por tener c o l u m n a de h i e r r o . 
L i a l l a v e ; I n f o r m e s 33 C r i s t o , b a j o s . 
79S4 2 M z . 
C o m p a ñ í a e x t r a n j e r a , q u e 
p i e n s a e s t a b l e c e r s u c u r s a l 
p r o p i a e n H a b a n a , d e s e a l o -
c a l c e n t r a l e n l o s b a j o s , 
b i e n s i t u a d o s , p a r a o f i c i n a y 
e x p o s i c i ó n . S i l a s i t u a c i ó n y 
e l a l q u i l e r e s c o n v e n i e n t e e s -
t a r í a d i s p u e s t a d e h a c e r c o n -
t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o p o r 
t r e s a ñ o s o m á s . 
C o n t e s a t c i ó n a " R o u l e -
m e n t " 
H o t e l F l o r i d a , c a l l e O b i s p o 
do l a c a s a S o l . 64, c a s i e s q u i n a a C o m -
p o s t e l a ; s u p e r i o r e s por s u c a p a c i d a d p a -
r a u n a I n d u s t r i a o e s tab lec imiento . S i 
conv iene se d a r á c o n t r a t o por dos a ñ o s 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
63S4 f . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A E N 
l a c&Jle P o r v e n i r n ú m e r o 28, con t r a n -
' vía»; a l f r e n t e c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
i l a decorada , comedor , c u a t r o c u a r t o s 
I c a d a uno p r o v i s t o de l a v a b o y espejo , 
I b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s s a n i t t a r i o s e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a m o d e r n a , e s p a c i o -
: s a c o c i n á l pat io , t r a s p a t i o , j a r d í n y 
entr tr .da independiente de c l r a d o s . I n - , 
f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 6 9 7 . S a n F r a n c i s - M O N T E N U M E R O -
co n ú m e r o 144. V í b o r a . ÍÍL1"1,^.. h a b i t a c i ó n íThñ^u o e A L o t í T ' 
^ r o r ^ ^ ^ ' ^ í í e . 8 
4 a 5 . ms- A-1S2 
'7932 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A P A R T E 
,"1^ V"??"18!1 en l a bodega j «Je u n a m a n z a n a o s e a todo e l frente 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A 
lia 13 y Dolores , r e p a r t o de L a w t o n , ^ 
con p o r t a l , s a l a y comedor, t r e s c u a r - _ . . , i _ » | . «r f 
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l l a - Se alquilan en l a calle de Velazquez, 
a una cuadra de la calzada de Cen-
en S a n M i r u e l , 86. a l t o s ; s u d u e ñ o , 
t e l é f o n o A-6954 . S e d a r á b a r a t a . 
7433 13 m z 
7904 28 f 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a I n d u s t r i a , 166. compues to de 
s a l a , s a l e t a c inco c u a r t o s con b a ñ o i n -
terca lado , comedor, c o c i n a y c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n : S i e r r a y 
D í a z . Monte, n ú m e r o 3 . 
7993 1 M z . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S A N 
L á z a r o . 344-6. en tre G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n , u n p i s o al to , moderno y f re sco , 
compues to de s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n » de g a s y c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a de dos a c u a t r o . 
7588 3 m z 
de l a c a s a Z a n j a , 137. desde So ledad h a s -
6 Mz . 
c h a , l a s a m p l i a s n a v e s q u e h a s t a a h o -
T é S ^ f t l t J f ' i S ^ S ^ e r c S e T e t . í ^ 5 / 6 1 i ^ ' * ^ ^ ~ ^ * ^ C u b a , U de A b 0 B 0 S - ^ 
n ú m e r o 29. L u z , 1, a 3 0 m e t r o s d e l a l i n e a , n u e - f o r m a n J 
v e n t i l a d a s P a r a 
SV,neS d u e l o s ^ s u í í a r f 8 1 * » » " « 
7S85 A l q u i l e r « P e 1 ^ ^ » en , 
r436 8 m z 
V E D A D O 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S E N 26, 
entre 17 y l a . t e r r a z a , s a l a , comedor, 3 
c u a r t o s . bucA b a ñ o . L a l l a v e a l fondo, 
s u d u e ñ o : T e l é f o n o F - 5 7 8 6 . 
' • • • 5 Mz. 
P R O Z I M A A D E S O C U P A R S E S E A L - ! 
. , q u i i a l a c a s a c a l l e 17, n ú m e r o 456, V e - 1 
balcón para ver el paseo. Llave Male-1 í l a d c ' h e r m o s o por ta l , s a l a , a m p l i o h a l l , 
' _ ca i r 1 - ! : - e a i - . t r a s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d a , comedor, 
con 5b entre ualiano y San Nico'.as. 
va, sala, saleta, cinco 
traspatio, dobles servicios 
Galiano, 54, Barreiro, teléfono A-
1814. 
7994-95 2 mz 
la li e , - f nn il . Planiol y Ca. Luyanó, 154, j o v e n e x t » r - — 
cuartos patio, teléfono ^ Q l . j ^ U * ê Ŝ ^̂ f̂  
i . Informan, 7407 27 f | ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
H a b a n j 
Piso principal Malecón número 16, en-
tre Prado y Genios. Sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño espléndido, 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A - i C o i ^ " c i O ñ ú m e r ^ ^ ^ f i a h ó ^ i * * * 
zo, a dos c u a d r a s de l p a r a d e r o , en R e - I '5'-1 " ar,a-
v o l u c i ó n , y O ' F a r r i l l , u n a boni ta c a s a 
con p o r t a l , s a l a y s a l e t t a de c o l u m n a s 
t r e s c u a r t o s y buen s e r v i c i o , prec io r e a 
j u s t a d o . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 6 
T e l é f o n o A - 1 3 2 7 . 
7458 28 F . 
!7 f. 
C R I S T I N A , 6 2 - 6 4 
Se a l q u i l a n e s t a s dos h e r m o s a s n a v e s 
j u n t a s o s e p a r a d a s , p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n etc. etc., p r e -
c ios r e d u c i d o s . L a s l l a v e s e i n f c r i n e s : 
P e d r o G ó m e z M e n a e h i j o . O b i s p o v 
A g u i a r . B a n c o . 
6910 < 27 F 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . X o 
en l e s a l t o s i n f o r m a r á n . 
7894 
t iene garage , 
5 M z . 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
O i n d u s t r i a en l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte 321 a u n a c u a d r a de S a n t o S u á -
rez, se a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n con 
dos p u e r t a s a l a ca l l e , p r e c i o b a r a t o . 
S E A L Q U I L A E N SSO.OO D U R E Q E 30 A A L T O S S U P E R I O R E S E N 40 P E S O S , 
m a t r i m o n i o 
a . tos , segundo pis0* 
S E A L Q U I L A O ' P A R R I L L , 51, "V1BO- , 
r a , e s p a c i o s a c a s a con m ó d i c o a l q u i l e r , d e p a r t a m e n t o s S a n I á 
I n f o r m e s : 1-1175. I» . - • a u L a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H V 
21, Vedado, con s a l a , rec ib idor , comedor, 
c i u c o c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s de c r i a -
dob y t e r r a z a . I n f o r m a n en l a e s q u i n a . 
T e l é f o n o F - 2 5 4 6 . 
"863 2 Mz . 
e n t r e S a n t o s S u á á r e z y E n a m o r a d o s . 
S a l a , dos cuar tos , comedor, coc ina , b a ñ o 
L a l l a v e en l a m i s m a . A - Ó 8 9 0 . S a n L á -
z a r o 199. D o s m e s e s . 
7814 28 f 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S de l 
c h a l e t . C a l l e A y 27, V e d a d o . P a r a 
m á s i n f o r m e s en frente . 
"944 i m z . 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a n los bajos de l a c a s a J e s ú s 
M a r í a , 21. entre C u b a y S a n I g n a c i o , 
t iene u n entresue lo p a r a d o r m i t o r i o de 
empleados , mide 400 m e t r o s . I n f o r m a n : 
en O b n a p l a y C u b a . L ó p e z . T e l é f o n o 
M-3804 . 
7962 8 m z 
C A S A G R A N D E 
Se a l q u i l a n los dos p i sos a l t o s de l a 
c a s a J e s ú s M a r í a , 21, con 19 h a b i t a c i o -
nes , s a l a , g r a n d e , c o c i n a , dos b a ñ o s , mo-
tor, p r o p i a p a r a h o s p e d a j e . I n f o r n v i j i : 
O b r a p í a y C u b a . L ó p e z . T e l é f o n o 
M-3804 . 
7962 3 mz 
Monte, 326, bajos, se alquila para es-
A C A B A D O D E P I N T A R Y C O M P O N E R 
se a l q u i a l e l segundo p i so a l to de M e r - , _ , 
caderes . 16, en $65 L l a v e en el p r i n c i - C H A L E T N U E V O , S E A L Q U I L A N L O S 
pa l . A-6523. i a l to s y bajos del c h a l e t acabado de cons-
7759 27 f t r l , i r f rente a l paradero " R a b e l " de la 
— — • . l í n e a e l é c t r i c a del Vedado M a r i a n a o , en-
Se admiten proposiciones para la plan- t r e 0 r f i l a >' C o i u m b i a , a m b o s p i sos tie-
k « : J n » D -11 c rv T j »T nen todas las comodidades m ó d e r n a s y 
l a O a j a d e U K e i l l y 5. U t o d a esta V a - ¡ g a r a g e . I n f o r m a n en el c h a l e t a l l a d o . 
cía. Entenderse con Garrió, vidriera — i i í i _ _ _ : " • 
de tabacos O'Reilly y Villegas, café. 
7680 28 f. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
C a r m e n 7, entre C a l z a d a y S a n L á z a r o , 
V í b o r a c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , icnco c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 
pat io y traspat io . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m e s 10 de O c t u b r e 558, a l t o s . 
7794 27 f . 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N G E R V A S I O 
35-A, a l tos , compues to de s a l a , s a l 
c u a t r o cuac tos . doble s e r v i c i o , c o r r e d 
cub ier to etc.t de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
L a l l a v e en O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , de 
9 a 11 y de 2 a 4. T e l é f o n o A-4421 . 
7695 i m z 
Vedado. Se alquila casa en la calle 1 
entre 9 y 11 (Once). Tiene jardín, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A S f r e s -
cos ¿ e l a V í b o r a , con p u e s t o s de s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o f.ompleto. c u a r t o de c r i a d o s y s e r -
v i c io s , h a l l y c o c i n a y t a m b i é n se a l q u i -
l a u n a casa, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o completo, pat io y t r a s p a t i o . P a r a 
m á s in formas , en los b a j o s . C a l l e S e -
c u n d a n ú m e r o 26. 
7760 28 F . 
' t a P o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , dos S E , a l q u i l a b o n i t a c a s a i 
,,, ' ; i - r . , , * . i ca l l e de S a n t a E m i l i a , n ú m e r o !• 
a o r | D a n o s p a r a l a m i l l a , s e r v i c i o de c r i a - tre P a z y , S a n J u l i o , con p o r u i l 
t re s c u a r t o s , b a ñ o 
E N L A 
44. e n -
s a l a . 
i n t e r c a 
cor. rec ib idor , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s , c o c i n a b u e n a y a g u a s u f i -
c iente , se a l q u i l a n en R e f o r n a , en tre 
M a n u e l de l a C»-u» y R o d r í g u e z . C a r t e l 
de l a p u e r t a i r f o r m a . 
_ 7501 1 M z . 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S E S P L E N -
didos. C o n c e p c i ó n y N o v e n a , c o m p u e s -
tos de s a l a , comedor, dos c u a r t o s y 
c u a r t o de bañ-> comple to y u n a h e r m o s a 
t e r r a z a con e l t r a n v í a a l a p u e r t a . I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 58. T e l é f o n o A -
0590 . 
7473 3 M z . 
local moderno, ¡ ^ e ' 
c i o n de automóviles o cual„n- ^ 
dustria. Informan A.2418 q " * 
7865 
| - y í n ^ H ^ ^ ^ o i B T ^ 
| c i ó n , con o s i n muebles ír * •h*b1^ 
j u n a o dos p e r s o n a s . Con t r S » D'.a **** 
i c í o y c o m i d a s i lo d e s e V £ f1 8erví-
i a l tos , d e r e c h a a e s e a n . Re ina . 15. 
I 8012 ^ 
8 
A R R O Y O A P O L O . R E P A R T O M O N T E -
jo , c a l l e C o r t é s No . 11, se a l q u i l a u n a 
c a s a con t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor, 
f r u t a l e s , luz e l é c t r i c a . L a l l a v e ea f r e n -
te . S u d u e ñ o . T u l i p á n 36. C e r r o . 
7388 2S f . 
c .ones m á s f r e s c a T v a m p i a s d8. " í 2 ^ 
b a ñ a a prec ios s u m a m T n t e ^ c o S A i ^ 
T o l a s con a g u a corr iente v K ^ m , e ^ 
a g u í c a l i e n t e . Hab i iaerones - n f 0 
sonae%de ^ pesos en a d r a n t e ~ 
8019 a d m i ^ n abonados 
C E R R O 
d o s c o m e d o r , c o c i n a , g a r a g e , c u a r t o : [ ^ i d s ° k t a " ^ 
de C h a u f f e u r , á r b o l e s f r u t a l e s V n a t í o con s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . E l t r a n v í a | rec ib idor , c u a 
L . D C I O r t A n I - c r u z a p o r el f r e n t e . I n f o r m a n , en H , , lado comedor 
p a r a a n i m a l e s . R e n t a 5 1 8 0 . 0 0 . L a s bodega qUe 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A P A -
r a u n a f a m i l i a que desee v i v i r m u y c ó -
con b a r a t o a l q u i l e r : con s a l a . 
S E A L Q U I L A U N C U A R Í 5 " 
y vent lado, p a r a h o m b r e s 8oi 
t n m o n i o , s i n n i ñ o s , de mora 
d u s t r i a 121 a l tos , entre s , 
y S a n M i g u e l 
8007 
M O N S E R R A T E 7, M O D E R N O 
b a ñ o i n t e r c a - i ^ i í a í : l o , n e s c a s i frente 
! denc ia l , l u g a r fresco . 
Propio para almacén o industria, se n 
. j . * "- llaves e informes en la bodega de J ! alquila, una nave, de 11 metros por 45 
y otra de 22 por 45, muy claras y muy 
frescas, en Subirana entre Peñealver 
y Oesagüe. Informa: Antonio Fandi-
ño. en Desagge 72, altos. 




e s t á a l f r e n t e . P r e c i o , 60 
1 m z 
f. 
ra corta familia. Sin regalía, a dos 
cuadras del Mercado Unico. Se da ba-
rata. L a llave en la peletería de la 
esquina. Informan ferretería Los Cua-
tro Caminos. 
I ^ d S O e 
Se alquilan los altos de San José 214, 
entre Basarrate y Mazón, casa com 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a comerc io montado en c o l u m n a s y 
p u e r t a s de h i e r r o . I n f o r m e s en el m i s -
m o . G l o r i a y Cienfuegos , en l a bodega . 
T e l é f o n o M-1447 . 
7950 4 M z 
tos de l a c a s a C o n c o r d i a 116, compues^ 
to de s a l a , s a l e t a , comedor, c inco h a b i -
tac iones , b a ñ o y c u a r t o de c r i a d o . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l 53, a l t o s . T e l é f o n o 
M-7333. 
7947 1 M z . 
J E S U S M A R I A 122, P R O P I A P A R A f a -
m i l i a s , c a s a de a l to y bajo, a c a b a d a de 
f a b r i c a r , j u n t o s o separados , se a l q u i -
l a n los dos p i s e s , son fre scos , c l a r o s y 
v e n t i l a d o s . I n f o r m a s u d u e ñ o M . P ó r -
t e l a . R e i n a 15. L a A v e j a C u b a n a . T e -
l é f o n o A - 4 3 8 5 . 
C1480 4d-27 
D e 8 i | 2 a 9 . — A l m a c e n e s de pape l y tablecimíento. Tiene también casa pa-
efec tos de e s c r i t o r i o . 
D e 9 a 9 1 1 2 . — R e s t a u r a n t s . 
D e 9 1,2 a 1 0 . — C a * s de . h u é s p e d e s . 
D e 10 a 10 1 | 2 . — F á b r i c a s de c a l z a d o 
con m o t o r . 
D e 10 1|3 a 1 1 . — C o n t r a t i s t a s de o b r a s 
D e 11 a 11 1 | 4 . — T a l l e r e s do i n s t a l a -
c i ó n de c a ñ e r í a s de g a s y a g u a . 
D í a 6 de M a r z o . — P o r l a m a f l a n a 
D e 8 112 a 9 . — E n c o m e n d e r o s . 
D e 9 a 9 1 | 2 . — T r a t a n t e s en m a d e r a s 
de l p a í s . 
D e 9 112 a 1 0 . — T i e n d a s de p e l e t e r í a . 
D e 10 a 10 1 1 2 . — C o m e r c i a n t e s . 
D e 10 112 a 1 1 . — T a b a q u e r í a s a l m e -
n u d e o . 
D e 11 a 11 1 | 2 . — F á b r i c a s d e , c a l z a d o 
s i n m o t o r ( Z a p a t e r í a s ) J 
D í a 6 de M a r z o . — P o r l a m a ñ a n a 
D e 8 a 8 112 .—Banqueros . 
D e 8 1|2 a 9 . — F á b r i c a s de tabacos de 
p a r t i d o . 
D e 9 a 9 1 1 2 . — F á b r i c a s de c i g a r r o s y 
p i c a d u r a s . 
D e 9 112 a 1 0 . — F á b r i c a s de t a b a c o s 
de S u e l t a - A b a j o . 
D e 10 a 10 1 | 2 . — A l m a c e n e s d© tabaco 
e n r a m a . 
D e 10 112 a 1 1 . — T i e n d a s de l i b r o s (Je 
t o d a s c l a s e s . 
S i a 6 de M a r z o . — P o r l a t a r d e 
D e 1 a 1 1 ¡ 2 . — H o t e l e s . 
D e 1 112 a 2 . — P r e s t a m i s t a s sobre a l -
h a j a s . 
D e 2 a 2 1 1 2 . — S a s t r e s con g é n e r o s . 
D e 2 1|2 a 3 . — A l m a c e n e s de p i a n o s . 
D e 3 a 3 1 1 2 . — T i e n d a s de i n s t r u m e n -
t o s de m a t e m á t i c a s . 
D e 3 1|2 a 4 . — A l m a c e n e s de p e l e t e r í a 
D e 4 a 4 1 | 2 . — D r o g u e r í a s . 
D í a 7 de M a r z o . — P a r l a m a ñ a n a 
D a 9 a 9 1 1 2 . — T a l l e r e s * d a v i d r i e r í a 
y c o n s t r u c c i ó n de m a m p a r a s . 
D e 9 112 a 1 0 . — T i e n d a s da v í v e r e s 
f i n o s . 
D e 10 a 10 1 1 2 . — C a f é s - C o n f i t e r í a s . 
D e 10 112 a 1 1 . — T i e n d a s de t a l a b a r -
t e r í a . 
D e 11 a 11 1 ¡ 2 . — T a l l e r e s do m e c á n i c a 
s i n f u n d i c i ó n . 
D í a 8 de M a r z o . — P o r l a m a ñ a n a 
D e 8 112 a 9 . — T i e n d a s de l á m p a r a s . 
D e 9 a 9 112 .—Almacenes d é c o c h e s . 
D e 9 112 a 1 0 . — T i e n d a s de m a t e r i a -
l e s de e d i f i c a c i ó n . 
D e 10 a 10 1 1 2 . — B a z a r e s de r o p a h e -
c h a . 
D e 10 112 a 1 1 . — A l m a c e n e s de a b a -
n i c o s . 
D e 11 a 11 1 1 4 . — T i e n d a s de l o z a f i n a 
y o r d i n a r i a . 
D e 11 114 a 11 1 1 2 . — R a s t r o s . 
D í a 8 do M a r z o . — P o r l a t a r d e 
D e 1 a 1 l ! 2 . — T a l l e r e s de d e s p a l i l l a r . 
D e 1 a 2 . — F á b r i c a s de d u l c e s s i n 
m o t o r . 
D e 2 a 2 1 1 2 . — A l m a c e n e s da f e r r e -
t e r í a . 
D e 2 1|2 a 3 . — I m p r e n t a s s i n m í t o r . 
D e 3 a 3 1 1 2 . — G a r a g e s . 
D e 3 112 a 4 . — T i e n d a s m i x t a s . 
D e 4 a 4 l l 2 . — C o n s i g n a t a r i o s de b u -
q u e s de t r a v e s í a . 
S i a 8 de M a r z o . — P o r l a ñ o c h a 
D e 9 a 9 1 ¡ 2 . — B o d e g o n e s o f i g o n e s . 
S i a 9 de M a n o . — P o r l a m a ñ a n a 
A 20 M E T R O S D E L A 
T e r m i n a l s e a l q u i l a p a r a a l m a c e n e s , i n -
d u s t r i a s , o f i c i n a s u hote l ( a d a p t á n d o l a ) 
los t re s ú l t i m o s p i s o s o toda l a c a s a , 
de s e i s p i sos , de es t i lo a m e r i c a n o , P a u -
la , 98, son sa lones do 220 m e t r o s c u a -
drados con e levador p a r a 3 .000 l i b r a s , 
s e r v i c i o s , e s c a l e r a s de m á r m o l ; c a l l e 
prop ia , e t c . e t c . I n f o r m a s u d u e ñ o , 
E . J u a r r e r o , t e l é f o n o 1-7656. l a l l a v e 
en el n ú m e r o 100, t a l l e r de lavado . 
7592 4 m z 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
u n a en Doce, 194, entre 19 y 21, y la 
o t r a 13, n ú m e r o S5, entre 10 y 12 . I n -
f o r m a h t e l é f o n o F-1079. L a l l a v e en 8 
y 15, L a R e v o l t o s a . T a m b i é n se a l q u i -
t o t « r , T m < r i ' an grandes departamentos en O n c a y 
I S e i s , donde e s t a b a el Colegio L a s T e r e -
s i a n a s . I n f o r m a e l encargado. 
7706 5mz 
E n M a r i a n a o , p r ó x i m a a á e s o c u -
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T D E 
dos p l a n t a s propio p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a c a l l e 29 y A . I n f o r m a n : C u b a , 
52, de 3 a 5, T e l é f o n o A - 7 6 2 5 . P a r d o . 
7741 6 M z . 
V E D A D O . C A L L E 15, 255, A L T O S , S A -
l a , comedor. seiS cuar tos , b a ñ o , coc ina , 
c u a r t o y b a ñ o de cr iados . I n f o r m e s t e l é -
fono F-1969 , y 23, 262. Vedado . 
7761 5 m z 
pleta moderna. Informan en los bajos- p a r s e , s e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a S E a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a -
r .70.70 i a i i o a t » i s a ca l l e 2o, e s q u / i a a P a s e a compues-
/ o / o I m z A i m e n n a r p s n u m e r o Z l l . n e n e e l ta de cinco habi tac iones y d e m á s s cr -l e d r e s ú e r o 2 0 . T i e n e l 
a g u a e n a b u n d a n c i a , p o r t a l c o r r í -
d o , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o -
m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
e a l q u i l a n l o s k e r m o s o s a l - c o m p l e t o . G a r a g e , j a r d í n y a l g u -
n o s á r b o l e s f r u t a l e s . E s t á s i t u a d a 
e n t r e l a s l í n e a s d e l V e d a d o , P a r -
q u e C e n t r a l , H a v a n a C e n t r a l y 
Z a n j a . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a -
l l e d e A l m e n d a r e s , n ú m e r o 2 2 . 
1389 6 d 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M F U E S -
t a de dos a m p l i o s sa lones , coc ina , s e r -
v ic io , d u c h a , pat io y a m p l i o p o r t a l en 
l a c a l z a d a de B u e n o s A i r e s y F l o r e n c i a 
a c o r t a d i s t a n c i a de los t r a n v í a s de S a n -
tos S u á r e z , b a j á n d o s e en l a c a l l e de 
P a z . I n f o r m a n en l a bodega . T e l é f o n o 
A-7S87 . 
7835 1 m . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
G o n z á l e z N o . 2, l e t r a A entre A n i m a s 
y V i r t u d e s , en $75.00. a l m e s . L a l l a -
ve e « í i f o r m e s en l a B o d e g a de l a es-
a u l n a . 
7848 28 f . 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
A u n a c u a d r a de Obispo , c a s a de a l t o s 
y de e s q u i n a con s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s com-
pletos, todo con v i s t a a l a c a l l e . I n f o r -
m a n : Monte 2 A , e s q u i n a a Z u l u c t a . 
S r . M á r m o l . 
7845-46 28 f . 
O F I C I O S , 86. S E A L Q U I L A N P A R A 
p r i m e r o s de m a r z o los p i s o s p r i n c i p a l 
y segundo de c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a 
O f i c i o s , 86, entre L u z y A c o s t a , c o m -
puesto c a d a uno de s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o doble y 
c o c i n a de gas . a g u a abundante . I n f o r -
m a n . O f i c i o s , 88, a l m a c é n . 
7592 4 m z 
 ser
v ic ios . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s , 31, te-
l é f o n o A-6516. 
7745 5 m z 
H E R M O S O C H A L E T C A L I P O R N I A N O , 
p r ó i m o a 23 y U n i v e r s i d a d , b a l c ó n de 
l a H a b a n a , dos p i sos y torre , c u a t r o 
d o n n i t o r í o s dos l u j o s o s b a ñ o s , c u a r t o 
en l a torre , rec ib idor , sa la , s a l ó n m ú s i -
c a , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s con dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o s independientes , g r a n -
de y h e r m o s o j a r d í n . T e n n i s C o u r t . T e -
r r a z a s a l frente y fondo, se a l q u i l a en 
400 pesos. T e l é f o n o A-4131. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos a l to s de e s q u i n a c a l l e 25 y 8, 
acabados de f a b r i c a r , con s a l a , r e c i b i -
dor, dos t e r r a z a s cub ier tas y u n a des-
c u b i e r t a , c inco habi tac iones de f a m i l i a 
g r a n comedor, dos cuartos , b a ñ o de lujo 
completo, l a v a n d e r í a , cuar to de c r i a d o s 
y s e r v i c i o s con e n t r a d a independiente . 
Pueden v e r s e de 8 a 10 y de 3 a 5 pa-
sado m e r i d i a n o . L a s l l a v e s en los bajos 
I n f o r m a n G a l i a n o 101, f e r r e t e r í a . T e l é -
fono A-3974 e 1-2610. 
7560 27 f . . 
S E A L Q U I L A . Z A P O T E S E N T R E S a n 
J u i i o y P a z , a media c u a d r a del t r a n -
v í a de S a n t o s S u á r e z , p o r t a l , s a l a , g a -
binete, r u a t n g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o 
in t erca lado , comedor, c o c i n a , s e r v i c i o de 
cr iados , pa t i i , t raspat io , g r a n g a r a g e . 
L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n : T e l é -
fono F - 2 0 9 0 . 
7019 27 M z . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 
14 e n ' l a V í b o r a a c a b a d a de r e e d i f i c a r 
precio $60.00, i n f o r m a n en M a l e c ó n n ú -
mero 356, a l tos . 
7660 27 f. 
A V T S O . S E A L Q U I L A N N A N A V E P R O -
p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . Se d a en 
p r o p o r c i ó n . T a m b i é n se venede, D i a n a 
entre B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l 
7667 4 m z . 
J E S U S D E L M O N T E 51 E S Q U I N A A 
O m o a , se a l q u i l a en $80, se d a c o n t r a t o 
por c i n c o a ñ o s , med iante r e g a l í a , l l a v e 
en el 53, i n f o r m a n Dedlot y G a r c í a . H a -
b a n a 86. T e l é f o n o A-2458. 
7677 27 f 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
G o i c u r i a entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , en 
lo m e j o r del R e p a r t o de M e n d o z a a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a , c o n s t a de j a r d í n , 
s a l a , rec ib idor , h a l l , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o i n t e r c a l a d o s , s a l ó n 
de comer , p a n t r y coc ina , dos c u a r t o s de 
c r i a d o s y garage. A l q u i l e r m ó d i c o . L a 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en J e s ú s 
del Monte 543 a l tos . 
7678 27 f. 
a l fondo, b a ñ o y dos c u a r - ' u s a r rresco , s a l u w 
tos de c r i a d a s , garage , p a s i l l o a l r e d e d o r P.ara P e r s o n a s decentes , trato d 
de toda l a c a s a y j a r d í n P r e c i o $85. S a n j " 7 ^ ° ^ ° * exce lente y abundan 
P a b l o entre A y e s t e r á n y C o c o s . L a l i a - Vgrg A " 6 9 ! » . 
ve en l a bodega. M á s i n f o r m e s : 
deres , 27. 
7867 
M e r c a -
Obrapía 96 y 98, se alquila una habi, 
lacion con balcón a la calle y otrai E N L O M E J O R D E L C E R R O S E A L -
q u i l a en $55 l a n u e v a c a s a S a n Q u i n t í n : „ » - > : _ _ , fr*««..í.;-.— t ' 
c a s i e s q u i n a a S a l v a d o r . T i e n e s ie te | l n r e n o r e s » " « « l U ^ m a s , COU laTabo d i 
h a b i t a c i o n e s y doblas s e r v i c i o s , m a s t r e s agua C o r r i e n t e , luz t o d a la Dorh» A 
c o c i n i t a s con s u f u e n t e y f regaderos , I j . j i , . mi» 
todos c o m p l e t a m e n t e independientes , i 1,1Iullra* C o m o d i d a d e s ; lo me ior de U 
con s u s l l a v e s . T i e n e a g u a a b u n d a n t e . Habana. Esoeciales n a r a nftii 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y de luz.. T o d o a L " i - s p c c i a i e s _ p a r a oficinas n 
l a m o d e r n a L l a v e s , on l a bodega de l a 
e s q u i n a S u d u e ñ o , O b r a p í a , 42, a l tos . 
N o t a . S e s e p a r a l a c a s a y s e pone b a -
fiadéra y o t r a c u a l q u i e r r e f o r m a que el 
I n q u i l i n o desee, por u n m ó d i c o a u m e n -to de a l q u i l e r , 
f a c c i ó n . 
7979 
Se ex ige f i a d o r a s a t i s -
6 m z 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos C e r r o y D o m í n g u e z . T e l é f o n o A -
0058. 
Ci-'85 25 F „ 
- r I Q 
hombres solos. Precios de situación, 
Informes el portero. 
r839 2 f . 
S E A L Q U I L A N 
E n Monto 2 A e s q u i n a a Zulueta . hei>> 
mosos d e p a r t a m e n t o s de dos y tres ha-
b i tac iones r e s p e c t i v a m e n t e con v l t t » fe 
l a c a l l e . O r d e n y m o r a l i d a d . 
^845-46 28 f. 
L a 
Se alquila, muy barata, una nave que 
tiene dos entradas. Infanta 22 y San 
Rafael 236, propia para almacén o 
depósito de mercancías no inflamables 
Informan en el 238 de San Rafael, 
hora hábil. 
6970 27 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N J O S E , 176, 
entre I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o , s a l a , co-
medor, t r e s c u a r t o s y u n g r a n pat io . 
I n f o r m e s Z a n j a y E s p a d a , c a f é . 
7584 27 f 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M i g u e l 
n ú m e r o 200, a l tos , entre G e r v a s i o y B e - ' 
l a s c o a í n , con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
frrandes y dos b a ñ o s . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a P e d r o F a n t o n y . C a l l e , 
2. entre 15 y 17. V e d a d o . T e l é f o n o F -
1746. 
7615 . 27 F . 
Se alquilan los espléndidos aparta-
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 mentos altos y bajos, completamente 
independientes de la casa acabada de 
construir Juan Bruno Zayas y Lacret, 
en la Víbora. Informan en la misma 
o teléfono F-4070. 
7047 4 
D e 8 a 8 1 1 2 . — T a l l e r e s de h o j a l a t e r í a 
D e 8 112 a 9 . — T i e n d a s de te j idos s i n 
t a l l e r . 
D e 9 a 9 1 | 2 . — T i e n d a s de efectos y 
m a n u f a c t u r a s de A s i a . 
D e 9 1|2 a 1 0 . — A l m a c e n e s de s e d e r í a 
y q u i n c a l l a . 
D e 10 a 10 l ! 2 . — T i e n d a s de p a p e l y 
e fec tos de e s c r i t o r i o . 
D e 10 112 a 1 1 . — T i e n d a s de heno y 
d e m a í z . 
D e 11 a 11 1 1 2 . — C a f é s - C a n t i n a s . 
S i a 9 de Marzo. -
D e 9 a 
q u i n c a l l a 
- P o r l a noche 
9 112.—Tiendas de s e d e r í a 
D í a 10 de M a r z o , — P o r l a m ^ a n a 
D e 8 a 8 112.—Agentes corredores 
D e 8 112 a 9 . — F á b r i c a s de e n v a s e s 
p a r a t a b a c o s y d u l c e s . 
D e .9 a 1 0 . — C u a l q u i e r otro e p í g r a f e 
que q u i e r a c o n s t i t u i r " G r u p o " p a r a el 
r e p a r t o de c u o t a s . 
D e 10 a 11 112 .—Bodegas . 
( f ) L U I S C A R M O N A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
1^"0 5 d 28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l z a d a de Monte 463, entre C a s -
t i l lo y O m o a , con t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor a l fondo, t r a s -
pat io con s e r v i c i o completo de c r i a d o s . 
G a n a : $ 8 5 . 0 0 . I n f o r m e s t e l é f o n o A-4734 
7805 26 f 
A L Q U I L O . S A N I G N A C I O 85 P R O X I -
mo a Merced , dos v e n t a n a s , s a l a , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a grande , pat io , 
e t c é t e r a , $70.00 lo ú l t i m o . A todas ho-
r a s se puede v e r . D u e ñ o P o c i t o 7, H a -
b a n a , da 1 a 3 . D e noche T e l . T-3362. 
7813 .26 f . 
S E A L Q U I L A L A M A O N I P I C A C A S A 
S a n L á z a r o 11 entre S a n F r a n c i s c o y 
M i l a g r o s , V í b o r a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e a c u a r t o s , comedor , c o c i -
n a , g r a n b a ñ o , despensa , c u a r t o y s e r -
v i c i o de c r i a r ' c s , dos pat ios , t r a s p a t i o 
con á r b o l e s f r u t a l e s , g a l l i n e r o . L a l l a -
v e a l l a d o . I n f c r m a n : T e l é f o n o F -2090 . 
•76I8 27 M z . 
F e t a l , s a l a , comedor y s e i s cuar tos , 
dcble s e r v i d , d e b a ñ o e inodoro. L a 
l l a v e en l a bodega. E l d u e ñ o en el 
c h a l e t de 12 y 15, no se t r a t a por te-
l é f o n o . 
7298 7 Mz. 
V E D A D O , C A L L E 3a. N U M E R O 290, 
entre C y D , m a g n í f i c a c a s a a m u c b l a -
rlíi. s ie te cuartt-t í , sa la , comedor, lu joso 
b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . E s v i v i e n d a 
confor tab le y Mbre por comple to de 
acc ic ' tntes m q r í t i m o s . I n f o r m e s en l a 
nv-sma'o e.i Mercaderes , 17, e scr i tor io . 
V321 2 M z . 
A L Q U I L O S E G U N D O P I S O D E C O R A -
do, c i n c o c u a r t o s , dos b a ñ o s i n t e r c a l a -
dos, c o c i n a gas , ca l en tador , t i m b r e e l é c -
t r i co Neptuno , 160, entre E s c o b a r y 
G e r v a s i o $120. D i r í j a s e a l p r i n c i p a l . 
7590 i m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O N U M . 
5, c a s i e s q u i n a a Q u i n t a , c o m p u e s t a de 
s a l a , sa l e ta , c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o . 
In terca lado , comedor, h a b i t a c i ó n y s e r -
v i c io p a r a cr iados , coc ina de g a s y g a -
rage . L a l l a v e e in formes a l lado. 
7419' 28 f 
m z 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A N A V E , 
bien v e n t i l a d a y de e s q u i n a . I n f o r m a n : 
F u n d i c i ó n de L e o n y . C a l z a d a de C o n -
c h a y Y i l l a n u e v a . J e s ú s d e l M o n t e . 
7529 27 F . 
S E A L Q U I L A E N E L A R I S T O C R A T I C O 
b a r r i o de T u l i p á n donde v i v e lo m á s , 
g r a n a d o de l a soc iedad i n c l u s o el M i n i s - e n l a 
tro A m e r i c a n o y ocn g r a n c ine en f r e n -
te y a u n a c u a d r a de l p a r q u e del m i s -
mo n o m b r e el n ú m e r o uno moderno, c a -
s i e s q u i n a a l a C a l z a d a del C e r r o , h a y 
t r e s Igua le s , s i c o n s t r u c c i ó n es es t i lo 
I n g l é s y propio p a r a p e r s o n a s de gusto , 
se compone de s a l a , s a l e t a t , gabinete 
e s p l é n d i d o , h a l l , c u a r t o de c r i a d a , doble 
s e r v i c i o los b a j o s y c u a t r o g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s los a l tos , h a l l , e s p l é n d i d o s 
s e r v ' c i o s , lo m á s a c a b a d o con g r a n d e s 
decurac iones , dos t e r r a z a s , buen g a r a g e 
con s u apeadero en u n a g lor i e ta , c u a r -
tee de c h a u f f e u r y buenos j a r d i n e s . L a s 
l l a v e s en L a s B r i s a s de T u l i p á n . C a l z a -
d a e s q u i n a a T u l i p á n , bodega . S u due-
ñ o M i g u e l R e c a r e y . S a n R a f a e l 120 1|2 
de 11 y m e d i a y a l y d e 6 a 8 p . m . 
7023 2 Mz . 
T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
c o s a l to s del c h a l e t L a R o s a , e s q u i n a a 
V i s t a H e r m o s a , c o m p u e s t o s de s a l a , 
p o r t a l , t re s e spac iosos c u a r t o s , comedor, 
c o c i n a de gar , c u a r t o de b a ñ o moderno, 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e s i 
se desea. A u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n 
de los c a r r o s de Z a n j a . I n f o r m e s , en l a 
m l K m a . T e l é f o n o A - 0 6 1 1 . 
7720 27 F . 
M A R I A N A O , C E I B A , . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A . S A N P R A N C I S C O . 26, 
V í b o r a , e s p a c i o s a c a s a con m ó d i c o a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : 1-1175. 
7363 27 f 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte , 589-A. a lqu i lo u n a c a s a en 80 
pesod, con c inco hab i tac iones , doble s e r -
v ic io y m u c h > t r a s p a t i o . T a m b i é n s i r -
ve p a r a c o m e r c i o . S u d u e ñ o : S a n t a C a -
ta^ ira , 10, V í b o r a 
7114 27 F , 
E N C A R M E N 62, C A S I E S Q U I N A A 
V i v e s s e a l q u i l a n l o s f r e s c o s y bonitos 
a l to s , c o m n u e s t o s de t r e s c u a r t o s , s a l a , 
comedor, c o c i n a de g a s >' c u a r t o de ba-
ñ o en l a m i s m a . C e r c a de l M e r c a d o 
U n i c o I n f o r m a n 
7786 1 m. 
Malecón 56, entre Galiano y San Ni-
colás, fiindo. piso, amueblado o 8 m | r o 3 7 , bajos, entre 19 y 21, Vedado, 
amueblar, sala, comedor, alcoba, cocí- 6683 2 Mz. 
na de gas, baño, elevador, espléndida 
•isla del mar y Paseo. Se alquilan los altos espléndidos de 
la casa K número 150, Vedado, entre 
En 300 pesos se alquila la espléndida 
casa de una sola planta. Calle M nú- „ 
o e • _i. J r •• C A S A - Q U I N T A , R E P A R T O M E N D O Z A , 
m e r o ÓO, C o n SeiS CUartOS d e t a m l i a , j V í b o r a . P a r a l a ú l t i m a q u i n c e de A b r i l , 
con dos baños, garages 3' demás co-
modidades. Informes: Calle M, núme-
A L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S ! , 5 y c 1 7 / n f o ™ a n A / f , l C E c h a v a r r i y 
. , , , . . . , J . Ca. San Ignacio, 40. 
Se a l q u i l a l a p d a n t a b a j a de l a casa1 F a c t o r í a 18 de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
T i e n e 520 m e t r o s de s u p e r f i c i e , p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de es tab lec imiento , i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , c u a d r a y m e d i a de 
Monte , c e r c a de m u e l l e s y de l a T e r -
m i n a l . I n f o r m e s en los a l tos . 
28 f . 
A C A B A D O S D E P I N T A R , S E A L Q U I -
l a n en $60.00 y f i a d o r los b a j o s de l a 
c a s a c a l l e C a m p a n a r i o 180, i n m e d i a t o a 
R e i n a . S e componen de s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
ve en l a C a s a de E m p e ñ o de. l a e s q u i n a . 
D u e ñ o : J . C G r a n d a , c a l l e 10 entre 
L i n e a y C a l z a d a . o7 f- Para establecimiento, en Monte, de 
s e a l q u i l a l a m e j o r r e s i d e n - Aguila a Cuatro Caminos, se desea al-
eta de l a H a b a n a m u y f r e s c a v a g r a d a - quilar to¿0 0 parte ¿e un Se 
ble, \ i r t u d e ' n ú m e r o 131. a l tos , c o m - ^ . . . , „ 
p u e r t a de g r a n s a l a , rec ib idor , g a b i n e -
te y c inco h a b i t a c i o n e s , todas con l a -
vabo, buen b a ñ o y s u s s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n y s u l l a v e en l o s 
bajos . 
7346 28 P . 
7327 m 
a v i s o a l o o p o n d e r o s e n c a l -
zada y Paseo , Vedado, se a l q u i l a un 
local propio p a r a fonda, acabado de » d i -
f i c a r bara to c'e a l q u i l e r y s i n r e g a -
l í a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 7a. y P a -
seo L a L u n a 
7508 3 M z . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
oyen proposiciones por teléfono M 
5208 por escrito. Apartado 1747. 
Habana. 
6979 27 F . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
drenas No . 62 . D a r á n r a z é n en Z u l u e t a L 4 z a r o 99, e n t r a d a por B l a n c o , propios 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A . B A J A D E 
l a c a s a c a l l e 19 n ú m e r o Í07 entre 4 y 
6, c o m p u e s t a de v e s t í b u l o , s a l a , h a l l , 
s e i s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s completos , 
comedor a l fondo con todo e l a n c h o de 
l a c a s a coc ina , r e p o s t e r í a , dos c u a r t o s 
de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s p a r a lo: 
m i s m o s , despensa , garage y c u a r t o p a -
r a el c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d e s p u é s de l a s diez a . m. T e l é f o n o 
F-3561 . P r e c i o $250. 
7689 27 f. 
se a l q u i l a con contra to y f i a d o r . H h e r -
m o s a c a s a - q u i n t a V i l l a N i e v e s ; t a m b i é n 
se venden los m u e b l e s y e l a u t o m ó v i l . 
S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s . 
6120 27 f 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
p l a n t a s , los b a j o s se componen de g a -
rage, p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o c u a r t o s , 
b a ñ o Interca lado , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
c o c i n a y s a l e t a de c o m e d o r a l fondo, 
un h e r m o s o pat io c o n j a r d í n y p a j a -
r e r a ; l^s a l tos se componen de t e r r a z a , 
sa la , s e i s habi tac iones , h a l l , b a ñ o i n -
terca lado , s e r v i d o de c r i a d o s , coc ina , 
s a l e t a de comedor a l fondo, toda de 
azotea, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a c o n a g u a | 
f r í a y ca l i ente a todas h o r a s , l a s dos 
c a s a s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o No. 10 
entre Do lores y Poc i to , V í b o r a . T e l é -
fono 1-4531. 
5448 28 f . 
S E A L Q U I L A U N A A C C C E S O R I A E N 
lo m e j o r de l a C a l z a d a de l a C e i b a , n ú -
m e r o 106, con p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o luz y a g u a . 17 pesos , en l a m i s -
m a h a y un local p a r a u n a p e q u e ñ a I n -
d u s t r i a , prec io 15 pesos, con l u z y a b u n -
dante agua . 
7996 6 Mz . 
H O T E L " A L P E S " 
mejor casa para familias 7 
que con poco dinero en-
centrará usted un lugar tranquilo « 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida et 
excelente y el ambiente de moralidad 
y de buen gusto. Por algo T i v e n aquí 
las familias más distinguidas. Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 
5582 23 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S S A N N I C 0 
l á s , 21, se a l q u i l a n h e r m o s a s habitado 
nes a m u e b l a d a s p a r a personas de roo 
r a l l d a d , se p r e f i e r e n hombres solos, ha 
m u y b a r a t o s . 
7775 27 F . 
C A M P A N A R I O 154, A L Q U I L A N S E ht i 
m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s a la calle coi 
c o r r . d a y todo s e r v i d o , precios redud 
d í ü l m o s , g r a n d e s v e n t a j a s para matrl 
momos , c a s a t r a n q u i l a y de moralidad. 
7754 28 F . 
C A S A D E H U E S P E D E S P A R A P A H I -
l l a s u h o m b r e » , solos, Gal iano. 117, a l -
tos de m e r a s e squ ina a Barcelona, se 
a l q u ' l a un?, h a b i t a c i ó n « m u e b l a d a y 
con v i s t a a l a ca l le , t a m b i é n se dn co-
mi<la a p r e c i o » e c o n ó m i c o s . T e l é f o n » 
A - 9 0 6 9 . 
7747 5 M . 
P R A D O , 9 3 , B , P R I M E R P I S O 
E n t r a d a por el P a s a j e , se alqui lan her 
m e s a s h a b i t a c i o n e s con balcones a h 
cal le , p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
7802 6 m. 
H O T E L " H A B A N A " 
B e l a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o n o A-s • , -? • 
U n i c a e r n a f r e n t e a l nuevo mercado 
en ese g iro . H a b i t a c i o n e s al mes coB 
todo s u s s e r v i c i o s , tanto en ropas co-
mo en l i m p i e z a , desde dieciocho pesoi 
en a d e l a n t e . H a b i t a c i o n e s con vista • 
la c a l l e desde ve in te pesos a l n i e S - . 
nos de c o m i d a con habitaciones , 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B N L A CA-1 c u a r e n t a pesos en ade lante por per 
l ie Ocho, en tre S ie te y S e i s , R e p a r t o s o n a . , 
B u e n a V i s t a ; con s a l a , c i n c o c u a r t o s ! 5918-27 : I _ L -
y terreno y e r m o . G a n a v e i n t i t r é s pesos. 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A-4734 . 
7231 24 f 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 30 P E S O S 
con l u z y d e p a r t a m e n t o s , s a l a y c u a r t o 
12 pesos y 8 pesos , todos con l u z . I n -
f o r m a n : C i n e C u b a . B u e n a V i s t a , p a r a -
dero O r f i l a . V a g u e r . 
7917 2 M z . 
1» »DO 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N C O L U M -
b i a p a r a c o r t a f a m i l i a , s a l a , dos c u a r t o s 
y d e m á s s e r v ' c i o s . I n f o r m e s en M i r a -
m a r y O ' F a r r ü l , bodega . 
7476 l M z . 
N o . 36 G . , a l t o s 
7194 1 m . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que tengan goteras en l o s te-
j a d o s o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e -
p a r a Soc iedades . C l u b s , 
d e m i a s . S a l ó n de Q a l l e s . 
en C e r r o No . 604. 
6914 
O f i c i n a s . A c á 
P a r a i n f o r m e s 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , D E -
p ó s ' t o , o f i c i n a s de_ c o m i s i o n i s t a , e s p a -
coniendarle3_ e' u s o de S E L L A T O D O . | ci0£50 l o c a l b a j o . C a l l e C u b a . 108, c a s i 
I n f o r m e s en C u b a , No se neces i ta expertenpia p a r a a p l l 
c a r i o . P l d a n o j fo l le tos e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t l m o c g r a M s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
e s q u i n a a M u r a l l a . 
110 b a j o s . 
7446 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N S A N M A R I A N O Y A R M A S , S E 
a l q u i l a h e r m o s a c a s a de e s q u i n a , m u y 
s a n a y v e n t i l a d a , a c a b a d a de p i n t a r , 
con s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , bafio 
g%s. e l e c t r i c i d a d . S u d u e ñ o en 
M a r i a n o , 85. 
6807 28 f 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O 
S i e r r a , c a l l e 6 y 5a, a u n a c u a d r a 
t r a n v í a y lo m á s c e r c a del Vedado, 
h e r m o o s cha le t , con s e i s habi tac iones , 
s a l e t a y dos b a ñ o s en los a l tos , con 
todo e l confor t ; en l o s bajos h a b i t a -
c iopes p a r a c r i a d o s , g a r a g e y j a r d í n . 
R a z ó n en l a m i s m a . 
7056 6 m 
H O T E L Y R E S T A U R A N T J 
con a g u a ca l i en te a todas horas. nHD1J)" 
do m e j o r a d o e l serv ic io , se hacev. ÍSg 
nos dcwde "Jó pesos mensuales y d'r, 
desde $1 .20 ron derecho a Vanl^' „«« 
vuno v comida , t re s p la tos h^0"0;; -
a l a ordosn, ensa lada , postre, cate 
a l a c a r t a v s i n h o r a f i j a en ei_ 
rant se hacen abonos d e s » ^ P ^ l ^ 
L A se s i r v e n c u b i e r t o s *i\ cc.nrtSLcSi 
d e l ' a b o n o s por t i c k e t s . K m l l ^ - J r n o A-T»»* 
un e s q u i n a a M o n s e r r a t e . Telefono A «^T 
5800 
A V I S O S 
C A S A B U F F A L 0 
Z u l u e t a , 32. entre P a s a j e V / " ^ } , * C % 
t r a l . L a m e j o r oxsa p a r a ' a ™ 1 " , * ^ d< 
deje de v e r l a y t a m b i é n lo» auoa 
P a y r e t . por Z u l u e t a . , , , , , 
5301 . • 
S e a l q u i l a e n G u a y a b a l , p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a , u n a c a s a p e q u e ñ a , 
c o n o s i n m u e b l e s , t r e s d o r m i t o -
s e a l q u i l a n l o s b a j o s ^ e l a ríos, b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , p o r t a l e s 
e s p a c i o s o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a 
" B I A R R I T Z ' 
Hábi l 
c a s a de A v e n i d a de A c o s t a y P r i m e r a 
la l a v e en los al tos . I n f o r m a n A l o n s o y 
C o m p a ñ í a S . en C . I n q u i s i d o r 10 y 12 . 
T e l é f o n o s A-3198 y M - 5 1 1 . 
6949 4 m . 
G r a n c a s a d « h u é s p e d a 
desde 25 3" y 40 P « o s ' 
inc luso comida y d e m á s «ci 
« o s con d u c h ? f r í a y ^ V r , 
mi ten abonadas a l A ^ n t e 
sos meni jua .ea en adelante 
mejorable . e f ic iente s erv i c io y 
m o r a l i d a d . S j exigen 
d u s t r i a . 124, a l t o s . 
referenci 
5 8 , T e l é f o n o 1 V I - 6 9 8 0 . 
1456 
S E D E S E A A R R E N D A R M E D I A C A -
b a l l e r í a o u n c u a r t o de t i e r r a b u e n a 
STú A L Q U I L A E N 80 P E S O S , U L T I M O 
prec'o , i a f r e s c a y c ó m o d a c a s a C a l z a -
da de l a V l b c r a a l lado de l a s p a r a l e -
las de l a H a V a c a C e n t r a l , t iene 6 c u a r - I p a r a s i e m b r a s y c r í a c e r c a de l a H a 
tos. e s p l é n d i d o b a ñ o , s a l a , comedor, d e s - ¡ b a ñ a o pueblo Inmediato . L l a m e a l t e l é -
p«;nsa. coc ina patio, t r a s p a t i o , s e r v i c i o s fono F-2457, B a ñ o s , 15. P r e g u n t a r por 
^ • H O K H B B B ^ B l B a H B a i ^ H l d i c r i a d o s p o n a ! y j a r d í n . No h a n ha* M a r í a Pedro. 
C r . 1 1 1 •• j 1 bido enfermo-!. L a l l a v e en l a bodega . 7866 2 m z asa éntrente de la estación de Los i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2484. I 
1 3 . ^ Pinos, en la Avenida del Oeste, se al^ C9544 Ind 15 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
P r a d o n ú m e r o 20, con muebles . P a r a 
v e r l o e i n f o r m e s en el m i s m o , 
7691 3 m z 
a c a r a d a d e c o n s . —..¡i- _ . I V b a r a t a u n a c a s a o u e t iene c a s i t a s d e a l t o s , a 20 p e s o s c a 
s i n e s t r e n a r , en lo m e j o r y m á s 1 u u a " " ^ D a r a t a u n a c a s a q u e n e n e da u r a en Rr ,^rIgueZi en tre V i c t 
C A S A S Y P I S O S 
Se alquilan los bajos de las casas ca-
lle de Vives números 194 y 196. In-
formes: Cuba, 100 y 102. 
7140 27 f 
S E A L Q U I L A 
t r u n 
sa>udable de l a H a b a n a , a f a m i l i a de 
m o r a l i d a d y do gus to e l segundo p i so 
de la. c a s a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 
313, e s q u i n a a K s p a d a . en 140 pesos , 
e s tos c o n toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m a n er e c a f é V i s t a A l e g r e , b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
S e a l q u i l a e n G u a y a b a l , p r o v i n c i a 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
— l E n esta acreditada casa hay W « * 
dones con todo servicio, agua com r 
te. baños fríos y calientes, de * ¿ 
S50 por mes. Cuatro Caminos. T e U » . 
M.3569 y M-325^ s = s a j 
S E A L Q U I L A ^ T ^ f f ^ i f ^ 
i de s a l a y c u a r t o b a l c ó n a ^ ^ u moraj 
As anexo a P e r 5 0 ? 8 ^ °*lat . • . - 1 „ „ „ - « f p r e n c i a s 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-! de l a s ' L l a m a ? y R e f o r m a . ( P a s a j e 
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulueta 36, letra F , 
or iano d e l a H a b a n a , u n a c a s a g r a n d e , • i ^ d ^ ^ ^ í 
H A B A N A 
N A V E S 
P r o p i a s 
C o m b a r r o . T e l é f o n o A - 6 2 9 7 , 
7551S M z . Ind 8 f 
GRAN C A F E 
E N E L V E D A D O , C A L L E 6 N U M E R O 
C4-A. entre 13 y 15, s e a l q u i l a u n a c a -
s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor 
c u a r t o s y b a ñ o , cua 
s e r v i c i o independien 
t e l é f o n o F - 2 i : 7 . 
C1 474 2 d27 
B E A L Q U I L A N E L P I S O P R I N C I P A L 
y u n segundo en l a m o d e r n a c a s a A n i -
m a s , 150, con todas l a s comodidades , 
p a r a f a m i l i a de gusto . C o c i n a de g a s y 
a g u a c a l i e n t e y f r í a en todos l o s s e r -
v l o r g . l u / o r m a n en l o s b a l o ? . 
7953 13 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A -
t a l m a n ú m e r j 109, c a s i e s q u n a a L a w -
c É. • : 1 • ton. í a l a . comedor , c u a t r o c u a r t o s y de-
ae aceptan proposiciones para alqui- ^ ¿ s s e r v i c i o ; . A l q u i l e r eo p e s o s . B u e n 
l a r Inc I n r a l e « d e la v i d r i a r a Ha f a . f iador . L a U a v a a l lado . I n f o r m a n : G a -
l a r ios locaie sae a vwnera ae ta-, Uano 49 51 y 53 a todas h o r a s . T e i é f o -
c u a i q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n , etc.. V t c * ««c0» 7 dulcena, del Cafe q u e se abn- no A - 7 4 - -
se a l q u i l a n v a r i a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , rá C U l a C a l l e de Obispo e s q u i n a a 
•mpreniid-t. por l a s ! o : T> • r . i¿r m> 
M a r q j é s C o r - n a í r a n a . rara ¡ n i o r m e s , t e R t o n o JVl 
en l a m a n z a n a co 
c a l l e s de S a n t o T o m á s 
2 M ^ . 
S E A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
J o o é M a r t a C y R o s a . A l e j a n d r a , B y a m u e b l a d a C O U C I U C O d O m i l t O r i O S , • 
C ) , en el bajo, D , e s t á n l a s l l a v e s . 1 - j J 
7500 1 m::. t r e s b a ñ o s m o d e r n o s , g r a n d e s 
S E A L Q U I L A R E P A R T O 
P o r v e n i r y Dolores , V í b o r a , 
con dos 
c u a r t o 
L a H a 




l a w t o n , p o r t a l e s , g a r a g e . I n f o r m a n O b r a -
... j — , o, u n a c a s i t a ~ t i » r - « _ ^ 0 _ 
>s c u a r t o s , s a l a , comedor , coc ina , n f a 5 8 . T e l e i O H O 1 ) 1 - 6 9 8 ü . 
de bauo, a p r e c i o de r e a j u s t e . r . . - c 7 ñ H 
ve r a el c h a l e t de L a M a m b i s a . 
H O T E L E S 
' B R A B A " Y " E L C R I S O L 
t̂0̂ r̂ W7 ̂ ^^ n ^ a v e ^ ^ ^ P u n ^ r l 1 ^ ^ 12 * 1 y Je 6 a 7 . 
te. m r o r m e s en el 1 Santo Tornáa y 0(luendo para inforineg: 7Q94 P e d r o G ó m e z M e n a e h i j o . O b i s p o j 
1 m z 
A g u i a r , banco. 
6903 27 F . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T 
p a r a a l m a c é . i , e s tab l ec imien to u of ic 
ñ a s . se d a c m t i a t o s i n r e g a i f a y p r e c i 
m ó l ? c o . C a l l e N a r c i s o L ó p e z n ú m e r o : 
( a n t e s E n n a ) . . I n f o r m a n a l l a d o . 
7449 28 F , 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
A g u i a r . n ú m e r o 19. e n t r e C h a c ó n y 
C u a r t e l e s , u n moderno y f r e s c o piso a l -
to c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , comedor , 
c u a t r o c u a r t o s , h e r m o s o b a ñ o , c o c i n a 
de g a s y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a y en A g u i a r , 74 . 
S r . G a l b i a . 
7090 29 F . a 
J o s é A n t o n i > Saco , V í b o r a , u n a c a s a 
con p o r t a l , j a r d í n , s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o s . P r e c i o 40 p e s o s . 
I n f o r m a n en. la bodega de l a e squ ina . 
T e l é f o n o 1-3457. 
7937 6 Mz. 
B E A L Q U I L A N E N E N S E N A D A , f rente 
a S a n t a A n a dos c ó m o d a s c a s a s con 
tres hab i tac iones , s a l a y c a l e t a cada 
u n a y l a v a b o s en todos los c u a r t o s , co-
c i n a de g a s y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n -
f o r m a n en l a bodega. 
7750 I m z 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En la Víbora se alquila la fresca casa 
de Milagros esquina a Goicuría, com-
puesta de jardín, portal, sala, recibi-
dor, cinco cuartos, baño intercalado, A I i q U I I i o sao h a b i t a c i ó n p a r a n n a 
salón de comer, tres cuartos para cría-
dos, doble servicio sanitario y garage 
con capacidad para dos máquinas. 
Puede verse a todas horas. Informes 
en " L a Dichosa", Obispo y Compos-
tela. Teléfonos A-6770 v A-0249. 
28 f . 
dos p e r s o n a s de m o r a l i d a d , f r e s c a , 
a m u e b l a d a , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o y b a -
ñ o , c a s a p a r t i c u l a r s i n i n q u i l i n o s . S a n 
L á z a r o , 129, b a j o s . 
7S70 1 mz 
T o d a , s u s h a b i t a o o . " 
p r i v a d o . 7 a g u a ^ " ' f ' l 0 í u e „ 
b a r a t o s , l o . *""Z ° Â  
c o ñ u d a p r e c i o , ^ « f 
5 8 ; L e a l t a d , l " J - r , . A.6787̂ îSUĴ tl̂ -
P A L A C I O S A N T A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , l u í 
e l é c t r i c a , s e r v i c i o y t e l é f o n o en lo m á s 
c é n t r i c o . V i l l e g a s , I I , b a j o s . . T e l é f o n o 
A - " - S , p r e c i o e c o n ó m i c o . 
7S81 6 M j * 
Z u i u e t a . 83. ^ " J e j o r e s bote 
m o n t a d a como los mej ^ o 
m o s a s y v e n t i l a d a s ^ pennJ 
ba lcones l i ^ULi'entc. B a ñ o s 
l avabo de a g u a ^ J A . ' comida : 
f r í a y ca l l en te . Tuan 
m ó d i c o s . P r o p . e t a 
M a r t í n , Z u l u e t a . 
P a r t i c u l a r , A-*oso.; 
83, t e l é f o n o 
. c i ó n con m u e b l e s y si „mo8a k a ^ u , i Í Ó l 
t i ? . e 5 l a l P a r t \ r i m o : ^ u l r « ^ 
A s o x a D I A R I O D E L A MARINA 
HABITACIONES 
U ^ ^ ¡ t a c i ó n grande y fresca y 
^ K ^ H a ^ abundante. _ C ^ n n d . 
P A L A C I O P I A A R 
Febrero 27 de 1923 / A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F K i l C E N 
7 lux, toda 
^ o sia cow n balcón a la ca-
moche, ^^rfente Agua filtrada. 
V y agoa 00 v^r¿¡ente comida. Ri-
ja», eallent»!*' casa de la brisa 
«rosa Hiorall*»?- naiiano. A-6355.. 
^ZtnM.. VIriudeS y 2 m 
|C4l 






"TT^Qg-ENTRADA FO» Vl -
bAll*ros "«' '^^nos baños 7 teléfono, 
^ . m b u í referencias. n. f 
- ' o w b . c I A Í . : CASA P E HUESri : -
X^A C O T a * * * * * * * * ' a San Icnacio, 
des. "ur* >,*litaciones con lavabos 
magnificas ¡* te incluyendo las co-
éé «lfu* COrri«tas' de cinco platos de 
midas. conJP)lje €40 en adelante. Vea 
rl« mejor, oes antea ¿e mudarse. Te-
'4 4 mz 
n " E L ORIENTAL1 
L i.«t« Rey 7 Zulueta. Se alquilan 
^*l?.»-r.Jones urruebladas, amplias y có-
*^Ua con vleta a la calle. A precios 
Txz - r. aw > ' • . 
BERNAZA 36 
frente « la plaza del Cristo. Excelen-
te casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones elegan-
jemente amuebladas y sin muebles, con 
^Icón independiente a la calle, agua 
corriente, etc. Baños con agua fría y 
c»li«ate a todas horas. Estricta mora-
lidad. Excelente trato. Magnífica co-
mida. 
' H O T E L B E L M O N T 
BospedaJ* especial para familia y para 
ab*ll«ros. con precios de situación Ilaoi-
ucionea perfectamente amuebladas con 
felcón a la calle, servicio de agua fría 
ri atendido corteamentes. Telefono 
I 45go' « 2 mz. 
B E I V A 77 T 79, ALTOS, SE AX^QUI-
[lan grande» y frescas habitaciones, con 
lo fia muebles, agua corriente, buenos 
ibaftos con comida o sin ella. 
744.1 • l ia. 
gS aXQUrLAN HERMOSAS HABITA -
dones con balcón a la calle, alumbrado 
r comidas, a precios sumament»» mó-
dicos Cárdenas, 3, segundo i.iso. 
4771 S m 
CASA DE HUESPEDES, TTILLEGAS, 
31, esquina a Progreso, se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, para per-
sonas de moralidad, se prefieren hom-
rbef solos. 
"775 27 F . 
BERNAZA, 3« 
frente a la plaza Je! Cristo. Excelen-
te casa par?. faaiiHas. Se alquilan es-
pléndidas, fresca* habitaciones ele-
gantemente amuebladas j sin muebles, 
cen balcón independiente a la calle 
agua corriente, .-te Bañoi con agua 
fría y caliente a .'rdas horas. Estricta 
moralidad. Excelente trato. Magnífica 
comida. 
4732 12 f 
CASA D E H U E S P E D E S 
" L A S V I L L A S " 
Prado 119. Teléfono A-7576. Habita-
ción con comida desde 30 pesos, sin co-
midr desde 1A pesos. Baños caliente. 
1 Mz. 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Con-
cordia, esquina a Campanario. La casa 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos* los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos Te-
léfono M-370á, 
7307 JT p. 
M I N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-3io9. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres oíos de 20 a 2ít pesos al mes y 
para dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos 8u> sorviclos. • 
5652 | ra. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO. 
con '.res amplias y ventiladas habita-
ciones y balcones a la calle, en Agua-
cate 86. Informan; Teléfono A-491». 
7293 2 Mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SB DESEA SABER EX. PARADERO del 
sefior José Jiménez y Torres, 'natural 
de "Telde" ''Gran Canaria'. SI alguna 
persona sabe si es vivo, o muerto, o al-
go que so refiera a él. se suplica lo 
Informen a su hermana Saturnina Jimé-
nez y Torres, en Milanés, 75. Matan-
zas. 
«51» . 29 P . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de manejadora o para limpieza 
de cuartos. Informan: San Lázaro 319-
B. esquina a San Francisco, habitación, 
número 5. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION X7N MATRIMONIO OFRECE SUS SER 
- una señora es- VjCjos ¿e cocinera o criada y él par-.d; tiene buenas cuaiqUjer trabajo. No les importa ir al 
en Maloja. nü- camp0 informan en Josefina A, Vibo-
1 Mz. M r 
V A R I O S 
CASAS QUE DESEAN AOENTES EN 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o para ha-
bitaciones, lleva tiempo en el pata, tie-
ne familiares que responda por ella. 
Calle Amistad, número 136. Departa-
mento 38, frente Campo Marte. 
7224 , 1 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, española, de criada de mano o de 
cuarto; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan, en el 
Vedado, calle 6, número 5. entre 3a. y 
5a.. Desde el 27 hasta 30. 
8010 1 mz 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA EDAD. 
desea colocarse de criada de mano o 
cocinera, o p*ra manejadora. Kstá 
práctica en el pafs. Tiene buenas re-
ferencias. Informes: Príncipe y Ma-
rina, número 11-C. habitación 37. 
S0J)Z 1 mz 
EN LA C A L L E RAFAEL MARIA DE 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
•. rr.̂ o. ,. 
ra o en el Tel. 1-2567. Preguntar por 
Edrartfo. En la misma una enfermera. 
27 f. 
. tienen referencias en ^eptuno, 
• rán razón; Teléfono M-.j . - l . 
:986 1 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad para cocinera, para casa 
de coiftercio o particular, tiene quien la 
recomiende. Informarán: Villegas, nú-
imro 34, bodega. Teléfono A-S^OJ. 
rse). Tenemos mfor-
estas firmas. P. O. 
2 M 
S E N E C E S I T A N 
UILAN HABITACIONES 
ra del Parque Central M< 
ME -
;s en la misma 
28 f. 
A M A R G U R A 77, SE ALQUILAN 
tactones y departamentos con vista 
calle, propias para hombres solos 
atrlmonios sin niños. .También s 
lia en los bajos para depósito, al-
?n o industria, o comisionista. In-
I m. 
S E A L Q U I L A 
Vn departamento con dos «ccesorins. 
ompone de 400 metros, entrada para 
>«, el patio, parte tiene techos; está 





C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA pa-
ra el comedor, que tenga referencias. 
Tulipán, 20. Teléfono A-4319. 
7li08 2 Mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FRAN-
cesa o americana, para ir a Europa, 
ha do ser fina, saber vestir señoras, 
hacer equipajes. Se exljen referencias. 
Troeadero, 54, bajos. 
797*) 1 mz 
EN LA CALLE 15, ENTRE J y X, al 
lado del doclur Bustamante. S. Para-
jór., se soliclt.-; manejadora con práctica 
o recomendaciones. 
:'.>'.<-¿ i m • 
SE SOLICITA UNA RUENA CRIADA 
de cuartos y costura, que venga de una 
cai-a respetable. Buen sueldo. Calza-
da 120. esquina a 8. Vedado. 
( 1482 4(1-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE se-
pa trabajar y tenga buenos informes, 
para hacer l?. limpieza y ayudar en la 
cocina. Sueldo 20 pesoa. Luz Caballero 
7, entre Santa Catalina y Milagros, Vf-
bor ,̂. 
t015 1 Mz. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA 
que tenga referencias. Tulipán. 16. Te-
léfono A-3155. 
7709 26 f 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
en Santa Irene 43. Jesús del Monte. 
7555 25 f. 
SE SOLICITA UNA RUENA CRIADA. 
española con buenas referencias para 
Martanao. Informan en Zulueta 36-F, 
74C2 3 Mz. 
NECESITO VEINTE TRABAJADORES 
|para un tejar cerca de la Habana, jor-
nal $1.50. $1.25, J2.00 y casa. La co-
imida cuesta 60 centavos diarlos. Haba-i 
na 126, Agencia. 
| J ¡ * * 27 f._ 
NECESITO UN MUCHACHO ESPAÑOL 
¡ para camarero y otro para ayudante. 
[Sueldo: |20.00 cada uno. Habana 126. 
•»23 -7 f. 
VENDEDORES. SE NECESITAN PARA 
| vender a domicilio y establecimientos, 
pantuflas finas de piel, pueden ganar! 
I de 5 a 10 pesos diarios. Monserrate 109 
l Zapatería. 
U U 3 m. 
SE NECESITA UNA JOVEN RASA 
atender a la venta de materiales de, 
sombreros de señora. Debe tener bue-1 
ñas referencias. Diríjase a Neptuno, 34. 
7410 27 f 
SE SOLICITA JOVEN 16 A 20 AifrOS, 
que sepa inglés, para telefonista, hotel 
Roya! Palm. Dragones, 16. 
! 7467 2S F . 
Viajante de víveres que recorra línea 
Habana-Pinar del Río, se solicita pa-
ra proponerle negocio base darle ex-
dusiva de licores patentes acredita-
dos. Se exifen referencias completas. 
Jesús del Monte, 79. De a 10, por 
las mañanas. 
i _7314 2 mz 
NECESITO PULIDORES Y CORTADO~ 
ñera. Amargura 77. Teléfono A-1673. 
A. Sosa. 
T353__ 2 Mz. 
AOENTES. MUJERES Y HOMBRES 
de buena preséncla v con altuna cultti-
| ganar siendo ntíestro representante rr 
ide $330.00 mensuales. Informan dé í 
11 a. m. en E l Sol de América. Oflc 
No. 12. Departamento 410. 
4349 3 m, 
ven. peninsular, de quince años, de 
criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación. 
7974 1 mz 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA JOVEN PENINSULAR DR RUE-
t is referencias, desea colocarse de cria-
.»a de cuartos o manejadora. Pueden 
vtrla en Florida, 24. 
7874 1 mz 
DLbEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra cuartos v entiende de costura o para 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
' cocinera, entiende de repostería, dará 
i recomendacioneií siempre que la cava lo 
: merezca, no se admiten postales. Pro-
greso, número 8, altos, no tengo Incon-
: vetéente en dormir en la colocación. 
8000 1 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular. Lleva tiempo en el pa'jt. 
Informan en Cárdenas 15, altos. 
7847 27 f. 
D.VSEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española de mediana edad, sabe su 
ohügación, no duerme en la colocación 
ni sale al campo, ni fuera de la Haba-
na. Gallano ?26, entrada por Salud, 
i altos. 
7940 I Mz. 
COCINERA PENINSULAR DESEA Co-
locarse en casa particular o de comercio 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
'man San Lázaro 269. En la misma una 
.criada de manos. 
5537 30 f-
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T Q S 
C O M P R A S 
COMPRO EN LA HABANA, VEDADO o 
centro o esquina, en precio de 
en. Dirigirse a J . César. Amls-
FINCAS U R B A N A S 
Vendo sumamente barato, por tener 
que embarcarme, en lo mis alto y me-
jor del Reparto Chaple, San Quintín 
esquina a Esperanza, frente a Palati-
no, Cerro, una casa de esquina con 
portal, salón para establecimiento, 3 
cuartos, serrlicios y patio. Otra al la-
do con iguales departamentos, acaba-
das de construir, de citarón y hierro. 
1.500 metros de solares a ambos la-
dos de las casas, juntas o en parcelas. 
Más informes facilita el dueño en las 
mismas casas de 9 alO y de 3 a 5 to-
dos los días hábiles y de 7 a 9, Mon-
te y Antón Recio, café Vicente Fer-
nández. 
7714 1 mz 
VENDO ESQUINA CON MEDIDA Ideal, 
; rentando 200 pesos a una cuadra de San 
' Rafael y a ur.a del Parque de Trillo. 
¡ Mide 40 por 16. Precio |2,300. 
VENDO EN LA C A L L E DE A NUCAS 
1Z00 metros a 2S pesos metro. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCACION RUEN COCINE-
ro y dulcero español práctico en el 
arte' de la cocina francesa, española y 
criolla, americana, informarán en Ber-
cfa 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española en casa de moralidad para 
coser y limpieza de cuartos. Informan 
en San Lázaro e Infanta, al lado de la 
bodega. 
;864 2 Mz. 
U1«A SEÑORA ESPAÑOLA DE ME-
2 Mz 
UN JOVEN JAPONES, COCINERO, de-
sea colocarse en casa particular, coci-
na a'la criolla y americana. Algo es-
pañol. Sabe hacer repostería. Informes. 
Monte, 146, teléfono M-9290. 
7812 2 mz 
UN ASIATICO COCINERO DESEA co-
locarse para el campo o la ciudad, pue-
de dormir er la casa y tiene referencias. 
7k62 
>bal, 11. l'alatin 1 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para cuartos y coser o pa-
ra criada de mano, si es corta familia y 
casa chica, coso muy bien a máquina y 
a mano y tiene buenas referencias de 
donde trabajó. Llamen al teléfono F -
5331 y puede verse en la. calle 5a., nú-
mero 51, entre B y C . 
8018 I Mz. 
7933 1 M. 
BUEN COCINERO EN GENERAL. MUY 
antiguo en el ramo, se ofrece para po-
cos de mesa: es blanco. No exige, gran 
sueldo. Avisen al sillón puerta del Ho-
tel Pasaje. Prado 95. 
f. 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Compro y Yendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82, Teléfono A-2474. 
C 9119 InJ 1 d 
José NaYarro. O'Reilly 9 12 . Compre 
casas, solares y fincas rústicas. Dinero 
en hipoteca de Si,000 en adelante al 
tipo más bajo de plaza. Negocio rá-
pido. Teléfonos A-3070 y M-3281. 
7240 i m. 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey, 11, 
departamento 405, A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
7325 7 mz 
EN LA CAI»LE DE OERVA-
a de San Lázaro, dos casas ám 
itas rentando 550 pesos, miden 
0 metros, total 830 metros. Pre-
>00. 
INDO EN LA C A L L E 23 V 4. VEDA-
. dos parcelas con una medida supe-
ir 14.25 po- 23 m. cada una. Precio 
P'sos metro. 
VENDO EN C A L L E DE L E T R A A i 
lado de esquina 23, casa moderna 10 por 
-5 metros. Pre<-io S13,500. José Gonzá-
5 M. 
CASAS E N V E N T A 
Lagunas, $25.000; Malecón, con fondo 
a San Lázaro, $58.000: Xcptuno, $40.000 
RevIIlagijndo. $16.000; Jesús María 
$18.000; O'Reilly, $75.000; Concordia, 
$.6.000; Chavez. $9.600; Esperanza 
No 66 de 9 a 12 y de 2 
ESQUINAS E N V E N T A 
Aguacate. $37.000; Manrique, $30.000; 




3NO DESEA COLOCARSE 
de cocinero en fonda o casa de fami-
lia, es muy práctica. Informan en Dra-
gones 90, habitación, 16. 
V507 28 F . 
Habana 66 de 





U R B A N A S 
C R I A N D E R A S 
18 y 20. Vedado. 
1 Mz. 
UNA ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-
se en casa de moralidad, es formal y 
seria y saba trabajar a la Inglesa y no 
tiene pretensloties, deseo colocarme pa-
ra cuartos y coser o manejadora, deseo 
familia para ir a Nueva York o viajar 
al extranjero, señas: Sol, 8. Los Tres 
»0Í7 ' 2 Mx. 
NECESITAMOS AGENTES VENDEDO-
r<»s. expertos en productos Ford, Bu-
rroughs 9 Registradoras National, para 
trabajar en Centro América. Mande en 
su primera carta referencias de su ca-
rAcfer y capacidad en su ramo. Opor-
tunidad extraordinaria. Campo amnllo 
y virgen. K. K. HubT v Co . P-»" Sal-
vador, Kl Salvador, Centro América., 
5820 :> m. 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 






H O T E L F L O R D E C U B A 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA 
limpieza de unas hühitacinnes y traba-
jos de costuras. No duerme en la colo-
cación. 19 y K. Vedado, casa del doctor 
'1 n i " 1 Mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PINA. 
para habitaciones y coser sin novio y 
con recomendaciones. Muy buen suel-
do Calle 11, esquina 4. Vedado. 
7936 2 Mz. 
!nte y 
os, se 
un» se arnenaa un local pa-
a de tabacos y quincalla. 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte mis 
|«|ta de la ciudad. Arboleda por el 
fr«U y al fondo de la casa que es 
••«•a y de fabricación moderna; to-
con rista a la calle. Hay teléfono 
wios de agua, caliente y si usted co-
en la casa vivirá contento d« ha-
w dejado las luchas de fu casa par-
ftWar, Belascoain 98, altos. 
i-"*4 8 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
do mano parr un matrimonio solo. In-
» 1-3782. 
1 .M7 CRIADA DE MANO. SE SOLICITA 
una, buena, que sepr» su obligación, 
•n sueldo. Calle 17. número 174, V»-
do. t; ;i r,: 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O Rellly 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted qelera tener un buen servicio de 
criadoa, camareros, cocineros^ frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Reilly 13. Teléíono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
7943 6 mz 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndrz es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
7402 27 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E8-
pafiola para cuartos y coser o para el 
comedor en casa de corta familia, no le 
Importa Ir al Vedado, sabe cumplir con 
gil nMlgarirtp y tiene referencias. In-
forman en la calle Animas número 122, 
enfr» Perseverancia y Campanario. 
7733 27 F . 
PADRE E HUA DESEAN COLOCARSE 
ella'para cuartos, lavar o para come-
dor. Ks competente y sabe cumplir con 
su obligación: él para criado, portero 
o sereno o para limpieza o cuidar ca-
sa. Son de conflanzA y tienen quien res-
ponda de su honradez. Inquisidor, 25, 
CU7763 nÚnier0 15' j7 f 
S E DESEA COLOCAR UNA C R-AN-
dera. joven, de buena presencia y pue-
de verse su hiy* que tiene dos meses, 
Diríjase, Reparto Aimendares; Calle 3, 
entre 14 y 16. Felisa López Falcón. 
7977 1 mz 
DESEi^COLO^lRSE—DE—CRIANDERA 
seiXora española recién llegada, 2 me-
ses de haber dado a luz, buen y abun-
dante leche, tiene buen certificado de 
sanidad y quica la recomiende. Infor-
man: Aguila 307, casi esquina a Misión. 
8006 1 Mz. 
EN S7.000 DE CONTADO Y RECONO-
cer una hipoteca de $13.000 al 8 010 por 
3 aAos, vendo a la entrada del Vedadc 
Inmediato a la calle 17 y en la acera de 
la brisa, casa moderna de cantería, hle-
| rro y cemento. Mide 8 por 24 y se com-
pone de dos plantas Indeoendlentes. Kn 
I la planta alta tiene: zacuán, escalera 
de mármol, recibidor, sala, comedor, 6 
; cuartos, baño, cocina y servicio de cria-
dos. Kn los bajos: jardín, portal, sala. 
Idos grandes cuartos, baño, cocina, cuar-
to y baño de criados. Renta $175.00. 
> Informa J . C. Oranda. Obrapfa 33. Bol-
isa do la Habana. A-6102. A-6104. 
7782 1 b» 
A $700.00 cada una yendo dos casas 
de madera con solar de 11.79 por 47 
cada na, rentando $17.00 mensuales, 
a una cuadra Quinta Canaria y Cal-
zada de Arroyo Apolo, solo el terreno 
vale el dinero. Parte contado. Infor-
mes: Escritorio A. del Busto. Teniente 
| Rey 11. A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una señora española, tiene buena y 
abundante loche, puede verse en Car-
men 5, esquina Escobar. 
7735 . 27 F . 
SE VENDE LA CASA FACTORIA Nu-
mero 100, tiene 13 varas de frente y 23 
de fondo. Informan: Calle 10, número 
204. Vedado, do 4 a 6 p. m. Teléfono 
F-1068. 
7877 13 Mz. 
C H A U F F E U R S 
VENDO CASA AZOTEA UNA CUADRA 
conociendo hl-
Ivo. Dolores 2. 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
se de criado de mano, portero, tiene re-
ferencias. Llamen al teléfono F-1435. 
7882 1 Mz. 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLOCAR-
SE OPRECE UN CHOPER. ESPAÑOL. 
> para casa particular o de comercio. 
[ Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man, en el Teléfono F-5806. 
8008 1 mz 
BE DESEA COLOCAR UN CHAUPEUR 
con bastantes años da práctica, on casa 
particular o del comercio, mediana edad. 
Tel. 1-1783. Juan Martín. 
7843 27 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DR LIBROS. ACEPTA con-
8 Mz. 
UNA ORAN OPORTUNIDAD, PARA 
adquirir uní casa en el Vedado, próxi-
mo a la cal> 17 que está rentando 100 
pesos mensuales con una superficie de 
683 metros en $15.000. El terreno solo 
vale más. Informa: A. Azpiazu. Haba-
Bonito chalet, construcción de lo me-
jor, portal, sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, fran cuarto de baño, ser-
vicios de criados, garage, patío y tras-
patio, techos monolíticos, cielos rasos 
decorados, precio: $5,000 y reconocer 
hipoteca. Otra al lado igual construc-
ción, sin garage y un cuarto menos, 
$4,000 contado y reconocer hipoteca, 
están frente al tranvía, 9 entre San 
Francisco y Dolores, Reparto Lawton, 
Víbora. Informes: Escritorio A, del 
Busto. Teniente Rey 11, A-9273, de 
9 a 11 y de 1 a 3. 
450 8d-24 
B U E N N E G O C I O E N A R R O Y O A P O -
S E O F R E C E N 
S mx 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
no. que sea limpia y formal, en Cal-
za-ji de Palatino, número 21. Cerro. 
7969 i rnz 
H O T E L " R O M A " 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS; UNA 
para la mesa; la otra para los cuartos. 
Siifl.lo $2:, oo. ropa limpia, buen trato 
y poco trabajo. Informan Habana 126. 
f. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN RUEN CRIADO CON 
referencias en Reina, 129, altos, esqui-
na a Escobar. 
7958 3 mz 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
2. Teléfono A-7786, 
7905 1 M7. 
San P-̂ blo, número 
>no A-3311, 1. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO de 
mríno en casa particular, es Joven y 
prácitco en el servicio, tiene buenas 
referencias de las casas que ha traba-
Jado, desea encentrar familia de morali-
dad. Informes en el teléfono A-9288. 
7912 1 Mz. 








Gran chalet Reparto Rubio, Víbora, 
jardín, portal, sala, saleta, hall, seis 
cuartos, gran comedor, cuarto baño, 
cuarto y servicios de criados, pasillos, 
garage, jardín al fondo, grandes deco-
raciones y demás comodidades. Parte 
al contado. Informes, escritorio A. del 
Busto- Teniente Rey 11. A-9273, & 
9 a 11 y de 1 a 3, 
SE OPRECE UN JOVEN DE COLOR 
para criado de mano de casa particu-
lar, es práctlcc en el servicio y tiene 
referencias. Informan en el teléfono A-
40ÍS . 
7911 1 Mx. 
Por el teléfono A-6301 informan de 
una buena criada de manos. Pregun-
ten por el Conserje del DIARIO DE 
L A MARINA. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
muchacha inglesa de color de maneja-
doia o criaba de cuartos, tiene buenas 
referencias. Informan en calle F-50, en-
tre 21 y 23. Vedado. 
7875 1 Mz. 
v antiauo edificio ha si-
ente reformado. Hay en 
no A-926 8. Hotel Roma. 
.a|..Av*n,da' Calle y Telé-
C O C I N E R A S 
"•b«*a 110, ahos. El nuevo dueño 
J^uila amphas y frescas habitaciones 
• Pmonas de estricta moralidad con 
^ " « muebles Se da llavin y asisten-
S¡ d€»eada. Hay Teléfono A-7646 
I11*"*» considerados. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
fiola, para casa de corta familia. Suel-
do 20 pesos. Muralla 38, segundo piso. 
"'-'Ofi 1 Mz. 
SE DESEA UNA COCINERA, ESPAÑO-
la, que duerma en la colocación, con 
buenos informes, y que sepa bie'n su 
oficio. Calle C, número 230, entre 2.'! 
y 25, Vedado. 
8004 i mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española p^ra criada de mano. In-
forman en ViiTegas, 85, altos. 
.S88 1 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la para manejadora, sabe cumplir con 
su deber, tiene referencias de donde ha 
trabajado, desea casa de moralidad. 
Informan en Bernaza 29. último piso, 
azotea, habitación número 15. 
7882 1 Mz-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
«•apañóla de criada de mano o de cuar-
Informen. Revillagleedo número 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
primer o segundo criado, en casa fina, 
o de ayudante de chauffeur o para lo 
que se presente Informan en San José, 
78, y en la miíjma una cocinera de me-
diana edad, espartóla; sabe cocinar a la 
espartóla y criolla y sabe hacer dulces. 
7954' 1 mz 
DESEA COLOCARSE UN RUEN CRIA-
do de manos o para portero. También 
un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126. Tel A-4792. 
7̂ 23 27 f. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A - i S l l , 
C 750 alt ind 19 
P O R H O R A S 
Plstenv» especial m/i 
ñas referencias. X . Portugal 







P R O P I A S P A R A F A B R I C A R 
vendo várlas casas en Gervasio, da 
Neptuno al Malecón, en Perseverancia, 
\lrtudea de Gallano a Prado, en In-
dustria y otras bien situadas y a bue-
nos precios. 
R. CORD9VA. MONSERRATE, 39. 
Cl^O 4d-24 
E N ANIMAS 
De Gallano a Prado, dos casas moder-
nas, de tres pisos, buena renta, a 
$28.000 y $30,000. AdemAs un terre-
no, casa antigua, para fabricar, muy 
barata. 
R CORDOVA. MONSERRATE, 39. 
C1430 4d-24 
| Calzada Arroyo Apolo, frente a la cal-
zada de Managua, Reparto Gavilán, 
vendo tres solares esquina muy bara-
tos, parte contado. Informes: A. del 
Busto, Teniente Rey 11, A-9273, da 
9 a 11 y de 1 a 3. 
1 m. 
C O C I N E R A S 
4 . 
7931 1 Mz. 
!S t. 
SE SOLICITA. 
alto^, una buen 
algo de reposti 
mir en la colo< 
cuarto. Sueldo 
No tiene que h 
¿crta. 
7876 
EN EMPEDRADO 22. 
> cocinera que entienda 
ría y que quiera dor-
fición. Buena cama y 
0 peso» y ropa limpia, 
icer compras y familia 
3 Mz. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al oso de un 
P * » w l ó n de Actos pata ce-
,el>^r juntas, asambleas, etc., 
,e a,<lni,»n amplios y venti-
kdo* Apartamentos para 
oficin«». con magní f i co ser-
* k de elevadores y agua 
fría f U ^ d a en todos los pi-
,0«. Predos moderados. I n -
fonnan en el mismo. T e l é i s 
• ? A .5580 . 
fA^J^j Ind. igd 
r;".'^ I A . : 8 \ S E ALQUILAN HER 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
mediana edad para cocinar a un matri-
monio y lavar la ropa Interior del mis-
Tm». Milagros. 35, Víbora, entre Delicias 
y Buenaventura. Buen sueldo. 
''Ĵ ó 1 Mz. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE 
sea muy competente, sepa su obliga-
ción y traiga referencias. Baen suel-
do. Matrimonio. Calle 17, número 17 4, 
Vedado. 
T964 3 ms 
SS SOLICITA UNA RUENA COCINE-
ra para un matrimonio, se desea que 
ayuoe en la limpieza y duerma en la 
colocación. "Ev indispensable que sepa 
cocinar y sea muy limpia. De 11 a 3 p. 
m. Malecón, 29, bajos. 1 
771S 2% F . 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR pa-
ra cocinar y ayudar a los quehaceres 
2» F. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE NECESITA UN HOMBRE SIN PA-
milla en esta ciudad que tenga completa 
práctica en llevar libros de Caja. Diarlo 
y Cuentas Corrientes y que habiendo 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
onpaflola de mediana edad en casa de 
moralidad de criada de mano, prefiere 
dormir en su casa. Informan: Corrales, 
44 . 
"942 1 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e«pañoL. criada de mano con corta 
familia. Informa: Jesús María número 
64. 
T M I 1 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCEA-
cha española recién llegada. Informan: 
I Inquisidoi número 1S, altos. ' 
7920 1 Mz. 
SE OPRECE UNA JOVEN PARA crla-
¡ dp. de mano,"lleva tiempo en el país, con 
muy buenas referencias. Informes: Ca-
I He 1S. Quinta de Pozos Dulces, entre 
C y D. 
9̂25 ' Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de criada de mano, 
tiene buenas r?ferencias. Calle 19, en-
trt: A y B. Vedado, 329. 
7̂ 2 7 1 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
española, de criada de mano o maneja-1 
dora. Sabe coser. Dleva dos meses en j 
Cuba. Informan: Maloja, 1S7, moderno.] 
7970 1 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, para criada de ma-
no o limpieza de habit^í-iones. Prefiere 
familia de moralidad. San José. 48. 
i 7973 1 mz 
JOVEN PENINSULAR, DESEA CO-
¡ locarse con familia de moralidad, de | 
criada o marejadora, tiene quien la gn- ! 
' rantice. no sale al campo. Informan: 
¡ Factoría, 82, aitos, esquina Esperanza, i 
I 7987 1 Mz. 
COCINERA. CATALANA, DE V5DIA-
na edad, entiende repostería, desea co-
locarse calle 12, número 21, Lawton, 
Víbora. 
7975 1 mz 
DESEA COLOCARSE COCINERA E8-
pañola para casa de comercio o parti-
cular, cocina criolla y española, cumple 
con su obligación. Informan en Sol, 
117. bodegp. • 
7989 1 F. 
UNA SEÑOR/ DE COLOR INGLESA. 
<lt.-st'a colocarsb de cocinera, habla un 
poco español, sabe un poco a la crio-
lla y de repostería. Calle. Kn.imorado, 
17. entre ¿"lores y San Benigno. Habi-
tación, 16. Reparto Santos Suárrz. 
V900 1 Mẑ  
COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse en casa seria y corta familia. 
Informan: Jesús del Monte, 338. 
fu20 1 Mz. 
Señora peninsular, cocinera y reposte-
ra desea colocarse; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Sale a todos 
los barrios. Informan Calle I número 6 
entre 9 y 11, habitación, 8. 
7893 1 rnz 
DESEA COLOCACION JOVEN DE CO-
lor para cocinera. lavandera o maneja-
dora que se hable inglés. Vives. 94. 
7861 ' 1 tnz 
,OCAR UNA SEÑORA 
id para cocinar o para 
fuera del acomodo. 
1 Mz. 
Tenedor de libros y corresponsal es-
pañol-infles ofrece sus servicios por 
horas. Remuneración moderada. In-
forma Rogelio, teléfono A-9528. Apar-
tado 2483. 
7456 1 mz 
E S Q U I N A S 
V A R I O S 
En Belascoain. tres pisos, cuarentamil 
pesos. Aguacate, Consulado, Zulueta. 
Clenfuegos. Reina, Neptuno. San Mi-
guel, Máximo Gómez y otras, muy ba-
ratas. 
R. CORDOVA. MONSERRATE. 39. 
C1430 4d-24 
A plazos cómodos vendo solar de 14.74 
por 47.16 con frente a gran Avenida 
Quinta de 60 metros de ancho, brisa, 
y dos más al lado, cerca del tranvía 
Playa y Hotel Almendares, Reparto 
Buena Vista y Almendares. Dueño A. 
del Busto, Teniente Rey 11, A-9273, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
de lavandera; sabe lavar bien y cuida 
bion la ropa. Tiene recomendaciones lie 
las familias más ilustres de la Habana. 
Informan, G y Linea, F-1887. 
7960 1 mz 
JOVEN QUE HABLA E L INGLES co-
rrectamente, es mecanógrafo y prácti-
co en asuntos de escritorio, "se ofrece 
pudlendo dar toda clase de referencias. 
Informes: Rico. Teléfono M-20OO. 
7956 t mz 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. ES-
pañol. en caaa particular. DarA refe-
rencrl*» de las casas, donde ha trabaja-
do Darán razón, en San Rafael, US. 
H E R M O S A ESQUINA 
de fraile, con más de ochocientos me-
tros, en barrio comercial, a noventa 
pesos metro. 
R. CORDOVA. MONSERRATE. 39. 
C1430 4d-24 
Solares a plazos en el Reparto Am-
pliación Almendares y Buena Vista, 
pegado tranvía Piafa y Gran Hotel 
Almendares, desde $1.65 vara, poco 
de entrada y resto a plazos. Tienen 
aceras, calles, agua y luz. Dueño: A' 
del Busto. Teniente Rey 11, A-9273, 
de 9 a 11 y de a 3. 
E N D R A G O N E S 
Casa frente cantería, cerca de veinte 
metros, dos plantas, más de seiscientos 
metros, renta más de mil pesos men-
suales, 183,000. 
B. CORDOVA. MONSERRATE. 39. 
C1430 4d-24 
EN E L V E D A D O 
Esquina de 43 por 47, yegado tran-
vía, se vende a $1.90 vara. Calle 8 
y Avenida 4, Reparto Ampliación Al-
mendares y Buena Vista, manzana del 
tranvía Playa y cerca Hotel Almenda-
res. Dueño: A. del Busto, Teniente 
Rey 11, A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3 
8009 1 mz 
SEÑORITA MECANOGRAFA DESEA 
Para m¿ 
K-SttS. 
7929 3 Mz. 
SE DESEA 





46"̂  . 
7889 
1 Mz. 
Un matrimonio español de toda mora-
lidad desea tomar en arrendamiento 
una casa grande para inquilinato den-
tro de la Habana, da fiador solvente. 
Infonn.es: San Ignacio y Acosta, Bar-
bería del Café. 
_7734 28 f. 
UNA S R T A DR MEDIANA EDAD SE 
ofrece para cyuJar en un Colegio du-
rante la < horas de cías». No quiere suel-
do, sino vivir en el Colegio. Marti J«, 
ESPAÑOL DE MEDIANA EDAD COI 
Tasa moderna esquina fraile, muchol 
terreno a una cuadra de 23, $32.500, á ha- i 
jbltaclones, garage. llame al 1-7231. G. 
• Mauriz y pasaré a informar. 
PRECIOSO CHALET DE ESQUINA 
moderno, próximo a 23, %i0,090, facili-' 
idad para el pago. Llame al 1-7231 y pa-
jearé a informar. G. Maunz. 
CASA MODERNA UN SOLAR COM-
pleto a la brisa a media cuadra de la 
calle 23, 35.000 peso». G. Mauriz. L ia- ! 
{me al 1-7231 y pasaré a informar. 
MAGNIFICA CASA DE DOS PLANTAS 
! moderna a media cuadra de 23. $52.000. 
j pesos. Llame al 1-7231. G. Mauriz y 
; pasaré a informar. 
C A L L E 23, ESQUINA BRISA MUCHO 
terreno, moderna 65,000 pesos, llame al 
1-7231. G. Mauriz y pasaré a informar. 
C A L L E 23, CASA DE DOI 
independientes, 40,000 pes< 
1-7231. G. Mauriz y pasar 
Ganga. A $1.95 vara vendo junto o 
separado tres solares de 14.74 frente 
por 47 fondo, con frente a doble ca-
lle, Gran Avenida 5, entre 6 y 5, Re-
parto Buena Vista, cerca tranvía Pla-
ya y Gran Hotel Almendares, parte 
contado y resto a plazos de $10.00 
cada uno, pronto valdrá 10 pesos va-
ra. Dueño: A- del Busto, Teniente Rey 
11, A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
L N T A S 
ime al 
ormar. 
Esquina de 16 por 36 a $1.90 plazos 
cómodos, calzada de Arroyo Apolo y 
Duany, Reparto La Lira, tiene aceras 
brisa, dueño A. del Busto. Teniente 
Rey 11, A.9273, de 9 a 11 y de 1 a 3 
DE! 
pen 
r945 1 Mz. 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 




ticas o urbanas, en-
n, de personal o car-
ia Alfredo Torrea, Sol 
A-4424. 
28 f 
SE DESEAN COLO( 
chaó* peninsula.-es. u 
ICH A-
3. tienen referencias, 
irlo. 194. altos, no le 
i afueras de la Ha-
r, entrada por 
1 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular ps ra casa comercio o partí-
1, ALTOS.-SR ALQUILAN ' 
ilaciones a personas de toda i 
i serán atennioas las 
'ngan escritas a mano 
'ie no especifiquen los 
s. 
3 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ?e-
nir.siilar de criada de mano. Calzada 
esquina a Santa Rosa. 
71. 




Experto en jardines, práctico en cons-
trucciones de jardines, arreglos y con-
servación mensual. Cuenta con gran 
surtido de plantas del país y del ex-
tranjero, gran existencia en árboles 
frutales. Informan: José García. Te-
léfono F-1993. 
6612 28 F . 
REGIO PALACETE CANTERIA T i -
llada, techos monolíticos, toda decora-
da, dos plantas con todas comodidades, 
dos garages 57.000 pesos. Llame al I -
C A L L E 17, COLOSAL RESIDENCIA 
cerca de 2,000 metros esquina, llame al 
'1-7231. G. Mauriz y pasaré a informar. 
C A L L E 23, ESQUINA 500 METROS A 
'25.000 pesos metro, urge, parcela de 13 
'por 22.S6, a media cuadra de 23 a 30 
¡pesos, parcelas de 12 a 20 de frente por 
122.66 de fondo a media cuadra del par-
que a 35 pesos. Llame al 1-7231. G. 
'Mauriz y pasaré a informar. 
S9.-,4 :g f 
VENDO CASA BIEN CONSTRUIDA Y 
' situada en el Vedado, en $22.000. cerca 
i de la entrada, e inmediata a doble linea 
con garage para tres máquinas. Trato 
directo con su duefto. en Calle Once nu-
mero 168, entre I y J . de 3 a 5. 
| 7379 2 mz 
Gran esquina Víbora, a una cuadra 
Calzada y paradero Víbora, vendo a 
$4.25 vara, esquina de 28 por 40, 
parte alta, todo fabricado a sas alre-
dedores, también vendo parte. Infor-
mes directos: Escritorio A. del Busto, 
Teniente Rey 11, A-9273, de 9 a U 
y de 1 a 3. 
A $3.75 vara. Calzada Palatino, ven-
do solar de 7 por 50 derecho arrimos 
está frente a la fábrica, agua, luz y 
alcantarillado. Dueño A. del Busto, 
Teniente Rey 11, A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3 
i 7324 • nu 
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F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E N M A B I A N A O S E A X . Q U H ' A O S E 
f e ^ d f ^ r ^ e t V i l l a L i n d a s u u a d o en 
l a c a l l e A l m e n d a r e s . R e P a r t o 
a c i n c o m i n u t o s del H i p ó d r o m o y a ^ a 
c u a d r a de l a E s t a c i ó n de 1°3 * " " t * S 
de l a T e r m i n a l , j a r d i n e s b i e " ^1adt,at°0^ 
con á r b o l e s f r u t a l e s . aS'iaA^ftunda6ndt^01 
l u z e l é c t r i c a , K * n * * . ^^1otI^2^, 
Se puede v e r a todas h o r a s I n f o r m a n 
T e l . F - 1 5 5 " . C a l z a d a y K . V e d a d o . 
6908 - ' f-
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o u n a g r a n e s ^ u ' n a ^ ^ ^ i -
miento y c o n t r a t o . r e n t * ^ f " S J „ a . 
IfNS. l i b r e s de todo g a s t o . O R e i l l > . 2« . 
T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
6940 
V I B O R A . S E V E N D E U N A C A S A E N 
^ a n F r a n c i s c o y 8va . e n t r e t r e s a v e n i d a s 
! y t r a n v í a en l a p u e r t a , c o m p u e s t a de 
: p o r t a ) , s a l a . 3 c u a r t o s , c o m e d o r a l ' O t t -
| do , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a t i o , c o c i n a y 
¡ t e r r a j a c o n l a \ a d e r o t o d a de c i e l o r a s o 
! y a l a m o d e r n a . I n f o r m a n : L a w t o n 14, 
! e n t r e C o n c e p c i ó n y Etolor tea» P r e c i o s 
I m ó d i c o s . T r a t o d i r e c t o 
7659 - ' f-
V I B O R A . G A N G A V E R D A D . V E N D O 
c h a l e t e s q u i n a , a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a , n o v e c i e n t o s m e t r o s , p o r t a l , 
s a l a , d o s « a t e t a s , ocho c u a r t o s , c u a t r o 
b a ñ o s , g a r a g e . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 4, 
e n t r e C a l z a d a y D e l i c i a s . 
E N I i A C A L L E G U S T A V O , N U M E R O 
11, e n t r e F l o r e s y S a n t a I s a b e l , R e -
p a i t o S a n t a A m a l i a , v e n d o u n t e r r e n o ' 
de once v a r a s y m e d i a d e f r e n t e p o r 
c i n c u e n t a y t r e s d f f o h d o , c o n t r e s c u a r -
t o s de m a d e r a en m u y b u e n e s t ado , l o 
d o y b a r a t o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A -
6 4 1 8 . I n f a n t a n ú m e r o 4 7 . T a l l e r de m a -
d e r a . 
'991 13 M z 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
7051. 1 m z 
S E V E N D E U N A C A S A Q U E T I E N E 
e s t a b l e c i m i e n t o I n f o r m a e l P r o p ^ 
r io , en S a n t a E m i l i a . l o G . e n t r a . f az 
y i í ? ™ C Z * 2 m z 
V E N T A A $30 M E T R O S I A P R O V E -
c h i l a o ü o r t u n i d a d y n o e spe ra l a s u -
b i d a de l a o r o p i e d a d v e n d o , a n t e s de p r o -
r r o l a r h t p o t e c a e s p l é n d i d o c h a l e c i t o de 
c U - r ó n y t e c h o s m o n o l l t i t c o s 3 c u a r t o s 
g r a d e s etc. , p a t i o y t r a s p a t i o . L o d o y 
en 7,C00 p e s o á (le c o n t a t d o y dos m i l en 
A p o t e c a * E s t á e n A v e n i d a S e r r a n o y 
S a n B e r n a r d i n o . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
I n f o r m a s u d u e ñ o B e t a n c o u r t en C h a c ó n 
1 . T e l é f o n o b M-23aC y M - 6 6 u 6 . 
6679 * 
Á v i S O r S B " V E N D E U W Í T e S Q U I H A E N 
l a V í b o r a , m u y b a r a t a , especie chale t^ 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n j a r d í n a su 
cos t ado , p o r t a l , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
m u y v e n t i l a d a s , es p r o p i a p a r a p e r s o -
n a s de g u s t o . M i d e o c h o m e t r o s ^ c en -
t í m e t r o s de f r e n t e p o r 20 de f o n d o en 
lo m e j o r de l a c a l l e San F r a n c i s c o c o n 
c a r r i t o a l a p u e r t a . Se p u e d e d e j a r p a r -
te de l d i n e r o en h i p o t e c a c o n u n m ó a . c o 
I n t e r é s . P a r a i n f o r m e s B e n j a m í n L ó -
p e z . F i g u r a s N o . ^ 3 . T e l . A - 4 2 1 o . bo-
dega, de 12 a 6. A _ 
7182 ' 27 r -
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A N u -
m e r o 174. de l a c a l l a 16 e s q u i n a a l 9 . 
S o l a r c o m p l e t o , b u e n p a t i o , f a b r i c a c i ó n 
s ó l i d a e s t i l o m o d e r n o , a m p l i a s h a b i t a -
c i o n e s y e x c a l e n t e s s e r v i c i o s . G r a n 
p o r v e n i r . I n f o r m e s en e l l a 
7054 6 1112 
L U Y A N O . E S Q U I N A D E P R O N T O 
p o r v e n i r , R e g l i t a y R o s a E n r i q u e z , se 
v e n d e . I n f o r m a n en l a b o d e g a do l a 
e s q u i n a de l a C a l z a d a . 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
c a l z a d a , u n e l e g a n t e c h a l e t , once do 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , dos g a b i n e t e s , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a -
j r a g e , j a r d í n , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , 
Jodo de c i t a r ó n y c i e l o r a so , se v e n d e a 
p r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
en S a n t a T e r e s a , 23. e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . L a s C a ñ a s . T e l é f o -
n o 1-4370. 
5985 12 M z . 
En lo mejor de la Habana casa mo-
derna Benjumeda 14-A entre Marques 
González y San Carlos Sala, saleta, 
tres cuartos, servicios, todo maniposte-
ría, mosaicos, azotea- 8.000 pesos pu-
diendo dejarse mitad hipoteca barata. 
Dueño A-5254. Malecón 56 entre Ga-
liano y San Nkolás. 
7640 ¿ 1 r-
S E V E N D E L A C A S A E S Q U I N A D E 
S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 16. C e r r o , y T u -
l i p á n , 11. E n l a m i s m a i n f o r m a n a l t e a 
No se a d m i t e corredor . 
7267 2S f 
S O L A R E S Y E R M O S 
1.0(^0 M E T R O S V E D A D O 
A $20.00 metro . C a l z a d a , l u g a r do m u -
cho m é r i t o , todos s u s « « U n á a t t t p » Ocu-
p a n s u n t u o s o s c h a l e t s . T o m o $4.000 a l 
12 010 en h i p o t e c a sobre s o l a r e s en ei 
N u e v o Vedado , m e j o r A v e n i d a , son 2,000 
metros , c o s t a r o n $26 .000 . T r a t o d irec to 
E m p e d r a d o 18 . E m i l i a n o M a z ó n de » 
a 12 . , f 
6989 ¿ I - -
G A N G A . V E N D O E N L A H A B A N A , C A -
sa c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , t r e s a m -
n l l a s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o -
coc ina , b u e n p a t i o y s u s s e r v i c i o s , p r e -
p a r a d a p a r a a l t o s . P r e c i o : $ 5 . . 0 0 c o n 
$1 700 de c o n t a d o se l a y e n d o . M a r r e -
ro A - o a 9 4 . C a f é S a n M i g u e l y B e l a s -r o . A-OOÍ 
c o a i n . 
Í550 27 f . 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A . 
Se v e n d e u n » e s p l é n d i d a r a s a de dos 
nlantkf l v de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n c o n 
s a l a s a l e t a r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o c i n a , 
c a Hge. etc E s t á r e n t a n d o 200 pesos y 
M f t a en $27 .000 . I n f o r m a : A . A z p i a z u . 
H a b a n a , 8 2 . . 
C1451 
L U J O S O C H A L E T E I T G A N G A , F R E N -
to a l a F u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o A l -
mendares . Se d a en l a m i t a d de s u cos -
t a ; a l c o n t a d o o en h i p o t e c a de p l a z o 
l a r e o V é a l J y se c o n v e n c e r á A v e n i d a 
S e g u n d a e n t r e 12 y 1 5 , P a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A -4358 . 
768'= 1 m r - 1 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E ^ U N A C A -
« a de h u é s p e d e s moderna , toda l l e n a y 
l a r g o c o n t r a t o . U r g e l a v e n t a . I n f o r -
m a el s e ñ o r M a s t a c h e . I« i g u r a ^ 26 . T e -
l é f o n o M-0314. 
7530 88 * • 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
de m a n i p o s t e r í a c o n s t r u c c i ó n de p r i -
m e r a , en lo m e j o r de l a A m p l i a c i ó n de 
A l m e n d a r e s . C a l l o 12. e n t r a 9y 10, f a -
c h a d a moderna . 
7723 10 M z . 
E N MORON.—CAMAGÜEY 
v e n d e n en e l p o b l a d o F a l l a , I n m e -
d i a t o a l C e n t r a l A d e l a i d a , c i n c o casas 
de m a d e r a y t e j a s , c o n s t r u i d a s en t r o s 
s o l a r e s y f o r m a n d o u n s o l o e d i f i c i o de 
e s a u l n a , a d a p t a b l e e x p r e s a m e n t e a l a 
I n s t a l a c i ó n de u n o o v a r i o s c o m e r c i o s , 
c o n v e i n t e p u e r t a t s a l f r e n t e de l a c a -
l l e p r i n c i p a l . , , „ „ . 
Ra v e n d e t o d o en d i ez m i l pesos , s i n 
g r a v á m e n e s . S3 e x i g e l a m i t a d de_ c o n -
t a d o y el r e s t o a p a g a r en u n a n o en 
c u a t r o p l a z o s . So a c e p t a l a c o m p r a p o r 
l a m i t a d q u e so q u i e r a i n d e p e n d i e n t e , 
Q u e d á n d o s e e l p r o p i e t a r i o con l a o t r a 
m l U a d . A c t u a l m e n t e - e s t á a l q u i l a d a en 
p a r t e , v p u e d ^ p r o d u c i r f á c i l n % t n e m á s 
de d o s c i e n t o s pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a tn d u e f i o : T>r. L i n a r e s . M é -
d i c o , en C i e g o de A v i l a . 
7642 ' M z . 
V E N D O E N B U E N A V I S T A A 1 C U A -
d r a d e l c a r r ^ . p a r a d e r o l a . de A g u i a r , 
14 p o r 40, f a b r i c a d o m a n i p o s t e r í a . 12 
p o r 16 y 4 a c c e s o r i a s m a d e r a a l f o n d o , 
$4.:;00 pesos p u d i e n d o d e j a r 2,000 pesos 
h i p o t e c a . A g u i l a y N c p t u n o . b a r b e r í a . 
G i s b e r t . M - 4 9 8 4 . 
7285 28 F . 
S O L A R 400 M E T R O S 10 P O R 40 A 
c u a t r o y m e d i o pesos m e t r o , p e g a d o a 
l a l é n e a S a n t o s S u á r e z , E s t r a d a P a l m a 
c a s i e s q u i n a a J u a n D e l g a d o . F i g u r a s . 
78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
7873 8 m z 
S E V E N D E U N C U A R T O D E M A N -
zana , tooo o en p a r c e l a s en l a c a l l e 
L i n e a a d o s c u a d r a s d e l c r u c e r o d e l 
\ e d a d o . I n f o r m a n en l a c a l l e Q u i n c e 
n ú m e r o 111. 
7011 l . M z . 
V E N G A A H A C E R M A G N I F I C A I N -
v e r s i ó n c o n $5.000 s o b r e b i e n s i t u a d o 
s o l a r , p u n t o c é n t r i c o en l a H a b a n a , d o n -
de p u e d e u s t e d g a n a r $40 .000 . I n f o r m e s 
M a r í n C a f é B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l . 
3 e l . A-0094 . 
7549 =7 f 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N t e -
r r e n o p r o p i o p a r a u n j a r d í n e r l a c a l l e 
33 e n t r e A y Paseo, 1596 m e t r o s . I n -
f o r m a : J u a n D í a z , en l a e s q u i n a de A 
0 M a ^ ( l u é , , G o n z á l e z n ú m e r o 12. 
1442 1 M z . 
R E P A R T O L A W T O N , S E V E N D E U l f 
t e r r e n o de s e q u i n a , c o n 1054 v a r a s , a i 
í i í ; , í . h^a^Va^a U n i c o en ese R e p a r t o c o n 
de f e r r o c a r r i l a l c o s t a d o . T r a t o 
T e ? é f o 0 n o S I U - 1 2 9 1 ? 0 : 10 de 0 c t U b r e ' 595-
_ • ' ' 21 M z . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A l T -
t o L a w t o n . c o n 610 m e t r o s c u a d r a d o s v 
c o n f r e n t e a t r e s c a l l e s : A v e n i d a de 
A c o s t a , A r m a s y V i s t a A l e g r e , l u g a r 1 
m u y e i e v a d o y p r o p i o p a r a p e r s o n a q u e 1 
desee f a b r i c a r s i n t e n e r c o l i n d a n t e s . I n -
t o r m a s u d u e ñ o s e ñ o r G o r z á l e z B o b e s 
en M o n t e 304, t e l é f o n o M - « 5 1 8 . Se de -
sea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n q u i e n e s t é 
i n t e r e s a d o en l a c o m p r a . 
7 ( 0 1 27 f. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o t e d a c l a se 
oe e s t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a s rús t ica .*» y 
u r b a n a s , d i n e r o en h i p o t e c a s y t o d i c l a -
86 * ,? ígocio3 l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d . S i u s t e d q u i e r e c o m p r a r o v e n d e r 
v e n g a a A m i s t a d . 1 3 4 . T e l é f o n o M -5443 . 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
V e n d o u n a . c a n í l n e r a . en l a C a l z a * ! d e l 
M o n t e , en $10.000. b u e n c o n t r a t o , y v e n -
do o t i a en $7.000, y o t r a s en $5.000; 
o a n d o l a m i t a d a l c o n t a d o y e l r e s t o 
a p ] a z o s . I n f o r m e s ; A m i s t a d . 134 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a casa en $4.000. q u e l o s m u e -
b l e s v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s m o d e r -
n a s , p e g r d a a l P r a d o , b u e n c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 1 3 4 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
C A F E S ÉÑ" V E N T A 
\ endo u n o en$ 18.000. r e n d e 150 pesos 
d i a r i o s . V e n d o en g a n g a u n o en $8.000 
pesos d a n d o l a m i t a d do c o n t a d o y v e n -
do u n o e n $1.600. I n f o r m e s ; A m i s t a d . 
134 . j S e n j a m í n G a r c í a . 
CANTIÑAS 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos . T e n -
do u n k i o s c o en 3.000 p e s o s . P a m . i n -
f o r m e s . A m i s t a d , 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s f i n o s , v e n d o en 6,000 pesos , 
h a c » de mos t r i - .do r . 70 pesos y n a c e 
c u a t r o sacos de h a r i n a d i a r l o s . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n j a m í n . 
ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZAS 
E S T A R C D E G A , V U E L A ; S O L A E N 
I e s q u i n a , c a n t i n e r a , se is a ñ o s c o n t r a t o , 
¡ s i n a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a g a r a n t i z a d : ! . 
$65 .00 u n d í a c o n - o t r o , p r e c i o ; $4 .500 . 
¡ c o n $ 3 . 0 0 0 d o c o n t a d o , r e s t o $ 2 5 0 . 0 0 . 
i c a d a t r e s m e s e s y c o n c o m o d i d a d p a r a 
¡ f a m i l i a . . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n 
¡ M i g u e l . T e L A - 0 0 3 4 . 
7551 • 27 f . 
C A S A D E H U E S P E D E S — T O D A O C U -
p a d a c o n 19 h a b i t a c i o n e s 50 a b o n a d o s 
¡ a l a m e s a v e n d o p o r t e n e r q u e e m b a r -
c a r m e en p l a z o p r ó x i m o . I n f o r m a n L u z 
y E g i d o . P e l e t e r í a " L a C e l i a " . 
6732 2 m z . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A R I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases n >cí u r n a » ' , o pesos C y . a l m e s . 
Claces p ^ r t i c u i a r s e p o r O d í a en l a 
A c a d e m i n J a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p i t n d e r p ' -ontc y b i e n e l i d i o m a i n -
r l é s ? C o n p r e u p t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O I í n R T Í á . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e como fe. m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u o l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i c i i a l :\ l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b la . c o n é ! p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
miT-.i.i en poco t i e m p o l a l e n g u a i n g l e -
sa, t a n n ; c e s a r l a h o y d í a en e s t a R e p ú -
b l i e a . 3 a e d l c i ú n . P a s t a , $1.50. 
:•) : s f 
V I U D A D E M E D I A N A E D A D , H A B L A 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , se o f r e c e p o r h o r a s 
a l d í a o l a n o c h e p a r a l i m p i a r h a b i t a -
c iones , o f i c i n a s o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s , c u i d a r n i ñ o s o e n f e r m o s . Sa-
be l o s deberes de l a casa a l a p e r f e c c i ó n , 
desde l a c o c i n a a l s a l ó n . S a n I g n a c i o 46 
s e x u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n N o . 11 a t o d a s 
h o r a s . 
7841 4 m . 
•APRENDA INGLES EN 15 
du, en tu ca«a,«in maestro. Garan 
I asombroso multado en pocas lecaona con 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSmUTE, ( 56 " 
|NEW YORK N. Y. 
i c i a s e s de c o n t í 
c a n t i l e s p a r a i 
¡ n e d o r e s de l¡br 
| a u x i l i a res de e 
co y r á p i d o . E< 
c i a l Schoo l" c i 
46«< ' ^ 
" E S T H E L L A " 
r f n z o g r a d u a d a e 
c iona l . R e i n a 58 
ses a domic i l io " 
53!*0 
altea." 
A C A D E M I A 
P A R A L A s I a M A S 
B O R D A D O R A D I B U J A W ^ ñ ' 
p r á c t i c a en B a r c e l o n a -C0» U ^ . 
c a r g a de b o r d a d o s c n o L t ^ * * * ) - S ^ * 
e n s e ñ a n z a . G u s t o v orotii , a I bohn*--
r o . 129. ba jos . T e l f a 0S4? * 8**3* i 
V I D R I E R A S 
r93 m z 
V E N D O S O L A R E S G R A N A V E N I D A 
A c o s t a y L o m a , d e l M a z o , t r e s e s q u i n a s 
y p a r c e l a s 300 a 600 v a r a s , p r o n t o p a -
s a r á e l t r a n v í a p o r a l l í . A z c o n . A g u i a r . 
116, d o m i n g o s no , 
C^461 8d-24 
S E V E N D E U N S O L A R E N B U E N A 
V i s t a , so i s m e t r o s de f r e n t e p o r 22 112 
de f o n d o , e s t á , a l a b r i s a ; f r e n t e a l P a r -
que p o r O r f i l a . I n f o r m a n S a l u d N o . 7. 
p o r R a y o . H o r a s de 12 a 4 de l a t a r d e . 
7822 28 f . 
O C A S I O N . S O L A R E N M E N D O Z A , V í -
bora , S e vende el s o l a r de e s q u i n a de 
V i s t a A l e g r e y S t r a m p e s , f r e n t e a l p a r -
que d.9 Spor t , s e d a b a r a t o . S u d u e ñ o : 
M u r a l l a , 7 8 . 
6352 28 P . 
R E P A R T O K H O L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
23 , 25 , 27 , 29 Y 22 , 
24, 26 , 28 , 30 Y 32 , 
Vedado 
S O L A R E S A C E N S O 
Solares que lindan con 
las riberas del r ío A l -
mendares en la parte a l -
ta, p r o l o n g a c i ó n de la 
calle 23 , del Vedado. 
Informarán 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de G ó m e z 355 
de 3 a 6 
T e l é f o n o A-0383 
Un solar yermo se vende en lo m á s 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 3 1 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28 .04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. P a n 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , vendo de 150 
p e s t s u n a y o t r a de 800 y o t r a de 500 
pe^os, t e i g o o t r a de 3 .500. I n f o r m e s : 
A m s t a d , J34 . B e n j a m í n G a r c í a . 
C8586 I n d 9 n 
V E N D O E N L A L I S A A U N A C U A D R A 
d^el p a r a d e r o y de l a c a l z a d a , 2.000 v a -
r a s , a 1.50 a p l a z o s c ó m o d o s . Se f a c i l i -
t a d i n e r o p a r a f a b r i c a r u n a ca sa en 
d i c h o l u g a r . A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e -
r í a G l s b e r t . M -4284 . 
^ 2 8 m z 
T E R R E N O M A G N I F I C O P A R A 1 N -
d u s t r i a se v e n d e n c i n c o m i l v a r a s de t e -
r r e n o en e l R e p a r t o S a n t o s SuArez , p r o -
p i o p a r a i n d u s t r i a , a l m ó d i c o p:-e. io de 
o c h o p.esos -vara, p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l a f a n d o "J^a H o y a d i t a ' " , C e r r o y B u e -
n o s A i r e s , t e l é f o n o A-3845 y a M e r c a d e -
r e s n i i m e r o 1 9 . - t e l . A-171S. 
6723 2 mz. 
P O R 800 P E S O S 
V e r d o b o d e g a f<ola de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r p o r e l 
d u ? ñ o e s t a r e n f e r m o . I n f o r m e s : A m i s -
. . . . 6 m z 
G A N G A , P O R E N F E R M E D A D D E S U 
d u e ñ o , se v e n d e u n p u e s t o de f r u t a s , 
c o n g r a n l o c a l y p o c o a l q u i l e r . C o m -
p o s t e l a , 100. 
7978 1 m z 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s . I n f o r m a n en Monte , 
n ú m e r o 329, C u a t r o C a m i n o s . 
7922 1 M z . 
C A N T I N A 
B E V E N D E N 54,000 M E T R O S D E T E -
r r e n o en c a r r e t e r a a d o q u i n a d a a l a 
e n t r a d a del pueblo de S a n B'ra'ncisco; 
d iez m i n u t o s de L u y a n ó . T a m b i é n en 
p a r c e l a s . H a y l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
T r e n e s o;wda h o r a y l í n e a s de a u t o m ó -
v i l e s . A peso e l m e t r o el f r e n t e y 50 
c e n t a v o s el r e s t o . C h a l e t y G l y r a . S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a . 
6827 3 m s 
K n l os t e r r e n o s do b a s e - b a l l V í b o r a 
P a r k . se v e n d o l a c a n t i n a . L o q u e d a n 
4 a ñ o s de c o n t r a t o . P r e c i o : 51 ,500. I n -
f o r m a : F r a n c i s c o F r á n q u e z . C a i l e S a n 
F r a n c i s c o , 9, l l c p a r t o C h a p l o . 1-2847. 
7896 4 m z 
A V I S O . S E V E N D E U N A O R A N V I -
d r i e r a da t a b a c o s e n l a c a l l e G a l i a n o . 
O t r a en I n q u i s i d o r , o t r a en O ' R e i l l y , 
u n a ca sa de h u é s p e d e s c o n u n g r a n c a -
f é , a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l ; 
d o s l e c h e r í a s en lo m e j o r do l a H a b a -
na , u n a g r a n b o d e g a y u n a ca sa de I n -
q u i l i n a t o c o n c i e n h a b i t a c i a p e s q u e de -
j a l i b r e s t r e s c i e n t o s pesos . K s t á , en l a 
z o n a c o m e r c i a l . I n f o r m a I g l e s i a s , en San 
I g n a c i o . 24. de 3 a 6. 
7963 2 m z 
E N $7 .000 D E C O N T A D O Y R E C O N O -
ce r h i p o t e c a d d $ 1 3 . 0 0 0 a l 8 0i0 p o r t r e s 
a ñ o s , v e n d o a l a e n t r a d a d e l Vedado , 
i n m e d i a t a a l a c a l l e 17 y en la" a ce ra 
de l a b r i s a , c a s a m o d e r n a de c a n t e r í a , 
h i e r r o y c e m e n t o . M i d o 8 p o r 24 y se 
c o m p o n e "de d o s p l a n t a s I n d e p e n d i e n t e s . 
E n l a p l a n t a a l t a t i e n e : z a g u á n , e sca le ra 
de m á r m o l , r e c i b i d o r , sa l a , c o m e d o r , se;.-? 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . R e n t a $ 1 7 5 . 0 0 . I n f o r m a J . C . 
C r a n d a . O b r a o í a 3 3 . B o l s a de l a H a b a -
n a . A - 6 1 0 2 . Á - 6 1 0 4 . 
7782 27 f . 
S O L 48. B A J O S . C O M P R A M O S C H E -
ques , l i b r e t a s , b i l l e t e s e t r a n j e r o s , y en 
g e n e r a l v a l o r e s do t o d a s c l a s e s y p r o -
c e d e n c i a s ; p a g a n d o b i e n y en d i n e r o . 
V i s í t e n o s y h a r e m o s n e g o c i o . 
7784 1 m . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O , Nos. 113 Y 115 
D e s p u é s de l buen é x i t o a l c a n z a d o por 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c á . 
han do v e r i f i c a r ; este p lante l v o l v e r á 
a c o m e n z a r su nuevo c u r s o el d í a 4 
de Sept iembre , s iendo a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u e sme-
r a d a higiene, s ó l i d a e d u c a c i ó n re l ig io -
sa , m o r a l , c i e n t í f i c a y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n o to-
das l a s comodidades tanto por su a m -
p l i t u d como por e l buen punto en que 
e s t á s i tuado. 
So a d m i t e n p u p i l a s , m e d l o - p ú p l l a a y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a e b i e r t a l a m a t r í c u l a desda «1 
d í a 24 de Agosto , 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 26 « r 
i 
V E D A D O . V E N D O U N S O L A R C A L L E 
6 e n t r e 25 y 27 ( 1 4 x 3 6 ) a $ 2 7 . 0 0 m e t r o , 
n o r e c o n o c e g r a v á m e n e s y o t r o en l a 
c a l l e 21 esq. a 10 q u e d a a t r e s c a l l e s 
.S0.\22|r,6 a $33 .00 m e t r o . Se a d m i t o u n a 
p o q u e ñ a , p a r t e a l c o n t a d o r e s t o en h i -
p o t e c a a l 8 o|o a n u a l , su d u e ñ o F r a n -
c í h c o Q u i n t a n a . N e p t u n o n ú m e r o 128 
e s q u i n a a L c a J t a d t e l . A-.>873. ( J o s e f i n a ) . 
6C22 29 P 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
v e n d o u m i \ i d r l e r a de t a b a c o s y C l g a -
r r c » . K s t á en b u e n p u n t o , t i e n e b u e n 
c o n t r a t o y b u e n a v e n t a . P r e c i o 1,500 p e -
so;-. I n f o r m e s ; T e l é f o n o 1-2331. de 9 
a 12 a. m . 
7884 1 M z . 
R U S T I C A S 
rsis 
V E D A D O . S E V E N D E S O L A R B V 21, 
e s q u i n a f r a i l e , 30 m e t r o s p o r 20, a $45 
ú l t i m o p r e c i o . T e l f . F - 1 7 6 6 . 
7v52 3 M z . 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E L A M B -
j o r e s q u i n a de M i l a g r o s , r o n 1113 v a -
r a s , t e r r e n o a l t o y l l a n o * y l u g a r toejoj 
f a b r i c a d o c o n l u j o s a s e d i f i c a c i o n e s . P o s 
y m e d i a c u a d r a s de l a L i n e a y c u a t r o 
y m e d i a de l a C a l z a d a . V a l o r $8.000 
s i n r e b a j a , p o r o d á n d o s e t o d a s l a s f a c i -
l i d a d e s p a r a e l p a g o ; y t a m b i é n se p e r -
m u t a r í p p o r c a s a o t e r e n o en l a H a -
b a n o . V e d a r l o o R e p a r t o s de M a r i a n a o , 
y en caso de v a l e r m á s l a o t r ¿ v p r o p i e -
dad d o y l a d i f e r e n c i a en e f e c t i v o , y s i 
v a l e m e n o s l a d e j o en h i p o t e c a s o b r e 
e l s o l a r . I n f o r m a e l p r o p i e t a r i o " n E m -
p e d r a d o Zf, d e p a r t a m e n t o 9 . T e l é f o n o 
A - 7 3 8 2 d o 2 a 5 ; 
6992 27 f . 
V E N D O L A B O N I T A C A S A L A W T O N , 
Vf, cas i e s q u i n a a S a n M a r i a n o , en l o 
m e j o r de l a V í b o r a y c e r c a de l a C a l -
l a d a . T i e n e s a l a , c o m e d ó r , dos h a b í t a -
itones, b a ñ o , s e r v i c i o s y un h e r m o s o 
patio. S u prec io , $4 .500 . T r a t o d irec to . 
I n f o r m e s c u C a r m e n , 16. V í b o r a . 
7578 2 m z 
V E N D O U N A C A S A E N J E S U S D E L 
Monte y u n s o l a r e n el R e p a r t o B a t i s t a , 
t a m l i é n v e n d , u n a e s q u i n a q u e r e n t a 
90 pesos m e n s u a l e s a 12 pesos m e t r o . 
I n f o r m a n a t o d a s h o r a s en l a b o d e g a de 
I 'ü i i s y B a t i s t a . 
7615 . 2 7 F . 
8l P R E C I O D E S I T U A C I O N S E V E N -
3e l a casa de G y 12, en e l R e p a r t o 
featista. P l a n t a b a j a p r o p i a p a r a c o -
j i e r c i o o i n d u s t r i a ; t i e n e s ó t a n o c e m e n -
tado. E l p i s o a l t o c o n v e n t i l a c i ó n de 
S a n a t o r i o , t i e n e 22 v e n t a n a s . E n Ja 
n i s m a i n f o r m a n . 
7263 22 m 
B E V E N D E O SE A R R I E N D A U N C A -
f é y r e s t a u r a n t 1 n o soy d o l g i r o y q u i e -
r o p e r d e r de u n a vez l o q u e v o y en 
m u c h o s i n t e r e s e de e s t a y se de senga -
ñ a r á , p a r a i n f e r m e s en San R a f a e l n ú -
m e r o 121 , T i n t o r e r í a , no se m o l e s t e n 
c o r r e d o r e s . 8 M . 
V E N D O 
En la Calzada de San Lázaro, pasado 
Belascoain, un lote de terreno de 12 
de frente por 60 de fondo, dando 
frente a tres calles, teniendo frente 
por San Lázaro. Precio: $40.00 el 
metro. Se oye una oferta razonable. 
Informa: Su dueño. M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59, 
altos. Ofkina No. 4. Teléfono M-9036 
P R E C I O S A F I N C A D E R E C R E O 
Se v e n d e , c o n m á s de 500 m e t r o s de 
f r e n t e de c o r r e t e r a c e n t r a l , m u y c e r -
q u i t a de l a c i u d a d , 20 m i n u t o s , c o m -
p u e s t a de d o s c a b a l l e r í a s de m a g n í f i c o 
t e r r e n o , .con m A s do t r e s m i l p a l m a s ; 
g r a n d e s a r b o l e d a s do t o d a s c l a se s en 
p r o d u c c i ó n ; m a g n í f i c a c a sa de v i v i c n -
d ' í . de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a do a l t o s 
y b a j o s , con p i s o s de m o s a i c o s en t o d a 
e l l a . S e r v i c i o s c e m p l e t o s . C u a r t o d e 
b a ñ o c o n b a ñ a d e r a de m á r m o l , a g u a 
c o r r i e n t e , l u z e l é c t r i c a p r o p i a , p o r t a l , 
t e r r a z a s , dos m a g n í f i c o s p o z o s , d o s c a -
sas de m l i r l e r a p a r a a r r e n d a t a r i o s y 
e n c a r g a d o , g a r a j e . I n f o r m e s : su d u e -
ñ o , c a l l e Seis , n ú m e r o 3. V e d a d o . N o 
c o n o r l o r e s . 
B U E N N E G O C I O . C E D O E L C O N T R A -
t o de l a v i d r i e r a do t a b a c o s y c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a que l o q u e d a n 33 meses de 
c o n t r a t o . V e n g a a v e r m e a l H o t e l P a -
r í s y p r e g u n t e en l a c a n t i n a d e l C a f é . 
7831 27 f . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A ^ P E -
q u e ñ a t i e n d a de q u i n c a l l a y u n a v i d r i e -
r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , co -
m o n e g o c i o . R a z ó n : B e r n a z a 47, a l t o s , 
de 7 a 8 y de 12 a 2 . S . L i z o n d o . 
7826 3 m . 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 . T e l é f o n o s 
M-9595 y M-7855 
5,000 S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E -
c a f i n c a u r b a n a en l a H a b a n a , t r a t o d i -
r e c t i . L l a m e a l t e l é f o n o M-1981 . 
7290 12 Mz. 
Español y Nacional, se compran che-
ques y libretas de ahorros de los ban-
cos Español y Nacional, pago más que 
nadie Juan Soto Aguacate y Teja-
dillo Sastrería. 
6278 28F. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i c u o y acred i tado colegio que 
p o r s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
! h o y son l eg i s ladores de renombre , m é -
| d icos , ingenieros , abogadea, oomerc ian-
: tes, a l to s empleados do bancos , etc. . 
| o frece u, los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u , 
. ' I d a d de uno s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a el 
ingreso de ¡ o s Ins t i tu tos y U n i v t r s i d r i d 
I y u n a pcrTec ta p r e p a r a c i ó n p a r a la ' u -
c h a por l a v l i a F s t á s i tuado en l a es-
j p l é n d l d a q u í n t - i S a n J o s é de B o l l a v ' s t a , 
I que o c u u a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a ••or 
1 l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
I B c l l a v i s t a . a u n a c u a d r a de l a C a l » t d a 
1 de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r s u 
': m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r el co-
i legio m á s sa ludab le de l a c a p i t a l . O r a n -
j des a u l a s e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
[ dos dormi tor ios . J a r d í n , arbo leda , c a m -
pos de spor t a l es t i lo de los g r a n d e s 
colegios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b i n a . 
T e l é f o n o 1-181)4. 
6271 28 P . 
C A F E Y R E S T U R A N T , P U N T O D E 
g r a n b a r r i a d a con c a r r i t o y p a r a d a en 
l a p u e r t a , se vende por no poderlo a t e n -
d e r . B y e n a venta y l argo c o n t r a t o . R a -
z ó n R o m a z a 47 de 7 a 8 y do 12 a 2 . 
S. L i z o n d o . 
7826 ,1 m . 
M A Q U I N A R I A Y T O D O E L M A T E R I A L 
do u n a i m p r e n t a q u e e s t a t r a l i a j a n d o , 
se v e n d e p o r c a m b i a r de g i r o . ( K n c o n -
j u n t o o p o r s e p a r a d o ) . R e i n a N o . 9 8 . 
E n l a m i s m a i n f o r m ( T n de u n a h n b i t a -
o i ó n i n d e p e n d i e n t e p r o p i a p a r a h o m b r e 
o s e ñ o r a , a n c i a n a . 
7790 2S f . 
T E N G O V A R I A S P A R T I D A S D E D i -
nero en h i p o t e c a s . D e s e o t r a t a d irecto , 
de 8 a 12 a . m . a l 1-4291. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j e e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u bu 33 . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
( idades , i n t e r é s m á s b a j o de p l a z a . 
C o m p r a m o s c a s a s de todas c lases , f i n -
cas , s o l a r e s , r e s e r v a , p r o n t i t u d . L a g o . 
R e i n a 28. A - 9 1 1 5 . 5 
7562 13 m . 
:890 8 m a 
F I N C A S 
ir>0 c a b a l l e r í a s en ' A r l f m l s a . 
27 • "i " C a l a b a z a r . 
16 " C a y a j a b o . 
6 " " A l q u í z a r . 
1 " A V a j a y . 
4 H o y o C o l o r a d o . 
4,,¿ " H o y o C o l o r a d o . 
1% " " S . M . d e l P a d r ó n 
16 " C e i b a d e l A g u a . 
35 " C a n u z a . 
M u c h a s m A s en t o d o s l u g a r e s y do 
todos p r e c i o s . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E . 39 . 
< H 3 Ü 4d-24 
P O N D A . A C R E D I T A D A , E N L U G A R 
c é n t r i c o , ."e v e n d e p o r r e t i r a r s e d e l ne -
g o c i o . R a z ó n : Cuba , 7, i m p r e n t a C á n -
d i d o C a r d o n a . D e 2 a 4 t a r d e . 
6169 27 f 
S E V E N D E N D O S T O S T A D O R E S D E 
c a f é m o d e r n o s ; u n o de 17 k i l o s y o t r o 
de 60 . U n i v e r s i d a d 18, a l t o s . 
5762 1 m . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E V E C I N -
d a d c o n m a m p a r a s , t o l d o s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , b o m b a y m o t o r p a r a a g u a , 
p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n : F o n d a L a 
M o d n . I n d u s t r i a y S a n M i g u e l . 
6757 3 Mi. 
7557 27 f. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L L E 
R o d r í g u e z , e n t r e G u a n a b a c o a y R e f o r -
m a I n f o r m a n B u e n o s A i r e s , 7 . V i l a -
g r a u . 
C447 j 1 M z . 
E N P U E B L O C E R C A D E L A H A B A -
n a . í e n g o o3.000 m e t r o s q u e d o y a doce 
c e n t a v o s m e t r o , e s t á en c a r r e t e r a y l i n -
d a n d o c o n l a s casas , es v e r d a d e r a g a n -
g a . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E , 39 
V E N D O E N E L R E P A R T O M I R A P L O -
•es, p e g a d o a los t r a n v í a s de R i n c ó n 
f G u a n a j a y , dos casas a l q u i l a d a s e n 
• 5 pesos y u n s o l a r que m i d e 10 p o r 
tO. I n f o r m a n : San J o s é , 25, c a r b o n e r í a . 
T e l é f o n o A - 6 2 3 5 . 
6638 2 m 
CASAS E N L A V I L L A D E C O L O N 
5c v e n d e n l a s casas c a l l o M a r t í , 45 y 
• o a q u m P o l a 25. I n f o r m a su d u e ñ o e n 
M u r a l l a , 78. H a b a n a . 
743?; 8 m z 
Aviso. A los Corredores. Les pago do-
ble corretaje si me consiguen dos ca-
tas en la Habana de planta baja, vie-
jas, que su fondo no pase de 18 me-
iros. Informes al Teléfono 1-4907. 
28 f. 
E N L A V I B O R A . V E N D O C A B A L L E -
r t a y m e d i a d.-í t i e r r a , p r o p i a p a r a u n 
reparte , o p a r a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a , no 
h a y n a d a , n i m á s p r ó x i m o , ni m á s b a -
r a t o ; a 0 .20 c t v s . metro . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E . 39 
C1430 4d-24 
Q U I N T A A V E N I D A 
M i r a m a r . on l a s m á s c e r c a d e l P u e n t e , 
a m u y b a j o s p r e c i o s , v e n d o e s q u i n a s y 
u n a m a n z a n a . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E , 39 . 
C1430 4r] - :4 
V E N D O M A O l T i r i C O S O L A R E N E L 
R e p a r t o M e n d o z a , C a l l e V i s t a A l e g r o , 
e n t r o E s t r a m p o s y F i g u e r o a , a dos c u a -
d r a s de l c a r r o e l é c t r i c o . M i d e 17 v a r a s 
de f r e n t e ü o r 45 d o f o n d o , c o n f r e n t e 
a l o s dos p a r q u e s . I n f o r m e s t e l é f o n o I -
1227. 
7650 27 f 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N A 
' i n q u i t a , u n p r e c i o s o c h a l e t de m a m p o s -
l e r l a c o n m u c h o t e r r e n o p a r a c r í a s en 
t i R e p a r t o T o r r e c i l l a en L a L i s a , I n -
f o r m e s : M e n d o z a y G u t i é r r e z . C e i b a , 
t e l é f o n o 1-7142, 
_J>4_45^^ . 2 _ E j 
Se venden o permutan por propieda-
ies chicas en la Habana o casa de dos 
>lantas, San Anastasio, 25 y 27, Víbo-
'a, esquina a Concepción, su valor 
Ml,0000.00. Informa su dueño en la 
t m m a . 
6 6 5 1 2 8 f 
( E V E N D E N E N E L C E R R O D O S c a -
l as de sa la , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r - ' 
MS, c o m e d o r a l f o n d o c o n s é r v e l o s sa- i 
l i t a r l o s de s e i s m e t r o s p o r 40 de f o n -
f o c a d a una , en ? 10.500 l a s d o s v u n a 
» s q u i n a con 14.40 de f r e n t e p o r 40 m e -
vros de f o n d o en l a c a l l e de P r i m e l l e s . 
T e r r e n o y e r m o p r o p i o p a r a u n a i n d u s -
o-ia. so v e n d e a $6.50 m e t r o . I n f o r m e s 
m S a n t a Te re sa , 23, e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
7096 6 m z 
VEDADO NUEVO 
Se venden ocho solares jun-
tos o separados en el Repar-
to Miramar entre la Gran 
Avenida y el tranvía, a seis 
cuadras del puente, terreno 
alto y firme facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en construcción en la 
Manzana. 
J O R G E GOVANTES 
Telf. M-9595. S. Juan de 
Dios número 3. 
Ind. 1 5 F . 
F I N C A S 
D i e z c a b a l l e r í a s , d o s k i l ó m e t r o s d e 
f r e n t e a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l e d a de 
f r u t a l e s , c e r c a d a fio p i e d r a y a l a m b r e , 
t e r r e n o l l a n o y a l g o l i g e r a m e n t e a c c i -
d e n t a d o , t i e r r a c o l o r a d a , casa a n t i g u a , 
p o z o s , p a l m a s , h i e r b a de p a r a l , e l r i o 
A l h \ e n d a r e s l a b a ñ a . 
M u y en p r o p o r c i ó n . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E , 39 . 
C1430 4d-24 
S E V E N D E U N A P O N D A P O R L A 
m i t a d de su v a l o r . P a g a p o c o a l q u i -
l e r . T i e n e m u c h o s a b o n a d o s c o n e l p a -
g o a d e l a n t a d o . L o s m u e b l e s v a l e n m á s 
de l o q u e p i d e n p o r e l l a . C o n t r a t o , t 
a ñ o s . I n f o r m a n , e n S a l v a d o r y S.-m 
A n s e l m o . P r e g u n t e n p o r S. A r i a s , c a -
f é . C e r r o . • 
7127 27 f 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey, 
11. departamento 405. A 9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
7 3 2 7 mz 
FINCAS D E R E C R E O 
C o n b u e n c h a l e t , l u z . b a ñ o , r o d e a d o d e 
p a r q u e s i n g l e s e s y b u e n o s j a r d i n e s , e n -
t r a d a p a v i m e n t a d a , c e r c a o r n a m e n t a d a 
e n s u f r e n t e , m u c h o s f r u t a l e s , a g u a 
a b u n d a n t e , m u c h a t u b e r í a , s u j % t e n 
d o n k e y , c o n u n a c a b a l l e r í a y c o r o n e s 
y r o d e a d a de r e s i d e n c i a s s e ñ o r i a l e s . 
L a v e n d o p o r l a m i t a d do c o s t o . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E . 3 9 . 
C1430- • 4d-24 
S E V E N D E 
U n h o t e l n u e v o , c o n 50 h a b i t a c i o n e s , 
t o d a s a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de 
su d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e , 120 : d e p a r t a m e n t o 8 6 . 
5652 8 m . 
- '•• • 
Vaquería. Se vende una con su re-
parto de 120 litros y un camión Dod-
ge. Informes: Teléfono 1-2769. 
7000 27 f. 
D I N E R O 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a , t o d a s c a n t i d a d e s 
y p a r a t e r m i n a r de f a b r i c a r , p a r t i d a s 
de 1 a 3 m i l pesos o m á s . A g u i l a y 
N e p t u n o , b a r b e r í a G i s b c t . M-42S4. 
7427 1 m z 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s de l c a m p o , l o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 
c i e n t o m á s q u e l o s c o r r e d o r e s . M a n s a -
n a de G ó m e z . 2 1 1 . D e 8 a 10 y de 2 a l . 
M n i u i o l I ' i ñ o l . 
60.11 27 F . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
m a i l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m ó o s cexos . Secc iones p a r a p á r v i ¡ ! o « . 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C q « i e r -
oio N u e s t r o s a l u m n o s de B a c U t e r a t o 
1 h a n sido todo.-. A p r o b a d o s . 22 ^rofe.so-
i r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u l g r a -
i f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s . C r e g g O r e l l a n a 
I y P l t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s . Ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
' p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í r y 
P .edp.cc lón . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o ú a a laa 
c l a s e s de; Oomerc lo en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o » c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d í s l m c s , g a r a n t l s a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l l m e » -
tac'On. e t í í t l é n d l d c s dormi tor ios , prec ios 
nrtdlcos . P i d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - ; 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j j p y ultos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s do t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
4380 28 F . 
T A N G O P O R W I L U A M S 
T a n g o y d ^ m á s ba i l e s de s a l ó n , c u r s o 
completo, de 3 a 6 c l a s e s . P r o f . W i -
l l i a m s , A - i 8 2 y , h o r a s : 11 a 12 de 4 a 5. 
N o desperdic ie e n e r g í a s . G r a d ú e s e de 
u n a vez p a r a t l e m p r e . O s t e n t e e l se l lo 
de d i s t i n c i ó n . 
5612 8 M z . 
^ ' * n c c a n a s 
ú s e l a l i n l i r ? , 
- L e d a m o s c,¡e 
c o n s e j o p o r q u e f p ' 
nemos la segundad 
í^ue no usara-0W 
m a r c a en l o s u c e á 
Estuche grande. $2.50. 
Estuche mediano, $1.50. 
Los pedidos del interior deben 
venir a c o m p a ñ a d o s de 40 centa-
vos, extra, para el franqueo. 
Se vende en Droguerías y en sn 
• d e p ó s i t o . 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
Avenida de Italia, 54 
C145:; 
O T T B R K A . P E L U Q U E R O E D Hl^OS i 
s e ñ o r a s . C o r t a , r izado, arreglo et\tl 
¡ q u i t o horque t l l l a s , masajea, red uocS 
rel leno, t ra tamiento contra calda ¿J 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domiriiiü 
¡ T e l é f o n o 1-2944. 
1 50S4 s M 
Instalaciones sanitarias y toda clsie di 
, reparaciones, cocinas de gas, eslufiim, 
Icalentadores, neveras etc. etc., por] 
| experto mecánico titular. Quince uoi 
1 de práctica. Vicente Fernández, VOl* 
Igas, 44, teléfono M-5524, Habana. 
7605 27f 
i i 
Aviso a las familias qne se cortas ii 
melena. ¡Ojo! No consientan por fU-
chudo que ustedes tengan el pelo u 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
do» dicen que cortan melenas. Co» 
pare las de esta casa con las demit j 
verá qué perfectas y airosas, qne ty 
tilo tan distinto a las otras. Qué ot- ' 
güilo para la casa que nadie pned* 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene tsU 
casa y les dirán que vengan nstedes a 
servirse a la gran Peluquería de Jnai 
Martínez, Neptuno. 81. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c la se fle t ieso-
t í o s y propiedades y v a l o r e s ; tenemoo 
m e j o r e s nepocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R*.yo, c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y Due-
ñ o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : I tile-
r i c o P e r a z a . ^ R e i n a y R a y o , c a t é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bus -
nos p r e c i o s . A p iazos y a l c o n t a l o . Soy 
el corredor que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
M A N U E L L L E N I N , C O R E D O R ! V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
C o m p r a y vende c a s a s , so laren y e s t a -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l . F a c i l i t a afcie-
r o e a h ipoteca , s u h o n r a d e z , s e n e d i d 
y r e s e r v a en loa negoc ios es bien cono-
c i d a . D o m i c i l i o y o f i H n a : F i g u r a s , 78, 
c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 
l a s once en a d e l a n t e . 
C A S A D E V I V E R E S F I N O S 
V e n d o g r a n c a s a de v i v e r o s f inos , m u y 
a c r e d i t a d a y a n t i g u a ; t iene sobre 20.0UO 
pesos en^ m e r c a n c f i s , con tra to n u e v e 
a ñ o s . T o d o s los a n t e r i o r e s d u e ñ o s s e 
r e t i r a r o n r i c o s . C o n t a d o y p l a z o s . I i -
g u r a s . 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
b o d e g a s T n g a n g a 
B o d e g a en C o m p o s t c l a , 4.500 p e s o s . V e -
dado, c é n t r i c a . 3,500 p e s o s . C a l z a d a de 
l a V í b o r a . 3,500 p e s o s . T e n g o d e m á s 
p r e c i o s . C é n t r i c a s y en c a l z i d a s . F i -
g u r a s , 7 8 . M a n u e l L l e n í n . 
Desde m i l peso;< a l c o n t a d o en tof loa los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a / ^ , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 1 . 
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
E n l a H a b a n a y t o d o s s u s b a r r i o s c o n 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a ; F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o C a -
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c i n c o aPo^ ' ie c o n t r a t o , no p a g a a l -
q u i l e r , vende 40 pesos d e c a n t i n a d i a -
r i o a . . P r e c h 5.500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O ^ V I D R I E R A 
da t abacos , c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a -
t o . A l q u i l e r , 50 pe sos . V e n t a , 45 pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R c t c a y 
R a y o . 
HIPOTECA AL 7 1 2 y 8 0 0 
Doy desde $1,000 hasta $40,000 al 
7 1 2 y 8 0 0. Trato directo. J . Llan?s 
Sities 42 entre Rayo y San Nicolás. 
Tel. M-2632. 
6859 28 f. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r l l r a l o 
P a v ó n , c o n 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r l e . 
o;. 'c«tura ¿ocoÓb, s o m b r e r o s p i n t u r a , f l o -
r e s y l a b o r e s e n g e n e r a l . E l s i s t e m a 
mAs m c J e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
K i n e f i a n z a r á p i d a , c o n a j u s t e dos meses 
l o in i . smo en el c o r t e q u e c u l o s s o m -
b r e r o s . L o s c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a - p i n t u r a en d i e z l ec -
c-V'iC.s. Eordcdo>5 a m a n o y a m á q u i n a , 
•íti f l o r e o de mod ' . s t a , p r e c i o s o s t r a b a j o s , 
I C l a M M p ^ r l a t n - f i a n a t a r ^ o y n o c h e . A 
f i n d o c u r t o , u u v a l i o s o t i t u l o . Se a d -
i - ' i tcn I n l e r i i o s . C l a s e s p o r c o r r e s p o n -
t V n c i a , so lo c o r t e y c o s t u r a . F . d a n i n -
j r f e r m e s : H a b a n » » 65. a l t o s , tetra O R e i -
| U y y San J u a n d e D i o s . 
7*23 28 m z 
C L A S E S D E E E S C C H O Y ~ S E G U N D A 
E n s e ñ a n z a , s i g u i e n d o p r o g r a m a s o f i c i a -
l e s . M é t o d o q u e s i m p l i f i c a c o n s i d e r a -
b l e m e n t e , ( í a r a n t í a a b s o l u t a . I n f o r m a n 
San R a f a e l 58, a l t o s . T e l . A - 8 7 3 a . 
7314 27 f . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E ID-OMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
D O B L A D I L L O P U S A D 0 S FESTON 
So bordan v e s t i d o s . Se forran boto-
n e s . F e s t ó n de todas formas , a 10 cen-
t a v o s v a r a . J e s ú s del Monte, 460. Te-
l é f o n o 1-2158. 
4719 S n i 
1704 Ind. 13 9. 
C A F E Y FONDA 
E n . 
de 
A - 6 
T A 
1.700 pesos , c a f é y f o n d a e n u n o 
l o s m e j o r e s b a r r i o s d e l C e r r o , h a y 
c h a s i n d u s t r i a s , t a l l e r e s y f a b r i c a -
n, c o n t r a t o o c h o a ñ o s . Se v e n d e p o r 
a v o n f M i c i a de s o c i o s . F i g u r a s , 7 8 . 
2 1 . M a n u e l L l c n f n . 
73 8 m z 
T . i . r ' ^ D E O P T I C A . S E V E N D E w. 
c o m p l e t o , c o i m o t o r e l é c t r i c o . H a m b l ' 
v e n d e m o s u;i t o r n o p a r a p u l i r , c o n : 
m o t o r . J o y e r í a " L . A E S M E R A I Í D A 
S a n Ra» a e l n ú m e r o L 
7902 8 M z . 
S E V E N D E O 5 E A D M I T E S O C I O Q U E 
sea" p r á c t i c o #>?; v í v e r e s y p a n a d e r í a . 
R a z ó n : C a l l e C e r r a d a , 24, Ue 8 a 11 y 
de 2 a 5 . H a b a n a . 
76L'l . 4 M z . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
l o s b a r r i o s , desde 800 pesos de c o n t a -
d o . D e n t r o d e l a c i u d a d y f u e n , c o n 
b u e n c o n t r a t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
_C5S2 28 f 
B V E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E "o 
! se a r r i e n d a u n c o m e r c i o p o r n o p o d e r l o 
a t e n d e r s u d u e ñ o , r e n t a d o se i s a s e l s -
¡ cle-.itos peso.-- m e n s u a l e s , poco a l q u i l e r . 
I n f o r m e s : S a l u d . lt>2, de 6 a 10 y d e 2 
7 Í S 2 28 F . 
U E G E I i A V E N T A D E U N ¿ Ü E S T O D E 
! f r u t a s p o r e m b a r r a r s e s u d u e ñ o , p u n t o 
I c o m e r c i a l , c a l l e A c o s t a , n ú m e r o 17 . I n -
i f o r m e s e n e l m i s m o . 
6935 27 IT . . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
claoes particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambura. 
Ind. 9 ^ 
Sistema "Parri l la" corte y costura 
P r o f e s o r a S e f i o i a M a r í a B a y o l o de M a u -
r l z , c o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s o m b r e r o , p i n -
t u r a , c o n f e c c i o n e s y t o d a s c lases de 
l a b o r e s , se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
p M a p o r este s i s t e m a . E a a l u m n a p u e -
<i.^ i n f e c c i o n a r s e su t r a j e desde e l p r i -
m e r d í a , p r e c ' o s m ó d i c o s . N e p t u n o , 134, 
i a l t o s . 
. 7 M . • 
C H A U F F E ü R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
So c a n a m e j o r s u e l d o c o n rnfnnn 
t r a b a j o que en n l n e ú n o t r o o f i c i o . 
E a e scue l a " K E L L Y " e n s e ñ a a J 
m a n e j a r y t o d o el m e c a n i s m o de l o s 
a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n c o r t o ( 
t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e n e r e l t í t u -
l o y u n a b u e n a c o l o o ^ c l ó n . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " t i e n e l o s 
e x p e r t o s m á s c o n o c i d o s de l a R e -
p ú b l i c a . 
E n v í e h o y . n i s m o t r e s s e l l o s de 
c o r r e o de t r e s c e n t a v o s y le m a n -
d a r e m o s p r o s p e c t o . 
SAN L A Z A R O , 249 
Frente a la estatua de Maceo, en 
el Parque de Maceo 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
San Lázaro, 249 .—Tel f . M-6769. 
H A B A N A 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos j 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 ¿ías. 
Nada m á s . E n ' 'La Mimí". 
Neptuno, 33 . 
C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta lece los teJMosr.f*'„ Ta 
tls, lo c o n s e r v a s i n arrufras, c° j ^ » . 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . ^ ^ ^ ^ p . vJnta «a 
e n v a s a d o en pomos da ' - • «^c/1 
s e d e r í a s y bo t i cas . E s m a l t » » ' .0. 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u'la9>l°.eco c'B 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P rec io . » 
' " L O C I O N MISTERIO DE LA 
F U E N T E M I L I A ^ 
P a r a q u i t a r l a caspa , ^ ' ' ^ : * c»r»B' 
cabe l lo y p i c a z ó n de l a C^D ^t" dinero* 
t i z a d a con la d e v o l u c i ó n oe jiferenM 
Su p r e p a r a c i ó n es v í -peta i y ,^^,1». 
da todos los p r e i n r a d o s oe wp^pjulK 
l e z a . E n E u r o p a 1° lisa'l1 ,2 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : « _'„nrr\rt 
D E P I L A T O R I O "MISTERiO ^ 
P a r a e s t l r p a r el beho de 1* gi^nir^ 
sos y p i e r n a s : <JesaParece1i7¿(j0 No 
a P i s t r e s vece s que es aplica 
n a v a j a . P r e c i o : 2 peso*. 
A G U A M I S T E R I O ü l l 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? 1,0 ^ .ado iQ,ller* 
mente usando r**-* p r , ofensiva e» **' 
a c l a r a r s e e l pelo? T a n ' " ^ . en 1» ^ 
ta a ^ u a . que puede empl_e* . ¿ b a j a r " *• 
bec i ta do s u s n inas para ^ q1,ju 
color del pelo. ¿P"1" ^ . ' apUcó <• 
esos t in tes feos que U f : , ^ r . , V c ^ ' * 
4693 3 m s 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a de L i -
b r o s , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na , e t c . Clase*» p a r a d t - r ^ n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a noche . D i r e c t o r : A b e -
i n r d o L . y C a s t r o , J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o 70, a l t o s . 
I 5901 28 f 
E S T U D I E P O R C O R R E O • 
H A g a s e T e n e d o r de L i b r o s , T a q u í g r a f o 
C o r r e s p o n s a l . E n s e ñ a m o s o d e v o l v e m o s 
e l d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a 
l a s c l a s e s o r a l e s , e n e d u r í a . C o n t a b i l i -
d a d A n a l í t i c a ( M o d e r n a ) . C á l c u l o s , G r a -
m á t i c a . C o r r e s p o n d e n c i a , I n g l é s , F r a n -
cas, A l e m á n . P i d a f o l l e t o . I n s t i t u t o 
M o r r a n t i l . A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
A p a r t a do 1 4 0 2 . H a b a n a . » 
ZS~o 1 m. 
C 0 R T I N A P H O N E 
M é t o d o m o d e r n o de a p r e n d e r r á p i d a m e n -
te I d i o m a s p o r m e d i o de d i s c o s f o n o g r á -
f i c o s , en c o n e x i ó n c o n T h e R . D . C o r t i -
i n a Co . de N e w Y o r k . I n g l é s , F r a n c é s , | 
' E s p a ñ o l . P o r s u s c r i p c i ó n m e n s u a l . P i d a i 
¡ i n f o r m e s a U n i t e d S t a t e s I r a p o r t i n g Ce 
l A l d a m a 6 1 . T e l é f o n o A-4904 . 
I 5040 o ! 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r -
te y O o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l , se d a r c l a s e s a d o m i c i l i o , p r e c i o s 
. . " • n v e n c i o r . í i l e a . C a l z a b a de J e s ú s del 
M e n t e ¿ 0 7 . T e l é f o n o 1-2326. 
CSS2 " 27 * 
su pelo p o n i é n d o s e l o c\ 
no m a n c h a . E s veBe«« 
Q U I T A BARROS ^ ^ 
M i s t e r i o se l l a m a es ta ^f i fo en ! * • 
te que los c u r a por compieiy VaJe ^ 
m e r a s ap l i cac iones de u s a r w ^ ^ j 
p a r a e l campo lo mando por Píd»^ 
bot icar io o ^ e r o no lo tien Scflof^ 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA 
SAS D E L A CARA ^ 
M i s t e r i o se l l a m a *"*?drt ie"s cíe«J» 
te que con tanta "J1" a5a; rale .»* . !—» 
poros y les « ' " i ^ V $3 40: s i no lo « J J 
re^o^sfdlr ; P ^ d ^ 
Q U I T A P E C A S 
Pafto y " ^ X a s t d . 
l l a m a esta •ocl6" id(.z 
i n f a l i b l e >" c o n , r - ^ caí 
c h a s y pafto ce d 
das por lo «l"* ' ^ r a i , 
us ted las c.rea '"o y¿. 
sos ; p a r a «1 » ™ » • 
botio^s y s e d e r í a 
l u q u e r í a de J " 
E K I L I A A . DF. C I B E B . P R O P E S O K A 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a . 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n - 1 
39i. e f e c t i v a y r á p i d a . P a p o s a d e l a n t a - , 
d o s . L a g u n a s , 87. b a j o s . T e l . M-3386 . 
6630 2 m | 
B W l M Í m N A ; ' f ^ 
Te lé fono A-5039 
AííO X C I D I A R I O D E L A MARINA Febrero 27 de 1923 PAGINA V E I N T I T R E S 
P A R A L A S DAMAS 
m\MM. C 
DOMINGO I B A R S 
Se l i m p i a n y a r r e -
a s ' c a l e n t a d o r e s y co -
nas de l i a c e n t o d a d a s e de 
a u s m i s m a s , c o n y s i n 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y PRENDAS 
m u c h a p r á c t i c a . T a m -
i z o de i n s t a l a c i o n e s y 
tos de b a ñ o , lo m i s m o 
_ e l é c t r i c a s , c o n t a n d o 
e x p e r t o . C a r m e n . S*. 
H a b a n a . L l a m e n des -
las 6 P- n i . l o s d í a s 
P A R A L A S DAMAS | 
" L A P A R I S I E N " i - a k u E v a m o d a . SE T r o » « w - pinero sobre alhajas y objetos de va- COMPRAMOS M U E B L E S 
En l a P e l u q u e r í a q u e m e j o r t i f i e e l c a - ' l f a n f a - T a m b i é n se c o m p r a n en S a n J o - lor. No reparamos interese?. L a His-i C o m p r a m o s t o d a c lase de m u e b l e s ; l o s 
b o l l e en e l m u n d o , p o r q u e u s a l a s i n s*. 75. c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o D a n o r n b a M n n s » i T a t > 37 D K n v Pasarn"s b i e n , h a c e m o s negoc ios en el 
riv<xl T i n t u r a I K a r r o t . q u e d e v u e l v e e n : M - 7 4 2 9 , p a n o v ,UDa. monserrate OI U , noy acto l̂tLma al Tel M.4>84 . . L a E a . 
el ¿ .nto v de u n m o d o p e r m a n e n t e e l j «41« ^ mz Avenida de Bélgica. Hacemos venta a m e r a l d a " . S a n M i g u e l y E s c o b a j » . 
Cijl-^r n a t u r a l . LJL T i n t u r a X a r a r o t da — i • j ' j i l i 7521 1 ra 
con f a c ü d a d e l c o l o r q u e pa rezca m á s c o i c p b a m o s b t u e e l e s M O D E R i f o s . plazos, en caja de caudales y muebles 
i o b t e n e r d « a d e e l r u b i o S d i s c o s y v i c t r o l a s . p a g á n d o l o s m á s q : en alqU¡ler> La Hispano Cuba. Telé- U Q U I D A C I O t T D E U N G X A N S D 3 T I -
A U T O M O V I L E S 
V E W D O P O R M E K O S D E L O Q U E 
c u e s t a en f á b r i c a y s i n e s t r e n a r u n 
a u t o m ó v i l C i t r o e n f o r m a c u p é m u y b o -
n i t c y m u y b a r a t o . I n f o r m a el a g e n t e 
en M o r r o , n ú m e r o 5 . D e r m y o D o v a l , 
v é a i o . 
7515 
MÍSCELANL4 
S E V E N D E K } 00 B A L A U S T R E S D S 
m a d e r a t o rneados , se d a n b a r a t o s , p a -
r a v e r l o s ne Z a n j a , 4 4 . 
28 F . 
3 M z . 
5497 10 
S A Y A S P L I S A D A S 
:on — t r a - ¿ ^ ^ T a í t r ^ ' í ^ c e ^ i : 
*»<>• i " . *COwo bo tones d o b l a d i l l o de 
a » t r o s de a i v , - e m i t o r á p i d o l o s t r a -
c t o s T . " 8 " * " ; F e d e r i c o . S a n M i g u e l , 
. c l a r e a l n-As o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o n o s ¡ n a d i e L l a m e a l t e l é f o n o 1-1948. T a m , -
d * l cas taf -o o e] n e g r o . b l é n se v e n d e u n a u t o p i a n o de 88 n o - lOHO A - O 0 5 4 . L o s a d a J H e n r a n o 
] ,Se t i f i e p o r Jo 00. E l c o l o r n e g r o es t a s c o n t r e s meses de uso . 
r r á á b a r a t e . i l a^_03 10 f 
1 felpados. Mar . ' . cu re . a r r e g l o de cejas , l ^ 
masa j e , e e r t e y r i z o de p e l o a n i ñ o s ; 
'"S ' e e a K n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
1 4 7 . H a b a n a . T e l é f o n o M-4125 
6945 $ 1 4 . 0 0 
• ¿ é f o n o M - 1 3 7 8 . 4 M « . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
Q arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra j 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ja primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . p a r a casas de f a m i l i a 
y t a l l e r e s E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s g r a -
t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n - i S i n -
ge r . n u e v a , n o a u m e n t a m o s e l p r e c i o 
a p i a r o s o a l c o n t a d o . Se h a c e n c a m b i o s 
se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A l í -
senos p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e © o a l 
t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d 119 e s q u i n a a 
San R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r y A c a -
d e m i a de h o r a d o s M i n e r v a L l e v a m o s 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , s i u s t e d l o desea. 
R o d r í g u e z A r á i s , r e p r e s e n t a n t e . 
4860 j m z . 
P A R A SUS CANAS 
L a T l n t u r p " J C R O E " es l o m e j o r q u s 
u s t e d p u e d e u s a r p a r a t a p a r l a s . C o n 
u n a s o l a a p u r a c i ó n , l a s canas ' se v u e l -
v e n c a b e l l o d ^ c o l o r n a t u r a l n e g r o o 
c a s t a ñ o , h a y -ios c o l o r e s . D e v e n t a : 
S a r r á . T a q u e c h e l . A m e r i c a n a y P e n l -
c h e t . 
419* 1 M z . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
sin dolor, con crema que yo preparo, c u a r t e a d a se c u r a c o n so lo u n * a p l l -
cac l f i n q u e u s t e d se h a g a con la f a m o s a 
C a m a l de h i e r r o e s m a l t a d o , 
b l a n c a s , r r u e s a s . c o n su m a g n i f l -
eo b a s t i a o r . M u c h o s t i p o » an 
e x i s t e n c i a . 
" L A R E I N A " 
T a p i a y Seo . N e p t u n o 2 3 1 . 
f b . 1 8 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
X o c o m p r e si'-, v e r es tos p r e c i o s d o n -
j de s e r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o , 
i h a y j u e g o s c o m p l e t o s , t a m b i é n p i e z a s 
I s u e l t a s , e s c a p - » - a t e s desde $10 c o n l u n a s 
. | 3 0 , c a m a s b a s t i d o r f i n o 10 pesos, c ó m o -
d a 15 peso?, c h i f o n i e r 15 pesos, a p a r a -
(.dor 15 pesos, r r e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
i i d . n o c h e 2 pesos. Juego c u a r t o m a r -
¡ q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos, c o n i 
do de l á m p a r a s f i n a s de c r i s t a l y b r o n 
ce p a r a ba la , c o m e d o r y c u a r t o , dando | L l a m e 
pesos de f o n d o y u n o s e m a n a l . L a 
M o d a . N e p t u n o y G a l i a n o . 
71636 21 M x . 
A V I S O . S E S E S E A C O M P R A » tTN 
a u t o m O v i l de u so en but-n e s t ado , d 
c i n c o o s i e t e p a s a j e r o s . P r e c i o b a r a t o . 
C o n s u l a d o 1 4 6 . T e l . M - 3 4 9 1 . 
H U E V O S D E L P A I S , P E E S C O S , T E A l -
dos d i a r i a m e n t e de f i n c a p r o p i a . C a n t i -
d a d l i m i t a d a . M í n i m o , m e d i o p e s o . T e -
• • l é f o n o A-831? de 9 a 12 a . m . 
"389 H f . 
M U E B L E S EN GANGA 
" L a E s p e c i a l ^ , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . X e p t u n o , 159. e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i e T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
^ ' e n d t m o s con u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o . Juegos de c u a r t o , j u e g o s de co-
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
s a l a s i l l o n e s <5e m i m b r e , espe jos d o r a -
H a b i t a c i ó n 1 1 . 
7776 27 f . 
C A R R U A J E S 
E l . X E P A K T O 
12, se v e n d e u n l o t 
Por 3. 7 t a b l o n e s , a 
eos de c a r p i n t e r o ' y 
n i t a r i os. 
raboa y 
, E K O V 
i r d a . de C 
t r e s bar . -
codos sa -
2S f 
. B O V E D A Y O S A S I O S 
S E V E N D E TJN BECLCH P A K T I C D Z i A B ! -'e R a f a e l G o n z á l e z , j u 
c o n s u c a b a l l a y l i m o n e r a y 4 t r o n c o s '. ̂ os m o n t a í i e s e . » , de 7 j 
de e r r e o s de l o m e j o r , p r o p i o s p a r a ' Sau C a r l o s , 27 C e r r o 
u n a f u n e r l a . L u « y H a b a n a . 6471 
Z,OS C O N 5 T S E -
71C1 F . 
d o r m o d e r n o 75 pesos y o t r o s q u e n o se ¿ ¿ t ~ j ü e g o s t a p i z a d c s , c a m a s ' de bronce, 
d e t a l l a n , t o d o & p r e c i o s de g a n g a , v é a - ' C i ñ - a s de h i e i r c . c a m a s de n i f lo . b u r ó s . 
l o * en 
C O C H E F A M I L I A R 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafae!, 107. Te l . M m X S S S S ^ J S 
, [ ̂  B u I b o s . 
e s c r i t o r i o s de « e f t o r a , c u a d r o » de sala , * n l l a m a n t e e s t a d o , v e n d o u n o . v u e l t a no N u r t o 
S E M I L L A S D E T O D A S C L A S E S . 
a S i n s o n t e s . A b o -
s . Se e n v í a n a l 
l a r t i n é z . B a j o s d e l y ' o m e d o r l á m p a r a s de sobremesa , co - e n t e r a , u n B o q u i - B a c c o t n u e v o , c o n s u i n t e r i o r de l u m n a s y m a c » ; a s m a y ó l i c a s , f i g u r e s c a b a l l o y a r r e o s , dos t r o n c o s A r r e o s de T e a t r o P a y r e t " f r ~ a t r r r p . r n - ^ T w r í í 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e » p a r e j a , u n g r a n s u r t i d o en m o n t u r a s 6207 aa x-arque « ^ e n t r a i 
l e j a n a s , u n a a l b a r d a c r i o l l a , c o n g u a r -
n i c i o n e s de p l a t a , v a r i a s m a n c l e x a s u n a 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
e s q u i n e s 
mace ta s , e s m a l t a d o s , v i -
t r i n a s , c o q u e t a s en t r emeses , c h e r l o n e s , 
a t l c i n o s y f i g u r a s de todas clases, m e -
a xf c o r r e d e r a s r e d o r das y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s do p a i c r t , s i l l o n e s de p o r t a l , es 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , r e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
ne< y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s es-
t i l o s . Vendem-.-s l o s a f a m a d o s j u e g o s 
de m e p l e . c o m p u e s t o s de escapara te , ea 
27 í. 
m e j i c a n a , m o n t u r i t a s p a r a n i ñ o s , u n L a oacnrsal Papelera. Nosotros com-
c o c h e c i t o p a r a c a b a l l i t o P o n n y . cosa de „ , . , _ _ . t ^ J . ^ . i j , . 
g u s t o , c o n sus a r r e i t o » . C o l ó n , n ü m e r o P r « i n o s toda ciase de papel usado y 
l . G a l á n . trapos en todas cantidades. Informa r i 0 6 1 m z 
C1403 7d- :3 
SE V E N D E W G U A T E O P I H T U E A S 
' m a r i n a s ) c o n sus m a r c o s . Se p i d e so lo 
$50 .00 , c o s t a r o n * $ 1 2 0 . 0 0 . G e r v a s i o 1. 
p o r L a g u n a s . 
7335 26 f . 
P O X X,A M I T A D D E S U V A D O R H 
v e n d o u n t i l b u r l en i n m e j o r a b l e s c o n -
m e j o r q u e h a y en 
odas h o r a s en 
e n t r e C a l z a d a 
R a f a e l G a r l n . 
- rán San Pablo y Mariano Cerro, Te-
u léfono M-4921. 
C153 Ind 4 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
g a r a n t í a un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
b a r a t a s del Norte, hornos establecido 
ei módico precio de $1.00 el tubo. Es 
t a n perfecto el rizo que hace esta ca-
j a , q u e nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
l e m a q u e empleamos ni el calor se 
s iente en la cabeza. Vendo material 
de l a misma para el rizo, a particu-
la res y profesionales. * 
P E L A R RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu- Se v a n ; se f u e r o n . C o n l a T l n t u n t A l e 
• expertos: es e l mejor salón d e " ] • ^ a n " L ^ " n ^ e t a l " • 1 1 • N , 0 m a n c h a la 
\ ^ , i P ' e i . n o q u e m a e l c a b e l l o , n o c o n t i e n e 
n i t r a t o de 
. . . 
C O M P R O MAQUINAS D E 
E S C R I B I R c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a : t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r a - 1 X u e v a s v v i e j a s . T a m b i é n m e s a s p a r a . 
ITíÓ4,- A 1 i n t e r i o r , l a m a n d o ! e l l a s . N e c e s l t a n s e p a r a a b r i r a c a d e m i a 
ST&ZZ.'Í P I d a l a *r' b o t i c a s o m e j o r en m o d e r n a . V a m o s c o n e l d i n e r o r á p i d o 
su d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e 
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t i n e s . N e p 
t u n o , 87 . 
L A S CANAS S E V A N 
módico interés, sobre alhajas y obje-¡ 
tos de valor, guardando mocha reser- c m 
• a en Ia< n n e r a r i n n ^ Vuit» • ' r a . » . 0 6 " ' mks " ' - « e n t e . ¡ p r o p i o p a r a p a n o c a f é va en l a s operaciones. V i s i i e esta casa' L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m - , u . ^ U n i v e r s i d a d 18. a l t o s . 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
4809 3 m. 
6915 27 f . 
enue l ? s m u e b l e s a p i a r o s y f a b r l - ——— • 
c a m o s t o d n C a s e de m u e b l e s a g u s t o S E V E K D E U N C A S X O Y S U M U I . A , 
"e m u y p o c o 
1 m . b a l a Je > se por; en en l a e s t a c i ó n . 5761 
C A S E S E U S T E D " E L A G U I L A " 
SE V E N D E U N T E L O N D E B O D A , S u -
p e r i o r , ml r t e 14 p i e s de a l t o p o r 21 de 
s n c h o . u n t e i d n p a n t a l l a , m i d e 1^ 
de a l t o p o r 20 de a n c h o , t r e s v e n t i l a d o -
r e s d 1 p a l e t a de c o r r i e n t e d i r e c t a a 110 
u n a c o n c h a de a p u n t a d o r . P a r a i n f o r -
mes A n g e l S a l v a d o r . C o l o n J r ó n . ' 
4S97 4 rr 
L A S A L U D D E L O S NIÑOS 
A v i s a n d o a l T e l . M - 6 2 3 7 . 
y c o m p r e h s m u e b l e s en 
P u » N o , q u e los vende buenos 
c m r t o , » plosa*. 80 pesos : c 
plez i -s . 75 pesos ; de sa la . 75 pesos ; t o 
L a c a s a d e i Taller de Carrocería y Agencia de E1 11150 tiene lombrices, ú t m p n 
i o s ; j u e g o de j M , está enfermo. Compre los Polvos uAa* 
: c o m e d o r , 9 Mudanzas i • u d i »» j i r» a 
tiheuninheos Purgantes del Dr. A. 6 m . 
S E D E S E A N C O M P R A » V A R I O S J U E -
g o s de c u a r t o m o d e r n o s , de uso, q u e es-
t é n en b u e n es tado , c o m p u e s t o s de ca-
m a , mesa de noche , c o q u e t a c o n su b u -
taca , l a v a b o s m e d i a n o s , e s c a p a r a t e ; es 
p a r a u n h o t e l . I n f o r m a Sr. F e r n A n d e x . 
R g i d o 33, de 8 a 12 a . m . T e l é f o n o 
M - 6 4 3 8 . 
7579 28 f 
B A S T I D O R E S E X T R A FINOS, A • 5 r E S t i " ^ r ^ s ^ o ^ ^ e ^ d e ^ e d r ; j A g u a D u l c e , 10. t e l é f o n o A - 2 8 2 1 . Se v e n 
y caoba- trde* r e f o r j a d o s , hechos en 
t a l l e r e s p r o p . o * de ia casa y p o r eso n o 
ha>' q u i e n pueda c o m p e t i r con M a s t a -
c h t . o sea L a Casa de l P u e t l o , l a q u e 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 p e s o s . Se m a n -
d n a d o m l o c l l o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
c a j a c o n t a d o r a y de cauda l e s , v i d r i e -
r a s o s i l l a s y mesas p a r a c a f é . A v i s e 
a l T e l é f o n o M - 3 2 8 8 . 
6388 20 m x 
niños en Cuba. 
LAVAR L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y os la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E R D E S E N O A N O A 
N e p t u n o , 191-193, e n t r e G e r v i 
p l a t a , es i n o f e n s i v a , t l ñ e . 
o n d u l a y d e v u e l v e a l c a b e l l o su c o l o r , 
e c o n o m i z a t i e m p o y d i n e r o p o r su f i c l l 
a p l i c a c i ó n y t e n e r d o b l e c a p a c i d a d cada 
p o m o q u e l a s d e m á s t i n t u r a s . De v e n t a 
en t odas l as D r o g u e r í a s v B o t i c a s v 
r e c o m e n d a d a p r e f e r e n t e m e n t e p o r Sa-
r r á . T a q u e c h e l , P e n i c h e t , U r l a r t e , C o l o -
m e l y M u r l l l o y Casa W l l s o n . So a p l i c a 
g r a t i s en e l d e p ó s i t o a u n q u e sea c o m -
p r a d a en l a F a r m a c i a , s e r v i c i o a d o m i -
c i l i o , o rdenes p o r c o r r e o $ 2 . 5 0 . G r a n 
f a l f t n de P e l u q u e r í a e x c l u s i v o p a r a seno-
ras . O n d u l a c i ó n . N f a r c H . Pe inados . M a -
n i c u r e , M a s s a j e . C h n m p o o y c o n f e c c i ó n 
do p o l u c a s . P o s t i z o s y l o d a c lase de 
t r a b a j o s t-n c a b e l l o . I n d u s t r i a , 119 e n t r e das y c 
San R a f a e l y San M l g o l . T e l . M-2290 n f " de 
o p ó s i t o ' l ' ^ r í r o a 
s lo y 
B r l a s c o a t a . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 , A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , J u e g c i de c u a r t o , j u e g o s de co-
n o do r , Jvcgos do r e c i b i d o r , Juegos de 
^a!n, • I l í o n e s m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espe jos d o r a d o s . Juegos 
U .p i zados camafc de h i e r r o , c a m a s de 
r l t o r l o s de sef tora , c u a -
e s t £ en KiRuraK 28. e n t r e M a n r i q u e y 
T . n í r l f e ; 1.» S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se v e a d e n p iezas s u e l t a s y mue-
bles . 
centavos. De venta en ted^s las far« 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
Tenemos un surtido extens í s i -
mo. 
M U E B L E S 
Se c o m p - a n m u e b l e ^ p a r á n d o l o s m á s aue n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n los v e n -emos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S I q u i e r e c o m p r a r « u s Joyas pase p o r 
S u A r e i i b a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m o n o s I n r e r é a q u e n i n g u n a de su g i r o , 
b a r r í a s r< i procedf . i - de empef to . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z 2 . T e l é f o n o 
M - I M 4 . R e y y S u á r e s , 
d e n c a r r o s t r o y n u e v o s a 200 pesos , so FlgUCroa, y V e r á c o m p r o b a d a U ex-
p o n e n ca jas n ^ r " » i00v S s c l J * e " p u l s i ó n de las lombrices y U felicidad 
n e m o s r u e d a s p a r a T r o > y t o a a c iase . • • * , 
de v e h í c u l o , se v e n d e n c a r r o s de de i n 3 niños. Una caá vale caarecta 
A g e n c i a so lo s y e q u i p a d o s y u n t i l -
b u r y . r rx 
1 Tnz m a c l a s y Dro^uenas. Deposiío pnnci-
v e n d o m a g n i p i c o p a e t o n e r a n - p a | : Laboratorio de e s p e c i a l i d a d e s d e ! 
c é s , n u e v o , e l m e j o r de l a H a b a n a ; p u e - 4 „ . B , . _ lk l_ , 
de ' v e r s e a t o d a s h o r a sen C o n c h a 3: 
h e r r a d u r í a V a l d i v i e s o , con c a b a l l o de 
s i e t e c u a r t a s o s i n é l . T e l é f o n o 1-3462. 
P r e g u n t e p o r O j e d a . 
7073 1 B U 
P E R D I D A S 
n : h o , 
d i o s 
MOIÍOS. TRENZAS Y PELUQUITAS d e V ^ ^ ^ a & u u h 
c i , ' . i " L o c i ó n V e g e t a l . " 
Son el ciento por ciento mas oa- 5533 
ratas y mejores modelos, por ser las ' 
mejores imitadas al natural; se re -
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
28 f . 
rr.a' . tados, v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e -
S'.s, c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de 
t ' x l a s c ' i . ^ o » mesas c o r r e d e r a s r e d o n -
s de p a r e d , s i l l o -
a tes a m e r i c a n o s , 
as, n e v e r a s , apa -
s l l l e r í a d e l p a í s 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS. 84 
T r n e m o s g r n » e x i g e n c i a de Juegos de 
c u . . r t o , do s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
C - ^ - J - . ±,mmm n a i k i - í I c o m o c o r r i e n t e s i t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
T r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y \ t eáh§ l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i ezas 
s u c h a s , e scupa ra t e s . c a m a s , l á m p a r a s , 
b i t r f ta . s l ü e r i a d i t u d a s c lases y c u a n t o 
p ' i e d a n ' c c r i t a r u n a casa b i e n a m u e -
bI<i 'U P r e c i o s v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de 1? b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s j v t n d e m o M j o y a s b a r a t í s i m a * . 
E N E I > P A S E O D E L D O M I N G O S E m e 
e x t r a v i ó u n a p i e l t i p o z o r r a , g r i s y c a r -
m e l i t a A l q u e l a e n t r e g u e en M u r a l l a , 
74, a l t o s , e n t r a d a p o r V i l l e g a s , s « l e 
g r a t i f i c a r á c o n d i e z pesos. S. V a r a s . 
7868 1 rnx 
Dr. A. Figueroa. elascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
86S» I n d . 14 • 
V E N D O U N B U N O A I i O ' W A D O S CTTA-
d r a s d e l P a r a d e r o de loa Q u e m a d o s c o n 
800 m e t r o s y l o c a m b i o p o r u n a u t o m ó -
v i l . J u l i o G i l . R e d e n c i ó n 138 . T e l é f o -
no T-7789. 
6912 27 f . 
r - « • ' J 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
medio camera. De lana pura y de 
lana y a lgodón . Blanca:, crudas y 
en todos los colores Para niños 
tenemos igualmente en todos 
S S K A E X T R A V I A D O U N P E R R O ne 
g r o c o n p i n t a s b l a n c a s , m o c h i 
K o x T e r r i e r , que e n t i e n d e por 
y t i e n e c h a p a de " i m p u e s t o í 
r r o s " de este M u n i c i p i o Q u l e i 
t r e g ü e en F i g u r a s , 4 . e s q u i n a 
t a d . s e r á g r a t i f i c a d o . 
7871 
ea s t a s 
J l m m y , 
ibre pe -
lo e n -
a L e a l -
1 mx 
los colores. 
seda y a lgodón , p?.ra camas ca-
Aviso. El mecánico Várela participa a 
su numerosa clientela que trasladó su 
taller de instalación a l a calle 23 nú-
mero 90, esquina a Baños, en el Ve-
dado. Teléfono F-2290, en donde 
de todo el campo. Manden sciío p ¡ - 1 atenderá con prontitud y seriedad, co- ^ r - ^ á n b i e í ¿ e r v ^ s ^ N o ¿ o n f u n -
mo es su costumjbre-
7604 
r a o o r e s , par<<vanes y 
en t e d o n l o s e s t i l o s 
V e n d e m o s 1 >8 a f a m a d o s Juegos de 
m e p l e o m p u e d t o s de e s c a p a r a t e cama , 
k ? ¿ ! ü £ . " ^ V o - í 1 * noche• chlffon,er y meras. Y para camitas de n iños 
b-.-nqueta a $220. 1 - 1 
^ . ^ r T 0 8 f t ' i c y j n «•<'prc» <!• unoB E n colores enteros y floreados. 
Juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s d o m u é - | _ _ J f , 
l í o s y c:<tro n - a r r o q u í de l o m á s f i n o Todo a precios e C O O O m i C O S . 
e l egan te , cftmodr, y s ó l i d o q u e h a n v e - r 
n ' d o a Cuba , o r é e l o s m u v n a r a t l s l m o s . _ . 
A n t e , de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a " E L E N C A N T O " 
a L a N t ; e v a E s p e c i a l . N e p t u n o , 191 y 
ra la contestación. 
Esmalte "Misferio" para dar ri-
Uo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Miílerio", 
27 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
\>nd«> l o r rm. 'ehle* n. p l s z o s y f a b r i -
c a m o s t e d a c'.ane de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x l g t n t e . 
L a s ven t a ; , d e l c a m p o no p a c á n e m -
b a l a j e > s*, p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 S . 
PIÑON Y H E R M A N O 
P R O P I O P A R A U N A O R A N O P I C I N A . 
u n m o s t r a d o r de Caoba y s u s r e j a s f i n a s 
r • i , i c o n dos v e n t a n i l l a s , u n a d i v i s i ó n p a r a 
Edredones. De S e d a pura y O t '. t a b i q u e , u n c o l u m p i o p a r a c u a t r o p e r s o -
i i , * ¡ ñ a s . u n a c o c i n a de gas c o m o n u e v a de 
c i n c p h o r n i l l a s y 2 h o r n o s . una c a j a de 
cauda les , dos p u e r t a s y c u a t r o I n t f ^ l o -
res de f a b r i c a n t e M o s l e r , h a y v l d r l ' V a s 
y m o s t r a d o r e s , pueden ve r se e n C o m -
p o s t e l a , 116, P r i e t o . 
M2R 1 Mr. . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
P r o r l o s de s i t u a c i ó n . M á s l i a r a t o n i J . 
V a l l e s . L u n a s de e scapa ra t e 4 pesos 
p a r ; c o q u e t a s 1 pasos; l a v a b o s 80 centa* 
v o s ; v i t r i n a s desde 1 peso ; a p a r a d o r e s 
desde 1 peso ; p e i n a d o r e s desde 2 pe^os ; 
r l i l f f o n l e r desde 1 peso. P i d a n n u e s t r o 
o b s e q u i o . R e i n a 44. T e l . M - 4 5 0 7 . 
B.'iOS < M z . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L L E R ' D r H Ó ' j A L A f E R I A ~ 
de P e d r o 
O o n c á l e i 
G R A T I S A TODAS P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
OT C U A R T O 
T e l e f o n o M - 7 3 3 7 . C o r r a l e s y F a r t o r í a . 
6333 I 21 f MAQUINAS " S I N G E R " 
• 3 P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea T w _ ~ " 
colores y todos garantizados. Hay es- u « t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á - ^ « T E K E S A i f t b . s b v e n d e n v i -
. i J j i • / q u i n a s de coser a ' c o n t a d o o a p lazos? d r l e r a s . a r m a f r o s t e s , m e s a s y s i l l a s pa -
tuenes de un peso y dos; también t e - I . l ^ m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de r a CRfé V í o n d a , c a j a s c o n t a d o r a s y 
ñimos o la aolicamos en los e í o l t ' - n - 1 S l n * e r - 4 , 0 F e r n á n d e i . I'le c auda le s . 1 m o t o r de m e d i o c a b a l l o . 
T , , i ^ ' ^ m u s e n ios e s p i t n - p A r a ñoH c o r r i e n t e s y u n a c o c i n a de h l e - M „ . K I - , P a r a v e n c e r l o a i rep a l a 9 ; 
d i c k j t gabinetes de esta casa. También A ^ ? 0 - c : ? 5 _ v ? 1 ' D B ? , MA9UIKAB ^ r r o Pa ra f o n d a - « " " « b i e s de t o d a s ciases. mueD,e»- rara J f H ^ 1 0 a i r8 .e .a • 8 1 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
' •o rnpx.es t» . de las s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , con l u n a s b i s e l a d a s : 
caT.a c a m e r a non b a s t i d o r e x t r a f l n o , 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; mesa 
de neche y ban i :ue ta , t o d o c( 
t e r í a y b a r n i z a d o a m u f t e c l 
c i ó - 125 pesos , l i b r e de g a s t o s . E n 
L a C s s a d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e u e r l f e . L a S e g u n d a de 
M a b t a c h e . 
Si sus m u e b l e s e s t á n en m a l e s t ado de 
a r q u e - ' b a r n i c e n u o t r o s de spe r f ec to s , n o s o t r o s 
p r e - se l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e -
vos. E s p e c l a l l d a r i en b a r n i c e s f i n o s , es-
m a l t e s y e m b a l a g e s . t a m b i é n nos d e d i -
c a m o s a t a p i z a r , h a c e r f u n d a s , c o i t i n e s . 
y l a q u e a r m i m b r e s . E s t r e l l a 16. T e l é -
f o n o M - 3 5 7 4 . 
6355 17 M s . 
ésta se aplica al pelo con l  mano
ninguna mancha. 
. VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a les 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
coser S i n g e r de m e d i o g a b i n e t e y de j p u e d e n v e r s e en A p o d a c a 68. a t odas rena. Neptuno 235-B, y usted hará ne-
c a j o n . L a s h a y n u e v a s y m u y b a r a t a s . I h o r a s . 
« 9 2 8 27 F . A n r o v e c h e n g a n g a . O ' R e l l l y 53 e s q u i n a 
a A g u a c a t e . V a l e r i a n o O o n s á l e z . A g e n -
te de S i n g e r . Se c a m b i a n y se v e n d e n . 
7836 2 m . " E L V E S U B I O " 
Casa de Préstamo;. 
Corrales y Factoría 
Cuando usted necesite una alhaja ca-
prichosa, de verdadero gusto, para re-
galar a su esposa, a su novia, o algún 
familiar o amigo, de poco, de media- ocaB 
no O de alto costo, vaya derechito, í l n o s y c o r r i e n t e s ; f o n ó g r a f o s , v i 
• • ' i J ' t r o l a s , d i s c o s y r o p a de r e l a n c e S u r t í 
centavos, be vende en Agencias, far- •nte» flue > ningún otro lado, a | d o c o m p l e t o en j o y a s de o r o 18 k i i 
macias. Sederías y en su depósito, pe-1 " L A Z I L I A " « 
i de Suárez, 43-45. Teléfono A-1598. 
En esta casa encontrará un surtido 
tan variado y tan extenso, que es se-
guro que saldrá complacido. A "LA 
gocio enseguida. También hacemos 
préstamos a toda clase de joyas y ob-
jetos de valor. Teléfono A-3397. 
6597 17 Mz. 
Compramos muebles de uso, que sean 
E n é s t a su casa, h a l l a r á s i e m p r e los modernos, victrolas, fonógrafos, dis-
p r e c l o s m á s r e d u c i d o s en m e r c a n c í a de ^ miquin„ S ¡ n ? e r f ¡ J d e 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A T E 
ros, ú l t i m o m o d e l o , c a s i n u e v o . Se da a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e r l o e I n f o r m e s : 
C a l l e F N o . 11 , G a r a g e M o d e l o . 
7853 11 m . 
RESTAURANT "GENOVA" 
De M. Veloso. Excelente comida para 
todos los gustos, criolla, española c 
italiana, con un esmerado servicio do 
10 de la mañana a 10 de la noche. 
Precios al alcance de todas las fortu-
nas. También se alquilan amplias y 
cómodas habitaciones altas para f a m i -
lias a precios razonables. Visite está 
casa; es la más barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Aparato reco-' Habana, calle de Animas No. 91 en-





c a f é , hoteles. I ¿ ¿ ^ 
fondas, c a f é s , j ^róx 
trenes de la-
5802 
D E A N I M A L E S 
n m , 
B U V E N D E N V A R I O S C A N A R I O S 
c i d o s en poder de l a n u n c i a n t e , b 
t a m a r t o y c a n t a en c o n d l c l 
í a , en p a r e j a o s u e l t o s h e m 
m u n e i de S2.50. A r s e n a l , 
i a F a u t o r í a . R e j a y p t 
79^8 4 M « 
vado, leche- p e r r i t o s , l a n u d i t o s . k a i . t x : s x s , 
{ c u a t r o p a r e j l t a s , p a r a t o d o s l o s g u s t o s cher ías , pana-
der ías , etc. 





88. S O I . . 88 
H A B A M A 
1 mz 
c o n y s i n ne lo en e l o c l c o ; u n a p a r e j i t » 
L u l u C o t i l l a , m a l t e s a . 10 meses . I d e a l , 
P r e c i o s m o d e r a d o s . P r o g r e s o 2 4 . 
7808 B ra. 
quena de señoras ae 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
t es , p l a t a , p l a t i n o y b r i l l a n t e s a c u a l - . . . k U " C 
q u l e r p r e c i o , d i n e r o sobre j o y a s , m u é - * _ » 
bles , r o p a , v i c t r o l a s , m á q u i n a s , e t c . e t c . : W 
en p r e s t a m o s o en v e n t a . 
Avísenos al Teléfono M-7337 o visí-
tenos en Corrales y Factoría. " E l Ve- s e v e n d e u n a m o t o c i c l e t a - i n -
j . p ' d l a n " , ú l t i m o m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e 
asa oe Krestamo». n u e v a . P r e c i o de o c a s i ó n . C a l l e F l h 
U a r a e e M o d e l o . % 
7 s :> 4 11 m . 
H A G O P O Z O S A R T E S I A N O S . P E R F O -
r a c l o n e s h a s t a 250 p ies P r e c i o b a r a t o . 
G u i l l e r m o M o n t e s , O ' R e l l l y n ú m e r o 1. 
| 7058 1 m g 
E X T E R M I N E L C " I N S E C T O S 
ÍJOS I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s s o n 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
exigft a l d e s t r u c c i ó n de ellos]. 
J U E G O S D E C U A R T O , $89 
i r e r o s d e i i i J T O . t e n e m o s e i . ZILIA" van a comprar las personas 
m á s v a r i a d o s u r t i d o . " I ^ a Casa 
• I q u e í ' . N e p t u n o X o . 7* . T e l é f o n o 
28 f . 
.» - • j . . i u i o . r i c u r a s , ¿ o , p n t r e . > i a n r i q u » 
q u e n o e s t á n r e ñ i d a s COn SUS i n t e r e s e s , n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a c h e 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
K l a r t e t a l l e r loe r e p a r a c i ó n p a r a m u e -
C o m p u e s t o de e s c a p a r a t e de l a n a s , c o - , 1 ^ 9 en E S f J i f t ^ ,>• ,^1"I , l^ ««P"5" - ^ j C 
q u e t a . c ama , mesa de noche y b a ñ q u e - 1 " ^ M a n r f -
t a . N u e v o . E s t á en L a Casa d e l P u e - ^ ^ ó A 2 2 ' T ' l é f c n o M - 1 0 5 J . 
b l o . F i g u r a s . 26. e n t r e M a n r i q u e r T e -
M O T O C I C L E T A 
b u l . con s u S i d 
• I N D I A N " D I D B A Z . -
. . ^ O L acaba con moscas , c u c a r a - ¡ de 11 a 12 y de 
chas , h o r m i g a s . m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o Insec to . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R U L U M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e A d a 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u n t a , 
a t . M a l e c f l n y C r e o o -
28 F . 
1-7135, b o d e g a . Q u e m a d o s de M a -
3 M s . 
M A Q U I N A R I A 
U N C A B A I a X a E R O D E N A C I O N A L I D A D 
i 
na -
) t e l 
1 M z . 
C O N F I E N O S L A H E C H U R A 
y a r r e g l o de sus p r e n d a s y r e p a r a c i o n e s 
de r e l o j e s . 
P O S E E M O S T A L L E R E S 
p r o p i o s y d a m o s p e r s o n a l a t e n c ' ó n 
l o s e n c a r g o s . 
SOMOS F A B R I C A N T E S 
I m p o r t a d o r e s y t e n e m o s ei m á s v a 
r i a d o s u r t i d o de j o y e r í a f i n a , p r e n d a s ¡JJJ^ " L l ' ^ F r á n c M a " ' M o g a " c o n « o g t l 
de o r o y r e l o j e s q u e d e t a l l a m o s a p r e - : a l e m á n y r e s a , a 5.000 pesos a l co 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a F rancesaV. c o n 10 a ñ o s de c o n s -
t a n t e ¿ x i t o . a r a b a de t r a s l a d a r s e a l n u e -
v o l o c a l de R e i n a 4 4, c o n u m q u i n a r l a y 
t o d o s lo<« a d e l a n t o ^ m o d e r n o s , d o n d e 
e s t á a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o en gene-
r a l , p a r a c u a n t o se r e l a c i o n o a espejos 
y a t odas l a s c lases de azogado . " L a 
F r a n c e s a " , n o t e m e a r o m o e t e n r l a df 
" L a F r a n c e s a " c u e n t a c o n u n e x p e r t o 
q u í m i c o , dos h á b i l e s o p e r a r i o s a l e m a -
nes y c o n u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r l a 
ú n i c a en C u b a " L a F r a n c e s a " e n v í a po r 
c o r r e o , g r a t i s , dos p r e c i o s o s e s p e j i t o s 
c o n e l e scudo c u b a n o g r a b a d o a l d o r s o 
en a l u m i n i o , a t o d a p e r s o n a q u e h a g n 
a l g ú n p e d i d o r e f e r e n t e a n u e s t r o s t r a -
c l o s r e a j u s t a d o s . U n a v i s i t a le s e r á p r o 
vechosa . 
L A F 0 K T U N A 
p r e s e n t e t r a b a j o I g u a l . &e h a b l a 
?és , I n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o y p o r -
é s . R e i n a n ú m . 44. T e U ' f o n o M-4507. 
»8 « M z 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' ' 
San Rafael , 115 
J u e g o s de c u a r t o , S10C. c o n escapara-
te de t r e s c u e r p o s , de f i l e t e b l anco . 
{280 . J u e g o s de sala , S50. J u e g o s de 
c o m e d o r . $76 : escapara tes . $12; con l u -
nas , $30 en a d e l p n t e : i -oquetas m o d e r -
nas . $20 ; a p a r a d o r e s $15; c ó m o d a s , $15: 
m e s a s c o r r e d e r a s , $9 n i o d e r n a a : m e . 
sas d a noche . $2 y $4 m o d e r n a s : p e i n a -
dores , $8: v e s t l d o i e s $12: c o l u m n a s da 
m a d e r a $2; c a m a s de h i e r r o . $10: seis 
s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba . $22. H a y 
u n a v t t r o l a de salOn. m o d e r n i s t a . $90. 
J u e g o s e s m a l t a d o s de s a l a $95. S i l l e r í a 
de t o d o s m o d e l o s : l á m p a r a a , m á q u i -
n a s de coser , b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s : 
p r e c i o s de a n a v e r d a d e r a g a n g a San 
R a f a e l . 115, t e l é f o n o A-4202. 
E N W 5 0 C A M I O N C E R R A D O P R O P I O v W V E U N A C I R C U L A R A L E M A -
p a r a r e p a r t o . T a m b i é n u n a d i t a m e n t o n trrÁ l 
úo r a d e n a , de 1 112 t o n e l a d a s . San C r i s - i 
29, C e r r o . 
c o m p l e t a m e n t e n u e -
sor los , en 200 p e s o s . 
I m i 6 M z . 
C A B A L L O S FINOS D E MONTA 
V e n d o v a i 
p a í s y e i 
m e n t a l d< 
t r e n e s f u n e r a r i o s . 
H a b a n a . A . G a l á n . 
l o s c a m i n a 
U n m a g i 
y e g u a s i 
a r a t i r o . J 
i r a t i r o pe? 
p a r e j a s ne 
C o l ó n . 1, 
C A B A L U T O S P 0 N I E S 
V E N D O M E R C E D E S D E U S O , B N 
buenas c o n d i c i o n e s , San L á z a r o . 331, de 
28 F . 
U P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Ob*«po, 86. Telf. A - 6 9 7 7 . 
En esta casa, de insta lac ión 
nioderna, encontrarán las personas 
I "¡"'nado gusto cuanto exige hoy 
Arle de hacer conservar y real-
zar lo belleza femenina. 
Uoce salones independientes. 
M 
quina*. 
^ P R E C I O S N O R M A L E S 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . A g u i l a X o . 12*5 e n - | f\r 
t r e E s t r e l l a y M a l o j a . T c l e T o n o A - 4 2 8 5 L . v a 
1148 a l t . 12 d » 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n d o s mesas , u n a de p a l o s y 
o t r a de c a r a m b o l a s , c o n t o d o s sus acce -
s o r i o s c o m p l e t o s y s i n u s o . Se d a n 
b a r a t a s . Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
San i m l a l e c i o , 10, e n t r e S a n t o s S u á r e z 
y E n a m o r a d o s . J e s ú s d e l M o n t e . 
" " • ^ 10 mz 
M E S A D E E S C O G I D A S E V E N D E u n a 
b a r a t a . Z a n j a . 59. 
77*2 26 f 
S E V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S Y 
l a e i s t e n c i a de l a b a r r a s i t u a d a en P r a -
d o 55 . I n f o r m e s en l a m i s m a de l a s 9 
en a d e l a n t e . • 
J O V E N E S E N A M O R A D O S 
CON MUY POCO D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
C o m p r a n d o l o s m u e b l e s en l a C A S A 
D E L P L T . ' B L O que :os t i e n e buenos , bo -
n i t o s y b a r a t o s . V e a n es tos p r e c i o s E s -
c a p a r a t e b c o n l u n a s , 38 pesos . ca -
m a s c a m e r a s g r u e s a s , m o d e r n a s , con 
b a p r l d o r d"- l a . 15 pesos, c o q u e t a s 15 
pes.-.s. m o s d s de noche , 4 pesos , s i l l a s 
$2.25. s i l l o n e s . 5 pesos, g u a r d a c o m i d a s . 
5 p^sos. n.- sí> j de c o m e r . 4 pesos, t o -
do e s to «> n u e v o , h e c h o en t a l l e r e s p r o -
p i o s de I* cas*, n o h a y p e r s o n a que 
p a r d a c o m p e t i r con M a s t a c h e . o sea L a 
O f a d e i í ' u e b l o . F i g u r a s . 28. e n t r e 
M a i r l q u » - y T e n e r i f e . L a S e g u i d a de 
M a s t a c h e . 
¿Necesita usted vender sus muebles? 
P O R E M B A R C A R M E P A R A E S P A Ñ A . 
v e n d o t o d o s l o s m u e b l e s de m i casa .y 
H1? a ^ t o p i a n o m a r c a R e g a l c o n 57 r o - R e p a r a c i o n e s 
n u e v o jr se d a b a r a t o . I n f o r 
S u r t i d o c o m p i e t o de los a f a m a d o s B I -
L I A R E S m.-.rej. " B R I N ' S W I C K " . 
H . i ' - emí -n v e n t ? £ H p l azos . 
T i d a c i & s » d i aecesor ios p a r a b i l l a r . 
P rda C a t á l o g o s y p r e c i o s 
ensajero para avisar las m i - Nosotros se los pagamos bien, riendo I n a 7 ^ l 5 ^ e v i l U s i E e d o • 1 U ' a l t o s -
salamos a todos sos niños ju -
p e t e » , y los retratamos gratis. 
W que a todas las señoras o se-
"ontas que $e pe,eD o se ha(ían 
d T ' ' . , 7 i c i o - EI P^ado y rizado 
e 'os iiiños es hecho por expert í -
"^os peluqueros. En !a gran pelu-
l T z \ de Jaai1 Martínez- Nephi-
modernos. Avísenos y enseguida pa 
samos a verlos. Compramos también 
mlebles de oficina. " L a Moderna" 
Galiano, 20. Teléfono A-7064. 
7118 6 mz 
1 m z 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciocea y 
ajustes de máquinas de escribir Utf-
D2P-W00D, exclusivamente. 
Compostela, 57 . 
T E L E F O N O M-4241 
C3130 I n d . 15 M a . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U ^ Í D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Te lé -
fono M-4199. 
1-^5 I n d . 9 m y 
Packard de 12 cilindros se vende en 
magníficas condiciones. Puede verse 
e informan en Lucena, 10, Sierra. 
5628 28 f 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con en espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por mesea, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano, Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
P R E N S A H I D R A U L I C A P A R A M O N -
t a r ( fomas de c a m i o n e s Se v e n d e u n a 
m a g n i f i c a d e l f a b r i c a n t e m á s a c r e d i t a -
do, f u e r z a 200 t o n e l a d a s , m o v i d a p o r 
e l e c t r i c i d a d , con su m o t o r en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : A . F e r r e r . A p a r -
t a d o 909, H a b a n a 
770$ 2S f 
a r r e o a y m o n t u r i t a s . L o 
d o s p l e c l o s , n-> p i e r d a tl< 
s o n cosas de t í o g rus to . 
b l o . H a b a n a A G a l á n . 
7106 1 M í , 
Se venden tres motores de petróleo 
nuevos, en sus cajas, dos de 20 y uno 
de 25 HP. Informan y se pueden ver 
en Zanja, 128, taller de Acevedo. 
. . . . 28 f 
A L O S H O M B R E S D E NEGOCIOS 
8 acede u n n e g o d o m o v i d o p o r f u e r x a 
h i d r á u l i c a en u n a p o b l a c i ó n I m p o r t a n t e 
de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , c o n t o -
i dos sus ense res y m a q u i n a r l a s de t i p o 
m o d e r n o , d o n d e c o n u n s o l o h o m b r e al 
; se q u i e r e p u e d e e x p l o t a r s e . P a r a I n f o r -
N o S : 121.írTde°éf'o¿1o S T . 0 ' S a n " A n t o n i o 0de | especiales de Kcntucky, todoi fi-
l o s B a f t o s . 
M. R0BAlN>w 
Acabo de . C U J Ú 25 cabaDoi 
132: 10 d 17 ¡nos , de paso. 
4 0 vacas recentínas de gran 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A cantidad de Uchc de l a , r a z « 
Hoistein. Jersey y Durarx^is. To-
V I C T R O L A ros Holsteins y loros Ccbú i . muy 
s y se i hermosos ejemplares, todos nue« D e m e d i o g a b i n e t e , c o s t ó 80 pe 
da en 50. c o n d iez d i s c o s I 
d o h l c s . E s t á c o m p l e t a m e n t e 
t i e n e u n s o n l d c I n m e j o r a b l e . ( 
d a d s i n i g u a - p a r a el que des< 
r l r u n b u e n gr?t6tono. P u e d e 
M u ' a l l a . 111 . s o l a m e n t e de 1 a 
San toa. 
2S F . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P A S A L O S C A R N A V A - L E S . S E A I i Q T J I - Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 . 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa« 
ra niños . 
Recibo seraanalmente cerdos 
atr.ericanos para el consumo. 
V I V E S . 151. T E L A-6U33, 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Unicos en bater ías de aluminio para cod-
Afentes, J . Pascual Baldwin. Obispo, na; cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas . 
m á q u i n a s de s i e t e p a s a j e r o s a Z-i0. 
agre D o v a l , M o r r j . 5 - A . t e l é f o n o A -
MULOS Y V A C A S B A R A T A S 
los pago bien. T e l é f o n o A 8054 . 
» f M . In.'u l a J n . 
C6337 Ind 12 a g 
S I L L A S P A R A C A F E S . A $2.50 n J U E G 0 S D E C O M E D O R . $75 " E L L E O N D E O R O " 
I Son r e f o r » i d a s , espec ia les , se g a r a n t í - con m a r q u e i e r f . v , t o d o r e f o r r a d o . 
] r a n en L a Casa d e l P u e b l o . F i s u r a s , Casa de l PnMbto . l i c u m s . 20, « r ' r e M » n 
i 26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a Se- r l q n e y T e n e r i f e . L a Seeu.<0a de M a s -
| t u n d a de M a s t a c h e . t a c h e . 
c o m p u e s t o n u e v e p iexas - . u . v o y M o n t e > 2, entre Zulueta y Prado. 
T e l é f o n o A-7193 . 
8 F . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S , S E A l Q H i -
l a n l i m o u s l n e s p r e p a r a d o s p a r a n o v i a s 
m a g n i f i c o a l u m b r a d o i n t e r i o r , c h a u f e u r 
v page c l eg ran temen te u n i f o r m a d o s , c h a -
pa p a r t i c u l a r . P r e c i o S 2 5 . 0 0 . C a d i l l a c 
s ie te p a s a j e r o s a $3 .00 p o r h o r a . L a 
m á s a c r e d i t a d a en l a H a b a n a p a r a el 
s e r v i c i o de b o d a s . J . M e s t r e s . I n d u s -
t r i a 8. T e l é f o n o M-2503 
t i s 7 ; 2 : f -
SE V E N D E U N T O R D J C i n r B A R A T O 
en M o n t e , 133. 
7421 3 m s 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P I A N O L A 
" F i c h e r " n u e v e i t a . so lo 6 meses de uso, 
c o n su tape t i " . m u c h o s r o l l o s , se d a b a -
r a t a puede v e r s e en C h u r r u c a . 5 1 . R e -
p a r ' o L a s C a ñ a s . 
7V68 2 " P -
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
T e n e m o s en e 
¡ c l b l r 50 m u l o 
p í o s p a r a t o d í 
I m a n a l r o e n t e 1 
l e c h e r a s de U 
6917 
n u e v o s 
B r o a C< 
I A b . 
JtA e s t h t : : 
r e a S a n NV 
y San J o s é . 
O f r e c e m o s 1 
me^or t r a t o . 
4223 
,A D E H I P O D T T O S U A -
as. S I . e n t r e San R a f a e l 
- i ^ f n n o A-3976 y A - 4 2 0 6 . 
c C b l i c o , buen s e r v i c i o y 
1 M s . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F E B R E R O 2 7 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
J-̂ TP " n T A T T T n J T)J A el sr- jesus m lopezy 
J-J-LLI Ul±\. I1IJ_N X y - L - t ^ EL NUEVO EDIFICIO DE 
E s poclblc qu« a ertas hora* el j S a b l « de esos randáHcos hecho» que 
Presidente de los Estado» Unidos, i anotamos, 
haya firmado la Eey motada por am 
bas Cámara» de ese pal», aceptando 
los términos de la propuesta ingle-
sa para el pago de la denda de Brí-
tanla a Norteamérica, enya princi-
pal condición es la de liquidar en 
sesenta y dos año». 
Eos americano», conocedores del 
CENTRO ASTURIANO 
f n ^-presidiarlo, qn» permMe- JJfJA C A R T A A L O S A S O C I A -
encerrado en el ció catorce anos 
castillo del Príncipe, visitó la Re-
dacción de " L a Prensa", para dar-
le la» gracias a nuestro estimado 
colega, por haber éste defendido su 
caso, estimando que se trataba de 
refrán que dice "vale más tarde que un error Judicial, 
nunca"/han estado prudentes al De paso el ex-penado se quejó 
aceptar la proposición de lo» Ingle-' por el hecho de que en vario» luga-
ses y estos! p o T s u parte han de-j ^ donde logró encontrar trabajo 
mostrado t J L inteligencia como lo despidieron apenas se enteraron 
DOS E X P U C A C U A L H A S I D O 
S U A C T I T U D E N E S T E C A S O 
EN F ñ V O R D E L F E R R O C A R R I L 
It íñDRID • V f l L E N G I f t D I R E C T O E S P A Ñ O L A 
aauel rústico que se compromeüó, I de que estuvo en Presidio todo ese comienda es por demás sencilla. 
^ T _ r̂ nnrmi o huelan A i - n a y n n a o n 
Señores socios: 
Formo parte de la Comisión de 
finanzas, nombrada por el Presi-
dente de nuestro Centro, sin que 
se me oculte que si ocupo este pues-
to no es por mis condiciones para 
desempeñarle, sino por mi cargo en 
la Junta Directiva. 
L a labor que a la Comisión se en-
r ^ 
L A F I E S T A D E L CASINO 
ESPAÑOL E N C U A N -
T A N A M O 
por complacer a su Rey, a ensenar 
a hablar a un burro en cincuenta 
años, por tener la seguridad de que, 
en el transcurso de ese medio siglo 
el Rey, el burro o él mismo, habrían 
pagado su tributo a la tierra. 
Moraleja: que en todas partes se 
tiene entendido que es preferible 
una mala transacción a un buen 
pleito. 
Otra: que cada uno debe dedi-
carse a su especialidad, por aquello 
de que el que mucho abarca, poco 
aprieta. Y a ven ustedes que los In-
glese», a la hora de pagar, no so 
distinguen tanto como cuando son 
ellos los que pasan la cuenta. 
"Desdo el sábado hasta hoy, el fue-
go ha hecho de las suyas en Cuba 
y en la India inglesa. 
E n la India, cierta hoguera en-
cendida a propio intento, puso fin 
a los días de una viuda, que no de-
bía ser precisamente " L a Viuda 
alegre", cuyo esposo se llamaba 
Ganga. 
V aquí, en el Municipio de Y a -
guajay, da la casualidad que hubo 
otro incendio que no tuvo, por lo 
viMo, nada de casual, puesto que 
Be asegura que fué consecuencia de 
los manejos del Tesorero. E l nom-
bro de este, lo ignoramos. Pero, con 
seguridad que no se llamaba Gan-
p;a. Porque no lo es, al mneos co-
mo Tesorero. 
Por último, un ciudadano que hl-
zo fuego en Jesús del Monte, para 
conmemorar el grito de Bal re, a l 
estilo moro, hirió de gravedad a 
una distinguida señorita. 
E n el caso de la India, no nos 
creemos obligados a Intervenir, ya 
que las autoridades Inglesas han 
tomado cartas en el asunto. Por 
cierto que los procesado» alegaron 
que desconocían las intencione» de 
la viuda incinerada, cuando la vie-
ron treparse a la pira en que so tos-
taba su difunto esposo. E n la I n -
dia, a lo que se deduce, no todas 
las personas que se meten en una 
hoguera tiene la intención de que-
marse; debe haber algunas que 
usan ese sistema de tomar el fres-
co. 
Pero, como en Cuba, todo el que 
le "da candela" a un Ayuntamiento 
o tira con bala, es un mal Intencio-
nado o un animal no caben discul-
pitas par^ los que resulten respon-
tiempo. 
Ciertamente, más desconfianza 
debía existir hacia otros que nunca 
fueron a Presidio, pero que no ca-
be duda que tienen méritos para en-
trar allí, sin miedo a un error ju-
dicial. 
E l General Xan-arro, segón cuen-
ta un cable, desea salir al extran-
jero, pero no será autorizado para 
ello, hasta que conteste las d e n t ó y 
una preguntas que le tiene prepa-
radas el Consejo de Guerra que en-
tiende en el asunto de las respon-
sabilidades. 
¡Ciento y una preguntas! Franca-
mente, nos parecen muchas pregun 
porque buscar dinero para cons 
trulr el palacio social del Centro As-
turiano es,—dada la potencialidad 
económica de nuestra Inst i tuc ión.— 
tarea sumamente fácil; pero, ade-
más de ser miembro de esa Comi-
sión, soy socio del Centro Asturia-
no, encariñado profundamente con 
él, conocedor de sus problemas y 
conocedor de su pasado y de su pre-
sente que me permiten vislumbrar 
gran parte de su porvenir; y por eso, 
cuando pienso en los problemas eco-
nómicos de nuestro Centro, siento 
gran temor por la obra a realizar 
que tenemos ante nosotros, en la 
forma que se nos presenta: se nos 
pide que arbitremos recursos para 
una obra que, económicamente, no 
es posible concebir peor. 
Yo, que seguí paso a paso el pro-' 
ceso desde su inicio en la Junta DI- 1 tas y opinamos que, si ha de con-
testarlas todas, el General Navarro rectiva hasta su fatal desenlace en 
no podrá salir de España en lo que 
resta do año. 
Ahora bien, si le toca en suerte 
tener que decir como primera res-
puesta "porque se me acabó la pól-
vora", acaso el Tribunal omita las 
cien preguntas restante». 
L o del Ruhr, sigue lo mismo, es-
to es, de mal en peor y con excep-
ción de los observadore» franceses 
(no hay peor ciego que el que cie-
rra los ojos) todo el mundo presien-
te que allí va a pasar algo. 
E n apariencia, tiene razón los crí-
ticos galo», "Los alemanes—dicen 
el los—tendrán que aguantamos de 
grado o por fuerza, toda vez que no 
pueden oponernos una serla resis-
tencia armada. Ellos saben bien lo 
que es la guerra moderna y no pue-
den soñar con hacernos la guerra, 
careciendo de armamento» moder-
no», aunque dispongan de millones 
de hombres." 
la Junta General, me estremezco al i 
pensar que de tanto como hemos ! 
discutido escogimos lo peor; poco i 
a poco, por caprichos personales, se j 
fué Infiltrando a la Junta General, I 
con cantos de sirena, primera, la • 
destrucción del "Campoamor", hasta 
conseguirlo, y después trataron de 
convencerla de la conveniencia de 
edificar otro teatro; pero, como era 
lógico, no podía pasar: era ya el 
colmo. Como tenía que suceder, los 
asturianos empezaron a despertar, 
y, hoy, los mismos autores de este 
desaguisado están, después de ha- ¡ 
cer números perfectamente conven-
cidos de su error; ven, ahora, cía- ' 
ramente, que si ejecutamos el pro-
yecto tal y como está acordado, el 
palacio social acusará un déficit 
anual de setenta a ochenta mil pe-
sos, cantidad que es indispensable 
extraer de las cuotas sociales. 
SI nos ponemos a pensar que la 
inmensa labor a realizar en nuestra 
querida "Covádonga", por fuerza 
tiene que resentirse o llegar, tal vez, 
a paralizarse por completo, el cua-
dro a contemplar es espantoso. Te-
nemos que terminar la ampliación 
del pabellón "José Inclán"; cons-Pero, la siguiente noticia recibida 
de Nueva York, como detalle reía-1 truir el "González Prado" (ya em-
cionado con la celebración de un Pezado>; construir un pabel lón es 
mitin monstruo contra la ocupación 
del Ruhr ( ¡oh , tiempo» de Wood-
row!) pone la duda en el ánimo: 
"Los miembros de un pelotón es-
pecial de policías para combatir dis-
turbios, que estaban ARMADOS CON 
A M E R A L L A D O R A S D E B O L S I L L O , 
y estacionados fuera de 3Iadlson 
Square, Igualmente estuvieron con 
los brazos cruzados." 
¿Están seguros lo» franceses de 
que los lápices de esos tenedores de 
libros no son fusiles, de que no son 
bombas los bombines que usan lo» 
róñanos o de que esos señores que 
visten de "makferland" no son otros' 
tantos aviadores disfrazados? 
N O H A Y T R O P A S 
N E G R A S E N R U H R 
(Servicio Especial ) 
NO H A Y TROPAS N E G R A S E N E L 
R U H R 
D U E S S E L D O R F , febrero 25. 
Declárase que es Inexacta Ja noti-
cia de fuente inglesa de que s© ha-
bían enviado tropas negras a refor-
zar las que están en el Ruhr. L a 
especie tuvo su origen en el hecho 
de que 200 franceses de la Mar-
tinica, pertenecientes al regimiento 
relevado se detuvieron solo 48 ho-
ras en el Ruhrj 
E l efectivo de las tropas fratesas 
en el Ruhr no ha variado nunca 
desde que empezaron las operaciones. 
S E E S P E R A N ACALORADOS 
D E B A T E S E N ANGORA . . . . 
CONSTANT1NOPLA, febrero 26. 
Se ven venir acalorados debates 
en la Asamblea Nacional de Angora 
sobre el proyecto del tratado de 
paz, pero se espera que a la larga, 
la Asamblea votará en.favor de di-
cho proyecto. > 
NUEVO GRUPO I N D E P E N D I E N T E 
E NTURQUIA 
CONSTANTINOPLA, febrero 26. 
Los periódicos anuncian que se 
i ia formado un nuevo grupo Inde-
pendiente que va desarrollándose rá-
pidamente. Su programa exige que 
Turquía rechice toda concesión con-
traria al pacto nacional. 
NOMBRAM1EXTO M I L I T A R 
WASHINGTON, febrero 20. 
/ L a comisión de asuntos militares 
del Senado norteamericano ha pro-
sentade un informe favorable' sobre 
el nombramiento ael ongadier gene-
«al Hanson E . Ell is para mayor ge-
neral. 
MLJORA L A SITUACION E U R O P E A 
WASHINGTON, febrero 25. 
Las noticias oficiales que han lle-
pléndido, con todos los adelantos 
modernos, para Laboratorios y F a r -
macia; construir, por lo menos, dos 
pabellones especiales para los Innu-
merables enfermos tuberculosos es-
parcidos por los pabellones de la 
Quinta; construir un pabel lón es-
pecial para los pobres ancianos cró-
nicos que se encuentran acumulados 
allí, como todos sabéis, y es necesa-
rio alojarles en un pabel lón espe-
cial que esté circundado de jardi-
nes y de todo aquello que pueda ha-
cerles mas agradables los últ imos 
días de su vida. Tenemos que cons-
truir e Instalar una planta eléctrica, 
fábrica de hielo y planta de refri-
geración, hornos y anexos para la 
elaboración de pan, una cocina mo-
derna y almacén para v íveres y un 
edificio para lavandería, pues el ac-
tual resulta muy deficiente. E s me-
nester efectuar grandes reformas y 
ampliación en el pabellón de Hidro-
terapia, y muy pronto habrá que 
acometer la reforma de los pabello-
nes "Ramón Pérez" y "Manuel A. 
García", reformas que por su gran 
Importancia demandarán un costo 
. I no menor de cien mil pesos. 
Nuestr o estimado amigo el señor E n a,dquIs,ción de aparatos para 
Ramón Carrillo, cajero del Habana lel pabellón "incián" y el pabgUón 
Park hállase estos días bajo a pe-ide Laboratorips, es indispensable 
sadumbre causada por un doloroso lnvertlr una ent idad no menor de 
E L B A N Q U E T E D E , L A 
CONFRATERNIDAD 
GUANTANAMO, febrero 26. 
DL1RIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche se celebró en el Ca-
sino Español el regio "Ban-
quete de la Confraternidad". 
Resultó un acto soberbio 
por todos conceptos, asistien-
do al mismo lo más valioso y 
distinguido de la sociedad 
guantamera. 
Habló don Virgilio Sevilla-
no Cónsul de España en San-
tiago de Cuba de manera con-
ceptuosa y elocuente. 
E l Juez Correccional Dr. 
Luis Felipe Núñez Gallardo 
pronunció un d.scurso de al-
tas doctrinas sobre la frater-
nidad y libertad de los pue-
blos haciendo un maravilloso 
símil de la situación de Cuba 
bajo el amparo de España y 
Norte América. i 
Como distinción especial, 
el señor Presidente del Ca-
sino Español D. Antonio l a -
brado ~, rogó al doctor K a -
món López Oliveros que re-
presentara en el acto a nues-
tro querido Director que ha^ 
blara en nombre de éste. 
Al levantarse el Dr. Olive-
ros toda la concurrencia tri-
butó una calurosa ovación al 
nombre de Pepín Hivcro y a 
nuestro compañero, signifi-
cando éste de manera brillan-
te la doble condición de sus 
palabras pore 1 Dr. José I . 
Rlvero, como Director del 
DIARIO D E L A MARINA y 
como Presidente dg la Asocia-
ción de la Prensa de la Isla 
de Cuba. E l Dr. Oliveros fué 
muy aplaudido. 
Cerró los brindis el talen-
toso miembro del Casino D. 
Diego Boada y su discurso 
fué de una gran fuerza ex-
presiva y la concurrencia no 
cesó de ovacionarle. 
L a fiesta continuó hasta las 
cuatro de la mañana con un 
animado baile en el salón 
Hispano -Arabe. 
A L V A R E Z , 
U N A C C I D E N T E 
L A M E N T A B L E 
Corresponsal. 
t UNION L l C E N S E 
L a Junta General Extraordlt,.* 
se celebrará ti próximo m « r S ? > S 
! de ios corrientes, a la8 ocho di 2 
i noche, en ei local social C p t u ^ V1* 
C O N F E R E N C I A R O N L O S G R L E S . N A V A R R O Y B E R E N G U E R ^ : ^ Z r á % ^ 
UN M A G I S T R A D O R E C H A Z A E L E N C A R G O D E INICIAR 
E L E X P E D I E N T E D E D E P U R A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
NUEVOS S E N A D O R E S V I T A L I C I O S señor Trillo para que Iniciara el ex-
pediente de depuración administra-
i MADRID, febrero 26. 
E l Rey firmó hoy los nombra-
mientos de senadores " vitalisios a 
favor de los señores siguientes: 
I Don Angel Urzálz, ex Ministro de 
1 Hacienda, don Aifoaso Sala, exjefe 
¡ de la Unión Monárquica de Catalu-
' ña y Rodríguez Carracido, ilustre 
¡Rector de la Universidad Central. 
I Los tres nombramientos han sido 
¡muy bien acogidos en los círculos 
políticos. 
CONDECORACION P A R A E L S E -
SOR L O P E Z FÍJRRER 
MADRID, febrero 26. 
Le ha sido concedida la Cruz de 
Isabel la Católica al señor López 
Ferrer, Secretario general del Pro-
tectorado de España en Marruecos 
que ha venido desempacando Inte-
rinamente el cargo de Alto Comisa-
rlo. 
E l Rey concedió la mencionada 
condecoración al séñor López Ferrer 
para premiar los relevantes servi-
cios que lleva prestados en Marrue-
cos, desde hace mucho tiempo viene 
laborando en Africa por el presti-
gio de España, y su labor es una 
de las más sólidas realizadas allí. 
Desempeñó, el señor López Fe-
rrer, hace cosa de diez años el Con-
sulado de España en la Habana, 
donde dejó sinceros cariños. 
V I A J E D E L A PRINCEQA B E A T R I Z 
D E B A T T E N B E R G 
MADRID, febrero 26. 
Hoy marchó a Algeciras, donde se 
propone pasar una temporada, la 
Princesa Beatriz de Battenberg, ma-
dre de la Reina, doña Victoria. 
A despedir a la augusta viajera 
acudieron a la estación los reyes, el 
Jefe del Gobierno, los ministros de 
Estado y de la Gobernación y otras 
numerosas personalidades. 
tiva en el proceso por las responsa-
bilidades de Marruecos. 
Inmediatamente de aprobado el 
C E N T R O CASTELLANO 
En la junta directiva celebra*. 
dfa 20 del actual, le f u é ^ J j : 
renuncia al Secretario General n 
Luis Vidaña. ral D« 
Fué muy discutida esta renaaoi 
porque nadie ignoraba la meritfa 
ma labor del señor Vidaña en iÜ 
de la institución durante niuch nombramiento le fué comunicado al | anos pero fué tal su Insistencia f 
señor Trillo, pero éste lo rechazó. 
E n el próximo Consejo se nom-
brará otro juez especial para que 
entienda en dicha depuración. 
ASTURL^S GANO E L CAMPEONA-
TO I N T E R R B G I O N A L D E 
B A L O M P I E 
damentada en causas de orden * 
ticular. y fué tan apoyada en t * Z l 
tan convincentes por su hijo el T ? 
Vidaña. que la junta, con verdad!/ 
sentimiento, tuvo que acceder a i 
¡petición, puesta en pie, y ácordá * 
i dose conste así en acta; se acorií» 
I también unánimemente 
| Secretario de Honor noi 
OVIEDO, febrero 2 6. 
y colocar d 
j Secretaría su retrato al óleo 
Se ha celebrado un gran partido i último se acordó obsequWle'coi/nJ 
J 
F A L L E C I O M R . R U B I N O 
ITS G E N E R A L ARGENTINO 
P A L A C I O 
E N 
suceso. 
Su menor hijo, el precioso niño 
Garlitos, tuvo la desgracia de que 
se le Incendiasen las ropas, sufrien 
cincuenta mil pesos. 
Hay muchos servicios científicos 
que, a mi Juicio, son muy deficien-
do quemaduras de consiaeración, de J63' J ,un, d.ía ^ «er resuel-
las que afortunadamente, se halla,tos d« & l ^ n modo ^ue responda a 
bastante mejorado. una verdadera convemencia social, 
A l lamentar muy sinceramente1 ^ "0 debe Perderse de vista que en 
él sensible percance, hacemos votos toda3 Ias empresas que tienen vida 
por el pronto restablecimiento del económica desahogada no hay pro-
simpático enfermito. blemas difíciles. 
— .} Yo quisiera que se me dijese: si 
— — — — — — — j acometemos la obra tal cual está 
llegar hasta cualquier límite para'^iordada ¿se P^de desarrollar 
aySdar a este p a l , ya que se ha ^ S % 0 a ^ S ^ ^ l Í J ^ 0 ^ ! 
MADRID, febrero 26. 
E l Rey recibió en audiencia esta 
mañana al general argentino Carlos 
María Fernández. 
Úa, entrevista entre el Monarca y 
el mencionado general fué en extre-
mo afectuosa. 
Don Alfonso se Interesó vlva-
Ha fallecido ayer en esta ciudad mente por los asuntos argentinos y 
Mr. A. Rubino, personalidad ven- demostró conocerlos a fondo. Habló 
tajosamente conocida en los círculos de su viaje a Hispano-América y di-
financleros de la Habana, donde ti- Jo que constituye ese viaje uno de 
guró como uno de los más decldi- sus grandes deseos, 
des defensores de las inustrias del E l general Carlos María Fernán-
país. <lez salló encantado de la regla es-
E l señor Rubino, que desde hace tancia y maravillado de lo bien que 
quince años tenía relaciones comer- don Alfonso conoce todos los asun-
•iales on Cuba, residía en el Repar- tos argentinos, 
to Columbia desde el año 1919.- i 
E r a el extinto natural de Nevr C O N F E R E N C I A R O N L O S G E N E R A -
York y contaba 50 años de edad. L E S NAVARRO Y B E R E N G U E R 
Trabájaba en su profesión de abo-| 
gado y era Vicepresidente de la Mi- MADRID, febrero 26. 
randa Sügar Company y de la Com- Hoy celebraron una entrevista loa 
pañía Azucarera Andrés Góihez Me- generales Navarro y Berenguer. 
xia, y miembro directivo de >a War- Ambos generales conferenciaron 
ner Sugar Rfcfinlng Company. ¡extensamente, pero se ignora lo que 
Sus CItimas gestiones en favor de trataron aunque no es difícil averi-
¡a rebpyi de los aranceles para Cu- ^uar que en la entrevista se habló 
ba, lé granjearon una gran estela de la cuestión de Marruecos, del de-
dg simpatía. .sastre de Annual y de las respbnsa-
E l cadáver de Mr. Rubino será bilidadee a que éste dió origen, 
embalsamado y conducido hasta New Tanto el general Navarro como , 
York, donde se le dará sepultura. Berenguer se mostraron sumamente i 
Enviamos nuestro mensaje de con- reservados al ser Interrogados por 
dolencia a los deudos del distinguí-, ios'periodlstas. 
do financiero desaparecido. 
S I G U E AGONIZANDO L A L E Y 
N A V I E R A E N E L S E N A D O 
A M E R I C A N O 
WASHINGTON, Febrero 26. 
ir a la 
Importe 1 
deiia&- Ida la cuota social? No. 
A L Z A E N L A P L A T A M E X I C A N A ' En-cambio, si se fabricase un edi-
MEXICO D F febrero 2 6 , fíelo social que se pagase a si mis-
E n los centros comerciales se a s e ' ™ : como el del proyecto recomen-
gura que la moneda da plata está dado Vor, la J ^ n U Directiva, halla-
en vísperas de experimentar un alza ríamos el m^dío viable para no hi-
imoortante, en relación con la mo- Poteca5 nuestro porvenir en "Cova-
neda de oro pues en OccidenVe hay don^a - Porque mas que el millón 
gran demanda de moneda blanca. de Pesos—poco mas o menos—que 
Para el detalle quedará la de cobre y, necesltfríamos' vaie nuestro solar, 
se espera que dentro de algún tiem- y con la seguridad absoluta de que 
po ambas monedas estén a la par. conservando el teatro actual se ob-
Con este alza de la plata el co- ' tenará una renta mínima de ciento 
merdo saldrá altamcnts beneficia-i veint,clnco mil pesos ($125.000.00) 
E X P R O D E L F E R R O C A R R I L DI -
R E C T O D E MADRID A V A L E N C I A 
MADRID, febrero 26. 
Se ha celebrado una asamblea 
magna para pedir la construcción 
del ferrocarril directo de Madrid a 
Valencia. 
Al acto asistieron nutridas repre-
Gracias a ia continuación del de-'sentaclones de Madrid, Cuenca y Va 
bate sobre el. proyecto de ley Kavie- lencía, que son las provincias más 
ra, éste conserva aún su existencia interesadas en que solucione rápi-
en el Senado, pero los funcionarios damente la construcción del men-
del Ejecutivo, reconociendo que se clonado ferrocarril 
acerca el fin, empezaron a formular Sq pronunciaron enérgicos dlscur-
plaaes para solucionar el problema 80S €XCitando a las mencionadas pro-
que presenta la aventura que duran- ,.¡„/,;„„ „ .- . . „ , z l 
te la guerra emprendió el gobierno 'inClaS a que inS16taQ en SU8 deman-
con la marina mercante, sin necesi-
do. anuales, capaz para el pago de los intereses y la amortización del ca-1 
pltal, sin extraer un solo centavo de I 
las cuotas sociales. 
Cuando se iniciaron los debates, ! 
L A X E G E 9 I D A D D E UNA L E Y 
P E T R O L E R A E N M E X I C O 
MEXICO, D. F . febrero 26. 
E n la Cámara de Diputados se'6*1® mismo era mi criterio, y no me ' 
trató de la reglamentación del ar- ^c^o variarle el curso de las ' 
tículo 27. L a colectividad mantie- discusiones. Traté de defenderlo, I 
ne un criterio uniforme sobre la Dero era tan débil mi barquilla pa-
necesidad de una ley petrolera, to- ra ^nzarla a la mar^que, ante las l 
, da vez que la actual no resue/ve el fimbravecidas olas, tuve que guare-; 
gado a los círculos diplomáticos de problema latente. | c«rme en la primera ensenada que • 
esta capital, indican que ha mejo-| Hoy continuarán loa debates, por' encontré. | 
ndo de una manera notable la si.1 ios que existe gran Interés, por tra Estamos a tiempo para rectificar, 
tuación europea, como consecuencia tarse de un asunto de interés gene- errores. E l sacrificio aun no ha si-
oe los empréstitos garantizados por ral, y se cree que dentro de pocos do consumado, y la Junta General I 
la Gran Bretaña, Francia, Italia, días la nueva ley serán un hecho. | Puede rever sus acuerdos y aceptar. 
Bélgica, Suiza,^Holanda, Suecla, Che-| — ( en todas sus partes, el proyecto re-
comendado por la Junta Directiva, 
para, sin más dilaciones, poner ma-
nos a la obra. Si hacemos esto rea-
coeslovaquia, Dinamarca y España. I L A SITUACION E N V E R A C R U Z 
y que se concederán ca breve al! MEXICO, D. F . febrero 26. 
Au,^Iia' I Noticias llegadas de Veracruz In 
D E C L A R A C I O N E S D E L EMBAIA-1 forman que aunque es cierto que lizaremos labor de verdadera 
DOR D E LOS^ESTADOí» UNIDOS terminó el conflicto con la compa- economía serial. 
nía " E l Aguila". ,a situación en No se me ocultan las dificultades 
aquella comarca dista mucho da fc«r que se presentarán para llevar a 
halagüeña pues tienen que llevar cabo mi ideal; pero en estos mo-
el combustible desde Tampíco. i montos transcendentales quiero, si 
E s opinión general que dentro de; otra cosa no consigo, quedar satis-
cuatro días se agotará ei combusti-j fecho de mi mismo al haber cumpll-
tle en el puerto de Veracruz. ido mi deber, el deber que hasta el 
E N L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 26. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos, George Harvey. en un discurso 
pronunciado en el club da la pren-
sa de Londres, dijo que tanto él 
como su pueblo están dispuestos a 
dad de recurrir a medidas legisla-
tivas. 
E l presidente de la Junta maríti-
ma, Mr. Laskur. conferenció hoy con 
el presidente Harding consultando 
después con otros miembros de la 
citada junta y anunciando más tar-
de que se redactaría un plan que 
podiía seguir el gobierno, publicán-
dose detalles del msimo antes de fin 
de semana. Be rehusó empero a ha-
cer revelaciones sobre el proyecto 
que se estudinba, limitándose a ma-
nifestar que era de carácter excesi-
vamente nuevo. 
Como el presidente Harding ha de-
clarado que uno de los objetos prin-
cipales de la ley Naviera es hacer 
que el gobierno deje de tomar parte 
en negocios marítimos, se abrigaba 
hoy la creencia de que tina pronta 
y completa liquidación era el rasgo 
principal de 1- política del gobierno. 
Los miemlToc del Congreso en-
tendidos en los asuntos de la junta 
marítima sugirieron que, mediante 
la apeación a medios Indirectos, co-
mo los que contiene la ley de la ma-
rina mercant" de 1920, se podría tra-
tar de que la administración de bu-
ques bajo la bandera americajia, 
fuese tan beneficiisa que hiciese muy 
fácil la venta de los barcos propie-
dad del gobierno. 
último momento se señala mi con-
ciencia. 
Habana y Febrero de 1923. 
Jesús M. López. 
das y a que apelen a todos los me-
dios viables para conseguir lo más 
pronto posible la realización de sus 
aspiraciones. 
Todos ios oradores fueron caluro-
samente aplaudidos. 
L a asamblea acordó pedir al Go-
bierno que se construya rápidamen-
te la mencionada vía, que para ello 
se emplée exclusivamente capital 
español y que sea rcehazada toda in-
gerencia extranjera en lo que al ca-
pital necesario se refiera. 
Una comisión, nombrada en la 
asamblea, se trasladó al ministerio 
de Fomento y entregó las conclusio-
nes aprobadas al ministro, don Ra-
fael Gasset. 
S E A C T I V A R A N L O S PROCESOS 
P O R L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
MADRID, febrero 26. 
Hoy marcharon a Melilla cuatro 
auditores del Cuerpo Jurídico del 
Ejército. 
Dichos auditores llevan la misión 
de ayudar a la instrucción de los 
procesos por el desastre de Annual 
a fin de activarlos en todo lo po-
sible. 
I N MAGISTRADO R E C H A Z A E L 
E N C A R G O D E 1NTCTAR E L E X -
P E D I E N T E D E D E P U R A C I O N 
ADMLNISTRATIV A 
MADRID, febrero 26. 
E n el último Consejo celebrado 
por lo^ ministros se acordó designar 
al magistrado del Tribunal Supremo, 
de balompié para disputarse el cam-
peonato interregional. 
Numeroso público llenaba el lu-
gar donde se celebró la justa, aei-
nando la más intensa expectación. 
Al aparecer los Jugadores fueron 
estruendosamente ovacionados. 
E l partido se declaró, desde el 
principio por la selección de Astu-
rias, que ganó, por tres tantos con-
tra uno, que hizo la de Galicia, r 
Todos los Jugadores hicieron ju-
gadas sorprendentes, y el público tu-
vo elogios y aplausos para -unos y 
para otros. 
S E P I D E L A I N T E I / V E N C I O N D E L 
F I S C A L E N E L ASXNTO D E L 
BANCO D E B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A , febrero 26. 
Se ha efectuado un mitin orga-
nizado por los accionistas del Ban-
co de Barcelona. 
L a concurrencia fué numerosa y 
acordó pedir la Intervención del 
fiscal en el ruidoso asunto de la 
quiebra de dicha Institución. 
Una comisión, que se nombró allí 
mismo, pasó a entrevistarse con el 
gobernador señor Reventós, para 
pedirle traslade al Gobierno de Ma-
drid las conclusiones aprobadas en 
el mitin. 
E l gobernador prometió compla-
cerles, 
L L E G O E L A L T O COMISARIO 
A T E T U A N 
T E T U A N , febrero 26. 
Llegó á esta ciudad el Alto Comi-
sario, don Luis Silvela. 
A recibirlo acudieron todas las 
autoridades españolas y jerlfianas, 
que le tributaron los honores co-
rrespondientes. 
Más tarde se celebró una brillan-
tísima recepción en el p á c e l o de la 
Comisaría, al que asistieron nume-
rosas personalidades. 
SINDICALISTA ASESINADO 
B A R C E L O N A , febrero 26. 
Varios desconocidos dieron muer-
te a un sindicalista libre, que se en-
contraba en un bar. 
Los agresores, apenas cometido el 
delito, huyeron logrando burlar la 
persecución de la policía. 
L L E G A D A D E UN E X C A U T I V O 
A CASTRO U R D I A L E S 
SANTANDER, febrero 26. 
Comunican de Castro Urdíales que 
hoy llegó a aquella localidad el sol-
dado Antonio Vega, que estuvo cau-
tivo de los moros, y que fué asisten-
te del general Navarro. 
A recibir al soldado Vega asistió 
en pleno el pueblo, que lo aplaudió 
y agasajó. 
Se prepara un banquete en honor 
del ex-cautívo. 
DOS L E G I O N A R I O S H E R I D O S 
A CAUSA D E L T E M P O R A L 
C E U T A , febrero 2 6. 
Sigue "reinando furioso temporal 
en esta zona, causando enormes da-
ños en los caminos y en los campa-
mentos. 
Hoy, a consecuencia del vendabal, 
se hundió la techumbre de un edi-
ficio donde se alojan los legiona-
rios, resultando dos de estos herí-
oslos heridos. 
DICURSOS CAMBIADOS E N T R E E l i 
J A L I F A Y E L A L T O COMISARIO 
E l Alto Comisario, señor Silvela, 
almuerzo popular que se lo 0*2? 
un gran número de socios y amln? 
Mucho ps de lamentar since» 
mente, er-ta determinación de Do* 
Luis Vidaña. por que ahora mai on 
nunca se precisaría de su entusUg* 
mo y j j * sus consejos y de su acer 
tada labor ya que la nueva PhZT^ 
tiva animada de los mejores desasa 
piensa trabajar sin descanso para 
dar auge al Centro y precisa de 1« 
ayuda de los viejos que valen. pJtó 
es He esperar que Don Luis Vldtla 
sino como Secretarlo, aunque lo 
sigue siendo de honor no retía n 
concurso a la labor de e n g r a a í S 
miento, como cooperador, com» go-
fio bueno que es, como buen castm 
llano. 
Como así ha de hacerlo por qna 
conocemos de su cariño a la instl-
tuclón felicitamos a la Directiva 
por los acuerdos tomados para hon-
rar a «u viejo Secretario al que tam-
bién felicitamos. 
AGRUPACION Rr:<.I< ) \ A L 
C R I T I C A 
l>UMO. 
L a Candidatura Número Uno. co-
mo prometió a todos sus simpatiza-
dores celebrará una Asamblea ge-
neral el día 2S del corriente mes. 
on el Arena Colón, situado en la ca-
lle de Zulneta (frente a Martí) a 
las 8 p. m. 
Esperamos que concurráis todfli 
los que nos habéis honrado con 
vuestro voto en las últimas clecclo-
nes ya qno en el referido acto se 
acordará la línea de conducta a m -
guir en la actuación de nvestr» re-
presentación en todo lo que hace 
referencia al progreso del Centro 
Gallego. 
Quedáis invitados y debéis pro-
curar asistir. 
José Barguelras. Avelino Breijo, 
Juan Domínguez y Díaz Pereiro. 
SOCIEDADES G A L L E G A S DE l\<i. 
TRUOCION 
L a Junta Extraordinaria y Regla* 
mentarla habrá de celebrarse en el 
local Social "Centro Gallego" a l u 
siete p. m. del día 28. 
Orden del día: Actas anterlore*, 
Correspondeuc in. Asuntos Genera' 
fes. 
N E C R O L O G I A 
D05fA MARIA RAMOS V i l í).A P l 
P E R A L E S . 
En la tarde del viernes recibieroi 
cristiana sepultura en el Cementerit 
de Colón, los restos de la venerabl* 
señora Da. María Ramos Chachal» 
viuda de Perales. 
E r a la finada Hermana de 1» O*' 
den Terciaría de San Francisco efl 
Los Arcos (Navarra). 
A sus inconsolables hijas la» <U»J 
tinguldas señoras doña Pilar Peraleí 
de Urtiaga y doña Luisa Perales •la-' 
da de Alonso, enviamo? la fxpre»i6fl 
sincera de nuestra condolencia po» 
tan irreparable pérdida. 
D. DOMINGO GARCL1 T 
C A L D E R O N 
Víctima de larga y peno» «nt**? 
medad, que fué minando lentamen-
te su existencia, ha falecldo ay«r 
en esta capital el señor Doroln?0 
García y Calderón, antiguo J **** 
citado comerciante en el ramo <" 
Sedería y Quincalla, que supo 
* ^ V J U Í J O C * ! L\jf otriiui on * tria., ^v>«v-» j ^ . . . u . • w , - » — . 
devolvió al Jalifa la visita que éste tarse generales simpatías por U ai le había hecho 
Fué recibido 'el señor Silvela con 
todos los honores, y entre él y el 
Jalifa se cambiaron discunsos abo-
gando por la pronta y total pacifi-
cación de la noaa del protectorado 
español. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, febrero 26. 
Cotizaciones: 
Loa francos a 39.10 
Las libras a 30 .13 . 
Los dóllars a 6.39. 
CUATRO H E R I D O S E N MATARO 
B A R C E L O N A , febrero 26. 
Comunican de Mataré que se hun-
dió, en aquella localdad, un edifi-
cio destinado a vivienda, resultando 
cuatro personas heridas. 
DISTINCION A UN S A B I O 
F R A N C E S 
PARÍS, Febrero 26. 
E l doctor Edouard Benjamín Bal-
llaud. director del observatorio de 
esta capital, recibió hoy la medalla 
de ero "Bruce" conferida por la So-
ciedad Astronómica del Pacífico en 
premio de los servicios científicos 
más valjosos prestados durante el 
año 
E l acto de presentar la medalla 
fué efectuado por Mr. Mavron P . 
Herrick, Embajador amerieano, en 
presencia de una numerosa y selecta 
concurrencia en la que figuraban 
distinguios sabios. 
bilidad d  f u carácter y por la co-
rrección con que procedió en 
sus actos. 
E l Sr. García y Calderón fino » 
Cuba, de Villalegre. Asturia», ̂ • J 
:os primeros años de su jave****** 
aquí consagró todas sus actiTW*»* 
y energías al comercijD. habiendo i 
gurado siempre como uno de 1<*J~*\ 
dueños de la sedería "La Dem0¿"' 
ria", de la cual se retiró hac© p o e » 
años. 
A su atribulada viuda y a sUS 
merosos sobrinos, entre otro» ™« 
chos familiares que hoy lo "or8 • 
enviamos nuestro más sentido 
me, el cual hacemos extensivo a £ 
señores Gutiérrez Hermano», 
les dueños de la sedería ante» » ^ 
clonada. . , ml.ñ0t 
E entierro del cadáver del » » r 
García Calderón se efectuará en . 
tarde de hoy. partiendo el corte, 
fúnebre de la casa Aguila »7 
alto* 
A s o c i a c i ó n de Propietarios de 
A u t o m ó v i l e s de Cuba 
Para tratar de un ^su"t?e c]ia¿C' 
tepclonal interés aT Ia .„ a^tra<,rtli^ 
íeurs, se cita a Junta e * í r * J T ^ 
hoy, ^ ^ J L lo i . i:a, para 
m. en 
el local. Anin 
